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I B u i huins D E N A T ARL I D I I 
íslatalis cfi. hodie j lullricus erit , cüm tu 
i l lam, Il luítúll ime M.archio> fafceperis, 
& nomcu il le .de tuo nomine acceperit,-
& inep iuccm afpexerit, vitámqtieiiati-
fem:futuram, ve derua felieicHte ominaii licec,in om--
ni mortalianinienioria immorc^lem.Quam certé ac-
cipietjiion vt folus habeat, fed ve reddat: tibí fcilicet-
audiori vica: > nominífcjaefui, Sciiptis enim F t tv imx OuidiUf 4. 
virios,expérfque fepHlcri'Etsmí'n l i qüa in tem^ove x-de Pont. 
ternitas, ea nonál iundejqnám a Utteris venic: ad cara 8. 
autem niíi bono omine j fie nomine commendentm,. 
afpirare non qaeunt. Vlcium¿ Genium debethibere, libej. Mantalis, 
Ingenium quidemhiG.m^u-s,^!)^^ quale el]: ,,a me ha-
ber.- Geñium vt á tchabeat rntcelle eft , cúm is de Ge-
nio fit.cui dics ipfi.Natales ciux (imt y & lacra Nata.- ¡ 
l i t iacordi . Eoetmn edidi, non dignmn quidem , quem 
aut Nátaii t ius Deus menfa, aut Dea cubiU dignetur: 
Kocefl:, quem probare, qnem ínter pulcra volumina in R 
ícriniis do í l i repon^ntr fedii tu faltuleris, bac-rda co-
mendatione dignidlmum. Romanaauten! res , quem 
íibi potiqs quám Romanum virum,id cll,.ex prarcipua 
Vrbis,arque adeo Orbis nobilitate,patronam adoptet? 
vt quem obfeurat origOjilIiifticr adopt.io. 
1 Quippe maiores t u i , nobilifiimuar Vrfinrc fa.milix 
germen, & pfioris acui ítirpc cfAorefcens-j: non minus-
. "•' ' + t • ' • 
plari ppga,quain fago. Piimus ille I OANNES yp .s i -
Nvs eques RpmanuSjanteipfos fere C C C C. amios 
Genueiiñs feip. la&atis bello rebus, ab Gregorio I X . 
Ponci fice ¡ a m m o , fabííJio mií í i is , qui eqaitatui pra:-
fetíus, par i a bello doclu fan^uinis fp?cimcu , & yircu-
tis. Pacriciam dcinde toerninam V L T R A M A R I N I 
nominisjmatrbnpnij uire forcicus,generóla prole fuc-
creajt, qu^nainerofo Icstuíe runáens , Centurion^ru 
clardm npmen, & llcinirura, genüs more víurparunt. 
Nam quibus yberior poftcntas , &. porentia uuior , ii« 
folenac luillc memorant, ad ynUm nomeu, quaíl ad íl-
gnam,pabuco 1:cederé,yeluci facrameaco epocaíoSjad'-
uerlus a l ipmm lauidiam coquenire. Hi j i c ¿ñus, ilíc 
tutis AD A M vs C E N T v ÍI i o, ve loiiga:uiores pra:-
teream, Val jx Marchio (yir apu HiTpanas, Cc¿ quem 
Hifpaniafufcqpit m e n t ó , arque fuípexit) lab Carolo 
V. lmperai:ore,non ílip'eddia,ifc4 impendía fecic inex-i 
pedicionc í^upiidicaiic vt bella opiirionem , ica hono-
rem i l l i arnla dederun:. Hoc cerré ímperatpri (amare 
cnim npucrat beilatores , qm fjepius b¿lla p^regeracj 
Se Philippp íiiío gr j t ior ,quó in touendo,retinena(jrque 
Genuenfis Reip.^aduerfqs verumque iludió , £c deuo-
tiohe coaftancior. Siiccefllc aui tu i laudibus iiiiu$ 
MARCVS CBNTvaro pareas tuas , ipfe etiarrt apiuj, 
Hispanos reges incer !¡)ella n.utf itus: quem Princeps 
ANDREAS D O R I A adolefccntis yirrute imprimís, 
deimi 'ct iam cognatÍAnc fanguinis addudus?in fui l o -
cum nauaii claíuTuffecit. Ha'redi quippe nominis , 8c 
familiaeíiuE IOANNETINO DORIA nepoti, IOAN-
ÑETAM CENTVRIO N EM. , Adami Cenuirionis aui tu i 
fiiiam , & Principis loaunis Andrea: Doria parentem, 
•%á matrimouium colioc^rat. Huic p'rxterea Rex Phi-
lippus honorificam procüracionemdecreui t , Kodul-
phaitf, 6c Erneftum Principes nepotes fuos, in H i ípa -
hiam deducendi. Inal i rs , indicia Prinerpurn faciunt 
rncritamon ínueriiuqi:,na.m qui ab ilíis prouehitur, or-
nacus tneritis a;ílímatnr : net íeruili créduntur aduia-
tioneduci ; qui ommbus imperaut. Sed fpes pQtíus, 
qaam fru¿Hs ia nomo eftaraque dignitas in eo douum 
«ft, non compcníktio meritorum. Át i n parente'ruo^ 
iudicium Regís ex raeritis natum eft,& per iniperantis 
xnuncra,oílcnfa eíl dignitas fcruieatis.Itáqu'e poftho-
nomicas iílas procuvauones t é r ra , mariquemaiida-
tas, in cuf iairi cuocati i í j Hifpaax , YtFamaerat,claíIi 
ptaeEciendus qucs Meliccnfibus fübfídia'parabatur: 
nifi importuna morsi & coiiuiia Regis j & iiiius iludía 
piíeaertiílec. , , •. 
Accufarentur fécula, fi calis potuiíTct latere fami lk ; 
cuius dignitasad te fanguinisfbnte perduda: ín poí le-
ris inftauratur. Inter eos tu vclut oiiua íl-mpeí fiofens, 
liberi vt nouellíe. T u illis amoie parens > dilcíplina, 
magitler : i l l i t ibi pietate filij,reuGÍenna di lc ipul i : di* 
»ni párente,digni magirtrdiqui non tahtüiri iinaginem, 
«ediíti corpons ,= quam figna transtudiíti vurucis. A -
mor ptiricipuni rnOnumentá cxccgitauit imaginum, 
hé viilchtibus beneficiis'jOinniño aucSoi" óceidcrct. Sed 
qua.nio'vemr efli qui viuit irifofterisífer quos pltrumqae & 
forma corporis redditur, & vigor m i m i proiilatur. Érunt 
fané,cúin ce íideribus Deus ihtuleric^qüi viftutem,qui 
dignitatem tuara pofteris repfefentent. Adoíefcens in 
phmis Adamas Cencurid Vul lx Marchio , pacerna-
rum,nonmagis opum j qúam óperum haeres, dodus, 
policus, & amans anciquitatis. Gontemplabitur in co 
pofteritas parentiá exeniplum, optimi1 optímum, I n 
frincipe enim, qui reliffoJucceffore fnto concejftti 'Un*, itemq3 
certijftmtt IXinínitatis fides eftMntu fuccefjor. Quid vero 
alterum famüiae decus ? D.Francifcus Centuno , séca-
te inferior, pro ximusdignicate : quema tegenirum,-
argumento fuñí illasVirtutes, qux in accace maturiífi-
ma non emicant, fed augefeunt. Ab ore primaeuo ca* 
na verba, &: ahee quarnim docuntim annuirí p'hilofo-
phorum dogmata non g.uftatá,fed haúfta: Sícilai feien-
tiarum araore ftudi'um probitacis. Quid! ecteíar f e l i -
cillími matrimonij pignora ? qui pvfcrií qu'a graciaPqua 
modeftia? qua fpe antmi, & ingeni j ? Nimirurado-
m i liabent vnde difeaot,- non minas quanr á Laelio1, & 
Hor ten í io ííliae, & á Cornelia Giacchi. A parentibua 
éftfimcúm alias virtucesjtam máxime íuauitacem: mo-
t J . 
rüm,& iucüridítaterfl accipiunt. Tímeriíur cnifn a í i | 
Piincipes , tuamaiis. Ceicum aliis Vetierationem ex 
riictUjmetum ex feueritate acquirerc.'dbireuerentiam 
amorejamorem hutnánítate captare. lura tollunt alíj, 
t á rédclís : & quod fummce pqtcftatis e í t , ttón ítiagis 
tuorurp ied:or,qüám tu i , fuftinédó potiüs, quám yjin-í 
dicando laudaris. Sedalíj virtutcs alias probent j ega 
dp í t r inam admiror: quae j .vt Principemdecet j ita te 
ornát . Huicmaioris rei l i b r i debentur j amor i inme 
tuo , h'uius infcriptio, non par meritís pretium, 
fed debiti pignus,maiore, cúm poteftas 
crit compeníatiorie 
faluendi.' 
0. I O A N 
b . i o A N N i BÁPTI s r k 
C E Í Í T V I Í I O N Í J M A R C H I O N I 
Aftapfe,D. FranciíciisCenturid 
de Córduba , Parenti 
filiüs, Mecenaíi 
vates; 
QVi debet,genero fe parensjthi muñera v i u , Vt ftia fufitpias vota falut¿5,etüeL 
Te duce,te tener& faritcrfautore iimentA, 
Ingenium crej citfer tua vota meum. 
Ingenucu didicijfe imat Jludiojius artes: 
Claratfc Pieria tendere in añrn via. 
Añtiquos rituíyveteriim, fácraria luftró ; 
S ¡ t ^ Atas claufit inuida.rimor opes. 
Ampia patent,referata mihi penetralia Vhoshi; 
. Qua noua nunc dtdicit Mufa re ferré pedes, 
fhefmros apmt doíb-im daue Ródnm: 
Hic mihiJignat iter: hocpr&emte feafuor. 
Mille hic muntribus virídi decorátus ab s.uo% 
Multiptíci in clarum creuit honorevirum. 
Júpiter ingenium,cejftt fmmmera Phosbm: 
Vranie farras huic dedit artis opes. 
Scriptur& euolmtfi arcana volumina facra, 
é^uam facite implícitos explicat ille locos, 
jídpopulum¡i' yerbafacit, quam peBóra mulcét 
Diftis,facundo quamgrauií ore tonat. <• 
Titgnat,hah€t vires funmiwefcondet,acumen: 
Tanta nec in Thcebo vií,<¿*> acumen erat. 
Manditur,Charitespoffm didicijfe leporenf: 
Vrget,detviSias doBa Minermmanm. 
<toncinit>& vocem numcrofa in carminafingiíi 
Thréicium mdMconmmjfe femm. 
• ' ' t 
DúBrinam virttfí ,fludÍHm^ decorat hnwfti, 
Cariafycumprzfcareligiofíefides. 
Níminaf i cufteu artes cohijfe per omnes 
Tr&tutn ad cultum mminií ¿liefácem. 
Omritíí grata mihufednón mimu omnibuí 
Tam multo jlorens mHnere,me quod amat. 
Talibttt o vtinam fempernuineremur amtcis, 
Etpretium mertti eonflet atnorl(,amor. 
líle tuum nomtn "ventura in fActdaprodetj 
lili de 7io(iro nomine nafr en erit. 
lUisíi feriptis prAconia mfira pertnnant, 
AvfiiciU vúiet tempuí m onme tuts* 




CLaro progenies fat digna parente,faluf(m. Accipeypars anim&,Marchio1magna me&, . 
NosprAterfanciamfratemifoedm amorií. 
Etufdemftudijfoedere iunxit amor. 
CUÍPM mndubiHmJpecirmn tibimitto>R.oani, 
Ve Naíalitiis munera'doüafacrK. 
Te fautoreliber ccelo caputexeret audax, 
Aípicietlucem tucidm ipfe nouam. 
Sed tnaitflatem capimtfimuntra dmtis, 
QUA tibi mitto,ctiicior, fitprctiofafacit, 
Ymtí multiplicis fophiA perculfiM amore, 
Do¿frm& varias mente coegit opes. 
Scrutatar cttpidw caHffaí,atque abdita rtrutn* 
QUA mtttra fuo condidit ingremi9, 
Ardqfff 
ArdutM inuehitur fuperifuper ardm cceli, 
,Qu&¿fc Peus fextt, detegitingenio. 
Condidtt atque facrisqu/L diues paginnUbrfa 
Eruit (íjfidum mcí«,die% labor. 
N m fttis h&c i clarüm monumenta antiqua vironfn» 
Tellegit,&frudms óptima qu&quelegit. 
Quctlis apa ruíilií citm fe librat,(ier(t pemis» 
Trmfíioiat, & latos aciapmrrat agros. 
Ttr varios frútices,per prataífc florida, floref, 
Inuolitans,rores,&thyma grata legit. 
VloribHi ex leflü mellit wn fingere neftar, 
Apparaue^ vnum plxribuí editopas. 
Ñon aliter noíler dttm per diuerf% locontm 
Seje agitjx£e»y plurimafalce metit. 
Deleclos ducit fucccshtnc fedulw auffor, 
Anetfj miñfica didcia mella premiu 
Celia br¿$4*,fatMr,verUm diftentaliqmre 
PcElefti:mmpr.rsnect*rt nidiavacat. 
Tlurima mtiltarum rcrvesnatizlia rerum: 
Sparfaífr per v&ios omnia iungit opuí, 
Quofy modo prifci ritui,morefc¡3 iacerent, 
f rifcorumefc mms funer* forte darent: 
§lt*o<}¡ modo facrkta7idem cejfere profana, 
Sic licet v m breuis,pagina cunffa dabit* 
I N D E X 
I N D E X G A P 1 T V M 
L I B R I DE D I E 
N Á T A L I» 
€ A P V T I. 
^ ^ ^ p uéríjgttikin ritus exfupelrjiitlofis reli-
^ ^ f i ' g^fifóti i ' Lufttalis d¿iH4}thefinrí filpi 
yfljsi&^ condendá oLim ad templóru iantuíí.Si-
giílaytzibeÜ£ptcia in teplüpte fcuta, armíti cate-
n&MúrufyvittorU.Quaftre ex Hebr$ps, paga 
C A P V T I I . 
VetM trioí Deüfr'Haiore intiocíihdi ante poculUy 
& acclamandi tutelar &s Diüoi ante pugn^iLoci 
alicjuot exficfi í literis explicati. De Dei,ac íéfli 
no7nine.Matuún£,ve^ertin^preces in templü. 
£<eJalhtntionef propre díBtei& alia eiufmodi, 9 
C A P V T I I L' 
"Varij gentium Hites in celebrandis y jiue etiam 
Uigendia natalitiis diehtts,& eoruiri canferftqHe 
rationes. Corpm animi vincklum 3 & carcer, & 
fepulcrhmPhilofophis diclufn. 1^ 
C A P V T l i l i . 
tyythagora egregiaJéntentia. ReieEim eorum er-
ror,c¡m animas in corpora fanquam in carcerem 
jupplicij ergoexifiimdruHtinclufíU.Jnjeriappel-
latu corpora. Noftrorufn in natalitiü celebran-
dis mbStatqué[ententi1a)& alia eiufrhodk 
C A P V T Y . 
Natnlis dies iníeflifne>& fíriis? inpHÍ>licÚ!,an in 
prmatisf Deorumiac Regttm natnUspublicefefti 
jtriati(f3>aliorum nonnifipriMatiiñiVbtifta inter-
dnmjéria apud veterá i lÉi a^uAtíofíHs^eadem 
de canfi: l f 
Í N D E X C A P I T V M , 
C A P V T V I . 
Sacra natalitia quo ritu^eraña^lthánca^ mero 
tuntiim, an etiam victima ? fuper ea re diltgefis 
diSfutatio. itSEgyptioruth in jacrificiü mos. Jn 
namlidie tade ac (añguine v&teres ítbfiinebant, 
Sacrificiorumprifcintut. 3O/ 
C A P V T V i l . 
matuli diegladiatora minime datt príorifocftloi 
pofteriorivsro multa etiam paria. Qitflda. Clan-
dio v&titurnj&ne[upplÍEÍa de nocetibftifumptu* 
Damnati de Cruce depofitisfíluti vintti, 5^ 
G A P V T V I I I . 
Ve¡acrü natúlitiisJecudo (jHdfitum^varios i n hts 
ritmpro temporum varietate (eruatos. Viñimá 
inter dum Genio c<t{a*£urare Cj eniumyidem quod 
colere.Di} genitaleí.Iuuenalh^r Horatio lux, yf 
C A P V T IX. 
( j e n i M quisi £ t M origo ex vetere ac noflra Theo~ 
logia.Suum vrinhí¿í,(edibtí4,aiíij¿fa lecügenium, 
Strnulacrorü ornatuí,Jerta,veflei,vngueíu, Qua 
preces genio in natnli f ifa.Natíi l is auis qua. j 
C A P V T x; 
Ornatos aÁium in die natnli exqu i j i tM tidem 
c¡ui i n f í í i i s , & UtitiapMblica:ramiy&lucerna, 
( f y í m i c i » & f k m u l i in eo elegantius culti,<tuo 
fmpera to rum. 49 
C A P V T XI. 
D e e p u l ü natalitiis.Latitiores olimdiebiisjeiiis, 
Dataetiapoftfnortem in (¡ngulos dnnosy expri~ 
uato cenfh, interdmn ex publico. Lettifiernium 
Anteflntuai eodem diefh&um: quarum dedica-
tio yro natnli, luuen&s qui in noftris, externifj^ 
liurif, 5 i 
Í N D E X 
C A P V T X I I . 
SpcrtuU oUm a-d ianua¿pot€nttorumtenuiori¿ 
data , dünde ctiam yotenúof íbmí »yimicij 
& cLiemei muneira, mi¡Jírabiint j v e f l u , ctbos, ar¿ 
gentH?n.xoroñdi¡6tiam libros,^ carmina. L a t i -
ctauia mappd. $6 
C A P V T X I I I . 
D s munerihpií natulittis Jeciído cju^jitum'^Hi da' 
rentrfui acciperet.Dommi etiarn COHIMÜ,^  altis 
dabant:accipiebant omns$snon magiflratHi.Lex 
Cfnciai& fuliá de donió ac mHner ibmi 64 
C A P V T % í l i U 
^uidg-upitlo , &güJkitoriHrri , &.fyniphonia in 
conintitl Pi iméin 8pifi.adBrHtium,Íib.i. & [t-
ceroni iri Epift.ad Papiriumjib.pAux, yo 
C A P V T X V ; 
l i e Indis natalitiis,circenf&sivenationesimMnera 
natzáibm f r f í p e r a i o r u m datu* Ludorum not&i 
qnibus appofiíá. i n fiílis¿ ^4 
C A P V T X V I . 
G}u&a cjuibai ndtalitid cúebrataíAfngitl i ífua, 
atnicorü ab ar/iicü,fíiiJirtiliu a dotiis virií¿flto~ 
rü aparentibu4,& contra,a populo Deorü.vrbü, 
KegurajtMperiji rnagijíratttíi. JSÍatulis cslebi itas 
honoris crgo concejía^blatn ignomim$ cauja. -J-J 
C A P V T X V I L 
Locoriíprater-ea namles di&s celebratiy^crerum, 
Ut m u n d í , te7nplúrurríyredttM,nauigiorüyjkitua~ 
tHm^vt^otfáJtn quibw (olennef i n t e r d u m epul^ 
& m u ñ e r a ^ cjmdem in annosjingulos. 8 j 
C A P V T X V I i í . 
JSTatnlii dies de SS . tJMartyrum o r t ü & cbitU 
diclui, MHU 'Í in €0 ritM antiqui,[sd ¿"hriftianct 
C A P I T y M. 
more expiati. Ornatatemplajejlocidui^jertis^ 
lucernis, 90 
g A P V T X I X . 
2)2 pícri¿ epultí natalitiu. <»y4gap<£dift<e. Olim 
intra templa permijfd, fiiblatxppjiea. Sepulcra, 
& vjfa ^ r fahyrum mero'latíta. Hunos umplo-
rum limimbw habitw maximuf. 
C A P V T X X . 
Templomm f>ltm limina coróna laadorata , 
inunflu, ex rita veteri,. Gentibié ad foros ¿diam, 
& portas yrhiHtft D coram jímuíacra, c¡U£ idenr 
tidsm curata. Stat!i£princtpum vtrorum ad ta -
ftu.ts.: falntatce íntirduw proillii : ad c¡uas etum 
thus y & cerei. Qwi amarent cur amatonimfori-
bits ofcula,lerta>& vnguenta darent, 
. C A P V T X X í f 
DeJacrís munertb&s natulitm.Data & accepta. 
Flores jVela}Cdret,lampad&>vn£Hentas[abtl¿<6 Je-
p M l c r i s i & templis oblató.rtypei oiirn tn tern-
plis.Eorum dedicationes^uxinterdum annmer-
Jari<e,vt celébrate. 107 
C A P V T X X I I . . 
Quajitum pr&terea dejacris mnneribus n a t a l i -
tiü. Florib¡4s,vngf4entif!j3 confería ^pnlcraM' e-
cttniarfbjoniaife mpauperes erogata.Libri e í i a t n 
& carmina Mariynbii* oblata , & abhis tnter-
áum acceptaJJngmnta,& licuores (alubefrimi 
exojfibm : f i t ga t i ab obpffis corporibnid&rnones: 
edita miíleprodiga. 114 
C A P V T X X I I I . * 
7\^atal¿s Chrtfii redttHí ab zyFgypto olimlatie' 
Ptis m Ecclejia. Item facrorum m a g i j i r a t M u m , 
vt Ponttjicatus,£athedr£3EpifcopatH4,vitíoria, 
I N P EX 
Aiqne triumphi. Templorum etiam apitd HeT 
hraos.iJfyííJJain bis muñera. 117 
" c ( y iE N L 1 i ITQ 
Singiilanuni $, 
C A P V T Í. 
Ciceronis IOCPM ex ea>c¡u£ de arufpicum rejponfís, 
nunquam hañenm explícate,ilLuflratur.Lude-
rnm vetsrum j^jkíHfatio ¿futbw de caitjis facki. 
Jloe?ifim>loriím¿errafn iéríere,ejtúd, 124 
G A P V T I I . 
Tíitm , & retigio ih contingendis thsnjarumfí-
riib&j, 4Ht vítíis rerum facrarum. Thenfaí eqüi 
dncebant, dtducehant magiflratm coronatis in 
vefle Augujiipfima.XJerba^ nutuf in fiertficiis 
oblsruata.E orum vanj rítHí)&firmnU, 1 i j 
C A P V T I I I . 
'jnjhurationis altera caufaJubitm motmJ.uBi^» 
fiinusfopplicium de nocente fíímptumSDeos non 
ánimos fícrijicanttum moda^jed viclimás liíben-
teóJldaraffe expofeere. Spimptum td ex noííris-
literü.Ex hi<sídc{íf explicams, 154 
C A P V T I I I I . 1 
Qu-áfitum jecund'o de luffu : cur ab $a Pñ Jacris 
abjHnendumJHiitarchi hac de re faceta narra-
lio. Lndi tntenmjfi 3 &perempti}c¡uandQ. D i e í 
tunesit qui, 137 
C A P V T V. 
Ciceronü locm de pecunU & gratia dehitione 
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ZJárij gentium ritm fHperíiitiojis religiofi 
fa fti y tujiralü aqua » thefaurijiipiconderida 
olim ad templorum ianuas, Sigiíláy fignaja-
bella ptfita in templií^ itemfcHta, arma, cate-* 
naMuruffavittorti&.í^iifere ex Hebraü* 
| ] Vb dies nafcentiChrifto Opt. 
Max. facros, MarGellus ad me 
cüm veniííec, portea, qaíe in 
concreílíi folemus, animad-
uertiftíncj inquitj quára muí-
t i ex prifctí feculo ritus ad no-
ftrá etiam témpora deiiuati; certc cum in aliis 
rebus j tum máxime in natalitiis celebrandis. 
ha. inquam egcMarceUe; {¿4 itlos ^ « f t i t i o 
muenic, noftros tamétíilimues religiq coluit. ^WOíímWfc 
Ñec me fugit Eccleíiam ex gentibus conftitu- jUta, 
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tam, qaos Idolis immeritó haberent honores^ 
vero Deoj diuifque libentius detuliíre. Faeita 
me Theodorctüs lib. 8. de Euangélica verir. 
íttb fincrtl. ///OJ. (Déos gentium intelligit)C<«jC 
fhsgleria 5 vanpfÓL D t m redciidit j f ias amem 
Aíartyrih.-M hónorern OlorUrfi- dédif. Vbi de 
Natalitiis Martyrum ferm© eft ^ .quae vr itifxa 
dicemus, non laetius mocío 3 Ted etiam iauciusj 
quam illa gentium colébantur. 
Enimueró cüm ábiurata maiorum íuperfti-
tione,Chriftianarn religionem induiíIenr3quo 
Borat. Ub. i . ptinium erat tmhííta, recens , vt aiebat Poetas 
¿pift.z. feruabat odore?n tejía diu : & nondum fatis 
confirmatadoótrina.vera; pietatis ad veteres 
ritus deuoluebatur/Q^odad rem attinet.B. 
"-'^'Anibroíitis , íltie vt alij voiunt , Maximus in 
Serm. Cui titalus,'Inerepatio de Kal. lánu. 
JDe hiSy inquit, loquor y qui nobifcum.TSJjitidern 
^omtnHdehrantes ^genúi 'mmfefertis dediAe-
runi ^x r^ poji tllnd cdlejh- conüíuiüm , fuperfti*. 
tionis fibi prandium paranerunt. ^doli enim 
p.ortio. e'fi iñebriare vino- mentem% venirem. ciho 
diftenderey faltatiombM raemhra torqitere •> 
itapraui^ aclibw octuparp, vt cogaris 'ignoraré 
4; , . quodli-cm fu. Sed:hóp, inquit Marccllus , Gul-
HMt* vn no. J- r • \ r ,. y.n . . ,v . 
ftfaiemik p ^ r u i t i pleraque alia reiigionis: namcumin 
•sx'-prifco t i - templa anriquiGra prasfertim íngsedior,.fatis 
'M¿ jj.d^iii'aci.iuxtaarq} gai}dere. non-.poííkm.s cüm 
lupeiítiLÍonis inftrurapnta, in religionis iníi-. 
guia tranAata conípicio > tk lullralcm aquam, 
rhvkiUL-ps ftipijcondpndíE ad ianuam video; 
f^ ; gladí.os,^ fcuta 4^  beUoj& de feruituteicar 
tcnas8 
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tenas,& íigilla cérea ad genua.,peclefqj fanóho-
rum,& capta de hoftibus ílgna, & tabellas pi-
¿tas eórum^ui e naufragiis,aut periculis eüa-
ferunt,aut ipía etiam veltimenta,& na^uium íi-
mulacra fuípenfa contemplor,quíE non minus 
aliena fuere, quám noílra. De íuftratione, in-
quam ego r^es nota:nam ea pubiicc priuatimq; 
recepta.Tertul.deBaptifmo.C¿eífvil}.¿tísdo- LuftntUs 
rnos¡templa, totíufy vrbes afyergint circnmlata qtwvfus vt' 
aqua expiatpaJfim.Kitus cene totus nofter eftj 
nam 8c xdes Dasmonum máxime ípeótris in? 
feftas , tk meííes, cum a locuftis vruntur, & l i 
quse coneepere ignem loca, & violata templa 
luílrali aqua refpergimus, Ad eam rem vafa ^{firalis a- ¡ 
centes in templis habcbant, qua Tacerdotes l ^ w f a p n 
0 r r h. . ,. 1 tempM, 
autlele, aiK-etiam ingredientes alpergerent. 
Sozomen. 'Jarnos quofdam madídatos facer- Sozomems. 
dos tenens afyergebat ri'tu racorum, fue gen-
tiliumiintrantes. Afconius etiain in Diuina-
tionem non aliunde cenfet delubra dicijquam 
ab labris, fiue vaíis, quse; ad deluendum habe-
banturin templis. Huc etiam f^edat Hippp- mppocrates 
erares in lib. de morbo Sacro (ü tamen is au-, 
¿t:or eft eius \ ihú) Ipfujj términos, inquit, tem~ 
plorum Diis defignarnm : vtnullm qui non vu~ 
ras fit,eos tranftendat s er irigrejfi refycrgimiu: 
non vt inquinemmfid jiquod ettamprius fcelus 
habem¡44,purificemm, Quem ad morem illa fa-
ciuntjquscícribitDurant.lib.i.deRícib.Eccle. Durmtiw[ 
cap. 2 üBozius . tom. 1, De íign.Ecclef. lib. U Bozm. 
cap. 15. M . 
1 Hic Marcellus, de Iuftratione, ^nquit, ifta 
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res mihi non obfcura j fcio enim folennem, & 
víitacam apud omnes fere gentesjGríECos,Ró-
manos, Perras,7Ígyptios,TrojánoSj Hebreos, 
aliofc]ue: ied de ahis ritibus doceri 'me voló. 
Tum egd, Egrégium certé diíjímulatore :.per-
indc ac tu no ifta melius noris, quám ego ipfe. 
Séneca. qai dico. An ignotüs tibi Séneca hoftrilocus 
'•, Epiíl. 116. <{iú ad hunc litam exprefsé. ftlitur 
The/auriftipi,aj(¡^m ~non faUro'ríim hpimís corporibm coritru-
cóndendA in , ' - j - ' r TÍ. r '• i 
templií ctdattí3nec auro,argentp(j3jHÍf enjo s nean the-
;, . . . fauros jtipe tnftffa , fedjjia', er re fia volúntate, 
Marms Var- Et.Varro de lingua Latina appcrtc. 'Dijs, cum 
W.v' i- thefáurps'ajfem áantfltpemdtcunt. & 
TabellA frtídi- mm I f a ^ ^[Q^ 3 .lib, i . 
atmtiolímm NucDea,nucJuccurremihi>napolJemedert' 
temptu. PiBddocettemplió multa tabella tuts* 
TibtiUw. Virgil . in Cataledicis. 
virgdms* : ^ o n e£0' thHre moda^ aut p i ü a m a templa 
'• --x tabella % ' ' ; • 
Otnabo's&purisferta féram manibuí. 
£iirons,& Quem ad morem multa paíTira in fcriptori-
lauras tnüp. Corona item5&íaun rríümphantium di-
catíE in tempíisjvt arma,^ ícütaLanbus,Her-
: CLI1Í5&! Martí, De lauro imperatorisTupra ofté-
Senecaí di.AiK^óres Senec. lib. de confpL ad Albinain. 
''inm°. cap. 16. Vterque Pliniusjalter libliy.cap.30.al--
ter vero in Panéeyr, Theodof. De armis Ouid, 
jírmaniam r r . ': -I^ TI 
'Utkres. :: i ib .^Tnf tXleg .y . . 
ttuMíOí, JAi íes zn emc&ít?¿ non cjf fa txvt t lu armus 
' • f ' cponit a d anhqms qué tulit arma lares, 
'ikMachzk Machab.lib.í^áp.6, dé Antipcho. Etaudiffet 
c m i í a t s m EÍymatdem, mTerfidenobtliffimarn, J, 
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ffi copiofinm in argento , & auro : tempíumfe in 
ealocHplesvalde i & itltc velamma áurea y & 
Lorien j & f cHta , c¡H& reUqmt Alexander'Thi~ 
l i p p i rKJx Aía,cedo,cjm regñauitprimuf m Gra-
cjat De gladiacórüm aütem armis Herculis ad 
poftem fixis á nemo eíl qui ignoret.. luftinus luB'mut. 
aurem ex Trdgo libo 20. feribie Sagittas Her-
culis in Xhuririorum vrbe ad ApolUnis3& fer-
ramenta quibus equus Troianus compaólus 
eft3apad Merapontinos5ad Mineru¿ ' confe^^ 
ta. Sueton.in Calig.cap. 24. Tresgladios in ne- Su£t07uu** 
cem fHamprepáralas M a r t i viton addiio Elo-
gio confserauit. Iderriiri Vitellió. cap. 10. TH-
giontm^ quofe is occiderat(fó\icet Ótho imp.) 
iné^grippinenfemcolontammifit M a r t i dedt-
candum., Huc etiam Tertülí. fefpexit irí lib.De TertutUmus. 
refurredtione carnis : Gladim bene de, bello 
cruentm>& rnelicr homicida laudemfuarn con- . • 
fecratíonepenfai'iit..Hucxeferti\lüd Dionis in Caf 
Antonino Caracalla. FaElum efi. paulo, ante 
qnam necaretur •, vt *Alexandri<& magnurn %nr 
cendittmficHt ego accepiomnem tntertorem par-
tcm teph Serapidii inuaferit °, eo^folmgladipiSy 
C¡HO fratrem mterfecerát conjiágrauít, exteriso-
rnnibm ab iniuriaignis confertiatis.. 
> loui praeterea reoíuci, qui fe bene geíta ex 
bello redierantjdedicabanr, LaodamiaProte-
filao apud Ouidium Epift. 15.ita fchbit. 
D h precor k nobis ornen remouete finiíirum, ' ' '.i. 
i , Etfaa da remci vir.rnepu arma joiu. ioadlo»em 
Et pauló poíl ineadem Epift. rednam, 
h t diess referas arma fac ijla loui. 
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Éc qui a feraicutis lugo liberanCatenas,& an-
Manumijfi nulos ferreos Saturno ,6c Laribus donabant 
c t t e r m ^ Marcial.--
anmüos Du¿ r r . , , , . 
dícttbant. H ¿ s cumgemina compede dedtcat cátentis, 
Mmictlk* Saturne t\bi Zoilnspriores, 
Horatius. í tem Hprat.lib.I Sermón. Sár.V. 
Donujfet lam ne catertams 
Qíiimos ab Exvoto LanbuscjHtrebat. 
Sed hurle etiam morem ex Hebrads opinoí 
acceptum,apud quos Aaronis virga coniecra-
tain tabernáculo fuit , in fignum rebellionis. 
Numer. 17. fiüorum ifracljNumer. 17. Uixttque DoT/nnus' 
ad Afoyfcm, 'R^fer virgarh Aaronis in Tahr-
naculum.teftímouij:& fernetnr ibi ínfigrium re-
h: lltum fdiorum Ifrael. Fecitcjj tJMoyjis Jicut 
prjeeperat Dominas. 
Uaíem in no QÍii^ rarn ^m^e> quam id quod paíHm no-
ftrií templis, videmus in teraplis, vbi eníes, feuta, ga-
' le^/igna rurpenfa? Excepit MarcelluSj& pro-
be tUjinqaic,iíld , fed de cereis imagunculís r i -
tum eííc vecerem, qui doceas ? Tum ego, cé-
reas, inquam, quod ad hóc percinet, non do-
ceo,noii lego ,fedlaneás, aurfeirpeas. Feft. 
Pomp. líb. 14. vbi de pilis loquitur. Ideo in 
Compitalibia manet conjiitutum , ne humano 
fangmnefiera poüuerem 5 vt^,pilas, ¡¿r cfjigies 
vtrtles & mnliebres ex lana in compitió fujpen-' 
dereni, Laribuf^ tot pilas, ejuotéjfení feruornm 
capita,& tot ejfigiesrfuot ejfent l iben , noclupro 
i v- 'Viciimis darent : vt (i quod periculum familia 
¿tía Latina, tmminerst, aut trtttefatum', fyofjacrtfycij genere . 
expiarent, -Varro Iib.6.de ling;.Ladna0 rgci 
fimt 
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^ fcirpeis virguUii) fimulacra funt hominum t r u 
glnta:ea quotannis aponte Sublicio a facerdoti-
hívspuhlice iaci fólént in Tyberim.Nam écCuutn 
etiám ineíTeflurainibus nUmeíi arbitrabantur. 
Sigilla etiam3ideft5homiríum íímuíacra , c¡ux sigiüonm 
arce fiótili compingebantür, in facellum Dítis. ™os wñ-
ató Saturni aliara ícribit Macro.lib.i^SaturnaL ^ ^ ¿ ¿ ^ 
cap.ir.ea, Ofcilla etiá di¿taquidamexiftimár, 
& ex eo ritu Virgilij carmen ex 2. íib.Georg. virgiliuso 
ófciÜ0..exaltafufyendHntmolliapinu: 
Intprpfétantur': vt velint íídilia fímulacta ex 
pinu furpenfa, quenvadmodum ad fácras olim 
arbores lue^rriáe, vr fupra monuimus. Sed ea 
de re Seruius, & cum eo pleriq-, iuniorum ali-
ter. De quo nihil cené laborojhoc vnum dico^ 
videri noftros hanc ¿[noque fuperftitionem in 
reiigionem comnnicaííe. 
VBi de thefauris qui hodie in templis z& Thefmn.-Aé condendas ítipes. adde lorephilocüm exftipem tacim-
lib.'p. Anciqúic. cap.S. exquo facilé Videas vn- dam in tm% 
de arculamm moSsqua: in noftris templis, de-
fliixcric. Nam cüm ad reftaurationem templi • 
collaticia pecunia opas eífet^ loiadas Pontifex. 
Fecn Ugneam ár'cam,&- vndtque mnniens eatn, lofifotM* 
vnum ei foramen apermt: qptam ponens in tem-
plo inxta facrarium , iujfit ftngulis> vt quantum 
veílent>in eam mhteren-t pe foramen, pro templi 
np-aratiQñc, 
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Cum dicerem morem illum ex Hebr^is ac-
. ceptum, vt hoilium fpolia, & de íeruitate ca-
ten as in templis fufpendererit * fugit operarum 
oculos lofeplii lccui in marginé adie¿tus:quo 
docec Agrippam luda^orum Regem catenam 
auream, eiüs argumento q ü á R o m s vinílus 
füerat .> ín templo Hierofoiymis fuípendilfe. 
Scribit igitur, Caium cumúlatum donis (ínter 
qua: áurea catena ad eiüs inftar,cai alligatus in 
carcere fuerat) Agnppam ád propria remiíiirej 
n^H^ b ^u*"6*1™ vero* inquitji catenam> quam ei ds-
teplodicata ^erat Cf^^ ' fa&z™ a^ *Hfid£ ponderis ferrat 
catena, in qua manm re gis fuer ant obligat& vt 
ir i t is fortuna memoriarh reuocaret, Qr ieftimo-
nium de rebm mdíorihm perhtberet, in templo 
fnfyenditJupra (jal^phylacmmy vt & maxtmu 
eiMí indicaret cafumi&fimul ofíenderet:&p.of-
Ethofiiajfio- fe eum qUt corruertty denuo fnfcttari. De hoftiü 
« ^ { ^ f - autem fpolüs lib.if. capriA. Circa omnem vero fhutfcrtkt. t , I * f* ¿ 
Jacranj orbern ¡polia barbarorumpxa, qua Kex 
Heredes demmt 5 addens ctiam ijua & ipfe ab 
Sydrabis ceperat. 
Seflis, exqui- Hic eriam addi Velim morem noftrum, quo 
funouttam eXqUjfll:ae maenitudinís beftias, autremotilli-
itm^lk. ojls e regiombus aíportatas m temphs dica-
xiphilintií. mus,vetuftum etiam efíe^Xípbilinus in Adria-
no. Eodem tempore, Adrianas templmn 'fouis 
Oiympij , inquo ipji'us (jucquefiatuaspoliiafnit, 
d/íthenis. adijicamt:lujfit^ tn eo dracvnem aliá" 
tumex Jndia collocari* 
C A p v T 
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V&tm mos Deum jeruatorem- inuocandi ante 
pocHlum,& acclamanditutelare* Díuos ante 
pngnam. Loci aliquot ex J a c r ü literü expli-
cati. lDe/Deí y ac Ieftno7mne. sJWattitind, 
veífyertin&cfe precá m templis ea falututivneí 
proprie d¿¿'i£t& alta emfmddi. 
H^Ec ego de ifto rituifed quoniam huc me Termo deduxit, addg.ra etiam alios vete-
rumritusjnon quidem mutuatos, fed vindica-
tos , & ex fuperilicioiis religiofos faótos a no~ 
ftrisjatque ex díemonum cultu ad Dei laudem, 
gloriamqné tradaítos. Nam vt Nouendialia Moimidialia 
Tacra príeteream, qua: i l l i aut luendi caüfa pia- fara. . 
culi, aucaüertendi pedcali grada fáciebant, & 
cum illis rite cohíentiíiriti qua: ab Hifpanis 
JSfotíenaStVel A^^wf«^mj-^ppgllahtiinatqiie vt 
omittáltí folehhes pompas 111 fej[l:is,&prsláras 
Diuonim, vti apud nos3thenfas , & fercula: Se v*"0™ ¡b™-
folcnniDüs carmine fupplicatum , & m u l t o - ^ ^ 0 ^ " • 
rura d^erura ad Deomm templa, & puluinaria / 
contintjatas obfecrationes , ñeque de i%w ignu mui ri~ 
nono, q[ui in Pafchalis cerei confecratione ex- tttí vetuftijf. \ 
eitatur. Qui ritus á Veftalíbus obreruatus, aut 
de inedia in feftorum peruigiliis>& ante facro-
rum caeremonias non fecüs arque apud nos 
ante íacram Euchariílí^ communioneni,quid-
quam attingam. 
lllud tamen non príBteream,rolcnne noftris 
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LÍfe ante poculum príeían nomen lefd, id cíV 
JupuerSema- veri Seruatóris, arque Saluatoris : cuius rei íi-
to} mtéfocula m|je et:¿am aüquid leao apud Athenienfes, du i ' 
triuooitm. . ^ „ • \ n • ' 
' mllu Kegis AmphyÓLionis louis Seruat-ons 
nomen ante pocalum inuocabanr. Docet 
Uthenms. Athen^ns lib. 2.cap.i./íw^praterea Seruatorts 
neme?} inuocare<cQn£íiiuit memoriagratia'bi~ 
bentium}quodfie bíbentes (alutem, fine di-tbio con-
fcjuerentur. Qus: fa^ né perfuafío ( quod ad lo -
uem atnnet)vt ridicula eftjatqueimpia,ira nos 
fapere docet,^ veri Serdatoris nomen non in 
corde modÓ5red femper in ore geílare^qui 
vnus & folus nobis & Seruatorj& falus. Apüd 
Jnterhibecium Latinos antem moris fuk inter pbcula íibi be-
benep-ecatíi. ne precari fólenni verbo B E N F. D I C E N -
, , D i.. Plautus in Sticho, Aótu. <. Scena 4. Hene 
nos, bene me, vene nostrarn etiam ¿ tcphaniHM.-
Htbe , fi bibü. Nec praefentibus folum , fed 
Tibulltcs, etiam abfentihus bene precabantur. Tibülius 
libro 1. Elegia 1. 
Sed bene zJfyíeJlaiam füa qmfqtie ád pocula 
.•r-'«¡ • ; dicat.' • 
. • , , , .T^ornén & ahfintü fmgula verba jonerit6 
Ouidipií. Ouidius lib.2. Faftcrum: 
Larga precaturt fitmite vina manu. 
£[ bene nos,bsnc te .patria pateroptimé(^ffiir. 
UJicite fifjfí.ilo perpicra verba mero., 
tmiu*. Liuius lib.39.de Qujntio Flaminio,qui hómi-
nem inrer epulas fecurí percuti iiiíFerat iFaci-
- mu, m<^miJaHHm,& atrox, inter pocuia, atque 
epuLtí, vbi libare cDds dttpes ^vbi. bene precari, 
mos .effct, adfyeíhíCHUm fcortiprocacis in finu 
Con 
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Cenjulü recubantis mattatumhiimanam vi f t i -
mam e¡Jes^r cruore menfim -/•^^rjQw.Chriftia-
no eciamnra acclamatoTutelarialiquo gen- j)iuorumtHte 
tís Diuo , vt B. lacobo apud Hifpanos, pradia Uriicmmcd -^
commitcuntur.Nec diíHmile illud,quod lufti- inatioinbeíb^ 
ñus de Macedonibns narrac, lib.24. folitos ni- fe Marero™ 
? - 1 bus luftmus. 
mirum Imperatorum nomina pro nummibus 
in pneliisacclamare. jStunc orbttatem amijfo' 
rurn ¡diorum dohbant , pune excidia vrbittm 
m&tuebant, nunc its^lexandrí, Thi l ipp i^ R^-
gum fiiormn nominayficHti numina in auxtliitrn De Geym*ms 
vocabant. Qup etiam referri poíTec il'lud Cor-, infmuat Tar-
nelij Taciti in iib.de moribus Germanor.F^?^ cttu*m 
apud eos Herculem memorant , pnmum^ om-
nium imri tnpralia canunt. Herculem fcilícet. 
appellaíre videntur, ve eius numine confirma- ttifml 
rentur ad pugnam,Quamquam Lipíius magni 
vir ingenij , atque exquiíicrE dodrina; alicer 
diftínguic, ac purat, non eam Taciti meiitem, 
vt Herculem canerentjfed quod álacres,& 
cum cantu inciperent pugnara : id quod idem 
Tacitus lib.j0 Hiftor. docec. Sed hic certc can-
tus nihil aliud fuit, quam ingens, confuíufque 
clamor íefe ad pugnara incitantium.quem iile 
germana voce rBraritum, á claraando duóla 
appellauic. Idverofieriíblitum virprum alio- • 
qui fortium,;aut edam D-iuorura inuocationc, 
tum ve terrerent boíles raagnis illis nomini-
bus obieóbis , quorum opem p i l i l o íibi futu-
rara ominarentur,tum vt íefe eorum memoria 
ácípeprafenas anxilij adeonereirum anima-
rene, vedíimile eft. ^ 
Quem 
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i £&í foos *b Quem motem, vt pleraque alia ab HébríEÍs 
Baibari acceperunt3quibus íblennis fuifle ritus 
ifte ex facris lireris haud obfcuré colligiturr 
Machab. Ub. Machabíeorum in primiá liba.cap, i i . ^ A t illü, 
z.caf\t\. Cjtii cum Efdrin erant diutiüspíignantibus, & 
fhtigatt-Syinuocahit Indas Dominum adintorem, 
& ducem belltfieri-.wcipiem vocepairia,& cnm 
ffóm. 15. Ijymnls clamorem extollens.PCalm.i^.fíí in cur-
J ríbtM, & ht tn equis, nos amem tn nomine Det 
nosiri inmcduirnm. Qujd eft enim inuocare 
nomen Domini^niíí Dominum nomine fuoin 
Etrfalm.^l auxilium vocare; Ideó re¿té Dauid Pfalmo 45» 
In te mímicos noftros vcntiiabimm cornu^ & tn 
nomine tus jperhemus inlurgenteó in nobis. Nam 
ad eius nominis compellationem corment 
Mahch. 4. boíles j & confternabuntur. Malach.4. G^ ma 
Vei, ac Je fu K e^x magnm ego,dicit Dominm exercituum,&. 
nomen om- nomen rñeUin horribile'eenttbw.Aá illnd iditiir 
innocatum cohorreant hoítes neccíie elt,oC 
treiTiórefoluanrur. i( . 
D. fmlm Quare cúm Apoftoius dicit: V t in nomine 
Fhilipp. i . Jep{ orniiegemtfieíhturtCcelettiumjerreflrmmy 
0 - injernorum. Hoc dicit . tantam ineífe vircu-
tem in hóc nominejVt co ándito Inferi contre^-
mircantj& quotquot eius funt boíles j folu-
tis eenibus in terram concidant tremebnndi. 
Fleóli autem geñua, vei folui j coníiernáti, ac 
debilitad animi3& dedititij fymbolum eíTcifiio 
loco dixiratis. íam vero jquód ca^leíles etiam 
ad genua pro.uoluendos dicit Apoílolus, dedi-
ritiomm in morem id faduros íignificant: 
qaoniam Ghriílum Regem íluim adorantes , 
agnoícuut. Quidí 
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Quidíquod pi^ter lineas etiam Sacerdocum Ketyerttm, 
v^ftcs, inquitMarcelíus}& rafum caputjmatu- ^ ^ » ^ / 
•• r /v o J ^ I - preces,^ Uff finas, veipertinaíque preces, & ad tibiam can- ^ ) ^/om;w 
tus in facris apud eofdem reperio.Eae falutatio- ¿n temtiis. 
nes, & laudes appellabantur. Tibullus libr. 1. TÚMIIUÍS 
Eleg.^.defacriVlíidis: . 
' Bt mea votmaiperfohensT^elianofies, 
.^ntejacrailinote£hfores(edeat. 
Ttify die rejolidm comas tibi fiicere laudes 
yfnjigriü turba dekeat in'Fharia, 
Prima enim hora templum aperiebatur,& ma- , , 
r i • r t • Excitattones 
tutm£E íalutationes nebanc, qusE excitaciones, ^ui^ 
& templi dicebatur apertio. Apuleiüs Mileíia: ^ w / ^ , . 
fabulse lib. i 1. ^ e h u í iam rite conffmmaiü in- , 
choaÍ£lucisJalutationiy^religioji^rimamnuh-' 
c'utnt & hbram per^repunt.Cic€Yopi:oKo fcio. cidro. 
AmcúnoiG}juodf luce canes tjuo^ííe latre»i,cum 
Déos (alututum aliejm venerint; yt epinor , ils , 
crmáfujfnnaantur.Seneca lib.>i 5,Epifl:ola vlt, 
VitemiMftlututionibíiimátíitm 
ajfidere 'templorúmi Paidentius in Perifteph. p n ^ / / ^ 
huc alluíit. 
s zJMane fzlutuium concmritur, omnls adorat 
%<í}Hbes. ' . ' ' 
I4em oitapa jíiora fiebat, templa claudeban-
tur. Martialis, ' • Mmidñ,-
//unciat ockiwdm PharÍ£ turba iunenca^ 
¡tA't(júe pilatzt redtt, idmc^ (ubitcfe cohors. 
Vtramque Arnobij locus compiedicur in J^Swbiíts 
G}utd J¡bi v.olidnt excitutiones ilík i ^uas canitis 
matutini.collatk ad tibiam mcibUsí Obdorrnif- . 
•sunt €nim fiperi, rcrneare 3 vt ad vigilias, de-
4 . ' ' - bcant, • 
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hant. Quid dor miñones HU yCjuibM hene\vt 
vaUant aufyicabílijalutntione mandatüfSomni 
enim qúiete folmntnr ^ccttpart^ vt hocpojfint» 
l 'en® audiend*Junt nteni*, 
Crebra huiiifce rei apud Liuium feie 
omii£S antiquos fcriptores mentio. Scio ta-
men ifta meras nugas5addo etiam infernas 
fraudes dolo malo dsmonum intient:assad l io-
minum men;es ruperflitionibus obiigandas. 
Sed hoc agOjplures eiüs fsculi ritus ad nos de-
riuacoSj5¿: meiiores efiíeólos, atcjue diuinís ho-
noribus confecratos. Eosnimc non eft in ani-
mo períequi-.fuum íibrum priuatus hic labor,ÍI 
tempus 8c valetudo tulérint, feret. Hoc inte-
rim lectores monitós velim; quod ad rr ores 
¿Ztlmicismul áttinet multa iilos ópt ima, & honeftiíHma (x-
t a ad. mores ue induóHone naturae^ fiue inftinótu Daemo-
opimti, num (qui per religionis ipeciem cscos inda-
cebar in fraudem) íludioíiílimc coluiííe. Au-
Clemes Rom, díte Clementem Romanum Apoftolic. Con-
ílitnt. libv I . Stenimficnlíores d&wonum m illis 
puisfceleratú & dete^ahilihm^tquéimpurisJa-
cris ojftnJione 'Dei plsnü yvftjne í7i ¡onnc dtem 
janEta t M i t a n t u r , Scc. Si t l l i tnc¡Mam vanarny ac 
conp¿kím opinión era lo¿&entess ac hulla fpe firma 
fiihnixt 3 c¡m ftntlitntcm, & reiigionem hahent3 
wumri ftudcnti&íc.Qmxn certein fenten- , 
tiam innúmera propcpoííem , cüm 
tcftimohia, tum etiam cxem-
pia profcrre. Séd de 
' , ( iiocaliasj ve 
díxL 
*st d 
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¿A P P E N D I X. 
VBi de rita bene precandi inter pdcula, Ritmhenepre quod fien íblimm , B E N H D, 1 c E w- c^ianteP-
D 1 yerbo diximus: adde etiam faótum hoc 
verbo V I V A s. Xiphilinus in Commodo. xtyhilhm. 
B 1 B E B A T defeíPas in medio ^ercamine, 
capiebarqne poculum vini dulciilirai refriger-
rati de manumulieris. Qup exhaufto, ftatirn 
multitudo j nofque omnes, id quod in conuir 
uiis dici folec, diceb^mus magno qlampre> 
Ze/ifií, V I V A S , 
C A P V T I I I . 
V¿'njgcntittm ritHi in celebrandis ,fiue etiam 
'-• kigendú natalittis diebw, & eorum canfdi^  
atcjue rationei, Corpm animivinculum, & 
tercer ^  (epulcrum 'Fhilojophü diffiiffn. 
'Ic MarcelluSj redeamus, inquit, ad Tupe- ^ {: 
riora,-& fi vacas animo, ñeque habes alit- j J t f f ™ ^ . , ' ' • , i . v . j déme Natalia 
quíd,quoa huic ieirmom prcüerccndum pnces, 
,$xpiica ama'bo,nobí& de Natalidomm antí-
quo more quid fendás.Egq vero,ínqiiara,huic 
doótrinae femper vaco , Marcelle: hpc aucem 
tempore cura íit nihil aliud,quod'liberer agere 
poííimus, ea de re no grauabor explicare quid 
fentiam. Primüm igitur ancequam de cclebri-
iláte dicám,.varias gentium ea de refententias, 
rtai, • - mo : 
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Pw/Tr, Kow^moreíque proponam. Pcrfas in primis natalem 
^ fmim religiosé colaeruñcvt tradít Herodotus, 
& f^ pe Athensus.Romani vero nullo díe lau-
tíús curati, aut lenioribus facnficiis, aut ludis 
niagnificentioribüs obledati. Quamquam i j , 
natalem qut gUj «Gades olim incoiuére, in lucem editos la-
laftií . Profe-CTym{s mortnos cantibus profequebantur. 
siUAntUr. . r • >^ rn ^ 
C^uetn etiam morcm Cauíiam, Ceíiiae, Gym-
noíophiftíe jBragmanes , Stobso ex aliorum 
authorirate referentc,reruarunt'. De Thracibus 
in TcrpfícoreHerodotuSjValeriuSjMdajSoli-
Anh'ms loe- nusJ & Archias Poeta in primis nobilis, tefta-
ta. rum literis reliquerunt.Cuius extant inter epi-
grammata Gr^caín hancfententiam hi verfus: 
Thracas cjHÜ laudat }fiieant quod plangere 
patos ; : ! ' - " 
I n iHcem quoties edidit almaparem? 
Contra foeltceí vocilnnt, quosflore iuuenta 
iAncillam Tarci* mors inopina rapit. 
l i l i dum viuüt properant adpéjfirya quetque: 
ftAíl Os mors finem contülit ipja malí. 
ThttanhHf, Platarchum memini in libro de aúdien. Poetis 
eTrág ico , neício quo ¡Senarios illos in hanc 
fententiami rcferre, quos Ariftides , &: Cicero 
Tufculanar.z. &: Strabo luculentus author lib. 
i^mpides. I I . tradnnt elle Euripidis in Themiftoclejvel. 
vt alij vokmtjin Cthcíiphonte. 
Oportnit nos fíínerisluElugraui 
Doleré natum máxima addifcrimina, 
yít mortHutn, qui cajfus eíi laboribm3 
Ejfcrre Uto corde,Ut¿svocibw. 
Videor mihi non ab re fadurus, íl Mac^qbij 
feii 
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fententiam laudem, maximam his v<|us didla 
fum>liiccm aliacuram. Is enim primo l ibro, M^w^W» 
quem fcripíit in iomnium Scipioñis, cap. 2. 
& primum, inqu^ 'Fythagorara , & 
ejuipoftea PlatonemfeqaHtifantidHaí ejfe morta, 
v n a m a n i m i , a n i m a l ü alteram p r o d i d e r u n í . 
zJMori a n i m a l t cum a n i m a dtfcedi t e corpore: 
ipp im vero ammam rnon ajferentes, cum a f m * 
' p l i c i , indtnidHojvnte na tu ra in metnkra cor-
p ó r e a dijfipatur. Hcc autem efí catifa, cnr eum~ 
d c m monis Deum, modo Ditem3modv tmmitem 
vocemiM: cum per alteramy ideji an ima l i s mor-
tem s abplui animarn, & ad veras n a t u r a d i -
mÜM, atque ad propriam l ibsr tu tem remuti, 
fiitijium nomen i nd ic io fu Ter A l t e r a m vero,c¡u£ 
vulgo vitn exijiimatur,ammam de immortnli-
tatis (ualuce ad quafdam tenebrat monis tm-
pelltiVocahuli teftcmur horrorr. Er lib. 2. %^iíor-
tms enim adfípulmramÁnc[mx.iprof¿júicpcrte-
re cum cantu plur imzrkmgcnt ium, v e l regio-
nufn t n j l i t u t u fanxerunt , perjuajione hac :c¡uia 
poft mortem amm& ad ong inem dulcedinü mte-
fc(e,id efl,ad coelum rediré crcdantkr.E\ea.zmis zUafxrus, 
ccrtéapud ^Egeííppumlib. 5. excidij Hierofo-
lymitani : Nonnudis, a.ttygerítihus rnosrfl^vt IM-
m i n u m o r t m f i e t i b u S y O c c a f M g a u d ' i i í p r o l e q u a n -
tur: & idos ad arumnam natos do lean t , hos ad, 
keat i tud inem rediijfegratuienmr.-illoS: .ad fruty 
tu tem venijfe ingemifcant:hos ad hhermtem r t -
mijfos gaudeant. 
Etfacic,quod iudicare poíTunijab illisíatio: 
nam qui fufcipiiur inJianc iucem, quam tiam lugenéts. 
B B 
cut 
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iiiibic-,.quam.non mille afpcriGates inoleftntn, 
ínfínitíE difficultates periculoúun, diícrimina 
infeftam efliciant ? Teílecui: id Polidippus, vei 
Cmes Cjfnic. yt alüs plaeet, Grates iile CíEnicLis, cuius üla 
citantur; 
! Gjuem teneos v i t a caüem rogo?mxtn, t r i b u n a l 
^ u r g i a , ^ anxms eft ^t^jh^tat i n d o m i b M 
^ u r & t d i i r n i labor agris tmmtne t . Vndi(j3poto 
Terror-.opesperagre ¿¡nigent3vfcjHe pauet , 
'J*auperíesgramorreonuima mente cjui&tem 
Excutiunt:£íslebs,heu,maloJanm eris. 
Trolps fkjitciiumtgenm hac jine cocidtttomnts 
^Píente caret t umn i s : v t r ibus i nde f inex , 
Vtrttm igitur malis optundum,vel ñeque nafci 
XJnqHamsVelfkto perniciorerapi. 
Ex. quibus,-opinor , Auíbnius carmen illud 
fuum de vita humana deíumpíit. Argumen-
tuni ídem, eius ratio tradtandi liberior. 
Quod vita ffkibor iters j i p l e n a tumultu 
Suntfira ? jicuris domtn anxid, fiperegrinos 
£ura dommfíc¡uitur;mercante jinoua femper 
'Damna manent: cejfare vetat j i turpis ege-
Jtast&c. 
Optima (yr#iorú jentetta:c¡uippe homini aiut 
JSfonafci ejfe bonu-ynatü aut cuo monepenre, 
í l m wrpm Nec aliam pb caufam Plato in Gratylo, corpus 
^feíktfipul ffüfi» ^^ú\2[Zy\úu.Ú anp.ee, id eft j fepulcrum. 
Atque in Gorgiaprofert illud Euripidis; Qui» 
nouit vtrumvimre inorijit., m o r i antem v t w r e ? 
Maximus ^uoque Tyrius Platonis íhidioíiíli-
mus imít&tor idemlaíie áffirmabat :quod ex 
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Macrobias corpus , aic , vinculum á Cicerone 
appéllari, quaíl repulcrum, qtiod carcer cft fe-
pulrouum.Horneras autem corpas Sipas appcl-
laúic: quod fané vocabulam de corpas ipfiim, 
& carcerem,íiae vincalam íignificac:tañquam. 
corpas íic carcer animi. Quem feqaatus V ir - Corpuícar* 
giliuSTEneid. 6. per. 
Hmc maHHntiin^úiyCupiuiittff doUnt,gaH- VtritlíUS' 
dentq'j nec auras 
'j[{¿[picííint:claufe tenebrif,& carcere c<ecó, 
Qúem locam Seruius deíinitioncs eíFe corpo- Sendut, 
ris arbitratnr. Qoin habeo etiaña PalladíE non 
iüelegans Epigramma Graecam, caías fehten-
tiam verbam verbo rcddens,íic expreíH; 
firpiM dolor animi,injtrni44yParca, onw>ne~ 
cejfttas, 
Et poi?Hluíjvrox:,&poena cruciamcritDram, 
Sed quando egrejfa fkerit e corpore, mntfHam 
' ' e carcertbuí * * 
• tylÍQrtiíyfUgit ad Deum immorttilem. 
^ C A P V T 111 I . • ' 
Tythagortt egregia fintentía. I^eieílííí eórum 
' error,cjUi anima* tn corpora tunq^a tn caree* 
rern fíipplicij ergo exijltmarut inclitfat. Injerí 
appellatzi corpora.Nojlroru tn nátalitiis cele~ 
brandii mos^itqueJe'huÜA) cjr alia ewfmodi, 
NOn minas igitur acatéjquani grauiterPy- ^ y , ^ thagoras,qaciTidanrexdircipalis confpi- diftum. 
catas, carando corpoñ diligentiüs vacantém, 
BB 1 
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^ - vt optimum^nitidumquehabitum ííbicoipr 
pararettí/ ícinquit,^»^ definit moUíiioremftbi 
carjerem ftruere, Scnfit yir .egregius aniraujiTi 
corpore ceu carcere iiicluílim , quod qiió pin-
guius fíatjeo mágis atíímum oppnmat,mentiP 
que lumen extinguar. Sed né illud quidem 
myfterio yacat, quod apud Pallada, corpus in-
ferprum afficiturappeHadonc. 
corpoñ infe- Primi enim i l l i Theplogi nihil alíud inferes 
rum pomm .pUtauerunt, quam ipfa corpora, quibus incluíí 
Hm' • mortalium animi tara multa fa'pe incommo-
.da^doloreSj^gritudineSjCruciatus ferré cogan-
Mucrohm. tur. ^uthor eíl Macrobins 3 qui lib. i , in fomn. 
ScipioiiiSjCap.io.fic (cúhiv.JlntecjHam j i u d i u m 
PhtlcJophM adolefeeret ,qut per diuerfoigentes 
authores in conflttuendis Jacrü Cdtrefnontarum 
fuerufíttalfud ejfejnjeros négauerunt, quam ipja 
corppfasc¡uibí4i mcluf& ammtctarcereTnfoedufn 
Unebr iSthorr idum jordibuiy&cruore pattuntur. 
\ Fffotyt*»! Hoc a n i m a fipulcrum, hoc Ditis concaua , hoc 
^ ic^h^ ^firos vocaueruntigr o m m a ^ U A iüíce[fe credir-
dit fkbulofíperl¡iafo, in nobümetipfs, & in ipfis 
hümanis corportbks ajfignare conatifont. Obli-
monitfLuumm errorem dicebant animá. obliuif-
centps 'Diuina originií maiejhtem: Thlegethon-
tem ardores irarum, & incendia cupidttatum: 
ftAcherontem humannt varietutü dolorem, & 
A g r i t u d m e m animiflulílHantis: Cocytum, qmd~ 
qHtdhomines in tut'ium 3 lacrymaffecowpellit: 
Stygem, quidejuid inter je humanos ánimos in 
g y f g i f e m e r a i t odiorum, fScc. quíE fequnntur. 
¿\ Sententiam profeíto dignam talibus ac 
. . ' ta» 
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tantis viris. Si tamen ka accipiatur 3 vt debec3 
nec íirapliciter corpus hoc carcer intclligacúr, Corpus vt car 
fed quatenus mórcale, & corrupcum,.f eccaco- cfanP3 '^ 
rum illecebms,& vitiorum incicamenta füppe-
dicans:atqae vt aicbac Sapiens,^«í>«^»2 aü¿rA~ sapent $ 
U({.m\ \ quofe liberad cupiebat Ápoítolus ad 
Román. 7. Alioquienim error Pláconicus v i - Hatonim 
dernr á Concilio Brachareníi i . dartinatiis, frror, 
cap.ó.Non enim defuére qui animas cenferenc 
vna cum Angelis á Deo creacas,ac deinde fafti-
dio affeCtas rerum cceleítium, amare ccepilíe 
terrenas 3 arque id circo a Deo in corpora tam- z 
qüani irí carceres fuiífe derrufas. Sed Hunc er-
rorenigrauiííimé refutat dodiííímus é noílris 
Bellarminus Cardínalis com. j .lib.^.cap.i 1 ¿ Bdkrminm 
Qujdni optaret illepariendílimus íob i'fm Cardimli*. 
f^jfst quajinon ejf&t, de i/tero tranjlatHó ad in- Io^,lQ' 
mnlum:periijfe diem^n Cjü&natus ejfetinoctérh- 0 ^. 
cjne illarrí ii» cjua ditlttm erat: Conceptué eít _ 
homo. Quiáni Hieremias vates ilie fídiílimus Bierm. lo. 
diern maíedichtm appeilet, in hancftfce-
ptíM est iHcem^nx mh.il fere Uicis IiabearjpVíc-
tenmdLim nomen, inanem titulum, & vanam 
compellationem ? id cauíle fuit , cur Eccleíía Sanctertífirois 
, noíita Sanótomm virorum occafus podüs foe- ^ mtdu 
liciffimos., quam dubios orcus ceiebrandos 
duxenti & tradíum a Natali nomen, ad coruñi 
c vita difceíFum accommódaTit , ac obitum 
iprumNatalmomm appellatione coíionefta-
rit. Ñeque id quidem , vt impij quídam nebu-
lones efFutiebant, recenci memoria inuencum, 
fed Apoílolomm infticato veterj conlicma-
BB 3 
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tum. Ecenim Smyrneníis Eccleíia, vt eíl: apu4 
tpfthm. Bufebmni libro quaaocap. decimocuarto m 
EpiÜol.-quam adCachoIicosícribitjelapfo á 
corporaro nondura anuo centeíimo , poft 
enarrationem martydj Pülycarpi. Nobts 3\n~ 
quit, w v n t i m altanando coatiió 'Dominm pra-
Jkibit,vt celebrern elí-u m a r t y r i j diern it?Jkir?ja~ 
' tnlispsií, cuín exultutione & gandió, auantum 
Jieri púteíi , máximo yecolamw. Idem ipíüm 
ClemcnSjTertuilianiiSj Cyprianus, NyOenus, 
AlexádrinuSjOrigeneSjAugiiftinus oftendunc. 
Sed de hacre íub huius libn finem vberius. 
Excitafti mejinquit Marcellus, vt ab Ethni-
cis feriptoribus ad authoresfacros traníiirem, 
quidque ipíi de natalitiis dicbitSj deque eorum 
,celebriratc cenferintjexpUcandum mihi pro-
Ecckf.i. ppnerem. Eccleíiaftes enim Uudabat magis 
mortuos cjuktn viuent&s, .& eum, qui natut non 
ejf&tffaliciorem utroque iudicabat: nec diem 
mortis diei natiuitatis dubitat anteponerc. 
LiHit.ií. Qujd yero aliud expiatio apud Leujticum foe-
m i n x , quae partum edidiíFet, oftendit 9 quám 
v i t ^ íordes, quas fubit fcetus, df fubiturus in-
Mierommut. greditur in hanc vitam ? Hieronymum audia-
mns velim, q u i , cum iliud Leuitici fecum ipfe 
perpenderct: iWw^inqu i t , ex ommbm jandü 
inuenitur diem psium, vel conuinium magnum 
cgijfe m die natuli-s f u i : nerno inuenitur habuijfe 
latitiam in natuli feo^vel filia. Solipeccatoreí (H~ 
•per hmxfmodi 'natinimte.Utantur, Inuenimm 
'' enirn haraonem Regem tdEgypti diem natnlú 
fui cum fifHuiUíte celebrantem j in nono vero 
,; Ttjk 
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Teflamento Herodem. Vtercjue tamen eorum 
ipjampftíHiiutem Natalió foiprofujiorie huma~ 
nt finguinis cruentuuiti 
Sed B. Auguftini temporibas natalitiiís cfiesg Au^uííi* 
eonuiuiis celebrabatur, lactitiaque eommuhi, WÍÍÍ mtakr» 
Ipfe enim Augüftirius natalem fuum c o n u i ü í o ^ eehbm¿ 
celebiauirj& cmpütatione folenni^ín; lib.de or-
diñe, parentis in geiiium íé periclítátüm faepe 
commemorat. Sed in quadamAnc^iitydi^ma^ 
tione pr&cipue non parua reí3quam dte natuli 
¡rneo cum eonuiuiis hahui, (¿r m Ubrum contulh 
Eft illade beata vita^oaitiil leih i .Retíad.eX 
occaíione natalis fui ortam dicit. , 
Hic egOiópcimé verojínqaamjMarcelleiíed5 
i l l i quos Hieronymus uéprehendit 3 piaculum 
non videntur borruiííe craoris ¿n'-natali ÍUCÍ 
profuíi. Videris mihijinquic ille3 ad tem ipfam 
aggredij & velle ritus vetcíes explicare. Ita ' 
Marceile,inquam:vidcraur enim moeftitia fer-
monis animum contraxiííc,neque diem magi¿ 
occafus noílrij quám hortus, hodierno fermo-
ne familiaricer deflaiíre.Nunc quoíiiá quid ve'-
reres cum profai^tum etiam facri de natalitiis 
cenRiennt,audiuiílis:deriuemus alio feímonéjí 
relaxettíns tacifpeL" animü,atque ab ifta dicendi 
trifticia ad líeticíamjliilaricatemqj traducamus, 
<t^«yij,inquinllej^wicw3vt ak Horam Horatm 
'Trífima7H>&metuí 
Trddeproteruió trt mare Cr&fieum 
Torlure ventis. • 
Et redi ad c^cera.Tum ego3Perfís jn pnmis,jE- ^ * ^ , / ^ 
gyptiisjldum^isjaliirqs gentibus folenne fuiííe bmrm* 
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Natalitia ctk brarc compciTum eft. Romanos, 
in eam rem pluriiuum iludij, ac diligcntiae ad-
1 hibuilíc doccho 3 qud ritu , quibus iacns, qui-
bus ludisj.quibus animi & corporis obledta-
mentis, quo dtnique rplendorc peragerenrur, 
oftcndam. Nam tametíi de Natalidis nonnulli 
pauca fcripfere , nemo vnus rem ex inftituto 
tradbauir. Poeta:, Hiftorici , Oratorcs aliud 
agentes íeuíter plerumque ritus, ac mores ali-
quos cetigere; nerao tamen, quem ego noue-
n m j hoc fufcepitjVt vniuerfum genus fcri-
bendo explicaretaaut qu^ funt in authorum 
libris diiperfa celligcrer, in volumenque con-
ferret, Nam qui vnus omnium profeííús eil: 
Genforinus apperta libri inrcripcione , fe de 
Nacali die didurum: aut nihil e i l , quod dicit, 
aut cercc fat paruni. luua igitur, Marcelle, Sc 
cüm opus erit , etiam dirige. 
nSf P P E JV D I X , , 
~ TVdiEis quidem nataliiti^ celc britates non 
Ve e r&oru • vj(je[->ancur[n n<l01:e fuüíe, nifiRegibus; ne-
more tn nata- • \ . r 
iiHUcekbmn- que aiK-nim j QUiaiiriiiíevnon etiam nliorum. 
dkiofeph. Ub. Ue Regibiis.Heiodcs ceftis eft in facris literis: 
W . / í n t i ^ c j , & £ gnppa apud íoíepl-ium, hb, ntiquit. 19, 
Cap. 7» fytiidern j i s t i m n a i i u i t a n i 
d u m c n n í l u quihu» i m p t r u b a t , w i&íi t ta magna 
c p r f o i t r s r . t s S y U m r t m q A r i tttffit : fiftim 
fc iUce t Cvm'-ÜPirum. Sed ex Romano ritu, 
quem 
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queni ille Romae didicerat, atque adeó in l u -
dada, vbi Hebríeos ad natalitia imperatorum 
célebranda coa¿Vas legimus, quemadmodum 
& alij prouinciales. Alias enim lofephus lib.i^ Et u m „ 
contra Appíonem ita fcribit de Mofe legifla* m Jpomm, 
tore. Sed ñeque in filiortim natimtatibus con' 
cejfit epulationes aggreaari, & fierioccafíones 
ebrietatis. 
C A p v T V, 
T^atalis dies mfeflis nes&feriistinptiblicis>an 
mpriuaíü? 'Deommuac 'B^gum natalespu* 
bltcefeíiiferiati^3 alioYum nonnijipriuatirn, 
, VotiuA interdiim feridí apud veteres,vti apnd 
veteres>vti apud nojhosjadem de canpi, 
NAtáles djes feriarum numero contineri, K*taks din eofdemque qnaíl üeorum iminortalium ft™***' 
feftos atque foiennes fumma religionc cele-
bratos, cúm auótoriras muítorum, tnm ipíius 
vocabuli vis , nocioque confirmar, l^ibuil, ad Tfhuibt** 
Chediuum de die Nataii, 
Efi^ui te Cherinte dies dedit hic mihi fau~ 
^yií<fe inter feflos femper babeñdm erif, . 
Horarias iib. 2 tSermonum, namm. 
/Ue s]{¿potia^JS(atales> aliófve dierum 
Feflos albatm celebr&t* 
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Macrobia. Macíob. l ib . i . Sat. cap. i 5. Suntpra te rea f e j 
TM proprim f a r n i U a r u m ^ v t Clanditc f a m d M i 
v e l u^cmi lm, feu InlitCrjiiie (^ortieltdi: & f i q u a * 
fe r i í i í p r o p r i á s quÁfa f a w t l i a ex v f u demefiica 
celehritatts obferuat. Sunt j i r i g u l o r m n , v t M a ^ 
t a l m m y f u l g u r u m fv.fceptiónes , i t emfunerumy 
atcjue e x p i a i i o n u m . Nec diíílmile i d ' q u o d a-
pud nos enam fcruári multarum vems con-
íuecudo familiarum oílendic: quibus folenne 
eíl pro pnuaio ílngularum ftudio, quo die 
f r i m u apud vel gmili - u m p r f ü ú a x penculo5vel quo alie* 
nesferia. ab Diuis beneficio affcóta;, íolennes, & anni-
uerfadas in eorum honorem ferias agitare. Id 
vero & a priicis etiam cbferuatum diuinus 
Poetadocec yEneid. 8. apudquemita Rex E-
uander >£ncam alioquitur facriíicio, conui-
VirgilitM. moque peraóto. k, 
—-iSljm hdícfolcnnianobis 
Hat ex more üapes , hanc tanti numink 
aram. 
Uanáftiperflitio, vettrumcfó ignara Deorum 
Impofuiti SAUÍS heffies Troianepericlü 
Serudú factmní 9 meritófque nouamm ho~ 
Yj¡müm< Subfcribit Horatius ^. Carmin. Ode 8* qtri a-
gendum íibi dicit hilariter diem,qub contige-
ric magno Deorum beneficio 3 prasfcnti vkae 
pcriculo liberari. 
Voneram dulces epulát, & álbum 
Libero caprum prope faneraífa 
, ' yírboris iílu. 
Hic dies anno redcimtefefiHís&c. 
Éiuf 
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Eiuímodi iuaque dies feftos haberi folíeos v i - fnfeftit ^uid 
dimus: nunc quidin feftis iníit diebus expíi- infiL 
cemusjac tum quidem quoinodo Natalítia ce-
lebrarcncur inteiligemus. Macxob. i ib . í. Sac. j ^ ^ ^ ' 
cap. 16. Feííis infimt facnjicia , epiiU, Indi, fe-
ria. Quamquam qui ferias dici t , feftos etiam 
inteliigat neccífe cft, quamuis non femper re-
ciprocentnr. Sa¿ra vero celcbritas eft, v d cum 
Jlicrificu ojftruntur , vel cum ates Diui-
nis epHlañúrnbw cehbrantur. Qúa; orania in 
Nacalibus infiinc : nam & feriati faemne, & 
ficrificiis, epalisjludifquc celebran. Arque ve 
de feriis dicam, feriaros ¿liífe Macrob.docuic: 
fopereft tamen vt oftendam, qüa rarione ferias 
agerentur: an iuftitiimi indiótum , negociatio 
conquieuerit , opiíices ac taberna; ceífarinrj 
ferui denique ab operibus vacacionem acce-
perinc ? Moneo iraquejncer feftos dies ac-fe-
riashoc ineííe diícriminis : quod feriis opiis 
faceré nefas eílet j feftis autem ómnibus non 
í t em: vcfaolocodicemus. Nam ecíi Cicero 
eam? quíE de feriis eft legem inrcipretans,fcn-
bic. Fcjtorum dientim rattp in liberi* recjuietem Fcfiomm 
hahet Ittiurn , gr iMrjriorum : in ftruif operur/íi rumrmo. 
gr labonm. Locutum eum defeftis , quibns. 
adiundx íunt feriíe, neminem arbitror dubi-
tare. Cura igitur feria: aiu prÍLiata; íinr,aut pu4 
bliCíej Macrob. íingulorum dicic efte natales, 
quamquam eorumeaufa familia toca> ceftarec. 
Bas autem qai ex vfu doraefticíe celcbdcatis 
obferuaret , ñeque lirem perfeqiri , ñeque ^ ¿ ¡ ^ 
lUSj aut cauíam dicerc, ñeque neOjOtiariinequeW;. 
vllis 
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vllis-fe impediré operibus pocerac, niíi iis qiiie* 
ad Dcorum facra, epulas, ludoíq; fpeótarenr. 
Mortales cíeteri íuüm quifque negotium age-
Marmlk . Mardal.de Ñacali Reíticutí lib. 10, 
Otiiibres age fentíai Kalendat 
JFacundípia Roma Rejiitutú 
Ltnguisomnes, &fauete votis 
Natalem colimpM,tácete lites.' 
Horatiui: Horatius aticem operibus íblutos1 memorac 
feruos../ 
-—Crai Geníum mero 
Curabis, & porco biníejiri* 
farnfarnulis operum fotuta. 
Natales ' Mihi vero dubium non eft, quin dies natales 
dam puMil quídam fefti¿ac ferian publicé fuerint. Deo-
feíli. rúiii in primis quorum etiam ortus celebraros 
trádit anriquitas. Nam praster Mineruae Nata-
lem,qui in primam Quinc^uatruum diem in-
currebat,Martialis in Natali Domitiani3 Nata* 
k m Iquis íacrum fuiííe ííc docet^ 
Cafaris alma diesi&luce facratiorilla^ 
Confcia Difl:£um,quít tulit Ida louefri. 
Amobiüf. Et Arnobius lib. 7. cüm formulamVquaRex 
Sacrorum in feriis indicendis vteretur, expli-
éarctj iñ hunc modum fcxibit. Lauaüo Deum 
' mairü eft hodie : fouü epulum cra¿ eft: zALfcii-* 
lapi] geritur , cc'UbratHrc]3 vtndemia: lettijhr* 
i R oum Na ^H?n Cerer^ ertt prox¿?nií: Teüuris l2^r-
tjesfefif. taiü eji: "Di} ernm efy vterü prodeunt-, & ha-
bent dies latos 3 quibuí ei¿ afriptum ejl auram 
vftirpare vitalcrn. Sed de hoc poftea; nunc de 
Regum Natalibus pauca j quos in feftorum 
nurae 
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jiumero repofiros Plato in Alcibiade. i . tefta-
tur, cumde Pei'íis loquítur. ToStquarn vero 
natHí eji primogénitas, (¡¡ui fuccedtt in regrio, 
primo cjuidern eum diem pmnes , qui fnh rtgno 
funtycelebrant: atcjueitam poíierum quotun-
nü 'ISJjitalem Regís dvem facris ac feñts omnis 
T>y4fia coltt, Cum vero apud nos quis nafci-
tur ne vicini cjuidemy vt ait QrmoedMyfen-
tmnt. Alluíit Séneca in Hercule OechíEp > in Séneca, 
choro. 
See¡mtur dirá Umpade Erymnis, 
Quorumpopuli coluere diem, 
Nempe principium ac rcgum, quorum nata-
les dies , perindeque Deorum immortalium 
fefti, feriatique habebantur. Hnius rei* tefti-
monia paffim apud auótores, in quibus 
frequens Natalium imperato-
rum mentio j de quibus, 
& nos fucMoco 
plura dice-
mus. 
C A P v T 
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C A p y T V 1 . 
Sacrtt natalitia £¡uo rifuperafta: Uho n i ac me-
ro tan tum,an eíiam vitlima?fuper ea re di-
Itgens dilputattó. sirgyptiontm tnfacrtfictis 
mos. Jn natali die cade ac fanguine vetevés 
a.hjttnebant3f¿icnfiaorumpnj'ci r i tw. 
N Araíes-díes feílos ae feriaros eííe pronnn-ciauimus, hoc éfl: ctlébritacem habniíFe 
Genio facrti- Deouura, Sacrifícia Repulas, Indos: de quibus 
eamm, paucaíigillatim. Nam racrifícia Genio reüum 
parenti fiebant. ItaTibuiius Nataiem dicm a-
¿turus eaprasfatur , c |n£ in íacirifieii$imperan-
tur. • • ' ' • - ' ' ' 
TibuUuí< 'DicamUó bova verha^venit Natalis ad aras': 
^míque kdcs li%(/r4jivir,mMlier(i, faite. Sacra Nafa- «^ —' J J ¿y ' JJJ 
títiafine v i - ^11^ f^ ^6111 ratia tacriíicij? vidima ne, an 
Bimcí. precibus litandum ? vitbimam ca:di natalitiis 
fas non erat.Thure GenÍLis,ac mero, interdum 
libis, floribufcíuecurandus. De thureTibulI. 
lib.z .Ele^.i. 
f ranturpia thura focis.vrantur odores* 
„ QUOÍ tener etérra, dmite mítttt Arabs. 
Bt Hb.i.Eleg.y.dethure & libo. 
Cuidáis. Hucvfnttu hodierne tibí du íhurú honores, 
• r L t b a , ^ A í^ojlopio dulcta melle f t r a m , 
Ouid.Am, i.Eleg.S. 
Si tibí d.epctent pofcendi muñera caujfíe, 
( 'Js^ataUm libo fefltficare tnum. 
Per 
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períius Sat.i.deNataliMacrini. Ferfiíu. 
Funde meram Cjenio* 
De floribus Horat.lib.i.Epift.i. 
• T^IlHremporcotbylHariHm Uctepiabttxt: 
Floribus, & vino Geniurn memorem bre-
uu AHÍ. 
PultefítillaGenio fieri fcripíít Plinius lib. 18. Tl^ iu4-
Et hodis, incpihjfacra prifca , arque natalium 
pulteJitilla conjiciunt.: De ea mentio apud Ai"- jffifáij^ 
nob.Iib.7. Quid fitilla? quid frumen? quid A-
fricia?quid GraQlla,cacumeum,confpolium, 
cabula, ex quibus dúo qua; prima,Tunt pul-
tium nomina, fed genere, & qualicatediuer-
fa : feries vero qua; fequimr iiborum íignifi-
candas continec; & ipíís etiam noil eítvna, 
eademque formatio. Tfigyptiorum hoc5inquit JEgjftiafi-
Marcelíus, arbitror inftitucum, quibus erat in 
more poíituiTi, vtprecibus& tliurcTolo pia-
carcnt Déos 5 casde , ac íanguine religioííus 
abftincrenr. 
Re¿Vc tu quidem, inquam ego, Marcelle,& 
cxMacrobi) réntcntia,qui Satur.lib. i . cap. 7. 
ita fcripfír. ' > 
fn hoc Smturni cultu, quem Déorum prin-
eipem dicitis, r i tw videtur > ( de yiiStimis lo- MacrobiMf 
quiturj ab ¿íegyptiorum rdigtofijfima gente in 
arcana templorum vfcjue ad ¡syílexandn Aía-
cedonts occafum defatjfe. •Poft quem iyrannide 
Ftolomdíorum opprejfi has cjitocjue Déos in •cuL-
tum recipere ^lexandrinorum more , a-
pud quos pracipue cokbantnr 3 coadi funt. 
Sed 
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Sedquia n H m ^ t i a m f M f u i i t¿Egy$>ni$, pecudu 
htu atit fanguineyíed prccib/a (hure folopla~ 
CareDeos: ¿ j s a u r e m dnohit* aducms ( Satur-
íiiim , & Serapim incelligit ) hotiU erant ex 
more mafitanua ,fa.na t o r u m extra pomoertum 
locauemriti vt & illi facrtfictj folttnm fibi crno-
fe colerentur t nec t a m c n v r b a ñ a templa pecu-
dum morepellfierentHr. , 
Torphjiriuí, ^orphyrius etiam in libro de Sacrifíciis idertl 
docet* 
Tribuí de caufisl^ijs , inquit s facrifican-
dnm efit vt veneremnr vt grattarn referampu\ 
vt necesaria ab tpfis petamiUy rnaláqne propel-
iamits, ssfdh&C antetn irnpetranda votum ar 
nifnt fatisfacit > cui addi pojfnnt ex f r u g t b m 
munufcula quadarn. asímmalia vero m a t l a -
re nefas e(i ypnmi enirn facrificatores non ani-
tnalia s fed herbó*primum, flcrcfcfe deinde a r -
bores facrifícarunt > atque arómala fubfumi* 
garunti 
apud Sed apud GríEC,os etíam non in tempíisj 
Gtdicos m- arJfve onmibns, fedin aliquibus &: prascipua 
t mentí. , >. -n. r ¡V • 
Ckatiu* T$r- "e catl'a niorem iltum íernatum elle repeno: 
fltú, : Nam Cloatius Verrius Ordinator. l ib. I K 
Deli aaram ciredicit , apud quam hoftia non 
esdatur; fed tantum folenni Denm prece ve-
nerentur : quam Pyrhagoram velut inuiola-
tam adoraííe produnr. Qupd cerré CUÍTI eo 
.^Uod diximus apré congruic , nam íi Genio 
natalibusliominum prsfcdo hoíl ianon cx-
di tur ,ñeque Apollini cíedi deber yívnú^t, hoc 
eft genicori. Ac nunc quidem myfterium illud 
capíes. 
mis. 
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¡capíes, cur cum in Delon vemt Aeneas nullam 
madauit hoftpm5niíi cumproficifceretur, A-
pollini, & Neptuno res ciiuina faótaeft diuer-
lainara. Si quidem téplum ingreífus Aeneas 
Pontifex nullo pcrado faccificio ftatim in - . 
ehoat preces, 
Dapropria Tymhrae domu, da m^niafejfis, 
EtgenHi,tfr manfuramvrbem, 
ybi5& in eo quod petit, & quo nomine petit, 
jiroprietatem feruacam admireris. Nam geni-
torem Apollinem iure patrem appellar , & a 
genitore acpatre genus, hoc eftpofteritatem 
petit, 
' Acutc,inquit Marcellus,vides: nam,& Ca- Cato de Ukr 
l o . Deliberis educand. aras mentionem fecit6^- -¿fofo-
his verbis: 7\(utrit>c hac omniafiiciebat in ver- m Senmm 
benisac tuhis y .fme hojim^vt Deli ad ^pollinis 
genitiui arara. Huc etiam ípedant illaB. Cy- B. Cyrüluí. 
riili lib. In lulian. 'Uidere autem licet ex a l -
iari3quod adhuc aptid Delon ejisapHd quod ad-
huc quia nullum animal ojfertur, piorum voca-
tum efi altare. Clemens praeterea Aiexand. c;e?w 
Stromac. lib, 7. eiufdem arx íic meminit. $ed M. Varro, 
antiqñijfmamqíiidem aramin Délo fenttam 
vulgo iaclarunt. adhanc autem f o l a m dicunt 
etiam accejfijfe Pythagorpm, cade & morte mi-
mme inquinatama Hic vcr6,vt ab efu abftine-
bat animalium,ica nec Deo cruentas ofFerebat 
hoftias. Sed quid eft caufe,cur eo die viótirnas 
non cedantur ? Varro, ihquam ego,in eo libro 
tuititulus eftjArticulus, íiue de numeris, v i -
fus eft mihi c re natam rationem huiufci rei, 
' C C • 
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quam quserimus, attuliíTe.^7»om , inflitutify 
mqivres nbíiritentterunt.vt cum cite rfatali miü 
ñus annale Ge filo fAuerent.^ manum.fi cade, ac 
fanguine abjiinerent ,né dié qtta ipjí lucemac-
-cppt-jfem, aiijs demerent. 
Jtfatalidie gladiatores mínime datt priori /}-
culo jpojieriori vero multa etiamparia\c¡uod 
^ a Claudio vetiturn: & nefuppltcta de nocen-
tibia fuwpta. Damnati de cruce depofii^for 
luti vintti . 
0.eo dies hofce pollui fanguine veteres 
.cenfucrunc, vt ne muñera quideni,id eff 
gladiatores in his daré foliti íinr, niííi forte m-
{Mtiéui* pugnaturosá non ferro. Oüid. 3 .Faft^  de 
' Qujnquatruumfeftisdiebüs. 
Sígame prima vdcat: nec fas cocurrere ferro: 
CaH{farqii(i£ esl illa nata zJMinerua die, • 
^Aluríí\tresf.3 fiperrafa celebrantur arenan 
Enfibm exer: is bellica tata dea eñ> 
Pk £%ff' Dio in Antonino Caracalláiinrer aliá feritatis 
eius indicia hoc numerat, quod ne natali qui-
dem fao a epídibus temperaííet. Antoniks an-
te'qu&n excederet ex zJfríacedonia > ludasgla-, 
^ • ^aipns-4í¿torios fecit[íto natali die-.nam ne ¿lio quidem 
d'.i.l • (thftinmt a cadihns. 
Ticus eriai-fi in fratrís, V eípaíianique patris 
. Natali , düQmiii millium quingentorum ípe-
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¿laculum cfbdic, vt fcribic lofephus Antiquic, 
ludaidib.^.cap.zo. C&fari autem rnaritirnam 
CnefureamreHerfowinttus Simón ohlaíus eji:& 
illnm quidem trtüphorfuem Roma atiurus crat, 
fernari tHjfit, Iht autem moratwfratrisfuírm-
talern diern clarijfime celebrat, multarn partem 
damnatorum , eius honori att^ih-tens. T^jirhe- Gladiatores 
rus entm eorum qui curn bejiíü depugnauerunt^**' 
cfuifa tgnibus crémati funt, & ínter fe digladia-
tesperiere, ddo milita quingentos excejfit. Pro- JafepJms. 
ximc autem in Natali patns ídem fcciííe nar-
ratur. Poftea C<efar Berytum vcnu (hxc autem 
eftciuicas Phoenices prouinciíe, colonia Ro- Tittts iñNa .^ 
mano.rumj)^ in hac quocjue duitim demoratwsta^ 1™*™' 
€¡l maiorí vfus clantudme cirta natalempatris 
diern, tam magnificentiíf jp.eftaculorftm, quam 
famptibus aliis excogitatts: cuw etram captínor 
rum multitudoyeodem quo antea modoperiret. 
Quin etiam cum eo víerania Principum 
proceííiííec, vt gladiatomm casdibusnatalitia 
pollueíent, & innúmera quoque pana pro ía-
lute fua(nempe ij viótimas Saturni ) populo 
exhiberent j Claudius imperator rcm fcedam, claudittf dm^  
ac piaculum arbitratus, qua die íibí a Dijs vitíe n VÉ,:uit' 
produóbionem, atqnefalutis comprecarentur, 
ea mortalibus alijs yitamj & falutem adimere: KatedU vrbk 
edixit (nárrate Dione)pra:toribus giadiatorios fmsviStimct. 
Indos ne prceberétiaut íi quis alius eos vbicuqi 
locorum ckret, ne fufcepros eos faótósve pro 
falute fuá vel fcriberet,vel etiam dicerer. 
Paiilibus autem, qui dies vrbi Natalis erat, 
nulla viítinla ca;ra.Plutarciins in Romuio.y^ 
G G ' 2 
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initio autem nibil animatum ad fdcrificia ad-
hibebant. Sxijtirnabant diem tpfum patria ori-
gine confícratum , purum s & fine jdnguine fer-
u a r i oportere. Ex cérté tanta in hoc reíigio, vt 
íhiloíatUm íupplícium de nocchti fnmi iiceret> Philo 
; inreosm?? luáxns contmV\3!cQum.Tlonü>CT ret te non in-
ammÁdmr- fiolentefadrntnifirantibm rempublicampraftdi-
fUm° bus mos eji in nemtnem damnatum animaduer-
tere, doñee folemnes'celebritates natálttidcjue 
"v» zyíugnflorutn fefta prAtereanti at ille ver eos 
ififis dies iniüftü p&nps affligebat homines inno-
xios. Et non multo poft depoíitos é patibulis 
noxios j & cognatos ad fepultuiam ex more 
jDepoJiti fah- redditos feribir, per eofdem dies. asítejm noui 
miámpij. *"'qffijffijfttoí'iam*er&ctfixps',• iñjtdfái talifejio de 
cruce depojitos-f & ad fepulturam ex moré co-
gnatis reddhos : quandoquidem decebat vel ad 
mortuos redire'alicjuod fruclHm ex Imperatoris 
natalibííí , firnúlque celebritati fuum facrum 
honorem feruauL uSÍt ifte non mortuos deponi 
de crucibm ^ fed vinos crpicífigi iubebat. Con-
. rra quam fecic Agrippa íudíeorum Rex 's qui 
ciim Sylam olim'amicum fed importunú be-
neficiorum exprobratorem teneretm vincu-
liSjNátáli fuo folui iuílit j & ad conuiuium in-
oitanit. lofephus Ántiquit. ludaic. lib, to.c.jo 
$áM vhcB. ttm'frequénter'SyldsyR¿gispronocaret iram'i 
(f¡j illí ply^ indlonationi^uamrationitribuerct, 
non eum rcrvomtíi prafetlpira jolummodo ,Jed 
etiam tradendiiw vinculis tnptitriam defiina^ 
uit* fámqite cÍK4ÍrálovgófHi]¡et ' temporemiti-
gMÁ"^ &pe?fhe£tfi ratione tn mempriM remeaf-
-fihqmmpspro co Ufyores pile pertHlerat,eiti i n?.-
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mift culpam. Die Jicjiúdem feflim natiuitatis 
fua,dum c u n í l i q u i l i m imperc.bñt^in magna i&~ 1 
t i t í a ve r fe ren tu r , Sylam r euocar i i i i f f i t , f ecum 
, videl icet comefpífHm. Sed commune hoc cum VtKated.Ia--
Kal. laniiariis3oiTinibufqiie feftis die.büSs quos nawM ' c¿te~ 
Romani eximios iutrncre á poena: ptoríus,y;c ^ 
ne vincere homines fas 4iícerent j etiamfol-
uerent interduni per dies aliquot celebrioies, 
aA T P S N 'D TÉ 
GAutum diximus abimperacore GiaLidio> votmglad**-nequis pro fLiaíalute gladiatores VOIÍLIOS mesero [du-
daret : votos enim interdum legimns. Non ie prinaputíf, 
deerant énim qui (vt funt proni ín aífeíKatio-
nem principum homines) fefe arena; pro co-
rtun falute deuouerent. Qua in re CaligulíE 
faEuitiam mérito Suetoniusnotat cap, ly . Vo- Suetonifa, 
tum exegit ab eo ¡qui pro falute fuá gladiato-
riam operampromifírat: fpettamtcfe ferro dtmi-
cantem>nec dimtfit nijíviUarem>& pojijnultús 
preces* „ 
J)e facris Natalitiis fecudo quafítum, varios m 
bis ritas prj) tempormn varietate feruatos, 
ViEiima tnierdum Genio,cafe. Curare Ge- > 
nuim,tdem qpiod colere, D i j genitales, fme", 
ñali}& Horatio lux* ; 
. ' ' ' • ' ' ' C C 2 ' 
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XcepicMarcelluSj&prorruSjinquit, hnic 
irententÍ£ErubfcnpíiíIeiT);& eenlbrem tecu 
hoftiam in Natalitiis nullam c£Edi,niíi veniiret 
H(¡¥AIÍIM. mihi in méccm Horatius,qui multis interdum 
locis reclamarjcilm porcum, 6c agnum in Ña-
taliccEÍlim oftendir. Aüdituil lumlib. 5; Gar. 
ad ^£lium Lamiam; 
Crai Cjiiiium mers 
Cur¿ibísi&porco {nmejiri; 
Qua; verba Acron ad íacrificium manifeftc 
referr. Non récipio fernim, inquam ego, fed 
retundo. Si tamen fie poílum, nam declinare 
ióhim haud facile poíturn. Sed obiieiam tibí 
ícutum fatis firmum , & prob'um! ex oíficina 
M ^ío»i«o ^ome^ca •Anconium Delrium cuiusj íc 
Pelrm*. ingenium , &: dodrina mihi valde probatuí". 
Is enim ín Séneca; Medeam /\¿Hi. 1. fub iní-
rium hoc fe nodo íic explicar avt dicat: viuas 
feníiléfque boítias ab omní facrificio Genij 
alienas. Verum aliad elle faceré Genio,Teu 
placare Geniúm ; aliad curare Genium : illud 
ad raerifícia,& diuincE rei curationem pcrfpi-
cué perdnere:hoc ad Isntiara, hilaritatemque 
ammijcorporis inuitationem>& largioris me-
fx apparatum. Vnde dióti homines geniales, 
de Genio indulíere: cui Genium defraudare 
opponitur. 
Curan Ge- Ego vei ó fie etiam exiíl:imo,curare Genium 
niftm. idé eífe quod colcre,quod íacra ei facererquod 
ea procnrare,qa^ ad eius reíigionem, cultúm-
que pertinenc.Dij enim,&: facra curatiiri& qui 
in comendis, ornanáífque Idolis occupahtur, 
cura-
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eurationem faceré^ aut adhibere dicuntur. Ita 
Cicero in í. De natura Dcorum.Omnis cultM, Cicero. 
0- curaúo corporis erit eademabhibenda Deo, 
qu£ adhibetur homini, (¿re. Cutari á mukis p ^ / ^ 
Voconium jdixirPliiiius i.lib.Epift. 5. idéft, 
coli & obfemari» TerEullianus etiam in lib¿ de TertuUimml 
leiuniojíic loquiiür.iV^/w /oe/ exclamauit3loel. z, 
Sdnclificate ieiuniiím3& orationemproífituns 
iam ex ÍHUC & alios <>y4póJiolos, & prophetas, 
fancitaros ieiunmrny & prddicatttrvs officia cu-
rantia 'Deumi Amohms eciá in Deorum cultii 
earandi verbü agnofeit Mh.'j.SeqmturiVt de 
gnis altqmdfimHlachripfodicarnus : qua multá 
arte ceponitisj^r religiofa obferuatione curatis» 
Iam vero, vt füperior locus aliter explicen 
tur, proxiraus tamen ex lib.4. Ode. i. 1,. haud 
facilé íoluatur.In Narali enim MGecenatis,or-
natam argento domum deferibit , €re¿Í3.mvi¿íima. , 
aram. Sí verbenis cinctam , & paratam viGti-Natdi C*fa¿ 
máj qua: pro incolumitate patronic^debaCiiir, 
']{idet argento dornus i ara caftis 
ZJmBa verb.nts aun irnmclato 
Sparvier avfiói - - ' • 
Quare a^tatumjVt opinoi:, conueríio muta-
tionera.efFecit in íacris Deorum, ac caercrao-
ñijs Sacerdotura ; non fecus arque in ciuium 
moribus, in legibus, magiftratibus, inftitutír-
que^reipub. Id etiam cauíííe Rut cur Ciemens, 
Tercullianus , & Arnobius in libris aduerfus 
gentes,fummíE illos leuitatis iníimulent.Nam 
in Albano antiquitus monte , nullos alios 
licebat tatu'os, niíiniueQS immolare. Nonne, j^étunl 
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inquit Arnob. lib. 2, iflum morem religionem^ 
mutajiis ? atque vt rtijulos licet dari S s n a í w efi 
conjlitmum fanBione ? nmne cuín T^omulo, 
Pomptlióque regnatibH43perc{0CÍaplañe ac ma-
dtda concremarent Dijs extk, T{£ge fub Tiillo 
femicmda ccepijiis , & leniter dnifnataporrice-
re3prifta obferuatione contempta ? 
Tloríhtüyher- Nec tamen obícurum eíl floribus primum 
Os . odoribm fafais & odoribus, mox libis, atque l i -
ficatum. quonbus lacrihcatum: deinde inítigante malo 
Dasmonemiferoshomines ad brutas no mo-
do , fed ad humanas etiam hoftias deícendiííe.. 
Nátaii etiam vrbis cüm fan^uine olim abfti-
liuiílentjpoftea caeíls viótimis Capitolium foc-
Tmlus, Oro- danere. Colügo ex Paulo Oí o fio Hift. lib. 7. 
fi™' cap. 1 gíVíbi de Philippo Vrbis. Ñatalkiá cele-
brante: Pojttenium > inqui t , impénj eius an-
num j rMÜlefmfís a condtttone jRrom^ a n n U í t i m -
pletuí eji.f ta ludís magnijicií augHjltjJimtM om-
nium prateritcrum hic Ñ a t A l i ó anma a £hri~ 
fiiano imperatore celebratus eft. 2^ ec dübium 
cjuidem eji , cjuin Thnipptis huins tanttí deue-
tionisgratiami& honorem ad Chrifinm 3 & ad 
Scclefiam reponarit:c¡uade vel afcenfumfnijfe 
ab eo Capitolium > imrnolatas qnee. ex more loo-
fiioí, ntillus mtlor ofíedit.Vides in Natali vrbis 
inCapitolium itum,& ex more hoftias immo-
imemUs, iatas? fcUQ forran Xuueniis fpeitaiTe v i -
deatur Sátira 2. 
zJfyíorts erat quondamfefiü fcruare diebusa, 
£ t IVataittium cognatis poneré Urdum, 
asíccedetenouafiquam dabat .hoftiacérne, 
Hoc 
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Hoe eft,ÍÍ pro tempomm;, fácrorumque ratio-
nejviétima fieri concingebat. lam de Diis Na-
talitíis fiüc Genitalibus panca. Non enim Ge- Imo ^ ^ 
nioTolLim,red & lunoni inNatalitiis faótum. niks Natalia 
GeniLim viri coiebant, limonem nacalem íbe- ^ ^ 
min^. Hanc autem ñataiitiam; Deam eífe vel ' 
nomeu ipílim argumento eft: nam á iimalido 
pucac Cicero nominatáni: &: Lucinam alij di-
xemnt, quod edendis iriiucem foetibus prae-
eíTe putaretur. Nec illnd alienumad fenccn-
tia noftrajquod eam acri príEeíre, aut aeris ele-
mencum eírejquo vno animantium vita íiifti- s 
rietur,cenfuerunt. NatalemideoTibullus no- XihuUm. 
minat; ,übíí'>ilj \ti ••< • .- : ; : .. 
fI\^at¿ilis fuñopnBos capcthurü aceruos, 
^uós tibí dat teñera, dotia puclla. manu. 
Vbi pueliam videas lunoni facientem tíiurei 
libo,ac mero, Vti Genio vid pauló poft. 
¿ A nnue purpurea/fe vsuíperluptda palla', 
Tsr tibíjit libofter. Dea cafla mero. 
An quia negaréc fceminis Genium propitium 
futurum ,auf límonem viris ? minimé vero: 
altius quid fubeíle putat nofter Delrius : forte 
quia gignendi aólurn íblis viris cum Ariílote-
lein lib.de generatione animal.fceminisfo-
lam perpeííionem, & pariendi laborem, cui 
praseratlunOjtribuebant.Sed vins sequé arque \ 
fceminis luno, & Genius nataíicij Dij. Séneca 
Epiítol.4. Singulis & G€mum,& funonem de-
derHnt.]?\\n.\ih. 1. Nat.Hiílor. Cum finvulos 
ex femetipjis Déos factant, Cjenios, funonefy 
adoptam ftbí, Et aurores generacimloquun-
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tur3tametíi per Genium v i r i , per luñonenl 
Minutms in freminá iiftaient. Minutius in O&auio.Et esi 
oña^o. e¿s tHtlus per ¡Quis QeYitum peierare^uam Tic-' 
feinm.'Arbi . t,., ... r - . r \ . 7 . ^ 
j í / i ici i icct qüia víitamm illo amo per impe-
ratóris Genium deierareiQuin & non iuraíTe, 
áut etiam peieralíe per i l lum, capitalé inter-
dum alicui failfe 3 Dio Caííius, éc Suetonius 
predi tierüt. lurat etiam'Quartillaapud Petro-
nim^.^unonem meam iraiain haham.Qnzm-
€[riam Tibullus perpuell^ fus Genium iurat¿ 
• H<ec tibí Saníiatu<£ f monis nurnina inrof 
§l^it{ola ante alios eñmthi magna DCDSÍ 
Sed hoc in puellarum gratiara fa¿ium-3 .quod' 
in alio luuenalis reprehendit. 
E t per lunonem 'Dornini turante magiflro. 
Decet enim viros Natalis potius Dei memi-
niíle, quám Des :iicet proraifeué colerencur, 
eodemq; r i tu: niíí quod Genium venerantes 
frontem tangunt. Seruius in Virg. Aeneid, 5. 
Thyjici dtcnnt ejfe coperatas nummibusfingu-
las corporispartes-.vt auremmemoriai Iríincix-' 
ludEglog. 6* fynthius aurem vellit , & admo-
nmt:frontem Cjetiiownde venerantes Deufron-
tem tangtmus. Denique vt adreliquiím Genij 
cukum accedamj moneo primum Neptuni 
etiam Natalitij raentionem áPaufanía fieri in 
Laconicis.xVt'?-,' proculatheatro Lace:d<zmonu¡~ 
rum&des ejiNeptani A^^í^/í/í/.Quia eílibero-
riim etiam quserendorum curanonuulia. Sed 
ícuem etiam Nátalitium dicunt, quod abeo 
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V Bi de poceftate verbijO^o, prsetermifere operíc3quíc requanturJiifacris etiam l i t -
teris eadem interdum huius verbipoteílas. j . 
Reg. 18. de Heliadicitur, Quod cnrabít altare 
Domím.Nempc sedifícando illud pariter atque 
facuiricandojvcconftabic ex proximis. 
C A P V T I X . 
CjeniM qnisietm origo ex ve.t.ere ac noftra Teplo-
gia.Sutts vrbibHsiadibttsyaliifcfe íocis Genms^ , 
Simulacrorum ornatus¡fertaeftes inguen-
tú.Qi^epreces Cf enio m natalif/tfa. I\fata¡is 
amsqtM: ' >. : A.;::/.; 
GEnij originem ex Panfañia vide j Marcel- Gcn-or^ le.Is enim louis, & térra? fiiiú credidit in 
Achaicis,Agdcftirn poftea diótum abAgdola-
pide in Piingiac tinibiís, inauditas per omnia 
vaftitads:qm puerum ex loue conceptum mu-
gicibuS editis títlilrisjdfetitncí raéfe ,cognoraí-
natum cdidit materno ab nomine Agdeftim. 
Ideo Dedrum films Appellatus. Fabulae: quas 
miréridet Arnobiusin y.'Férttnt autemij^ui Amobmb 
theoiogi dicebantur, nobifcum Genios vméi 
bonos, ac malos, qui & ho rtcntur ad bonnm, 
& ad fcelus impellát:idq; & ©rácula, & audio-
res docuere prasclarii Nam praeter Menádrum 
ComÍGÚ poeta, Horneras ita céfet; quoties cu 
Heroibus Dij collóciitidicuntur autad fuiífe 
pi]gnantibus,inrelligendú Genios illos fuiíÍG^ 
non 
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non Déos, Ñeque vero homines folum, fed 
felZ^üíi'Ge P^an,:£E^oca ^^fic^jmenfa* ílios credebantar 
¡jij. , - Genios habere cüftodes. Pmdentius dptimé. 
Frudentius. Quarncjuám cur Gemurn %£m&mihi fmgitis 
. ,* .> r. - vnum, vi *\ ^íi.xf;i ú 
Cüportis,Damibi4^,Thermis,Stabulííloleatis 
es4Jfignarejuos Geniosfertfe omnta memhra, 
ZJrhi¿vpera3locos.(jeniorum milltamültu 
¡. Fingere. •, : ; . _ . „ . . . . , : / 
smim. Statius in Syluis libro 4. menfas Genium attri-
buiri , • . v v , " x 
Cafiá ^eniti^ , tutela^ menfe. , 
Martialls. Et Martialis libris etiam fuum Genium dediL 
Uitiu-rw Genium debet habere l í be r . 
Confonat illud ex Ennodio Theod^rici Pane-
gyriíle: ' jn cafa negotiorum nmabat puentm, 
quando'litteris Cjentus non dabdtur., U n m v b i -
cjue ingenia moeror opprelferat. Suus eciam fe-
Genij Sena- nztlú Genius,íuus populo Romanojfuus exer-
t ü í , poptdt, cfcuij.yt numi-m oftendunt 3 quos ego cum hac 
exercituí. . r • » t • v-i 
inícnptionevidi. G E N I o SENATVS: GE-
NIO POPVLI ROMAN I : GENIO E X E íl-
c i T vVM : iisfacra,iis templa dicabanc-, vti de 
p^ya»¿ií. Athenieníibus Paufanias tradit in Atricis. Pr/, 
rn i cn t fnmMt los ' ^ ty í c rqu r tQs coluerHnt^ijdemcfe 
ViriGenijqui. yonoriím Q^ia te'mpíum dedicarunt . Sedhaec 
ex veraTheologia c^ci Echnici ^d añiles fá-
bulas detorferunc.Nam bonorum Angelorum 
íing;ulis hominibus tutelam additam chriftia-
na tíde docemur. Singulis eciam Ecclefiis, po-
pulisareu prouincíis fuos eriam Deus Angelos, 
á quibus cuílodiantur atcribuit: vt ex plurimis 
facía-
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facrarum litteramm locis colligunt Patres, 
Clemens Romanus,& Alexandnniis,aliique 
compluresjquoi'um teftímoniis ÍLiperfedeo. 
Gcniuiiíagitur natali dienon jfolum facns, 
& eo ritu quem diximus , íedíercis edamjvn-
guentifque carabant s arque vcadeíretíacrifi- • 
ciisifaueretyannueretquc voris precabantur, ' 
TibullLislib.i.Eleg.2, : ' ' • 1 TibullM. 
' Huc ade's,^ centum Indos Genmmcj^  choréis 
£oncelebras&inulto témpora funde mero. 
Illiíts'e nítidoftillent vnguenta capillíh, 
E t capites& eolio motliaprtaaerat, 
Er l ib ro i . Eleg. 2. 
\ fpje ftos (jeniw adfit v fárm honora, 
1 Ctíi d;corent(añilan mollia ferta comas» 
Illinspura diftillent témpora nardo. 
Atañe (citur liboft, rnadetáo^ mero. 
Sed hoc ex communiriru - nam circa Deorum BeommJí-
íimulacra ea fieban^quíE ciixa ipfos homines. tnu¡acm co-
Ita Amobitis lib. 7. ttiam T)ij (ertu^uronis af- romita'»^ ^ 
ficmntur, s'fiorwm. De yngiienns lib. 1. St Arnobiu{^  
quando conífyexeramíubricatum lapidem,&ex 
oliut vnguinécdoratnm, tdmcjua intffet vispra~ 
fens adadabar, ajfabar, Apuleiuslibo 1. Florid. -¿pulám. 
ZJel irnnciis dolamine. ejfigiatii-i, vel cejpes liba-
mine humigatm yVeí lapis vnguine deiib.Htus. 
Theophraft. Einfdem hominis efi vnüis Upidt- Theóphrafiik, 
bussqm in vtarnm amfraLÍibm,& copitis jiant, 
oleum e lecytho dijfmdere'ydemde ctim ingenua 
procabuerit, cr 'adorauerit,a.lio faceré. Ideó 
Clemens Alexand, Scromac.lib. 8, lapides jpin- chmms A . 
gues appellat,, amem ipfi omns Ugnum, & kxand. 
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omnem lapidew pinguem,vt dicitnr, adorante* 
mkntitM. Huc fpedí t Prudentius lib. i . contra Symma-
ehum. 
Saxa inlita ceris. 
ZJideraty vnguetc^ Lares humefvere nigros. 
Signa etiam in bello religiQsq inunéla, c^uiain 
his imperatorum geftabáturiraagyies^ui pro 
flmtM* poltbaiitun Pl in . l ib . icap. j . AqmU cer.-
té, acfigna piditerulenta tila, ciíjhdíis horrt* 
da tnungimtur jeflíó ditb^, 
Quin & lauri etiam imperatorum innnge-
bantui". Tertullianus in lib. de corona miíids. 
Trittmpht lanrea film ftruitnr vngHentis deli-
bttitur a lacrymU coniugum,& matrum fortajfe 
quorundam & Chrijíiañéra,& apnd barbaros, 
v Sed totus hic ritas ex religiofo fa¿lus eftfu-
perftitiofus ab íEthnicis, qai illum ab Hebrsis 
Thiloltid&ué. didiceruntja quibusfacra omnia inúAa.Philo. 
Vnguentt f a - 2 De vita Mofis. Ft vero iníiruxit eos Caer a-
en vjm-ip a ^ vellibitsMimpfit víiQuentam íuaHeolenttfíimu 
Hebr&os. > )J " 6 : • j - . - r Y j -
conkttHW arte vnguentana, fnoprimujubdta-
lia vafi,altareAabram^ perúxit ajperféfipttes* 
deinde tabernacidrirn,&Jacra vafa f ivguía^r-
cam.candelabriímjhymiaterttímjner/fam^cali. 
ces,pbíaUu>C£tera^ (acrificiis deferuientia. 'Po-
firemo aáduchum Potificem inunxtt profafl lar. 
gtter in cap 141 eim fiero vnguine.HaCkemis Phi-
lo. Et quidemritus ifteadhuc apud nos relí-
giosé ícruatur, nam & templa ipía oleo facro 
delibuta íacrantur, & vafafacrificiis dedicara, 
ntqueadeo ipíi etiam facerdotes atque ponti-
lices.Qup de ritu plurainfra cap.20. 
. " • Et 
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Exhocego more Ezechielem interpretor: Er¿rhidex-
apud quem Deas populi fui perfidia exponens.^'2^-
¿ t oleuT/ímcpLil rneursiy^r thymiama meurn po-
fuijit coram eü. H'oc efl vnguécis idola cuiafti, 
thus adoleuiílij&qaem mihi honoré debebas, 
lilis exhibuifti.ita íequitur. ultñl(¿r r/ielquibus 
enutriui tcpofi-íijit in con^eHn eorum,in odorem 
ffi'amtatU.plci aucem nomine vngucntum ac-
cipitur,qui3vt coftac Exod.30.exmyrrha, cin-
namomojCalamo odorato,&caília fiebar,oleo 
miftis Quamquam & olenm purum Dijs olim 
oblatum ad iacrificia adhibituni ex Virg. 
conftat Eglog. 5.& Aeneid.ó.Vide ntur aiitem MosiiMa un~ 
illihuncipfum morem ex religione íacob ihg^ivnde. 
fuperftitionem illam impiam coftuertiíle. Na, ^" ' ^ l ' 8 ' 
vtfcribic B. Auguftin.lib. 16. de Cinitaté Dei ' 
cap. 1 8. 2^0« more rjdololatrt<x, lapideperfudit 
oleo facobjvelut faciens illurn Deurp: necj3 enim 
adoramt eundem l'jtMaem s vel ei jacrífleauii) . 
fed ijmniam ^hrifiinoméa Chrifraate ejh id eji • 
ah vnBione.' 
Quidquid eo die peteretnr á Genio multo rreces,qu& 
videlicet hilarato mero,facile feímpetraturos Gcmo fHn{ie 
arbitrabanturiideoque vt annuere^precaban-y^^ 
tur.Tibull.lib.i.Eleg, 2. 
^inaiuat.Cp' Cbtrmte tibiqmdcmi fo rogaHs; Tibulltu. 
E n agetfmd cejfas ?• wmuit ilie3roffa. 
Et lib.4.ad lunonemNatalitiam. 
ay^nnucpurpHredqtie veniperlucidapalla. 
Sed pofteritaté máxime , & longioris sui fpa- Fofterfltn*e* 
tium a Dijs Natalicijs poftulare folebát.Tibul-"lltlstoñ^ 
Ju? Mefíal$ oítum celebrans. Utz. 
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A t tibi facere fe at proles, qua f a ñ a parentu 
tsyiugeat?(fr arcaflet veneranda fenern^ \ 
HHC venidt ISfatalü auis >prolémqHe nani-
\ ftret, • , : 
Ludat & ante tms turba noueüa pedes. 
Katali* ^«kNatalis antem auis eft cornix (ne quifquam 
lunoniam alirem fuípicctiu-jquam concordiae 
fymbolum veteresin nftptijs inuocabam, vt 
cohíereaccumaltero veríu(quod vidit lynceus 
ille oculus S caligeri.) 
Vota caAut.fitina jirepitatibiu aduolet alis, 
FLaíiáque.coniptgto vinculaportet amor, 
Martidis. Martialis Kalendis Martijs, quas íibi Natales 
celebratjter nouenos ad4i precatur annos. 
Hts vos ,fita.men expedit roganti 
<tAnnos addite ter precor nouenos. 
Tihiilítíí,' Tibullus prastefea in Natali McíTalas Eiegia 7, 
libro 1. Sic. 
u t^ tu N a t a l ü multas celebrandeper annos 
Candidior femper, candidiórque'veni. 
Sed vt definiam/olemnium verbomm3ac pre-
cumjfacrorum etiam rationem Ouidius libro, 
j.Triftium.Elegia. i^.inNatalemfuum com-
pleóbitur. 
Ecce fuperuacuHí^quid e'nimfuit vtile nafci) 
u4dfua7^atalts témpora nofteradeft. 
Dure quid dd miferos veniébas exulis annos? 
Debueras illis impcfuijfe modum. 
Sctlicet expertas folitum tibi moris honoreml 
^endeat ex humerú veftü v i alba meisf 
jFumtda ctngaturflorentibm ara coronis9 
Micafafolemni thuris in ignifonet? 
ftnci 
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Ltbafjf dempro tegenitalc notantia tempus, 
Concipiamg3 bonosyorefauentepreces? 
TS^ on ita fumpoJitpis}nec funt ea tepora nobis3 
Aduentupoffim l&tm vt ejfe tuo. ' 
Funerü ara mihi ferali cinEla cupreffu 
Conuentt, & jlrufl:isjiammaparata rogis, 
]S[ec daré thura Hbet rnl exbrantia Dinos, 
In tamis fubeunt nec bona verba malis. 
S i tafnen efl altqmd nobis hac luce petenduz 
loca ne redeas amplim ijia precor. 
C A"P v T X , 
OrnatPts adium in du natali ex^HtJitus: idem \ 
qui infeflis, & l&titiapublica: r a r m , ^ lu-
cerna, amicit&far/itdi in eo elegantimc.ulti3 , 
á m tmperatorum. 
N On Genius modejed «tiam ¿edes I s t i t i ^ ^ ^ ^ ^ argumento curac£ediligencius,& om^x^mmtdk 
cüm ad í"acrificia,tum ad conuiuia celcbranda: 
adhibita mundicies exquiíita,coron^,lucern2C. 
De fuo f^culoPlaucus in Pfeudolo Aól.i.Sce.i. 
^ibih^c pracipiOiVtmHant ¿des: , 
{ Tú ejio leCitJtermator}tu argenmm elmto, tu 
extruito: 
1 H&c cum ego a foro reuertor}facite í vt ojfen~ 
damparata, 
1hrfaipra.jierga,flrata3¡aHta¡^, coffiafy om~ 
nía vttfint. 1 
<Nam7nthi hodie Natalis dies eft. 
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B. Nec eft ille cultas aptid B. Auguílinum vlla in 
Orat.i. de pan:e diflimilia. f'oníiderate quando aliqptis ho-
aduentu. r r-,1 -aV i r r,- r • 
mopot€ns,aut nobüts A/ atalsrn¡num^am plyjut 
celebrare défideraty qnanto ¡tudío, anteplüres 
dies, qiiidcjmdm domo fita fordiurn inuenertt, 
ordinet emundariyCjHidqHtdinepiHrn) tnccn~ 
oruumprotjci; cjmdcjiiid vnLe & necejfariü pra-
cipit exhiyert.Domm etta fiobfcurafuírn deal-
batídnpautmenta feopis mundantur, &'díuerfis 
resferfa fionbm adornantur: cjuidquid etiam^ 
ad Utitiam animi, ¿r corporió dtlitiaspcrxiri&t3 
omnifollicitudine proni.detur* De fefto lucer-
narum ornatu Hpratius iib.4. Od. 11. De Ña-
tali Mcccenatis. 
mrcst'm ex- T^idep argento domw 
Cttnñafeí i inat rnann-í, hite & illtic 
Curjitant mifia pueris pkeüa: 
SordAdumjiamrnai trepidant rotantes 
V^ertice ftirnun*. 
Quamquam ^ deign^ poííit intelligi ad fa-
crificia compararen De raniis ad ianuras limen. 
Sar.9. v 
• Tollií ením (¿r Ubris attorum (pargere gandes 
sírgnmenta virt: foribiufij^ende coror/as. 
lampater es. 
Vtrumcj; Perfius Satyra 5. De Naraii Herodis. 
<»y4t cttm 
Herodls venere dies}vnc}a(j3fenéjird 
Dtjpojitaptngkem fiebutam vemúíré lncerng, 
portantes violas. 
Omabantur autem ardes, quia in las facía Ge-
nio fícbanr > & conuiuio excipiebantur amici. 
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De priuatorum Natalibus loquor, in quibus NataUfm 
b u g r & e x d t a b a t ^ T ^ ^ 1 \ r • n r -r » „ . . i que(acnficat. acara e celpiceJ& íacrincabat,& conumia cele- J 
brabat.nam in Natalibus princi|mm,aut etiam Secm fi piv'-
vrbis, fcio in Capitoliam i m m , & epulum ex > ««í^r-
publico datnm. Ita Horatius vbi de ornacu do- bi5N'lt(il' 
mus egit3proximé íubdit. Homtm. 
nyíra cajiis 
frinfta verbenis auet immolato 
Spargier agno, 
Et libro i.Carminum.Ode 19. 
Hícuutum miht ceff)ítem1 
Uerhentu pueri porítte. 
Apud Plautú vero nitor íedium» & estera im-
perantur,quia magnifícé volebat ille fummos . . 
vitos accipere. Nec doraus íolum,fed artiicij^; 
famuli diiigentiu? atque elegantius. ornaban- s .Amimfm. 
tur.D.Ambroíius/íiue vt alij volút Maximus) 
inSer. 14.de Nacali Domini. Ldttitia c¡uanta 
jit^nantúfif ue can^ CHtjlts cum trnperatorü mun~ 
di tsttuí nataiis edehrandw eji , .pene nosiis. 
Quemadmódnm duces eim,PrinGipes s omnes e* 
tiam militantes aecuratt fineps vefiíhw, , 
accinttt operojis ctngHÍiíy aurofuU 
gentepretiofis, ambiant foiitd 
nitidiM'S m conjjiefl:ti re-
ais incedere. 
$2 D E D I E N A T A L ! 
C A P V T X I . 
"De épulis natalitiis , lautiores plim dichas fe-
jíts. Data etiam poji mortern in fingulos an-
nos^exprmato cenftf; tnterdum ex publico, 
Leñifterntum ante ftatuas codcrn die fatiii: 
quarum dedicatiopro natali, juuenes M^I tn 
noftris externtffalmens* 
I : Am de epulis Natalidis: Conuiuiumenims atque épulas datae. Sed cuiuímodi iftíe ? ea-
rum eliim tria fünt genera. Vnam cum pera-
éto facrificio epulabantur. Crebra huius rei 
mentio apud auótores cum Grascos^cum etiam 
Latinos. Quare nihil hic de libationibusjepu-
lifque ludorum attingam : de quibus multa 
coñrcriptarnec epulum in tfiumphis ac funeri-
bus poli facrificia datum commemorabo. E-
puldnes apud Athenienfes ludorum cpulare 
racrií|ciumadomabanr. Tnumuin,ac feptem-r 
uiri epulonum apud Romanos loui epulas, 
CíEterifquc Diis pera^is facníiciis, inftitue-
J$aiahíf& bant, Secundum Gemís leóHftemia : quibus 
fpuk. £j-s ^¿la^ appónebantur. Tertij generis epu-
las íunt nataliti^, qu^ tametíi facrificia cohíe-
quebantur, &;cum honore Deoium coniun-
¿ t z erant,conuiuij tamen?& voluptatis magis., 
quam racrifíciorum ratio habcbatur,non fecus 
atque in Chariftiis, Hiiariis, epuliíque trium-
éicen, phalibus. audiores paílim.epuium hoc Cicero 
iiatalitiatti ccenam appeilat. i . in Antonium, 
Hodis 
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Hodie non defcendh AntontiM. C u r ? d a t N a -
talitiam in hprtis; ka Natalicias dapes Martia- MmidUi 
lis lib. 7.111 Scxtum.; 
¿4d iVatalitiaí dapes vocahar} 
Ep.mckm tíbt Séxtenon amiim, 
Et certé íplendidíus co die, quam aliis ccena-
tum. Scribit cnim Vopifcus in Tacitoseum fa-
íianam auem , nííí fuo, & fuommN.atali, & ln KmU 
diebus,;vtaits feftiúiíEmis pofiilíFe. I a N a t a l i ^ ¿ ^ etH* 
principis epulum ex publico datxim. Dio lib, u'nh 
54. ^ a t a k m Augiifti 'julim u4ntonij filtns .s 
tmc pretor celebranit CirQenfibtM ^ & venatio-
ne: fenatmn etiam', & ipfum yj^gujíurn \ex de~ 
cretopatrum epulo excepit- in Capitolio. 
Duod etiam feruatum poft mortem illius, em 
• t ex Dione, alulque coihgimr. Qmbus epií-¿r J 
lis innupti ilater alios, innuptaeqi niíi ex priui-
legiofenatusinterelle non poterant. Dio lib, 
5 4. Oh h<£C, & alid e iwfat ia , emn collara ad 
id pecunia fiaiuis honerauertitn •.perinifsrúnt^ t 
id c¡uod antea nequáquam licebat, vt JVatali-
tús Augujii, innupti, innuptdfy Ínter alios (pe-
ñare^epul'ifque interesepojfent. Quiri&pdua-
tietiamhomin.es natalem fuum poílmortem 
celebraniulterunt, & in eam rem annuos red-
dirus teftamento b-xredibus rcliquemnc. C i -
cero 2« de finibus. Grucero quid fít cur tam.ac* 
cúrate ¿ámque diVtgenter caúeat, & fanciat, vt 
^Amynomachus, & Ttmocrates heredes fui (de 
Epicuro loquitur) de Hermachifententia,dent 
quod fatis jit ad diem agendum natalem fuum 
^uotannis t menfe Gamtelione. Marcellus iiire" MamU. 99* 
D D ? 
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confükus in Pandedis Rubrica de Ahníl. le-
gar. & íide com^ (cribit qucmdam ib diem 
íuum naraiem cerram pecuniíE fummam reli-
quiífe, vr eo die ledHfternium íierer, roCx po-
nerenrur in arca 3 fiuein bufto ; epulum dare-
tur. Le¿í:ifternium auretn erar , cum menfe 
Diis,epLil«q; apponebanrur.Docec etiam lapis 
qtii Comi. 
I T E M P I V S EVTYCHIANVS M A R I T V S 
EL V S DE M VALERIAN^E S CHOLEÉ V E-
XÍLLARIORVM LARG1TVS E S T H. S. 
XXX. ,Ni t . C V I V S SVMM^E REDDITV, 
QVODANN1S D I E SS. N A T A L I S E I V S 
A N T E S T A T V A M L E C T I S . E X H. 
C C L . P O N A N T . S P O R^T. H. C C L8 
I N T E R P R S E N T. S I B I D 1 V 1 P. 
O L E V M E T P R O P I N . P E R ROSAM 
Lecíifiernium P R vE B E A N T. 
aute fiatuns. Vbí aniraaduerras licetledifternium ante íla-
tüam, cuius natalis ageretur faólum, & datain 
Nátdis fia- P10 nat:a^^a coena fporculam : deinde oleum 
ÍUA deditatio. & propinacionem". Titus aiitem Fundilíus^b 
dedicationcm ftatiiíc in Nacaii fuo íportulamj 
& epuium,& oleum dedic. Reatinus lapis haec 
_ ' d o c e r . • , ••' 
ZapíS Reati- T l T O F V N D J L I O GE MI NI O V I . V I R 
A V G. M A G. I V V. A V G V S T A L E S P.A-
TRO NO, ET CVV INQ^ PERPETV O, O P T I -
ME M E R I T O . H I C A R C ^ A V G V S T A • 
L i V M SE' V I V O H . S. XX. DED I T V T 
EX REDITV EIVS SVMMyE D I E NATAL í. 
SVO I I M . K . FEBR. PR^S E NTE S V £ S C £ -
R E K 
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k-E N T V R. £T O B D E D I C A T I O N £ Ivf 
ST A T Y AL D E C V R r O N IB VS ÉT SE V I R I S , 
ET I V V E N I B V S SPOR.TVLAS, E T P O -
PVLO E P V L A M , E T O L E V M EÁDE2ÍÍ 
1) I E D E D I T. 
Alias áutera in dcdieácione ftatuaíuni , qu^ 
quaíi natalis quídam éL"at,ludi, cüénae, epulum 
fpoiTLilíE datíe 5 vt ftatuairum mfcnptiónes do-
cenr, quas tu facilc-apud Brifonium videas lib. ffi 
' i r \ - T • • n. r i te (tatúas m 8.de tormulis. Et ante pnncipum Itatuas liba-
mina in eomm natalíbus poíita docet Flau. Flauim 
Vopis. in Tácito, ^ m o r u m tcmplum j i e r i iuf- Vops. 
jitan cjüo ejftnt ftaiudí frinciprirn honorum , ttk 
V t ¡ifdemy'fiatalibuí f k ü ^ TaltUbm,cr ÍCaleri, 
lanuariis s •& votü~ libamina ^crierentur. Sed 
quiíünt.iíli lúuenes, quibus fportulas TituS imeijes^ 
Fundilius dedit? Fortaífe milites, íiue^Augu- olimdifti, 
ftales i l l i faótionatij, nara & hac etiam íigní-
jBcatione iuuenes reperias, vt anriótaüjt L i -
píTus lib. 1. Epiftolic. cap.i. Familiare etiam 
eft noftris litteris Iuuenes pro militibus po-
neré, ifai. 31. E t iuuenes eim veñigales eránt¿ 
Píalrri.77. Iuuenes eorum comedittgnis-
Sed hoc paílim. Qúamquam 
aíii ad Sacerdotes Aü-
¿rtiftaies id rere- , 
runr.' 
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C A P V T X l í . 
Sportula olim ad ianuas potentiffrum tenuiori-
bus data}deinde etiampotentiorihuí. Slmici, 
& clientes muñera mijfitahani: vtftesy cibos, 
argentum, coronaí» etiarn libros &. carmina. 
Laticlauia mappa* 
Sportula SCio rportulam, inquit Marcellus paupe-ním fubíidio inuentani; nam quos ad re-
atara coenam vocarc poteiitiores dedigjiaban-
turjiis fpQrculas dabarít.Hincíibi, familiseque 
tenuiores viótum, veftitumque comparabanr. 
Ita Martiali$ lib.j.Gargilianum obiurgat,qnod 
cüm nihil ad eum fporrulamm pertineat, nec 
de fuo habeat,vnde viuac,viuat tamen. 
Sportula nulla datnYjgratis conmua recubis: 
Dicmihtrfuid T^orna Cjargiliane facts? 
fride tibi togula c/t^fufciepenjio celia? 
Vnde Uatitr cjuadrans? 
Qmn ratione Itcet dicM te viuere fumma, 
G}md viuis,nulla cum rattofie fhcis. 
Sed miror curSeuiris, & luuenibus Augnftalí-
bus fporculíE darse íííit. I ta , inquam, Marcelle: 
íed aeuo príore;nam pofteriore pretores etiam 
atque tribuni íportuiam captare, & expofcere 
cceperunt.Ita íuuen. 
fubet a. pracone vocari 
Ipfos Troiugenas:nam vexantlimení<¿r ipf 
^obtfcum. D a pratorhda de indi tribuno. 
Et 
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Et lego apud Pliniurn iuniorem fcribentem.ad fUnmáwm1 
Traianum ,aliquidíimile:§}ui virilem toga?n 
ftimunt^eí nuptúu fkciHnt'wel tneunt magtflra-
mm y v d ¿pus pnhlicum dedicaat, fílent totum 
halen, atque etiam eplebe non exiguum ñame-
rum vacare, hinofij3 denarios, velJinpulos daré. 
Non diíílmilis apadnos ritus.Sportui^ qüippe 
ad poteiuiomra iahuas, paupedbus dantur. Ec 
cumEpircopatiisiniturjauteiufraodi quedara 
manera fLircípiuntur/pargantur populo num-
mi. Imperatores eciam obroniadiílribiiebant ^ r - j a 
libens tantum,& ingenuiSjnon lerius. Calko-
doms líb.iZ.Epift. ii.G}ji4propterohfiniapepH- Cítjfwdoní¿% 
lo diílribuenda > ab illa indifiienj, propitia tihí ~ 
díMinitate concedimu4y&íc.,^4uñera ijki C? ui~ 
rimm fiintinonfurripiat locum liherifirtuna f r -
ttdií. • 1 • ..v 
Ad reótam iraque coenam, &: ad fportulam 
inNataliriis inukabanc jinuiraa non imp«iné 
coenabanernam ipil etiam muñera miííitabant. AÍU}.eri&m^ 
Terentius in Vh-OímioneiTorro ajitem G'ctup~ 
ri&tur alio munere,vbi jhorapepererií: porro au-
tern alio , vbi erit puero ñateáis dtcs. Vbi Teren- Tcwa'm*. 
tius, Férire, dixit , vt moleíliam , & dolorem 
íignificaret, quo tenuiores pr^fertim aíficiun-
tur5cum Tepe muñera miílitare coguntur. Aua-
ri enim cumlucró inhiarent 3 fsepius in aiino 
Nataiitia xeiebrabant. Martiaiis j n Clytüúi, Martidi*-
lib.8. ' / •' * 1 -
V t pofeas Clyte munm^xigafcfe 
,- 'Uno nafce'tl$ eüi,tí in auno3 
£t (cías pmo3trépve,qHatí4<)'-ve, 
' A D D 
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Non númluiai Kulcndaí. 
P^ ino íurn í tbimn (at esc m annoi 
Natitm te (¿lyie ncc íemelputuho. 
Qmdius. Ouidius. 
Si tibí dejicientpofcendi muñera caufdí, 
1\'atulem libo testificare tuum. 
Sáúc qubd ad coníiiccudinem iftara miílítan-
dóruin muñerum attincr, riita res, & yulgatá. 
Video cnim & in iegibus edam cius rei faótam 
eíle mcntioneni: nam vbi de donadonibtis in-
LCX demme- ter virum & vxorem deccmkur ,íex icaliibet: 
Si vir vxo'n munm immodicmn in \{uLendis 
zjMartiis , aut 'JSTútnlt dt-e dedtjfet. Vlpianus 
in 1. Inrerduín. fF. de verbor. ficniificat. diícri-
liten iuiet donum , munuíque conftituens: 
Man LIS 5 air, donum eííe cum caufa 3 v t Natali-
tiürn. Hínc Nataliriara Sardoniciien Perílus 
' dixic. Et Natalitium laudum luuenalis Satyr.2. 
id e í l , quaiii dono Katali die acceperat. Hiñe 
ilie nitiiió apud Pcrronium de feruo querirur, 
; quóa vcftirócncaciibiconajqLias íibiNatali die 
CKCÍIS donaueratjPerdidiííl-t.'CcEnatoria tu in-
cetligejdc qiubus Mautialis: 
tWinufum rem, ¿hitáq^noElis 
fana tu n a m i itzit a du o cci tu. 
Sed cirkiluiodi tándem ifta muñera i inqnit 
Marceilus: itaráne,& cerra? Minínie vero, in-
quam ego,Márceiie:nam & bcilaria, & veftes,-
Cic aues, & obfonia, vafá, & nummi, muí ta-
que id genens j prb volúntate pariter, atque 
facúltate mittciitiiuii dad íollta accepimus. 
Quani 
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Quamquam prajcipua quíedam eranc dierura ^ « í ^ ? " ^ 
quüLiindam feftoram muñera , vt Saturnalio- rmidiimfeítcr 
rumcerei 5 viíceratioLaniiarura, ac runemm: 
cíEtera promifcua fuiíre reperio. Fcré omnia 
Martiaíis vno Epigrammatc dable9 GUÍUS im-M-aniSs. 
tium fupra libauímus. 
iHbp . ctreuíi a n d i c l i e n w , 
E t vani tripltces, breuefy mappa. 
Expettentgefidt íocos De'cémhrií. 
Satumaliaintelligít,qiiae Decembri menfe ce- x 
lebrabantur. íocos autem appellac, quoniatn 7o« Decem-
COÜOS illos Satuiiialium dies^ §c reiilpus, vt aic ^ M ^ -
hi&ctoh'ms'.S(denniterfertatmn de'pumhaut col-
locjmo iiberal'i:comiÍHÍa qUocjue mutua Jihi comi-
taftprdbentm. Sed erat in menfejerrno iucun-
dm ^ & v t cajiimte integer sítn appetibtlü v ¿ Nít^¡"¡-"jn 
nuJkte.Dc ¿Vátalitiis muneribus pofteá. 
lAgrippa tvtmidtíi negoxiafoY ¿fá^ 
CudmimuniCip&sferat lacervas, Larerrx 
rPMgnornm rtm.ebria¿jj notiis 
Cívnaujria rnirtat ad¡i(Ka:o, 
¡nfkmata vtrum pueila victt. 
. Veros Surdonichái,fed ipfi tradat. Sardonichas'. 
sJfyítrator veterum fenex auorum 
'Dona^Thidtaci toreu7)ia cxíi; To^nmai». 
Zyt'nator leporem,color/t¿s hxdvm. 
'Tifcator fe raí ¿quorum rapinai. fiC/-"' 
Si mitmjUAqutfqmiqmd Poetum 
tjpbfiffiirum tibí Resfitufe credpj? 
ApudPlaucumiriPfeadolojAé^ri.Sc.i.adfcor- Vlawtm. 
Caleño ííc loQukut'.Facite hóáielijt mihi miúm 
hnc ab A m a t o n b m conusniant. -ISJjtm tiiftpenm 
Mapp¿. 
Arbiter. 
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annuus hvdie conuenit 5 c r ^ prosiituam vof¿ 
Dcinde íingulis edicit, quid pctere deb^ant: 
frumentum nimirum,vinum, carnem, oleum, 
& aliadLiímodi. Cerei aucem quid íint,& eo-
ruiu • tuifuetudo mittendorum obicura uon 
eit,MacrobiuSj.& Arnobiusji &c ab his complu-
res doeuére, Mapps mcntioñem apúdPecro-
nium vidco,qui ciim deTrimulcione loquere-
tui jííc fcribit: f a l l i ó enim coccino adtafiífn <«-
cluférat caput^ircafe oneraia¿ veí le eeruices la-
ticlduiam imint^rat mappam fimbriis hinc. at-
qm itttncpendzntil;íííjLa.\iúoi£S ita etiam apud 
noftros accumbunt, mappa ad pe¿lus de eolio 
íufpenfajne veftes ciborum reliquiis inqui-
néntur. Laticlauiam vero intellige quibufdara 
ad íunilitudinem clauatorum velHmentorum 
íibulis intextara.Martialis. 
Lato mappaliá claHo¿ 
Ét alibi: 
E t lato variaizt mappa clam. 
• Miíla igirur innerdum pura, interdum clauatá.-
Tampridius. Lampridius in Alexand. Conuiiifum ñeque cpi-
mum,necjue nimi¿ parcrurn.pdnitoris fommi juit: 
ita turnen, vtpura wantilia mttterentHr, fép.ius 
coceo clauatzi, auratzí vero nunejuarn. Marcialis 
líb.4. in diilimuktorem Septitianum. 
Ergopec ávgcntifex fcrupala , Scptitiane, 
zJflíjfa nec a querulo mappa cliente fidt. 
Vides etiam argentum míííum. Sed Saturna-
libus: vide in Nataliríis. Idem a.uthor Ijb. 7. in 
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Sed catifam fctomuüavenita me 
(¿yírgénti tibí libra.pofinlati: 
US^ ec ieutf toga^nec rndes lacerna. 
EtÜb. i o.in Crifpiuumjde roga,&: argento. Martialis, 
Guando hreuügélida mijfa eíi toga fempore 
Tí ruma? 
nArgeriti cenando rnijfa Jeiihra eslf 
Sed vide, quaHo, quanta in donis profnfio rex • 
vno folüra lofcphi teíbmoniojqui- de manen- lofiphuí. 
bus, quíE PtoloniíEus ^Egypti Kex in f i l iouLiin 
natalibus accipiebat : in huncmodum fcnbic 
lib.i 2.cap.4. cüm HyL-canum cius gi-ati.un am-
bienuem ,Tupei'áííb donrs omnes regni proce-
rcSjdicerec: J-o fiera verO:incpit,dte ad vnmn-
quemque Regis amicnm accedens^gr ad Potente* 
auU:hos cjütdemJalutnuitfámulos amem inter-
roganit.tc¡H<z dona datnrifunt Regi die nátzilt-s/?-
t iwl iüú vero dicentibm,c¡mfd¿im daturas de-
cemtalerttA>áilfi:0's attttm yohtles(ecüdpirn magni-
tudinem fehjkmtiai {ua, cantrijhirije fimulauit, 
quaji mn valew talem donationem ojferre: nam 
yl¡4í quinqué talentA Je non habe7'e affi'rmabat. 
Gjj^ od ferui mdiefítéí dominü tfunpiaHereínr.qiíi Gjmmta, in do 
gauififunt'ijjjeranm Io(ephum rBxegem offendtrey nii frcfujioj 
jjroftermHnerHmpaMCítatemJfilinnte vero die, 
cateriejuidept cjferebani trileta ??0n plm vigmti, 
e¡m magnam videbantnr cff'erre muneru quanti-
nitüm^Hjrcarna,cfuos cemparauerdtptterés cen-
tum, & virgwM totidemi •vmeiáójnc dam talen-
tum pí'rtare,'ohtuÍitpueros¿j¿ndem %egt,pueüas.-
vero Cleopatra Regina, omntbií* munernm ma-
gnifeemiam adrnirantibm, & ípfts Regiém, 0 
gptuv tornm a Ice. Ha&ctms lofcphas. 
' .Te n ' 
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Vcrum ne fingula pci/equar, hoc tantum 
(dicam, libellos etiam , & carmina dodis viris 
LiheUi etiam initt muñera. Cenforini libcr oftcndic, qiicm 
mW- de die na.tali infcripiit, qiu>J eun: Q^Cerellio 
pro natíilitio mímete mitteict.Lucianus etiam 
/.tx^o i^K/u librum , id eil, eorum, qui ad longara 
actatem peruenerunc , natalitij míméris loco 
Quintiiio miíic. Arque id íe miífurum íigniíi-
Martialk, cat lupraMattiaíis m natali Rcílituti; 
Si rnittit fiiA auijcjiíeyqutd^Po'ctnm 
'zJM:(¡arumjibi I^SÍtiMtc crecí 
Scilicet,niíi Ciarmma»qna? opus,& opes Poetar 
T&uüm. rum.Tibullns etiam hb.3.Eleg.ux\{ea£r¿e libel-
lum mituit Kalendis Marciis, & Muías allo-
. qLicns,i|cacanu: 
T e r vos AHthor&s hmm mihi CArm'wi* ore, 
¡1% ti a rn ^  vm hf am ie nofjf lacírs. 
4 Jte domum,cultttrna?}'di aeriate libeiLiir/}, 
Docet etiara lex Sauirnalium apud Luciamim 
kx ñpm Lu- jn ]víacrob. Í . cuius illud 13. capur. !K¿münio 
nunmn. viciCftm difirtt pauper ylibtünm aliqutm vete^ 
re.m,ai4t ficjuia ipfífcrjpfit,cjHcdfhii¡it aminisfit, 
& conínum accommua¿iiu>n : cjualccutncjitepo- , 
tHiijidq3 diu&s liztQ admodum, hdarífa VHIÍH ac~ 
ctptio , ACceptamfirotin&ípcrUgir^. Sed quid ni 
homines luberitcs accipiant, quit Diis etiam 
Carmina /«/i donata placebant ? Gármina enim.Capítolino 
¿irai*. loui dicata Siietonius ferihir in Neronc,Gap. 2. 
Suemms. 'Jftcttnuít 0' carmina 7ion n'i'H^ o dor/H, ftd tn 
tbeatro , tnntr. vnmerJortsm¡Utitt&, vt ob r^atn-
tioncm ^¡.píiiat.io^iecyü'íA jit,atCjnepars carmi-
nujn áurea Utcrü Josa {apitoltno dienta. 
Ge 
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Coron^ctiam miíDE ex Aoribus apiici ^Egy- Corom eiiam 
pdos.vt ícribit Athenajus lib. i <. cap. iQ.ex.,T Pnlm's 
Partamis emm vtgyptiorum Kcx coronam e x v ^ ^ ^ 
floribus ab Amafia acccpit^cum níjtalein íunm 
celebrarec. T^jirratpraditipff Ht llamew , curn 
tjfa priuAtM ^'mafts- yatbue vulgarem vttam 
degera, in lALgypto ideirep rrgruiffs , quia co-
ronam cxptilcheyrimisJloribw compóJuiJ[ét '3pf~ 
mácj'ue triMarítiff.mis , ejuam dono mtjit ad 
Tcarturnidtin T^egew ^/Egypti , curn T^jitiy-
lan fuHin is celebrar&t. QuareEnnodinsTbeo- Ennodlm. 
dericí Regis Panegyriftcs , egregie ad enm 
verba faciens : 'Propriú , ijiquic, maicstas tua 
ohiationern literariatfi dianetur altanhw : q?^a 
ne fintfcat claritudo ojtervfn', aúuocknaa fínt • 
linguarHin exercitia. QtuJí egerts ,he VCTUÍIÍU 
fil?i vendi'c&t, obiigeí catena reñrentium difei-
plinarum. De ra.uheribus fatis: quai'e trplaccr, 
pergamus ad, reliqua. 
P P B N D I X . 
Stendi liatálem diera fumma hilaritare, N¡tt(íi¡{ rf/„_ 
muneuibus vítro citroquemíííis, epulis, britm apud 
dddíSjíéílo,órnatu coneciebratum : ád'cfb anud5'^- 1 
Siñas ctjamnum'eundcin viecremerem. í\ia-
pnt^ ns cuicunains e noltn^ácqne ómñí dienus 
nomine ícnpcof rcnim indi carura, lib.6. Hi i l . • 
Híec fcribic: t^rtmihi húhnaríBm pfruKHfanor 
decun im confieium , vt tcYno epi<y¡¡ne amio , ad 
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duodecim vnam addant. Trinctpimn a Afartij 
menfis nomluniG aufyicantiíry .enm dtem pubiica. 
hdaritate>naíalem qnifojúe [hum pnptata gratis 
latime concelebrant: munaa Jibi, & fyurtuliU 
intttcem mittttnt: apparatijjtrni-s deifide epuíis-, 
ncíhupráferttm, exquifitifllmt, tnttrponuntuYhi~ 
dijCcma:diaí,ac traaccdia* exhtb^n/iiMptuoftí, 
vet fkbtdis in prs.Jcm a Poeta confitii*, vel actio-
fiihw e vetere historia rep&iitií. Fetoriji cerrara-
logi^rafttgtktor&ssninn.non df ftnt uparía es ;fdr-
nicefg, vmdi frmdesmcantihiii n jis^O-praiejo 
pertHromate ves i iuntnrfaórant odor ame tis.ac 
jíorihuí vUy aceenfis fmalibw ac latcrnu. '^yí 
bores,perguid!,jenejh <£ collHceni',neruorp:m pulju, 
^ Z ^ u L ] tibiarurn, vocum^ concentHomnu perfriam. 
C A P V T X l i l . 
2)e vtuneribtts natalttiis¡¿cundo quéfuum. Qui 
darentyffjuiaccperetit. cDornmt etiAm.conm-
ttis, & aíits dabant: acciptcbant emn&s,non 
¿fr íagiñrAtw. Lex (jn€ta->j& ítil ia de dbnis 
ac rhunenbm* 
Éficram ego : at Marcclliis a. paululum 
'eqamnum deeíTe videtur bis; rebus5quas 
txpofuifti , quod fie tibi ante explicalidmn, 
quám illuc pEoficifcans^uó te diciwntendere. 
()uidnatn?uiquaro. Qu^ darentjinquitjqui ac-
ciuerent muñera. Tum e g o , m u ñ e r a iisraitti 
áiximvtó i q u i aaaí i t ia Gelcbrarcnr 5 quos ego 
dít 
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áediíTe pariter muñera , nihil dubito. Author 
mihi Plinius Epiftol. lib.4. qui de lulio BaíTó á P//«/W. 
Bithynia repetundamm reo tum redeunte fie 
(cúhiK'Muitu enim^cjue aiamPrinctpidtxe- j^ unem 
rat ¡f i lafi munufeula duntuxat NatztliJHO, aut t a , & accepta*., 
Saturnalibm accepil[es& ylerifcjue mifífe. Nec 
abeft ab hac fententia Martialis, cüm Diodo- 1 . 
r '. v i r 1 • Martialis,. 
mm aípergit, quod tametíi muñera iargiretur 
ipfe non pauca, nulla tamen acciperet. 
JSlatuli 'Dtodore tm conuiua Senattís 
ccuhat:& rarm non adhihetur eques, 
E t tua trícenos largitur jportula numtnos, 
Nemo titmen natum te Dtodoreputat. 
Hoc eft , nemo miffis muneribus natalem 
tuum celebrar, cüm tamen tu plurima des.. Si-
milis locutio libr. 8. in Clytum, de quo fupr^ 
cap. próximo. 
Natum te Clyte,necfimelputubo*. 
Si redas autem coenas, & íportulas dabant, 
vt docuimüs : & ípoitulse cibos, & numraos 
habent 5 muñera illos fatis lauta dediíTe, qüis 
dubitat ? Lautiorcs jkasterea domini conuiuís ^ Uutiorii 
fuis voce clara poteftatem faceré folebant in ccem, 
pofeendi quas vellenCj interdum iterara. : i d -
que priufquam guftatione fublata nouum 
menfas ferculum inferrefur. Petronius Arbi- jr^teK 
ter : 'fam Tnmalcio eadem omnia lufe inter-
mijfó popofeerat , ficerátque poteítatem clara 
voce 3fiqfiis noíirnm iterum vellet rnuljum JH~ 
mtre-ycum (ubiio fignum fymphonia datur, & 
guñatorapariter á choro cantante rapiuntttr, 
Adluík Martialis. 
EE 
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j ^ i l elt mijertus s nilgHlofius Santray 
H^flum vocatM cum recurritad cosnam, 
§iuam tot diebms noSUbupfe captuuit, 
Terpofcit apriglándulassqHater lumbum, 
J ^ J C ernbefcitpeierare de ínrdo. ^ 
Martial*. £ t eft apud eundem lib. a. in Gscilianum epi-
Domum u t §ramrn^peréleganSiquo liberiorem etiám fiérí 
quk^vcLtTcí poceftatem ferendi domum, aut mittendíquas 
tmib ferunu vellent, haud obfcuré declarar. 
' Qmdqitid ponitnrhtnc & mde v.erris, 
<>JWamma¿ fíiminüyimbricerncfeporci, 
CQmmmiemcj3 dmhni/attzigen^m: 
ifHjitlHm dimidmrn3 lupumfatotum, 
Stillantemcfe dltca fita palumbcm. 
H<zc cum condita fint madente mappa, 
Tradünt puero domumfírenda. 
Nos a c c u m b i m H í ociofi t u r b a : 
"VlLw j l p u d o / e$f 3 repone ccenam. 
Nec o]?fcurum illud eiufdem Pp'etae ín hanc 
fententiam. .« 
cPr<£mia conulua det[ka quifque fao. 
L u f a ía/o-Lqíum eriam ralorumaaür aliuiTKjuempiam 
rum domino- doitiinorum fumptu, máxime Imperaromra 
mm fumptH. j ágirari folirum docet in Oótauio Tranr 
tíe mtm, qUiiius c.7 \ . ybi fcribens ad filiarajinquic:^/* 
ribi denarios. ducentos quadragintarftóos fingid 
lió cctttumUdederam ,Jt vellent inter coenamvel 
talis, vclpar impar ludere. Sed expreííir hanc. 
~ . , r <:o.níuerudinem B. Ambroíius ; é u t ad con-
. mümm tnmtuntur, apophoréta jecum repúrtnre 
Apophoreta. conJueuerunt*Apoph.oi:eta. autem muñera funt. 
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quae aut conuiuis domini dabant3aut confetis ' 
ludis, fautoribus, amicifque editores mitre» 
bant, aut etiam in circq, aut in theatro íparge-
bant 5 qiiíe á mittendo funt miílilia nominata, 
Teftimónia apud alios inulta, fed feledta apud 
Lipíium in Saturnalibus. Non omittendus ta-
men CapitolinuSjqui [cnhiv. Do natos a ¿..foro lulius Capi-
poft cxriam conuiuis fuispueros decoros^ui mi-
nifirauerant jingulis-.doniítos etiam¡}xuñor€s,& 
lancesjingultssqmbufjue .- donata & vina anir 
rnal iasVelcicurptmwelferarmniauiHmiVelej iua-
drupedum, quorum cibi appojiti e r an t : donatos 
etiam cálices fmguLióper fingidas potionet M u r -
rh inos^ Chriflal¿inos¡tyíiexandrinos'}ac quo-
ties bihttum e ñ , data etiam áurea, arque argén-
tea pocula, &gemmatzi'.&íc. data, ^ vafa áurea 
cttm vnguentií ad jpeciem Alabaj i rorum^atu & 
w W^accLampr id iu l j in Eligabalo ai^eum ¿ampriditíS. 
Donajfe conuiuis a rgen tum om.ne, quod habuit 
in conuiuios& omnem apparatum poculorum, 
Perfarum Reges Natali fuo coenam prse- Terfarum 
bentj&; Perfís muñera mittunt.Herodotus lib. Reges mmerfu 
y.tk. ab eo Athcnaeus Ub.4.c.6. lJ¡{egiaw coenam nfitttmt. 
Rexjpfeproponit, qtu (emel tuntumfínguLk an-
7iüparatur^o^ dicquo l ^ e x natus e í l : qu& eos-
na 'jPerfixum quidcm idiomat.e Tyñn. s at Grace 
ávñopiappellatHr.Tunc-caput Jolum purgat,Per~ 
fiffa mit.tií muñera. Vulufnc auté videre,quan-
ta in dandis muncribus dominorum profuíio? 
Caranus Maccdo in nuptiali coena ftrigiles fe- Caran^  M(tce 
pe aureas.atgenteas phialas.bilecy thos aürcas, dor>ii fflendi-
aL-géteafq; vnguentis plenas, vafa magnipredj^wíwer<í. 
EE 2 
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dedit. Ac praster ea , quíe de ccena Cleopatr^ . 
Toflidonim. ab Athenjeo pl urimi reiferunt. Poffidoniüs lib. 
Amiochimu* Hiílor< 2 8í rcribir? Amiochum Regem in cce-
njs, quse íiebant in honorem Daphnes, multa 
Cónumís apophoreta dcdiíle; áureas coronas, 
argéntea vafa, íemorum a eq'uoium ,camelo-
Jmfer. dem Xnm non exiguam copiarruSed Natali máxime 
imperant* ' ¿Jie magnifica dona non folüm accepta, fed 
etiam data3 prster corollaria, & apophoreta: 
cuiufce rei innúmera apud Dionem 5 Sueto-
/ niumque teftimonia.Quanquam eó interdum 
progreííá Principum auaritia,vt Natali fuo do-^  
num edióto etiam éxegerint. De Coramodo 
Xiphilintíí. Xiphilinus: Nata l i fío dte nobis^vxoribúfque 
nojiris,líbe/ifqüe fmguli¿ bínos áureos,tamquam 
sliquaí primttias imperauit : ñique tributkm 
Vtndere co 'egtt titérnque ex Senatonbm , q u i i n 
xdiquis c 'mitaúbm erant, quinqué Senarios ex-
egn. Ciaconium de ritu Conpiuandij&: appen-
dicera Fukiij Vríini , fed Athenasum praecipue 
moneo "vt legas, ' ' • • 
.Saris igiror á me probatum relinquitur,mu-
tua fu:írt; dominorum 5 & conuiuarummuñe-
ra , pro facúltate , ac dignitaté íingulorum. 
KAmbrúfitu, Quare deñniam,cumB,Ambrofij,íiueMaximí 
locum adúmxero , qui cüm in vigilia Natalis 
Doniini de celebritate natalitia Principum io-
. q i ievetüT, 'DeindéÁu^ukrf 
fciunt enm largurn fiñururn > ac donatururn p lu~ 
nmum vcl tniniHw ItipSy'Otl iis,,quiin domo eim 
ahi.ecii p.ntAniHr, <&. vil&, tantaprius thefauros 
$ÍMÍ rfplerc dmitieirum varktate jésíinantsvt i n 
í-"' ' • ; • quan, 
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quan tum prorogare volkerit ¡prorogAf ió copiofi 
non dejit j & ante voluntas donandi dejiciat, 
qtí 'amjubñantialargiendi. 
Dixi dediíle omnes' muñera, & accepiííe: MagiftrMm 
nunc Magiftratus cxcipio, qui ne natali qai-^ ne mtd i tm 
demfuo,autSatunialibusmunufculaaccipk-
bant. Pliniüslibr.4. Epiftol. ad VrfiTm dé luiió p /^^ . 
Baírojqüiíepetitndámi^poftreditilin áBichy-
niapoftülabatuí ob accepta munera¿ Jn alitó 
e m m quamuis auditugraiaoribui non, ahfilutio-
nem mod^osutrumetiam laudem merebatur.Hoc 
i í l um alias onerabat,-auod homo fimplex, & in-
cautas qu&dam aprouinctaUbm, aut amicis ac~ 
ceperat:nam fíterat in eademprouincia Giu<eJioK 
H&c accupLtor&sfurta , ac rapiñas} ipje muñera 
vocabat. Sed lexmrmeraqueque accipi vetati 
Saturnalitía inteiligít 5 & natalitia, & aHaeiiif-
tnodi," quíE proprié muñera. Ira pauió poíl: 
Aíiiltü entm3atque etiam Trinctpt dixerat filá 
je munufcula duntaxat natali JHOÍ aut Saturna-
libm accepijfe s & pterifque rnijijfe. E t c^ n^  . 
Bsebiüs Macer Confuí defignatus cenfuit Baf- lu l im Bajfue 
fum lege repetundarum teneri. Vide quantá in ^ acceptamtt 
hoc relieio. Guanta certéJnquitMarct l ius , 
noítro íeuo licencia. AdMagiítracus quaíi a d ^ ^ ^ . 
auream 3 vt aiebat i l le, meíTeili afcenditur. Sí- i n a m ñ m m 
ñiulacra ludicum olim íme manibus , etiam Uagijimmo 
fine oculis: quia non manus modójfcd oculos 
etiam abftinentes habere debent: nunc ocula-
tas etiam manus habent i vt eft apud Plautum» 
credunt quod vident. Qupt fúrtc-, qui pluraiii-
üicenc, oculata die quám Cíeca? Sed ho'c fátcic 
É É i 
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vnus aut aker, mira in girauioribus indiciis ab-
ftinentia. Hoc leges, hoc iura decernunt: ve-
LexCinciade tallt> puniunc Reges. Liuius: G&id legem £iri* 
donü fami* ciam excituuit de donü & munerthm, nijiquia 
neñbusi veEligalis iami&flip en diaria plehs ejfe Senatui 
ccéperat.Kc lieet DC.ipfos annos lege de repc-
timdis Reíp.caruit impunitate propoíita,latius 
vt folet auaiitiae morbo ferpente, acriorib.us 
Leges de rep; vtendutn remediis L . Pifo Tribun.j)leb. exifti-
túndU. mans,Ceníbrino,& Manilio Coníí! primus de 
• repetundis rogationera tnlic: deinde Cscilius 
ídem eodem anno crimen lege lata compcf-
cuit. Acceííere poftea leges aliíe de repetundis 
Scruilia, AciliajComeliaj Iulia: qnarnm cené 
capita3quoad intelligere poíTurajeadem fermé 
omnia, quod ad criminis ratioriem i &c genera 
„ , pertineuet. luliatamen cautum l e g ó l e dona 
Lex luba de1 • r \ n. • >_ -u-i 
m m m h m acclperent Qü^^ores , aut xemajquíe nihii 
funt aliud ^ quám ca munuícula, quae per id 
tempus 5,quod diximus, amici incer fe officij 
caufa mittebant. 
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Ginidgufkt t io i &gujhtorium 3 & Jymphonia in 
conuiuiis ? Tlinio in Epifi* a d Bruúum 
Uk. i , & Ciceroni i n Epi í i . ad 
cPapirium l i b . g , lux* 
A. Bíblui penfum s Marcelle , & veni ad cxtrcmam yiaTO^acdefeirus iam labores 
atque 
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átque itinere difputationis m c x , requieícam 
in tuo fermone, quaíí in aliquo peropportuno 
áiuerfono. A t q u i , inquit i l lej non nimium 
libérale hofpitium meum dicés : nam te in 
Viam íimul ac perpaululum guftaris 3 extrii-
dam, & eiiciam. Sed iniquus fortaííe tu do-
íninus , qui nos ante guílationem decedere 
cogas. Q^iid enim eíi guftatio ? quid gufta-
torium ? Quprfum SympHónia ? quse omnia 
íuprá in Arbitro. Nih i l ne me ignorare íiis 
putas ? nihil inquam infcitiíE condonabis ? n i -
hil honori remittes ? vindicabo illum vt pote-
ro : íi nugas egero , imperad tua, fuícepti mea 
fit ciilpa. Locus j vt opinor 3 Arbitri de gufta- Cufíatori*, 
t o á i s fuit. Ea puto cráteras fuiííe , quibus 
mulfum initio raenfe dabatúr : guílationem Gw^ff. 
vero cenfeo mulfum eífe j alicam, & duléia-
riorum aliquid, aut eorum, q u i fub initium 
menfae apponuntur , quseque primíe mehfe 
^vocabulb continentur. Quamquam, vt proxi-
mé dícemus, ante primam menfam dabatur 
guftatio. Hoc ex eodem Arbitro elicio, qui de -¿rhiter, 
Trimalcionis conuiuio fíe loquitur:t^///ífóí efl 
tumguííatio valdélautumam iam omnes difeu-
buerant. faterum in promulfde danda afellus 
erat forynthim cum bijaccio pofitMtfui hakebat 
oliuas in altera parte a lbaí , in altera nigras, 
"Ponticuli etiam fírruminati juñinebant glires 
melle,&papauere jparjos. Quibus etiam addita 
dicit Syriaca pruna cum granis Punici malirex 
qílibus guftationem conftat eíTe prioremeoe-
naepartemj aut quáfi antecennium quoíldám, 
EE 4 
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quod ipíí conuiiiec de more pofcebant, anté= 
GuSiathqtiiii quam oua inferrcatur. Nam poftquam ille 
apud Triraalcionem5pocuium popoícit,guftav 
tionem videbis aliat^m.Hiípani: ¿b//^ao«^^r<í 
Athen&M. h^-^s^t/noy.Gi^ci appellánt. Achenasus lib.4. 
cap.j.de conuiiiiis Atticis.C^w Dromeas para-
funí interrogáretur a qmdam, vt Hegcfinder 
Delphuí teJknurynunqHid conmuta qu£ m vrbe> 
ariqua in ¿halcide ferent3fínt me Hora, nt^ eí^ eff, 
resfoñdit, Chalcidténfium multo melim ejfe eo 
Ccens. prob'- ^ p ^ ^ ' ^ f i * w AppeUatíit autem con-
mianti vi\xí] it^ ooliitop^  & multitudinein óftrearum, & 
varíetatem. Id quod Diphili etiamPoetce au-
thoritate confirmat. Et cap. 1. eiüfdem librijin 
Carani Mácedonis conuiuio,ante ccenamjlau-
tiíliraam guftacionem j íiue n^ oimoo. üuc etiam 
prjncipium, vt Diphilus appcllauic i illácum 
cíle cómmemorat.Eubulus eciám iñ Ortíianna 
apud euhdem lib. 5; cap. 140 Koñro ratüfimillí-
ma, & canee, optimum vf Qo'ipiopjmitatur. De hac 
flinm guftatione Pliníum capio, qui Epift. lib. 1. ííc 
feribit ad Brutium^^^^f^ n m t lattm'<¿ ¡ingHÍ$, 
co-chíea tern<t,oud bma.*al,ic^ enm mulfi & mué,. 
Cicero expli- Videtur etiam ex hacconfu^tudine Cicero 
catM. explican poífe íib, tj.Epiftao.ad Papirium Pae-
tuaijquem italiteris ankturMahufjfes cntm non 
h(lpitem,Jed'Con(Hhi:rnalem:at quem vtrum?non 
enm a quem tu eífolitw promidjide conficere, fn-
tegramfhmem ad omm afft-ro, Itaque ad aj¡Hm 
viífilwu'fíperaperducitur.Perindeenim eft,ac 
íí diccret:Sorticus es horpiterrij non ex eorum 
numero, quos tu dicis & oíficij caufa receptos 
iau 
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iauta feries guílatione, ac promulíide ad fatie-
tatem implere, quo minus ad coenam afferant 
appecentiíE : fed domefticum , &familiarem, 
eui nihil fie ad fpeciem coiTiparádum: faciiem, 
nullum cibi genüs refpuentem ; íed qui nullas 
ante coenam cupediás pofcat: non illas gufta-
tionum lautitias quaeí:at:quibus auiditas eden-
di debilitata lahgueícit; Accedo ieiunus ad 
menfam, hullo cibb guftato 3 nulla haufta po-
tione i arque ica quae prima, quíe media, qus: 
poftrema apponuntuuaftrenué coníicio. loca- caupomm 
tur, vt folet j cum Papirio Cicero: ac morerri mos m coenis. 
videtur cauponum expnmeres quidiuerfores 
fuos fub initiú menfe cibis viliflimis obrimnt, 
quo minus Cíeteris oble£tentur i fublato flunis 
óptimo condimento. Aílo autem vitalino af- 0^flremfm 
n \ , , . . - i , cosnfi. olimfer 
ítiuam claudi ccena, vti pomis hybernam 1 er- cuiHm, 
tullianus pftendit. Fauet Athenaeus lib, i . cap. utthemu. 
19. H i n c qm n o n g u ñ a u i t cibum omnino, efi te-
iuntts. de repletis ver}/ nunquam cibum g u -
í iare dicimm,fed quacumque fatietatem jig?íi~ 
' ficant, 
Habes de guílatione; nunc deSymphonia 
verbum. Saltationibus o l im, nernorum, vo-
cumqj cantibus, ínter alias menfarum lauti-
tias, eonuiuarum voluptad confultum. Sym- sympkon* 
1 r - j . t emus reí ¡Í~ 
phonia tamen aurerendi lances, qua; exonera- m in 
tas iam eífentaS: primas íígnum inferendae me-
fsjferculorumque dabacurjguftatione fublata. 
Nam eo loco,quem dixí, vbi íígnum lympho-
madatur, guftatoria pariter á choro cantante 
rapiuntur. Deinde jujfitfenex fuam cuiefe men- ?etmm. 
EE 5 
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farn ajfignari: mintftrattim deinde Opimianum 
•falernum itnnorum cenmm^c&terdi^ delitia.Sed 
multo antiqtiior Symphoniain cóuíuiisjquip-
pede Antiocho íliuftn, haecícribic Polybius 
lib.Hiftor. 2 6 . .Gj^ad.fi iuniortim conmuium a-
liqmd intelligeret,vhimm^ ejfet, cum fiBili, & 
Jymphonia ilíuc acvedehat}&c. Macedoriibüs 
Athemm. idem ntus.AtKen.lib^.cap. 1. Caliegeruntigi* 
turpaerífyorttdas, doñee in extremo coena rece-
ptui cantum efl , veltai confuetúdp iniialmt. 
' Hunc enim zJfyfacedonum morem,qui tn nume-
rojis cónumarum congre¡fibtíi obferuatury tu op~ 
timenofti, Quamquám coenas, etiam lego ad 
'Athen&tn, tubáixí, fed alio fine. Athenaeus de nuptiisA-
léxandnlib.i2-cáp.8.FiebantcóencB adtubarnj 
tune quidem ob nupcias 5 at alias femper, cum 
contingeret i vt fácrificaret itá vt corus fciret 
exercitus. 
A P v T X V . 
De Indis l^dtalitiis, circenfestvenationeí ', mu-
ñera nataltbus imperatorum dataaLüdorum 
nota quibus appojita infaBk. 
D Emuneribus , epulifqué natálitáis fatis opinor,diximus. Ludi reftant, qui adna-
talitiam celebritatem additi. De his ego per-
Ludí infefik. pai,ca breui compleótar fuus enim locus in Fa-
ftis.Statuo primum ludos feftis diebüs darifo'-
litosí 
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iitos: redadéo ínter fe cbnnexi iión funtjVt 
fine ludís feíli dies haberi non poílint: tametíl 
conftec alterum pronuntiatüm, ludorum edi-
tiones niíi feftis diebus noil fuilfe. Quare íi 
quibufdam natalitiis dati, feftbs eos fuiffe cre-
dibilc eft. Moneo deinde non eífe me tam 
ienarura, vtexiftimemludos cuiii fácris nata-
litiis neceílarió fuiíTe coniundtos. Etenim qui 
in re magna non eííent, vnde íibi pécüniam in 
legitiraum ludorum fumptum, infínitumquc 
corraderent? Dati funt Natalibus Imperatd- ,., ,Tw r 
rum, vel ex publico, vel ex luo. Diohb. 54.pcrí¡tmim. 
7\[jitalem Augufti dtem , ^HÍÍHS Antoniy fAius Diolih. $4. 
prAlsr^quefirt certarntnccr vtnatione celeh-d-
uit: & ex fenatmconfiilto epulum yíngujlo , & 
fenatoribaí in Capitolio dfdit. Capitolinns íh captolinm. 
Pió. Circenfes T^atalífno dicaíos non reíptut. 
&\im Spartianus in Hadrianó. Cjladiatoriam Aelim Sfart. 
fnunm per fex dies continuos exhibutt, tnilie 
feraf in IS^atali fno dedit. Optimos c¡uofque de 
fenatu in con-tubsrnium. imperatorice T/iaieftails 
afctutt: Indos Cireenfespratcr natúlitios decre-
tos jibi rejpuit. Claudius Cireenfes annuos Na-
tali patris dccreuit , ve Suetonius Scribir. 
cap. 2, • v 
¿aligtda DrufiUdí riataíitiú celebrat: effigie?n tud* N/ÍM/Í-
eim elephantis tn theatrum imiexit: eqiíefiria ^?0^ mm*' 
eertamina , ferat , epulmh populo , Senatoria 
hm eornm vxoribM donum dedit : atejue 
vt híscposl mortem' eiits qmtannis (¡erent de* 
creuit. Decretmn , inquit,pofi- mortem, vt n'aX oio Cajf. 
t0lieÍHsdie Indi zJPdegalenfiMrn jirniies perem, 
epu-
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epulúmque & Senatui , equitibus dareturl 
Haec Dio. Sed nunquam deíinam, íi hac de re 
audorum teftimonia aucupari velim j quare 
ad eam tantüm veníam 3 quae habentur in Fa-
llís : cüm hoc addidero: adeó folemhe fuiííe 
in Natalibus máxime Príncipum ludos dan,vt 
íi quando i l l i in ludos alias ílatos inciderent, 
aliquid etiam adderecur5 ob Natalis Konorem. 
Suemim. Quare iureTiberij moderationem Suetonius 
laudatcap.zó.cüm dicit. Natalem fuum pie-
hetisincurrentem circenftbm , vix vntm higa 
aáieüion? honorari fa$m eft. Memorias enim 
Ludorumno- proditum eft in Kalend. Romano mnlcouum 
ts. in fasiU. Principum Natales, in fingulos annos, Indis 
variis celebratos i quos hicafcribere non grá-
uabor. 
KalenJanuarij. Tici Csefaris Natalitij» 
13. Kalen. lanuarij. Gordiani. 
g.Idus Febr. Alexandri Magni. 
4. Kai.Febr.Conftantini Magni iuniorisj 
jKalen. AprilisjAntonini. 
Idibus ApL*ilis,Seiien Casfaris. 
4. Idus lulijjCaefaris didtatoris. 
Kalen. A.Ligufti,Claudij Imper. Dio. 
Pridie Kalen.Septemb.Caj Caefaris.Dio. 
4. Idi.Odob.Anguft. 
5. Kal.Odob.H.DAuguftiNacalis.LudiCkc.; 
6. Kalen-No uemb.-Hadríani. 
iS.Kalen.Decemb. Septimiani. 
4. Kalen. Decem.Neru3e. 
De indis in Nafaíi vrbis datis diximuscap. 7. 
deNatalitiisimper^omm faepeSueton. Dio, 
alij-
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alijque de quibus Ováá. l ib . 4. de ponto, de 
Natali Augufti. 
' 'Ponticame teíluí^uantishacpojfumtM ora, 
^ata lem ludisfcit celebrare fDei, 
Capitolinus in Maximino. T^ataU Getat f l ij Capitolinu*, 
minoris Seuerm militares dahat ludosfropojiti* 
prscmtü argentéis: id ejl^armillü s torqmhm & 
balteolis, Quae certé ípeótacula, cum ex colla-
tit ja pecunia, arque ít ipe, píterique Principes 
ederentjeorum praedicara liberaliras eftjqui ex 
fuosgratis pópulo darent.Xiphilinus in Adria^ xiphilinus. 
no: Prazterea fpe¿tacula fuo Narali die, popu-
lo gratis dedit:vbi ita magnus numeras beftia-
mra caefus cft, vt íirr^ul leones centum, ac to-
íidem h x n x confeóts fuerint. 
i ; 
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djíííe a quibu4 T^atalitia celebrata. A jingulis 
fua^amicorum ab amicis ^fuifimilium a do-
Rió viris3filiorum aparentibw, & contray a 
populo Deorum, vrbüy eB^gum> imper^ma^ 
giliratw.Natalis celebritas hofiorü ergo con-
cejfa.'ablata ignominia caufa. 
D E natalitiacelebritate díxi, quse memini: Natalit iaa fupereft vt de his á quibus aóta fucr i t /»^« fita 
páucadicamus. A íingulis igiturfua in primis ^ • 
celebrata. res nota: non-indiget approbatio- ' r . 
_ . . . r ': 0 • 1 * . I n tzntum vt-
nis. Sed morís pfasterea ruit cum amicorum, Y^im j at(ÍHe 
tum earum máxime, quoss ob iníignes aliquas amiconm. 
inse 
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ingenij'nota^p'r^cipno fttidio colerent5nataIeii 
Bormus. ¿ies ceiebL-are.TibuIIus^oratius, & alij Moe-
cenatum fiiorum, atque amicorum natalicia 
Natfili* Ma-celehrarunt.S^pe ciocLiimusJ&: his quidem lib. 
ceuatis. 4. Ode. 11, Phyliidem ad epulas 3 & natalem 
Mcrcenatis aírendum inuitat. 
I d m t t b i funt aoend<s, 
(siui dies menfern Ve.nerii ma>nnt& 
. • J r indi t apjiUrts . 
^urc f o í c m n i s mthi , fanEiiórquQ. 
Fene n a t a l i p r c p r i o ^ m d ex hac 
Liíce AÍKcenatmem affiuenteis 
I C o m p u t á t annos. 
Pfyjf ta t&m SiVms Itálicas Virgilij Natalem religiofiíEmé 
^ ^7r' coliik.De eo Pim.libr^. Epiftol.ad Catiimum 
Rufum. cP íures i n i jfdem locü vi l las po j j id tha r j 
a d a m d ú f c h neuts priores nef/ l iaehat :multHm v~ 
bique l i b r o r m n ^ m u l t m n j t a t u a r u m 3 m u l t u m 
i r t i m t n í í t n , qnAi m n hahebat modo > verkrn 
' e ú a m venerabatur . V i r g i l i j ante qmnes, cuius* 
N a t á l e m re i ig ic f im , quam [ n u m celehrcihat: 
l > l e a p o í i - m á x i m e y u b i monumentum eim,. vt „ 
t emplum adtre fiiebat, H x c de SiliaPiiniiiSí 
Séneca.mu- de fe vero nofter Séneca Epift. 64. Q u t d n i 
gnorum viro-ego mugnorum v i r o r u m ^ imagines h^beam 
ritm Natal, i ^ c i t a m e f í i a an i rn i , & natales celebrem. De. 
CátonejLídio, Socrate, Plarone3 & aliis eiuf-
Tiliorum £ n . m o ^ 1 iocluebamr.Pafentes:etiam natales filio-
rer.tes. mmegere. Anguftinus fupra: Quando aliqui?. 
humo potenSy am, nobilis na t a l em f u a m , a u t ¡ d i t 
fin celebrare d t f r J e r a t ¿ & c . Próximo antem. 
. fapjce Seberas in- Natali Get¡$ minoris filij, 
lados 
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ludos dedir, & vidoribus premia : &inFra, 
Cicero Tulliols íux Natalem iimul cum 
Érunduíinis 5 magno cum íplendore peregit. 
Titus etiamVefpaíiam paientis Natalem diern j>aremum 
fummo fplendore celebrauit s itemque fratris: filij. 
hunc Csíarese, illum Beryti in Phcenicia; tan-
ta fumpcnm& fpedtaculomm magnificentia, 
vt nihil íupra. Teftimonia ex loíepho íupra 
laudauimus. 
Impetator etiam Flau, Domitianus Sal-
uium Cocceanum interfecit, quód Othonis 
jmperatoris patrui íui diem natalem ceiebra-
üerat. Scilicet, quiainuifusillifuerats narrat 
Suetónius in Domitiano cap. 1 o. Nam vt ho- N ^ ^ e l e -
noris ergo natalitia celebritas quibufdam con- ^ ta í ^ 0"0" 
cdVi, itá etiam ignominias caufa fublata. I l - ^¡fef0*0" 
ludquia peruulgatum fatis non indiget pro-
bationis?quae in audtoribus paílim. De Nátalí 
pnncípum nota res eft: Nam de eo Col f edi- ' 
cébant: quod quia obliti funt faceré de fuo, 
Caligula mágiftratum abrogauit. Suetónius 
Cap. 2ó.£cJf. ohlitüde T^atalt feto edtcere i ah- DeIW¿**** 
roaauit mavifiratum fmtq' per triduum fine 
r a n> ^ rM J - • i edtcebani. 
Jumma potejfate A^ejp. Ciaudius etiam apud 
Suefóñiüm cap.i, & apud Xiphilinum in He- ' \ 
ligábalo impeiisé a (enatu petit, vt patris D m -
íi Natalem celebrárent, cum geniti nepotis íi-
lentiü j f vt lile ait cap. 12.) ac tantum domefti-
careli^ione traníedíret. Diol ib . o . de Caio. « ^ 
bacnlíCíHmperenne JMataUbva eiva , cum qui- ' < 
hnfdam a l i í í decrcturn eft, 
Hoc 
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ignomintA Hoc doceo exeodem etiam audore in T n 
cnujfA / ^ - berio cap. 5^. quem narrat Agrippinas nurus 
natalemdiemíualiílej vt ínter neíaftos reter-
retur. Sed &perfeuerantem , inqiiit, atque ita 
abfumptam crtminofi¡fime infet tatuí efi; citm 
dtem^cjucque natalem ínter ntfajtos refe~ 
rcndumfHafjfet. Do,mii:ianus etiam odio T i t i 
fratnsjudos eius natalitios íuílulit.Xiphilinus 
fcnbit in Domitiano. 
Amobim. Populus Deptum egit. Arnob; jn 7. L c ñ t -
j i e r n í u m C e r e r u erit idihm preximut, T e l l m i í 
VeorumN*- N a t a i u e a ^ Etmies odi]S acnorihh* 
conuemebat a- vovis c a r p í , p u L m n a r w m , arts, 
tempiis y atque alio mafl-atis cultu ludorum & 
celebritafie T^ataUnm. Etiterum. Omttta ve-* 
tera^ qu<£. muita f u n t , & de Deonnn natAlthm^ 
Vrhketmm. donis}nmnerihpi¿. De vrbis natali fnpra etiam 
diximus cap.6. & Piutar. in Romulo. V r b e m 
tgitur ad i2 .K(i len, M a i ] captam adificart, opi-
nione omntumfatis C'insiat: eum^3 dtcmfejtjim 
'I^omani agutit y natalem patr ia nuncupantes. 
Vimyfim ' ^ i i l i a eo die fiebant , íi Dionyíio credimus, 
1 • quilib.i.demoíniuradeíignatiqnelocutuSjita 
ícribit. H u n c d i e r n q u e m almm l^omana ct-
uitoó neftro quoq.ue ternpore fingulu annis tna-' 
xlrK-l* fcffum celebrat. Parilia vocat, cum in-
cunte veré, pro partu quadrnpedum agrico-
Ouidim. l^guatijpaílorefquefacrafaciunt. FauetOui-
dius, , 
S í p t a dies Ugit i tr^ua moeniafignet aratro 
S a c r a T a í t s [ u b e r a n í f i n d e mouetnr opm¿ 
Tropertim. Et Propertius lib. 4, 
- V r H 
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VrbifefiHi erat 3 dixere Paliliapatres, 
Hicprimm ccepit moenibw ejfe dies. 
ídem confirmat Eufebius in Chi"omco5&: Su- ^ y ^ - ^ 
kon.in Caligula.Sed Plutarchus aliter: pridíe 
Paliliorum Natalem vrbis apponic in Romu-
lo. De íacrorum in eo die ritu diximus cap. 7. 
nec vacat myfterio 5 qaod aqólores vanj tra-
dunt:quppe mos erat Romanis eo die de more 
luftratíSjignem fceno, ílipulisque conceptutn 
temo faltu trajieere j vt feribit Ouidius. 4. omdm. 
Faftorum. 
Cene ego tranfílijpojttas ter in ordineflamis, 
Et Tibullus libr. z.Elegia.y. 
lile lenü fiJpuU folemnespotus acerbos 
usíccendet yflammas tranjilietquefacras. 
Ac licet eius fadi caufas Ouidius Faftorum 7. omditu. 
numeret.ilíamihi valde placer, quam Diony-
íius mdicat • queque in eams quam fupra d,c 
Sacrorum ritu diximus, recidit.Enim vero pu- rtl, 
ras eo die manus ieruari, ñeque pollui íangui- ^ ^ ¿ ¿ ^ 
nefas erat. Funeítis vero interdi¿tum , íacris 
operarimiíi prius igném, luftrati aqua trajice-
rent.Qupd genus expiationis 5 yt eft apud Bu- Bftdtus. 
dsumin Panded.lib. í . Suffitioncm illi ap-
pellabanr.Quare poft fratejrnum pr^lmm atq; 
c^dem 3 iulfum á Romulo adiTjiniíírationem 
jjufpicaturo,Popniü piaculicaufa codie,quo 
initia vrbia iaéta íuntjfalireperflammas. Ego 
vero in hoc rito id ineíre puto myfterij : vt v i -
derenturaqu^ c6rperíioue9ignis,que traiedu, 
illa dúo, quibus kominum vita fuftinetur ? eo 
die,quo ipíi vita quodam modo^vna cum ini-
FF 
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tijs vrbis coepiflentaex conditoris inftituto rer 
imperij m - petere.Dq imperij natali Suetonius in Caligu^ 
taltt tn rrb« ja q^ecrétumautem, vt dies qm coepijfetimpe-
rium, T a l i l i a vocarentur, velnt arfumentum 
sfarttanití. rfirIus condtta vrbvs* Sparnan.in Hadnano. 
'Tertio iduumeamndem i2S[atalem imperij fta-
cornelifu ta- wit eelebrandtim. Comel. Taciclib. 2. Hift.de 
sitta^ Imperio Augufti./j^riwiw priqcipatm dies im* 
ctfttohtm*. pojierum celdratuijulius Capitblinus in Per-
tmace:Circenfes,& imperij N a t a l ü additi,qm 
a Seucropofleaftibl^tt pinto 
Suetonius inVeípafiano cap. 6,Tihr¿HS Ale~ 
xander TráfeBa í uiegypn, primus iri verba 
Uefpajiani legiones adegii 3 K a l . fu l . quiprin-
íipatfií dies in pofterum ehferuatHS efl. Cele-
bris itaque Natalis imperij non intra vrbem 
modo j fed etiam in prouincijs: idquodísepe 
Plinkis lunio.r docet Epif.lib. 10. adTraia-
num: qua die iuíiurandum non modo á ciui-
bus j fed etiam á prouincialibus pr^ftitum; 
nempe de retinendo imperatore 3 & fide fer-
VUnJui >«». uanda. Plinius Traiano.jD¿m domine qmfer-
uaftt imper 'mm, dum fufcipiti quama mWeris 
Utitia c.eUbrauimus s precati Dees, vt generi 
humano, cmm tutela, & fecuritas faluti tm 
juñürMdu»} *mtfa €fl * incolumem fiorentémque prafta' 
¡militiius rerjt' 'Praimus , & commilitonihus iufiuran-
jrafittusp. dum rhore folemni^rtiftantibns ¡érprouincia-
libas 3 qui eadern cenarmt pietate iuranti-
buf. 
Primaciales Et alieníe etiáinterdum religionis bomiiies 
Lpjwímp. ü^ptofaqas iftaseelebritates edióto.cogfbanto 
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Machab.lib.2 cap.é.ex ediélo Regís Antíocbí* 
Hebr^i Dncehantur enm amare neceffitate in 
die Natalis reris ad facrificia. Quaein ipfo *!^ll0S!Íf 
Ehe templo lerololymiscelebrabantur, tal.celehan 
Olim enim non eum folümdiem natalem Machai.x. 
habebant.quo in lucem orbis, fed etíam vrbis ^atalis ««j 
atque reip.exibant: id eft3ciim hpnores & ma- ^^11'' 
giftr acus in rep. accipiebam. Cicero poft rcdi-
tum ad Quirites.e/Í parenübusyid quod necejfs 
eratfparuus suprocreatHS,a vobis natm su cofit~ 
í^w.Apud Hifpanosfrequens locutio. H a fe 
nacido Rey.&c.Cotta inOrac.apud Salluft. bis 
fe genitum dicit» ^upd impenum adeptus. 
cíTet. 
m m m 
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Locorumpraterea natales dies celebrati^c re- I 
rum3vt Mundf9TemplorHm,Reditus,N)*ui-
giorwn^Statuarum j VitiañA* fn quibusfo-
lemnes imerdum epula , & muñera^ & qui-
, dem in amos fingulos. 
OMnes pmerea Italiai vrbes diem quo ^ ^ f " **' ad fe veniííet Oófcauius A«guftus>(vt erat 
carifllmus ómnibus) inicium anni fecerunnac 
perinde vt primum Kalen. diem celebrabant. suetonws* 
Snetonius in Odauio cap. 59. ($u£dam 
Italia ciuitates diem , quo primum ad fe ve- cien; 
nijfet 9 initium anni fecerunt. Idem vero 
qui fupra Cicero ab «xilio ceuertens « 
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, W»- diem fui reditus Natalem appellat lib. ^ .ad Aí-= 
ú c . a d q u d i recuperanda ¡ p e r fortunas'incumb'B¡ 
v t f&cüxdiemque N a t a l e m reditus met, cura v t 
in tuis ¿dibit í amoénijf imis'agam tecumy& cum 
wt'fo-. Anguilas etiam íui reditus ex Athenis di-
emjperinde atque Natalem, anni'ieiTariacele-
Dio dtff. ^rjtate G0|i paifLls eft;Diolib, s ^ o b r e d í t ü etm 
acpropter ea^'ua abfens e>ai.J[etim'ulta a c ' v a r i a 
in honorem ems decreta fant ! quorum tile n ih i l 
accepity ní j iquód Fortuna l^jdu'ci a r a m confe-
c r a r i J A é m q u e f u i reditus interferías f é f e r r i i & * 
e s f ugujial ia' dici palftM eft D e h i s illud etiam 
einídem, fub huius quoque libri finé j accipio. 
J4uguJhaUdeti'am3¿juaho:die^celebraniur , tunc 
pr irnüm ex Senatus 'confuíto a t ld funt. Q u p d 
\ r etiam decretum ícribic in perpetuumlib. $6. 
idque negotij datum Tribunis, qui ea tamqua 
facricLirarenr, 
# zocorum ' LocorumpríEterea Natales dies celebratps 
fatales, reperio , atque etiam rerara. Quid enim aliud 
' funt Terap lómm, Statuarumque dedicatio-
nesjin annos ííngulos cclebVát^ ^niíi Natales 
earumjquos ita vocátos facile oftendam.Mer-
cupj témplum Majis idibus dedicatum eft: at 
"!$rataUs, Mtr isdíes Natalis MercurijdiciturMartialilib.12. 
W ¿áe^Epigrain.'6S. - ' ' •• 
temPl" ru^i 'au iJWereurmm creaf lú idüt, 
Turncbus detempiidedicatione hoc accipit. 
pefim. Fauec Fcft. lib. 5). 111' Littera, 1. s J t í a i f s idibus 
•merc*tomm 'dksfiftds- erai j (¡uod, eó (die M e r -
cuui di des effet dedickta. Q w i m q i m m potuit 
eífe dies eadém Se Nercurij Natalis, & templi: 
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quoi etiam obferuatum alias video. Natalis e-
nim Claadij;&a:dis Martís idem. Dion.lib. Dhcajf . 
^ O . ^ e m m e ^ H e J h i a c m a m t n a K a l e r i . A u i T . 
(qui Ñatalis bft C \ ^ x á i ] ) S x h t b e n m H r s i n f l i t H t a 
fmtfropterea c¡uod,ea die^Martts cedes confe. 
c ra t a f H i t N M z X h etia Herodis apud Hebreos Fhum 
idem, qui & templi ab eo coftrudi. Xofeph.lib. hfepk*ü 
I 5.Cap.vIt.infine0 5\jj?»? c-«w occurrtfjet tem-
pli 'didic&tó^^^f^'^é^í^i^ qtt0 
principatumaJfHmpferatlinfigniseficehbrata 
/ ^ ¿ « Í Í ^ . Cicero lib.4. ad Attic. Epift.i. Nata- NaidUfal». 
lem falutis dicit, quo die templum faiuti fue- ter»p^ ¿e-
rat dedicztm-n/BrfmdHsmm vemNon.S.eptitbi dicait0' 
mihi TulUoU meafmtpr^f io^auUft idUpfo^ r R . 
dierfui cafa idem N a t a l ü erat Bntndufiniz £0- " 
lonU , & tuoí vkina Salutis : ¿jua res animad-
tterfa a multitudme. fitmma iUrundufinormn 
gramlatione celehrata efl. Eodé enim die Bm-
duíiria colonia deduda fuerat iaiucis ^des 
in Quiriríali colle dedicaca 5 quam ideo, vocat "* 
Attici vicinam 5 quod in eodem colle kabita-
bat. Scribir hoc P.Vidor in lib. dercgionibiis ktlmyi* 
VL-bis Rom£e,& Ñopos in Attici vita.. ttor. 
Vides templorum dedicatíones. celebratás? 
¿ccipe ftatuaL-um^& quidem foienni epulo, & 
muiienbus: lupia cap, 9. ex lapide Réar0¿Vo¿ 
dedicationerhfláíu^ decunoni(;Ms>& S e m r ü ^ 
die deditJEt in alio lapidc3apud Manut:£ T.I Ñ. 
¿EDICATIOÑE. STAlVAE COLONIS.CE-
S^ M. D E D 1 T . Nec ica voio-aGcipias tantunx 
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de die primo dedicationis: de aniuerfario agí-
tur , quem ex teftamento iubet Fundilius ce-
lebrari. Peruíij extat infcripiio ftatuse Anto-
nio poíitae, quas hoc de Egnatio ,Fefto elogi-
um continct. C u m eiplebs v r b a n a l u d o s p ú b l i -
cos edenti a d ¡ t a t u a m p o n e n d a m pecun iam ob~ 
t u l i j f e t : is honore contentus impenfam remif i t , 
i m p e t r a t a v e n i a ab ordine T e r u f í n o f u m ^ 
O p t i m o , ¿ f l í a x i m o q u e Pr inc* de f u á pecunia 
pofuit.ctttHS ob dedicat ionem d a r i i u j f i t ab he -
rede [ n o deeuriomb.fing.Hs HII.M. p l eb i HS. ir. 
N.L.D.D.D.Adiiciolapidem qui Rauenn^.def-
Volatenan9 criptumá Volaterrano lib. i ¿.& á Blondo lib. 
& Blondm 2. de Roma triumphante, in quo' dedicatio-
nem áedis Neptuni íimiiiter videas celebratá. 
D. M. 
FL A V I A E . Q. F. SALVT. CONIVGI CAR.IS5I-
MAE L.PVBLIG1VS I T A L I C V S DEC.ORN.ET 
¥ SIJ5 I V.POS V I T . H I C C O I L . FABR. ü . R.H.S. 
XXX. V L V . DED. EX^VO REDDITV, C^VO-
T A N N I S D E C . C Q L L . FABR.. M- R. I N 
A i D E N B P . qVAM I P S E E X T R V X I T 
D I I NEPTVNALIORVM P R AESENTIBVS 
SPOR. >• I «^. B I N I D I VIDERENT VR» 
¿¿cra lud^e- Solenne autem in dedicatione templorum íá-
t>i*U m dedi- cra^ lucjos j epulas daré: quod laepe Dio, íx~ 
a , emf on* ^ ^ docent. In dedicatione Gymnaííj oleü 
xiph'iUm ^Neronc datum ex Dione Xiphilinus 
Suetonius tradunt. lile enim in Neronc0(^wf-
n a f i u m s inquit s eo a n m d e d i c a t u m a Nerones, 
f r ^ b i t n m ^ u e o U w n eqmt i ae f e n a t u i ( j ¡ raea f a * 
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pilitate. Suetonius autem cap. 12. Jnfiitmt sueteoiml 
quinquennale certamen primus ornnium 1(o-
ma morcar ACÓ triplex 3 mufeum, gymnicum, 
equefire, qmd appeUautt TS^eronta: dedteatis 
que thermis atque gyninajiojenatui queque & 
tquiúoleiimfr&bmt. 
Tiberius Templutn Liuiae dedicauit, & ob 
dedicationem íénatumipfé inCapítolío 3 ma-
tronas Liuis feoríim epulo excepít, ÑaiTac. 
Diolib. 5 5Í 
. Ludomm dedícationis theatrí Pompeiani ¿,í¿'''»^'* 
Saetonius meminic in Claud. cap. 21 . Oda-í:d"0O,¿w' 
uius Auguftus Marcelii theatrutn cum ludís 
dedicauit. Sucton. in Oótauio cap. 45. Et Dio 
CaíF. lib. 54. Titus etiam in Amphitneatri de-
dicacione murtus edidit. Suetorti cap. 7. A m - Stíetmm-
phitheatro dedteato , thermipfó tuxta celeriter 
extruflis,, munus edidit apparatijfimum largi-
jjimumqr Dedtt& naualepraliHm&c. Etin 
Veípaf. ca.ip.ig.Ludü,per quos fce?ja AíarceUí-
Mni theatri rejiituta dedicabatur. 
Mundi etiam Natalis-, & nauigiomm olím ^««^ -ft^ /í-
eelebratusiDeillo audor Solinus, qui eum 12. ' p ^ ^ ^ 
Kalj Aug. celebratum feribit ab Aegyptijs.Phi-
io de vióbimis loques qui ííngulis diebus Deo 
caederentuti Itaqueánc^xit, agni dúo iujfu legis 
mafíantur quotidie mane, ucfub vefperam: v-
terifecum gratiamm atlione, alter pro diurnis» 
ulter pro nociurnts heneficijs tquaindefinenier 
'Deus largitur humanogeneri, fsnumerus du-
plicatur feptimo quoque die tvt.parpariadda-
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mundiN'atalisft. De nauigio líidis Laófcanto 
Firmíamlib. i.Certm dies habetMrinfaftis,qHo 
ffídís namgium celebratHr.Yi£koúx quóque, 
díes Natalis habebatüí íuuenal;Sat.6. 
'Palma imer dominas v i n m nataiibm &quat. 
Hoc eftj viótónas diem, perihde atque Natalc 
celebrar. Nec obfcuruméft multarum á Ro-
manis victoriárum Natales dies celebraros, 
qnod vnico Suctoiiij teílimónio fatis often-
ditur 5 in Caligul.. capite vigeíimo tertio. 
A c non contcntm hac Augiijii infetídtiom, 
nAiliacas ,Jingulaí que triHoridá , vtfunefiai,, 
P.K^dr calamitolas vetnit folemnibíMferiys ce-
lebrar i, Ptolotnaras etíam Rex diém aduentus 
legatomiT^qni ad fe venerant ex Hebraeis, pe-
rindi arque Natalem in íingulos annos cele-
brarürum fe pollicerurrnam ídem, & viótorias 
dies erat, quam de Antigono rerulerar^Nauali 
pra^lio fuperaro.lofephus Anriq.Iudáicólib. 12. 
cap.z.^wo diem¿nyúityCjuo ad eurn dedkElifu-
íjj€nt3clarum fingpihs annis 3per totum vita fm 
tempus, celebraturum fepromijit. TS^am euenh 
eñndem ejfe primumprcefentia i¡lorHm>&viílo-
YUdiemsquo¿/ínugonMm rtaualipralio vicerat. 
Haólenus ilie. Tirus etiam Veípaííanus ISlatali 
filiíE IUÍE íeroíblymam cepir,& a miliribus Im-
perafor confalurarus eft, Sueronius in Tiro 
cap. Adperdomandam lud&am rel iümjío-
¿iíjjima lerofolymorum oppugnatio'ne. 7, propíí-
gnatores,totzdem fagitiatmn confecit t fiíbí&icé-r 
pitque eam ÍVataUplia fu<&3tanto milttumgan-
dío ac fañore ,v t ingratulatione ^ iwperatorem 
eum 
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eum confalutauerint, & fub inde decedentem 
^ 0 ^ í « í : m ¿^¿«^r¿«/;e^C6lri llÍ3etiáludifa6fcÍ- L u d i pro yt~ 
Dbcet ídem Suetonius inVeípaíiano cap. 2. ^ofUt' 
£ a i u m necjuo non genere demereretur. Indos ex-
traordinarios 3pro vi&oriaeius ( j ermamcade-
depopofcit.Qups aliquando jpetitos Xiphilinus 
docer. , ^ , 
Cicero autem in Orat.pro Flacco,eú diem, 
quo remp.coniurationeliberaüit^Natalem vr-
i1. í r . .,, , ••• ; J Natalt* r r ~ 
bisnommat.o' non£íU<edecemhress^ua meco- ¿¿ ¿ i s S ) a u o 
fule fmftts'rfuam ego diem itere natalem h m m a c o i m a t i o n e 
vrhis,aut certe falutarem appellare pojftím. überata 
D 
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Ixi Natalem mqndi celebratun^atque ex Mundinata-
Phiionis audoritare oftendi Sabbatum T* 
quaíi natale brbis in honóre nábitüml Sed aa-
di etiam adhuc quám apte ád natalicios ritus 
éa de re philofdphetur iib. 3. de vita Mofís,. philo.iud. 
^ n i r n a d u e r ü t p r a i é r e a f e p t i m a n a m virgine, ^ , 
nece matre natü3 nec m a t r ¿ m í p f k m , n e c ecor-
mptione oriunda^hec ipfam corfuptibüe : Ééni-
que intellexithanc ejfe mmdinatale.cnelojerra-
c¡ue f é f t a 3 & ómnibus ter i 'ef lnbzu3exhi ldramém 
c ü í i a concinnijfimo fcptendrioaHanc ob f e m ' ñ l e 
maximus aJfyí o fes dtquum cenfuit, v t omnes af-
crip'tieius ciuitatibus,tus natura. fecjuentes,cele-
brarent hunc die motió3fe(iifc¡He htlaritatibm, 
intermijfis labonbm & optficij quafluarijs nc~ 
g o H i f q u é v i ñ u r n parant ibm ; ablegara éMm., 
FF s 
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tantifper ceuper inducías falicitudine a n x i á l 
vt vacarent non ludicrisy(jicüt quídamJreden-
dtfjue fjfetlaculis fnimorum faltatorúmqm3qu(Z 
infanum vulgus amatperdite,&c. 
D E N A T A L I 
DIE SACRO. 
C A P V T X V I I I . 
Ñ a t a l ü Dics de 55. zjfáartyrum oirtu, é1 obi~ 
tu diñus. tJTlíulti in eoritm mtiqui ¡fed 
Chriftiano mofe expiatüOrnata templafe/h 
culttí-ifertü & lucernis, 
DÉ Natali die profano nimis multa for-taííe:tu vero Marcelle 5 Semper auditor 
tantum ? nunquám ne repones ? Ccenabis a-
fymboliis?non ita; compone te ad dieendumj 
nam de die Natáliíácro partes íüñc tu¿ . Quas 
tu mihi imponisjiiiqüit illej fed quoniam coi-
le¿lam á conuiua exigís, non committam, vt 
íí defugerim 5 tiBi cáuílam dem recuíandi. 
Quamquam foleo fempercum Casfaremira-
ri eorum impudentiam j-qui aguntin Scena 
geílum ípedante Rofcio. ^ic ego nunc, te 
audientejdc facris Natalitijs íoqtiar, & do-
cebo Sus j vt aiunt , Mineruam. Ad h x d 
inquam egó , reípondebo alias , qüi i c i -
te toultó hsec meliús pofle ^ quám 
ipíc 
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ípfe qui inftitui. nunc, íi placee, ad ea qüae vr-
gent. Sané, excepit ille,veftigijs oportet tuis 
iníiftam , íí illue peruenire cupiam, quó me 
iubes intendere. Itaque pono inprimis mul-
tommab Eccleíla noftra Natalitia t o l i : non NataleiDi-
quibus in harte vicam prodeurit nlortalem, lw"''n tro 
eum alus mahs, tum máxime peccatis obno-
xiam, fed quibus expiáci martyrio j ad yitám 
tranfeunc immortalcm. Qujppe non ignorat Píal-1^ 
pmio/am ejfe in conffefttt '¿omini rnortem ^P0'*1* 
SanfáorumetMs beatos qniin 'Domino mo-
riumur. Quamquam & B. Virginis, &Ioan-
his BaptiftcE Natáles celebrat eos,quibus hanc 
lucem primum aípexére: non quia nati tan-
cura í imt , íedquia Diuinis prac Ceeterisauóli 
muneribus, Diuinitus nati íunt. I j autem dies 
fefti funt omnes, feriati non ítem : in omní- Fe^t?*¿*¡i^i 
biis enim Saeta, & preces in Dei honoremcetm r 1 
atque Diuorum: fed non cunda Deo ,v t in 
ferijs opetanturj&; ferui; & oper^, & artífices ^ ^ 
opus íine piaculo faciunt. Muíti olim in hís r i - oltm ritm a » 
tus antiqui, fed Chiftiano more expiati. Tem-
pláperinde, atque olim asdes in líEtitia publi-
ca , mágnificé exornata i exhibitum epulum 
Natalitium: data,& accepta muñera: bona 
verba, laíta gaudia, fauftie precationes impe-
ratae: eadem circa templa, 8c fepulcra Marty-
rum s quae olim circa Genios, fuperílitione 
fublata: de quibus mihi íingulis pauca dicen-
da que 3-Paulinus Epiícopus máxime,^ Pru-
détius Poeta piiílimus mihi fuppeditabunt. Snoa ,0 ^ 
SoRa itaque verba, priore illo «HO > id eft, >c r¿^ 
Isera 
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la;ta5& bene ominata cum in ómnibus facrisj 
tnm máximeNatalitijs vfurpatareadem inno-
Paulinuí . ft^s.Paulin.in NataliS.Felicis.6o 
Concórdate meuprecbr,&complaudite fratres 
C a r m i n i b m : cafloque án imos effmdite IHXH. 
G a u d i a p i n c i d d e c e n t é carmina caj}a(ideles3 
. (¡lúa cjuispojfu ope in£efiij,línjrm¿júetreiqHe, . 
Et in Natali eiufclem.^. 
Vcllite t r i j i í t i am3bonagand íaydu lc ia verbas 
Omnepinmddtumcjiie die Fodicus amcmm, 
J S í a t a l i f m e fine diescjHitnatM4 in i j ia eji 
Ferpetiits FoeUxfeclis. 
Templa mag- T c m ^ U i n t i a& extra magnificé ornatafeílo 
mfce amata Q^I^QQ eft^-amis^floribuSj lucernis, auloris, 
vt olim áseles in facris Natalidjs3atque in Iceti-
Taul inw. publica.Idemin Natalia i.demundicie: 
: Tameré & p a t i e r e , & a m a b ü 
Gíbalefcunqüe tíbi ChríJio donantedicatos? 
E t f o n b m f e r m r e tuú¡:tud l imina mane 
r ' , . . <*JMuriáicie curare f.nesa 
/frrw '^ In Nataii. 3 .de Sertis atque lucernis intra tera-
plum3& adianuas acceníis. 
A úrea mine niucis ornaniur l imina velit: 
C l a r a coronarqiHr denjis a l t a r í a lychnú'y 
Lvmma.ceratis adoleniur odora p a p y r ü . 
A ' ocí^diccjue rnicat} fie noxjflendorque diei 
F i d g t t ^ r tp /adíes Cülejiii l lujtrishóhore 
I Im micat mnamertó lucegeminatdiucernis, 
xerte 'Deotnieri laudem , p í a folüíte vota, 
h tpariterxajtts aate carmina fe j ia choreü. 
Sparg i té jiore Jolum ¡ p r a t e x i t e Umina Jeríú; 
JPurpureum ve r f y i m h j e m s f í t j í o r e i í í annw, 
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J ¡ n t e diem [anclo cedat natura diei. 
De ethnicomm templis Tertnllian. in lib.De tem¡>lomfo~ 
corona militiso^p/íe denique fores j p f a hofit<&,&res ar^['0flía 
? • . . > • ( y r 1 mttnjiri co- ' 
ara , ipji mmij tn &Jacerdotes eorum coronan- ronat¿^ 
íwr.Feftusautem hic ornatus inlionorem mar-
tyrú quíeíítus3'atque vt facra maiori cum íplé-
doue perageretur;non yt epulas fierentjqnas fe-
oiTum á templis, tametíi aliquando intra illa. 
Tertull. de corona militl T r o N a i a l i n m a n - ^ r t u l i a n u í : 
nua die f a c i m u s . l d e í t , diebus Sanótorum Na-
talibus facrifícamus: fmc memorias martyrmny 
vt aic Áuguft.lib.io. contra Fauíhim cap. 2 1. B.kugufl* 
religiofa celebritate conceíebramus 3 & a d ex-* 
citandam imí ta t ionem , & vt m e n t í s eorum 
confociemur* 
G A P y T X V x . ^ " 
Vefacr i s epulls natalitjis, ttAgapiZ diB<e. O l i m 
" intra templapermijftjpiblatapoftea. Seprd-
cra & ojfa martyrum mero lauta. Monos te-
plorufn liminihus habitmsmaximus. 
Ata etiam per hoíce dies Natalitia coeña, 
Thodoretoiib.S.DeEuangel.verit.fub fi- rheodomus. 
nem.^//íij ^jfoj¿/ón1í2( Déos fciiicetgenniimj) 
vafiósque D e u s r e d d i d í f i f u ü auteni A í a r t y r i -
bus honorem iílorum dedn,pro prandtjs , ' l ) i a -
fip cjue ac 'Dtonyfys, hoc efi JOUÍÍ , L iber i^ , p a - K 
tri i folemnítat ibus etro,Faulo yThom£,S ergio s 
tJ^íarceüOiLtont iQiAntoni f io -Maunt iOidt t ' f -
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que fantiis Martyribus 9 folemnitates popula* 
t i epulo peraguntur: préque illa veteripompa^ 
pro turpi obfcosnitate, & impudentia j fiunt 
tnodefta , cofia, ac iemperantia plena fefiiui-
tatesmon illa quidem mero deUbutasnon com-
mejfationibus leues»non cachinnis folcfita>fedct)'i' 
uinis cmticis perfonantes,&ca 
Ñeque vero intelligendum eft GíiriíHanos, 
ob eam rem, ge?itilitia; fuperftitióni commu-
nicaííejaut eoíú fe fordibus inqüinalle, Quipr 
imperatorum pe Imperatorum lege lata, eiufmodi couuiuia, 
/ey de hisce- íúblacapiorfus ornni ñiperílitione,ad excitada 
*,s • publica gaudia celebiabantur. Arcadius& Ho-
^Tfa 'crf.O' no"us ímp,in.l. 4. de paganis facrlficijs & tc-
%mf>lií P s^* Profanos ritus tam falubri legefummoui-
mus:itafejios conuentus cÍHÍHms & communem 
ommum latitiam non patimur fummoueri.Vnde 
abfquevllo facrifictOyaique vüa fuperfiitione da-
nabili,exhiberipopulorum volfíptates3 fecund» 
veterem confuetudinem, miniflrari etiamfefia 
conuiuia guando exigunt publica vótatdeeerni-
mus. Has igicur & alias eiufraodi epulas , quaí 
sjGregoñus. remoto luxu caritatis grada fiunt.B.Greg.pró-
bat lib. 'L.lL^i&,3j.Conuiuia) qua ex intentione 
impendenda caritatisfunt, reffe vejlrafratey* 
pitas in futs epifiolis laudat. 
Et quidem íi cuín íbbrifetate fiant, mérito 
feílprum dierum l^titiam augent?neque dam-
Éins moii ce nz.x\mt \ imo probantur in facris. Efdráe.i. lib. 
ntprobauin Di)i;itNehemias,&Efdras populo, he, 
Clfp .§ comedítcdr btbite muljum,& mttntepartes fas 
qui nonpx&paratiertitpbi'.quiafanñus dies D9-
mini 
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ptini eft.Et Tob. i .Cum effet diesfeftus Domi-
nh&faflum ejfetpradium bonmn in domo To-
bU, dtxitfilio fm j V a d e , & adduc aliquos de ^ U . t 
tribu nojira ümemesDeumyVt epuletur nobifcu, 
Et certé cüm Deo placent opera noftra(placét 
auté,quoties Sanótorum Marcyrum visorias, 
grati animi memoria celebramus) tuncpro-
deííenobis mérito exiftimabimus, quidquid 
cum modeftia, & fobrietate curando corpori . 
indulferímus. Laudabo audorem Eccleíiafté Ecc 
. cap. Vade ergo 3 & comede in Utttiapanem 
tuuMi& bibe cügandió vinum tuuinyCiuia Deo 
placent opera tud. ^ 
lureeirgo commendanturkTercuU.inApo- f y ^ l r ^ * 
loget.cap. 5p,& áB. Cyprranolib .j.adQuir. patribus. 
cap.^.á D Auguft.lib.i. contra Fauft.cap.4.¿£, 
lo.Denique á Clemente Ro. Apoftolic.Conft. 
lib. 2. cap. 2 8. á quo áyecna nominantur, vti a • '^*/'*^* 
Tertul.lib.2.ad vxorem. kyir*i enim carítatem I 
íignificat3& ideó quíe olim conuiuíaex carita- \ 
te fiebant ^ mitou dicebantur. Sed interdum A-
gapes, & Agapetas honcfto vocabulo concu^ t^gapet* 
binae appellanturjVtiapudB.Gregor.Nazianz. qt**oim. 
in pracceptis ad Virg. & apudScholiaftem vi- ^ S t p * ^ * 
deas. Quam certé confuetudinem B. Hiero- £ „ / ^ om 
nymus damnat in Epift. 22.adEuít:ochium. B.Pacimut. 
Dat¿ olimin Eccleíia: innuitB. Paulinusin 
Natali S.Felicis 6. vbi inter alia donaría Mar-
íyri oblata3opima fercuía numerat. 
zJfyfente pares, ope diuerf nec 
fegnius illtt 
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Percuta óptima cibis: ceruü auloeaferifque. 
Larga ¿¡uidem^fed muta dicant, 
confuet»- Sed eam qnoque confuetudinem in deterius 
do depraua- ^ Q l ^ ^ m ^ i q m ab hominibuSjfvtfumus pro-
m in peius) nimia iicentia deprauatam,idem in 
Natali eiufdem p.conquerituro 
uitquevtinam fánis ageret hacgaudia votis, 
l ^ j c fuá liminibns mifcerent pocula fanñis, 
£. Paulmui. jym\0 ^oft.Jjgmfcend.a tamenpHto3taliaparuu 
Gaudia^Udt ducüt epulií:quia metibus error 
Jrrepit rudibus , nec t.ant¿e confcia culpa 
Simplicitaí pietate cadit^malecredula Sacias 
Mero Uuta cP'erfuf s halante merogaudere fepulcris 
íepulcra. Nefcio quid, íimile, &; certé ex gentiiicio ritu 
Frudenüus apud Pmdent.in Periíleph.Hym. de B-Fraólu-
oto 8c focijs5lego. 
Tum de corpdribus facris fauills 
¿ t perfufa mero legtmturojfa. 
raptim fibí qmfjue vendlcabat. 
Sed ego laura interpretor, ad igiiis3 cinerisque 
reliquias expareandas : non iuxta ritum vete-
* rera^De quo Aeneido 6. 
i ' ^ l i q í u a 4 v m o , & b i b u l a 4 l a u e r e f a u i Ü A í . 
" luie igiturdelecus hic ntus,íeu venus,abu-' 
\sfPa¡>*fttl>lafus,a Concilio Laodicen.Can. 2 S. Difluí. 
tjc a conc ¿y on (lp3Yí(:t in Ti afilicis^eu Ecclepjs tstfgapen. 
Laod. facere:,& intm manducare 3vel accubitus 'fler-
nere. Cauetur idemin Concilio Tridentino 
., j SeÍL^ in Decreto de inuocatione^, & vene-
ConctL. I na. ^ ' i 
i . corin. 11 \ ratjone Sanétorum.Damnauerat Apoftolus.L 
Corintli.cap'i i . Nunqnid domos non habetis 
. manducandumi bibmdnm ? dut Ecclefm 
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"peicomemnítis, 
Quod autem in Laodiceníí Concilio addi- ^ « ^ ^ *n 
tur de aceubitu in templiSj aut de ftratis t r i - ^ ^0r^ 
cliniaríbus leítulis inteiligi poteft, aut etiam 
decubículanisadfomnos captandoSjinMai*- r 
tyrum peruigiliis: quibus vel intra templum, 
vel etiam pro foribus excubabant, ex gentium 
more. Vnde Terculiianus de Hábitu mulieris. •l'ermllianm 
Si in IdoLio recumb vre altenurn efi k fide^uanto e^lcatítí' 
magis in ídoli habita videri. De peruigiliis au- p ^ ^ n ^ 
tem B.Paulinus in Natali S. Felicis.9. Martjmm, 
Per mam vigiles ext.endunt gaudia noflem: 
L&titiafomnoSftembraáfmaUbHíarcent, 
EtNat. i . BJaulimís. 
' íua limina mqne 
' Mund,icie curareJineS) &nottevíciJfim, 
Excubiis femare piis. 
Qui etiam mos ab Hebrads videtur acceptus. 
I . enim Reg. cap. 2. foeminammexciibias.ad 
templi limina fuilíé legimus. Itaque de Heli 
Sacerdote fcribitur. Etaudiebat omnia3 qu& B.Augufi* 
faciebantfilijfki vntuerfo ffi-aéli, & quómodo 
mifcebantur cum mtilierihíií > qua excubabant 
ad oflium tabernaculi. T u vero Tabernaculi 
nomine templum intellige : alias emm mulie-
ribus non licebat ad oftium tabernaculi acce-
deré. Ét Lucas 1. Anna Prophetiíla non recedit 
a templo in ieiuniis & obíecrationibus feruiés 
die,ac noí te . 
D^nique vt de epulis nihil amplius dicam,1 
eo luxus j & liccntia proceííerat, vt non feftis 
inocuo diebus, fed pené quotidie conuíuia iíla 
G G 
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dárentut. B. Auguftinns Epift. 64. in Can, 
CommeíTationes. 4.2. Dift. Cornmfjfatíones, 
& ebrietates ijlá. conce'^, & licitteputantur y vt. 
etiarn in honorem BeaíipjmoYutá AíartyrMm, 
7Jon folnm per folemnes dies [ejtiod lífum (¿uts 
non lugendHm videatyCjui hác non carncü octtlis 
inSftcit) fed efiarri quctidfe eehbrantnr* 
i A V CP E N D I X , 
COnuiuiadixiraus iñ Martynmi, templp-rümquenátálitiisanofhis celtbiata. De 
his quid ftatuat B.Gregonus Papa cognomen-
to Magnus lib. 9. Epift. 7 1. Ad Mellitum Ab-
batem, hic iuuat afcriberc. Nam cüm de Ido-
lorum fanis in Ecclefias confecrandis, 6¿ dc-
moliendis fimulacris dccrcuiíletj E t (¡uta, i n -
c^úx^ houes folént in facrificio KDdmoriurnmul~ 
ios occideres debet iis etiarn hac de re aliqtta fo~ 
lennitas tnimuíari > vt dieTdedtenucnü vei ña-
ialitio fanílorum Martjrum j quorum ttiic reli* 
quia ponuntur, tahernacula fibi circa eafdcm 
EcelfjtaírfUá: exfantí commutatáfunt^de ramis 
arborkmfacianí, & reltgiojis conutuiis folenni--
tatern celebrent. Cuius rei hanc reddir ratio-
nem. Z/t dum eis aliqua exteríni gaudia refer-
uantur, ad interioragaudta confentire factlim 
C A p v T 
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C A p y Ti X X . ' 
Ttmplorum olim limina coronata íadorata, & 
iriunÜa* ex HtH veteri. Gentibia ad fores a-
dium \ & portas vrbmm 'Decrmn fimulacrat^ 
ejtiti tdentídcm curata. Statusprincipum vi~ 
rorum ad ianHOi.-faltítatdí interdum pro illis; 
ad (¡HÍU etiam thii4,& ceret.Glui amarent cur 
arnatorumforihm ofcula3ferta, & vngvtenta 
darem.~ , 
Dlxi Paul6 ante ad" remplorum iimina ex- ñd. , . n • ' • Templorum cubias egille noítrosjin manyrum pervi,- idnms. 
gíiiis. Tantüs enim íub Eccleíisenafcencis ex-
ordia, vel facris reliquiis cu l tusve l teinplis 
-honos habirus eft^vt ipfa etiam limina deofcur Limmaadch-
larentur. Chryfoftomus Homil. JO-in i . ad^ ,* rn 
Connth. 1 emvLt vejrwíila , & adiinrn ofcHla-
mur, cunt alij alios ofculamur, \At non cernísj 
quotnam hornmts etiarn veflibula templi huim. 
i xofculantur filíi quidem jléttentes caput 5 alij. 
autem manu tenentes, & ori manum admoifen-
tes. B.vero Paulinus Natali.3 .S.Felicis. B.TauUmM., 
Cerneré tücpajjim efi3facrapurgata rnedela 
cPe[lora liminibitíJiernt, iam mente referios. 
Et Fomirratus Poeta de Bafilica Rauennate; Torturntus. 
'J^urfití Apóllwarüs pretipfu limina lambe, 
FufUi hnmifHppíex, 
Prudentius etiaiTi Pcnftephan.Hymn.i. Prudentiw. 
fpfa & Senatw luminii 
Óuonciam. L u p e r t i ^ . Flamines, 
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cyípofioiorum ac Martyrum 
Exofcutamur limma. 
De fertis Paulinus vbi fupra. 
Sparjrite jiore folümspratexite limtna firtls. 
Et noc ctiam ex ritu vetere, quo vn¿ta , coro-
nata, & adoraca limina, Arnobiiis l ib . i . Cum 
^eorum ante oraproftrati 3 hmma ipfa comer-
rerentofculis. Tibullis iib. i.Eleg.i. 
on egoJimerui dubitem procUmbere teplii. 
Etdare facra'tis ofcula iimtnibm* 
Non ego tellurem pedibníperrepere fupplex; 
E t miferum fantho tunderepofie caput. 
Quem ad morem Prud^ntins ih Romano ita 
canit. 
Sed credo magnilimen ampielar fonls, 
Gjuijic citetur legibus vejiris, 
Quidius prasterea in i . Metamorphofeon íibr. 
frt templi tetigit hmenjprocumbttvtercfe 
Pron9 humi^gelid'ofepanes dedit ofcula faxo. 
luuenalis Saty.í?. 
Tarpeium Itmen adora. 
Nec ad templomm modp limina eiuímodi fu-
perftido ; fed ad aedium etiam pnuatq.rum« 
Nara apud Plautum limen fuperum & infe-
rum religiosé falutatui'i & i l l s apud Virgilium 
^Eneid.z. 
Amplextcfo tenent poftesyatqtde ofculafigunt. 
Euto ita fa¿tum quia pro foribus Deorum íi-
mulacra, ve alibi d ix i ; deinde quia fui etiam 
foribuSjlimini, cardini prasíeóti Dij . D . Augu-
ftin. lib. 4. C|e Ciuit. Dei.cap.8. P n^um qmfcjue 
domni fuá,ponit ofttarium, & quia homo eft^m-
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nino fujficu. Tres ifti Déospofuerunt, Fofculum 
foríbu^yCardeam cardini t Ltmeminum Umi-
nil Ante Auguftinuiii etiam Terrullianus. Dc TtnuUimuf', 
corona milic, <!SítenimChrtjiianm neciama 
f u a m laureis tnfamabit, J i norit quantos Deos 
oftiis DiaboLus affinxent* lanum a lanua; JUi~ 
meminum a limine'y Forculum, & £ardam afo-
rihtísi& cardínthtís:& Thyraum ^ipo(ltnem}^r Thyr&usA-
uinteltos D&mones apudGracoSo I j e n i m ^ ^ polio,& ¿ín-
vocant,quidquid foribus obiacet>& extra illas telij D&mo-
eíl.Ita Thyraei Apollinis arac ante fores, a Gr?- ne5' 
cis celeb¥antur:(S¿ Antelij Di j funt^qui pro fo-
ribus dedicanturo 
Ita amatores,vt eos íibi propitiosredderent, jmatms íi~ 
"& fáciles adituspríeberenc ,fertis 3 vngucntis, minacoronat, 
adoratione coiebanLLucretius lib.4. ^ f ^ t * 
\ A i lacrymans exciufu* amrfíor limina pepe T • 
Florww, & fertps opentypojfetfy fuperbos 
' Kngutt amaracinó » &foribíts mifer ofculd 
Ideo etiam apudPérííum Sat. 5.. vdas fores1 ap- ^ J^ f 
peilantur, quia vndtae^aut Tparííe lacrymis, niíiIer^0 CHU 
niero ngatée 
A n rempktriam rumorefiniftro 
Limen ad obfcoenum frangam, dumChryf* 
d¿s vd'as ' 
Ebritu ante fores ¿t í t inBá eumfñce canteí 
ItaquePlautus. Tlaum* 
¿Agitcbibitefefi inA fores, 
'Totate3fite míhivólentespropitia, 
Tibulluslibro loElegiai, TihuüM* 








A i flatuM 
thm & cerei. 
CÍC.).OJJJC. 
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meminilfe decet 'cjua .plunma voce perejrj, 
Snpplíce,CHm posiiflorida ferta darem-. 
Inteí Ouidij priecepta 3. Dc arte.illud ctiam. 
Tósi i í íüs & fhpptex precibm bláíndire 
pHeílay 
E t capitídeMpfM liminepone rofa. 
Cuiulmodi multa paííim apud poetas.Qup de 
- ritu Athenaeus egrcgié lib. 15. cap- 2. yirnato-
rumvero lirnina coronant: vc l honoris orana , 
eorurn velut Dei cutuffiídm veftibulum ccro-
/t iant: velnon amátiáf¿icri:f¡cantes^ftd ij fiamo~ 
fi pújha coronas deponunt ? eji enirn arnatum 
<iy4morísflmulacrum: ctttui cum domm fit tem-
plii?n }amaJiorfim fcres coronant: idíór-jue non-
ttníti tn amatorum fvrib/u facnficant. W x c ille: 
quare mhii inirum fi fertá foribus, vinum, co-
rüii¿is adhibeant, cümeas c|uaii numinum fi-
mulacra colant} in quorum réligione & orna--
tu illa omnia conílmiiuitur. Cicero 4. in Ver-
rera. Omnes matronas, (¿r virgines conuemjje 
Cfirn D i a n a exportaretur 5 v/ix'jj'e vnguentií, 
complclfe coronis c r floribxs. E t lapis vtcus Ro-
ma; apudLipílum ad lib; í. AnDaLTaciri, qv.i 
de hoc dtu i n i b i ^ Ele^t.lib.z.cap. 18, DE I N-
X> E. CORONIS. I N L A T I S . S IGNISqVE. 
1NVNCTI S. 
Nec mirum íi hxc circa Deorum imagines, 
cura circa mortalium fíerenc, ad quas ínter-
dum procer ledtiftcrnium, de quo fupra} rhus 
& cerei: perinde arque ád fancíiorcs aras. C i -
cero 5. Oflíc. de Caió Matio 3 qui vnus de re 
nummaria conítituic. 8t ea r e j , inquit,)! /^^ ÍC-
ns. 
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rk, ti magno honor i fuit; oxnntbm vicis flatHdí 
fatice funt: ad tas thas & cerei. ítem Cproiiíe Corona, 
etiam B.Ambroíius Sel:. 10. in 
. coronat imagtntm trnperaforis , iÜum vtiqut ¡yo-
noraty CUÍUÍ irrinatnem cormamt. Quid ? quod Nudari ante 
hiídari edam ahte ilativam 3 capitalé int.erdum fiatuam car 
fui t . Xipbiiihus i n Domih'ano í M^lier , quodíttal*: 
exkta fuer at ante fíat nam 'Dornitiani, damha- XlP tinuf ' 
ta, & interfecta eji. Cuius ille crudelitatis non 
feró poemas dedit: nam &: occifus a fuis eft, $c 
' ftafua; dus omnes euerfe,ac dillipara?. 
£ÍE quoi^üe ad ianuas pío doriiinis íalutatíE. Mimuas 1 
Lucrcdus. fdntatt. 
1 um portas prcpter^ahcna 
Slffna manu¿ dexíras os'lcndnnt attenuari, 
S d p faíñí-amum taíln , pr<tterque mean» 
tuw. - ' ^ ' -' , . ^ ' . . 
Qiiod Alciarns lib. 8.Parerg. cap. 8. depatro- -¿kimsi 
horum ftatuis accipic, quasilli clientibus fa-
lutandas, adorandaíque pro fonbus propone-
bant; cüm fui copiam faceré non p.dííeni: alias 
en ira principum virorum ftatn? ante fores 
cum hoílium Ipoliis, qüíE maratis edam do-
nrinis jipííe non rautabantur. 1?linius l ib . 3 5* p | ^ ¿ ¿ 
cap.2¿ ^/z'íf, inquirj/bm £r wrca Umma ant-
jnorurn ingehtium imagines erant ajfxfs ho* 
fltum jpoliijs, íjMíí nec emptori re fingere licerety 
iriHmphabántcjue , etiam dominis mutatis yipfa 
domas : & erat hi£C ftimulaito ingens , exprc-
brantibus teflis cjuotidie imbelltm dofmnwii 
intrare m alteniim {riHmphtim. 
' ' G'G 4 
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MatttíinAfa- Qupd autem ad matutinas illas falutationes 
Utrnionts. attinetjres cíl non obfcina. Teftímoniá á quí-
bufdám colie¿fca funt aliquotúnílgne illud Vir-
btnon tngemem forwt^í domus alta Juperpts 
AÍAnt jaHitatum totis vomit adtbm vndam: 
ylt fecnra quieSy & nrfciafallere vita. 
Id tam folemnc feruatum, vt etiam inbcllo 
milites centurionesjtribunosjatque imperato-
lefepas. res'luos maneconfalutarent. loícphuslib. 3. 
dé bello cap. 5. vbi de Románorum dikipiina 
militaú.iJ^fane autsm militesqmdem ad ¿b ; -
turiones, tlli vero ad Tribunos conuemunt faiu-
tatum: cum quibws ad fummum omnium dncem 
vniuerfiordinum principes, Sedprietjereajqua» 
G¡ut mes mn ex Cicerone, Mattiale, Suetonio^ Dione aliiC-
fe7inp-0íün~^lie poííunt , hoc folüm Philonis ad-
cijs, dam, quo oftendam id non Romae folum: íed 
111 aliis etiam prouinciis víitatunii HÍG enim 
in l i & 1. de monarchia j cum legem Hebraeo-
rum de non colendis Diis aureis, atque argen-
7S,x9d.io. teis > quaeínter facras habetur, non folüm ad 
idolorum cultores fpeítare contenderet j fed 
ad auaros etiam diuites pertinere s qui nuni-
mos pro numinibus colerent; illos eciam hac 
lege perílringi putauit > qui cum ípíi diuitiis 
. carerentjalienas admiraremur; adeó vt earuni 
dóminos pro Diis haberent /falutarent, etiam 
fhiloludámSuV^C3XQnx-' & i^ os > inquit , cum 
nonpoffint diuittas proprias habere,quod bisca-
reant, áltenos miramurjnón minus auari quam 
iüi priores , quos adoratnri mane ad ¿des 
corum. 
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eorum , tumcjuam ad JanBiJfima templa curfi-
tantjbonapetttuñ hisquafi numinihHf.M^j-
pdorum opinor, morcm reprehendit, apud 
qaos ille dégebat, atque etiaili Romanorum, 
in quorum i l l i erant imperio á poteílate. 
Qaamquam apud Rdmanos ctiam inclinante 5í^ emmit 
Repub.moshic cuanuilTevidetur.' Suejconius ^ Kmar 
in Sergio GaluajCap^/y^^rf^r/^íte-míXít/í-- s^LmiiM, 
twmcfemorem, me Hamurh, in domo fiia harenteni 
obíitnatijftthh rettnutt 3 vt Uherti, fírtitifa bis die 
frecuentes aaeffenfyac mane filuere, vesfere va-
lere fihi fin gnli dicerent. Arquehaec deíimula-
cris & ftatuis ante fores: de quibus Lncretium 
Aiciatus accepit. 
Lambinus enim aliter cenfet; deíímulacris 'DeorumidoU 
poííc inrellig^ad vrbis portas collocatis; quas ad 
qui ibant, redibantque peragré , falutare con- ^ orm' 
fueuemnc.Cuiufmodi apud nos ritus folennis, 
quo fandae Crucis, ac Diuorum íigna, aut fub 
dio, aut in facellis etiara , pro portis vrbium 
coliocantur: illis intetdum non folüm adora- Adornt^é*. 
tiopraeílitasfed fetiam vidtimacaefa. lofephus farifi-
de bello ludaico, lib. 7. cap.^4. de Vefpalianji,C1ÍS-
& Tir i triumpho. Ibi &cibnm capiehant, & 
tnumphalibni vefíibm amiffi ,T>i¿s adportum 
collocatis cap, hoííia, inter JpcSkicula tranjeuntts 
triumphum ducebant. Imperátorum etiam íla- imperatomm 
tuas ad portas vrbium lego 3 apud Xiphilinum Í^Wifc adeaf-
in Seuero. 7S(j,m filmen > inquit * in [ktuam ^ X T ^ ' , 
iplim 9quú ad camportztm coüocatu erat > qua 
exercitum erat edutiurits , ^«<e^ jpeékibat in 
viam^ua illuc itur3 cecidit. 
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^ fijvrp- Sed ne longius faciam , dico hanc fapérílí-
^clrTos l^oncm a^ Htbrazos etiam penínanaíle: naiií 
Machab.lih.x. P0ft,edi¿lani Antiochi; 'Per vniHerJat cimnttíí 
cap. r. fnddae tn circMitu ddift'caueruni ara y y ante uy. 
nuití d o r h o r u m i n platzts itifendehant thura, 
07 (acrijiGabant. Nempe,quia ex gentinm ritüj 
idola in compitis, in domibas, ad veftibuLi, 6c 
ifúk. ¡JÍ lo. ianiias' fíaia3 57. Etpoft ofíiHmyzr r'etr&poHem 
cm explica-pofi t fí ¿'me mor tale tunm : quta tHXtzt me difcoo-
na. p('ruiffíi& fififp/Hi ¿dkíUshdm. Hoce íks ldo-
la cibi Larium, aliommve Deorum , Gentiurn 
in iiiorem j in ipíodovinis introitu collocaílij 
vt frequens eorum afpeélus egredientem te, 
arque regredientem fufceptae religibnis com-
moneret. Uaqü^ exiftimo hanc ob caufam 
oíFeníioires oculorum idola dici apud Eze-
IrloU air of- chielcm , cap^ ZQ, 'Qnufijmfq&e ojfi nfanet vcti* 
fenjmtes'oculo iorHm fitorum ahnciat. Scholíaíl<?s ííatuas in-
rü Ezech, 10. te|ijgjt j & fiana, quae in domibus habcbanc. 
Cumque conftet ex ludicum , Regumquc íi-
br is j&ex Ezechielis cap. i d. qui ita fcribit; 
s d v?nr¡e capnt vu t ,^cdificaíii jigrmm proííi-
tutionü tH<f, Et paulo ante: t/Edificaíti tihi lu-
panar , QT ficisli tibí prosiibuÍHm tn cuntiis pla-
tds. Vbi de hoc ritu apene , tametfi lub his 
meretrícis, lupanads, atque proftibuli inuo-
lu^ris, vt apud noftrum inteupretem Hieíouy-
mum Prado , incer alios videas: cum conílet, 
inquam, non folum excelfos hiontc.s,í>c colles, 
templumque ipfum Deo racrum, vrb'em to-
tam lertifalem , vias, plateas, foua, compita^ 
domofque priuatrc idolis refertas \ reóle a 
Pro 
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Prophecn. oiíeníiones ocalomm vocantur: 
quia in egreiru , regreíluque, in obeunda vrbe 
íiepillimc offeadebaucur. Quamquam often-
liones eciam oculorLUi) apte dicamur, quia eo-
ruin afpeótudecepni ocuíi, corda, (iií qua; do-
minan máxime folent , ve alibi oítendi ) in 
fraudem inducerenc , &c idololacriíE fcelere 
obligarenc. Ideo Numeror. 1 5.iubentur Hya-
cinthinas pallii.s fimbrias anneótere, vtearum 
afpeóta recordarencur mandatorum Doraini: 
c]}^ e iecjnerenikr cogimiionei (u¿s , & ocnlos per 
res uariíu firnicant&s. Vidcor hac rerum vane-
rate duólus, aberraííe ab inílituto: ad quod 
iine vlla mora iam redeo. 
C A P V T X X Í . 
!Z)(? f ícrü munertbwi natalitiü. eDatu , & ac- . 
CfpUi-. Flores ,^vtla , ccrei , lampada , vn-
guenín , tzibelU pepiílcrü templit ob'atjc. 
Cíypei qui olim tn templü. JEorum dedicatio-
n&s>c¡Hcí wterdHm anmUer(aria!,vt celebrat.ee, 
NEcdhCunz inlacris natalitiís munerarnam Nátalitiamn & data, & accepca B. Paulinus oítewdit in mrii' 
nacali 6, vbi donariis videas aras,repulcra,rem-
pla magniíicé cumulara: vela cuín pura , cuín ' 
piduñs illuminara pra:reníIi-fonbus: bfé|Iuaca 
tapena,piíftos ce^eos;argentp inciías imagines 
1 pro 
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pro foribus teraplorum appenfas, lampadibu^ 
altana coi;onaca,odores denique, quemadmo-
S,Patdmfa: ^um 0^m Genio, fepulcris in Iperfa. Paulinuá 
itaque, 
Cedo,alij pretiofajerant donaria,mefe 
Ojficij fomptíi fuperent,qHi pulcrategendis 
fÜeLaferantjDribw)feu puro jplendícia Imo» 
Sine coloraiii textum fiicatapgurk. 
H i íaues t í tulos Unto poliant argento, 
Sanckicfeprafixps obducant l imma l&mnis. 
<ÍAsi aijj p i é i ü actendant lumtnd ceri-s, 
Aiul t i f i - cf^, cauis lychnps I dqueá fWih 4'p'tet', 
V t vibrent trémulas f i n a í j a p e t i d u l ? fiarxmx^ 
VeU quid. Sed quíenam ifta vela? intéfa róíibu.. ad obum-
brandum qüidam exiftiinant. £go vtiOjprae-
tenfa ícpulcris, íiuc ante fores fuíbí n ía , reli-
. gionis crgó, atgue reuéíehtis 5 vc c-lini often-
O l m adaibi tancas tnaieftads grad^jad ci»bicu.la imperato-
cuh Imfem- rum. Deqüibus Tanirus ÍJÜ. I \ . Lampridiusin 
tomm. Elig.abaloJulius.Pollid.iib rol Séneca Epiíh^.' 
Cregorim Tu Gregonus Turoneníis Lb. 4. miracul. 
ronenjis. B.MarunijCap.i.& c&jfi. haud temírariM 
a a íocum í e p H Í c r i , p r o i e é h t á filo orattont m fudi, 
atquc jecreims a p e n d e m i b í ü v e l ü , v n c fiibve.jli-
mentó in tc t top ío , Crucis ad boc fignaculum de-
K p inx i :protinns dolore (cdato., abfcejfi. Et paúl» 
poft : ^ c c e j f i _ iterurn quarere janitutem ad tu-
mulum) t a B u f ^ a d e p e r í d e n t i b u s velis, protinus 
itstttvena pulfks! Et fané vela fuiíTe conftat Felá ante aras} r n .r n r, • , ' 
anre ianchores aras, ítamaic|'ue apud antiquos, 
Vt vidit optimc Lipíius Eiedl.lib.z.cap.iS. vbi 
Jpukim. Apuleium ad hunc morem corrigiflíb. 11. 
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i/íc dum velii candeñtihm reduEii* m diuer-
l¡tm, Dea venerabiUm con^eBum apprecamur. 
De Hebracorum velis multa in facrís literis. yeia apu¿ Hg 
ludas vbi aleare inftaiiramt,velaappendit,Ma- ¿^ OÍ. ' 
chab. lib. f. cap.4. Qua de re lofephus lib. 12, ^ofephusi 
cap. i o. Anriquít. G^od ddigeniir emundam, 
mrodHXttnoHUvafa^andelahrHmy&mer/Jam, 
(¡¡•ararn ex auro fkfkim. T^ecomppfeit autem & • 
vela m ingrefíu 3 & tanuas ipfas reconñrux i t . 
% in re tanta religio, vt eorum cuííodis Eorum 
nonnííi Sacerdos aliquis pr^íiceretur.Iofephus Sacerdcs. 
lib. 14. Antiquit.Iudaic. cap. 13. de Craíro Sy- tofephm, 
M Pi;íEÍide,qui templum depr^datus eft. T r a ~ 
áidit vero ei hanc trabem cuSíos pecuniarum 
Beanarm nomine Sacerdos s non maleuolo a n i - / ' ; 
MinanLÍMÍÍí¿s,& bonut fherat:Jed dum commif-
ffiijfet ei CHslodia velórum templi mira 
fderitudine ,vel coníiruchionepretiofi lf imare~ 
l^endehant in hac trabe pendentia. H¿EC erac 
áurea minamm ponderé trecentarum , quam 
CraíTus Romanorum dux;, qui Gabino fuccef-
ferat, per fummam períidiam abílulit. De no-
ftrisyero veiis memínit Gregorius lib.p.Epift. 
3S.&lib.2.Epíft.i4.&lib.8.Epift.i5.:B.Am-
broíius ad Marcellinani. Aü^uílinus de Ciuit*. 
Dei, lib. 2 i . cap. &. & alij fepe. QUÍE pura in- Veli inter-. 
terdum oblata, vt fupra Paulinus, St in Nata- impura. 
h - \ , . ;•; 
(¿Aurea nunc nium decorantur limina veíis, 
Interdum etiam pida,vrpra;tcr Paulinmn Ve- intcrdum 
íancius Fortunaras docuit lib.i.Carra. in Ho-
¡ pil. 5. Crucis, vbi de velis Cmci oblatis, quae 
1 * ^'ru 
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Crucis /ígno intcxca füiílé fignifícat. Vela 
ériam fígims fucata dixit l^aulinus: cuiuímodi 
Xiphilinuc. 0^ 111 ^n theairis máxime in vfu. Xíphilii^us i« 
'Hex.onfJVela ettam, qu*per aerem expanfa ¿id 
arcenáum Solempurpurea cf'ant.In.^ tu rnedik 
JVero acu ptffm currum agitam} ctrcpim vero 
vndioue áureaflelU. De his etism veliSjqu^ in 
MachakM.i. tem£lo5mentio fit in i.líb. Machab. cap. 6. vbi 
c/í^.é. detemplicuiufdam omaroentis.íicití auduut 
ejfe cmitñtetn Elymaidem tn Terjide nobilijfi-
marUfC-r coptofxm in argento,^ aurojempiumfo 
in ea locHphs val de, Qr iliic velamtna áurea y & 
loricaí ,^ fcittztrfuce relicjuit yllcxander Fhtl'p? 
pi Rex Afacedüy cjui rsgntuit primpu in Grácia. 
Vela fi3a in Vela aurem enm depiftis Imperatorum ima-
templ*. ginibusj vel cum eorum nominis inferiptione 
in templis appendebantur. De his Termllia-
num accipio jqui inl ib . de habitiimiilieris.ita 
Tertul'üanui feribit :Sed&paneta Tyrtis, & Hyactnfhinps, 
explicatus. ^ ///¿Í regiis velis^cjue vos operóse rcjoiuta irans-
^ifdíaa™^' fi&urat*/S 'ProP^lt4ra abutuntur. Ea tituli dice-
bantur a tuendo, quód eum locum, vbi eííenr, 
piofao vindicarent,acque cuerentui'jVt incum 
nemo aad^ret inuadere.Cortinas regias appel-
layit Ambroílns ad Marcellinam ícnbens: do-
cuit Baronius Cardinalis Annal. rom., 2. ita 
Tititltu tro etiam titulus pro Eccleíía capirur, qnod in lo-
Ecclefia. co vbj Cf:at erigenda, Crux in tituJum ponere-
tur. Docet idem Cardinalis inter alios in Mar-
, . t y roWio Romano 26- lulij . Et Prudentms 
Tmdentm. / , 1 O-IT- • 
Hymn.j.deb.ymcentio. ; 
'jam nunc cjr ojja entjhnxero. 
JVe (it fipulcrum jiirieriss §l^0^ 
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.Gjruodplcbsgregalis excolat 
TítulumfaPgat sJManyris, 
Id eíl, Crucem in ritulura ftatuant, vt facer íp-
cus fígniíícetui' Eccleíiae, deíignatus. 
Quamquam, yt fupra diximus, ticuli ctiam 
ManyauTi diccbanrur ve)a,cum depiótis cg-
uun imaginibiiSjaut fola nominis inícriptipne 
notacaivt oljin clypci lmperarorum,de quibus 
infiá. Quod autem addit títulos exargcutOj& Ttttih ex 
lamnas ad tem.pli 1 imcn affixas, cas oportet in-£er¿t03íi¿ .* 
tclligi Diuoruip imagines ex argento fuille, 
GÜX ad f. ftum ianuarum oniatum adhibercn-
tur, qu^ p.ioprié titit l i did:i. Ex argento autem 
faóti ex vetere inuento. Imagines enim il l^ i - Chpiqmd. 
ftrium virorum ex aurp, argentoque íuípenía; 
videbantur in templis, inílar clypei roraudí?. vUnim. 
Plinius : S c u t ü q u u í í h m a d l j a t a m y u g K a t u m 
ejt conimcbantur i m a g i t i e i , vrtde & nvmeri lya-
huere clypeo^nm.Dc his Suetonius in Do.mitia- Svetonm, 
noJcap.25.Trebellius in Claudio.Liuius li|p.i5. 
Valenus Maximuslib.S.cap. i^.quprum tefti-
monianon eft curdeferibam ex eruditiíUmo 
Lipíio,q.ui hapc ad, Annaliuro Taci,ti lib. i . Ad-
dam tamen Honnulla alia,qu3£ hnne morcm 
iiiuftreiiuSuetonius in Caligula,cap. 16. ^ i t ^ clypecrum 
obres í n t e r relt^uos honor&s U u r c t t a e i i ei cty-'deitatió. 
yetíí aurem : qvern cjuotzinnis certo die collegta 
Sac t rdo tum i n C a p t t o l i u m f ¡ : r r e n t , S e n a t H p r o j e - , 
queme , nob t l i bu fc jnepue rü 3 a c p u e l l ü carmine 
rnodulatojaudes v i r t u t u r n etai c a n e n u b í ^ . Da-
tum autem in clypei dedicatione cpulum. La- TSfuluip in en 
pis me docet apud Lipíium. 
N E S T O 
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ET. C L Y P E I . S V í. 1TEÍRVM 
M V N I C I P I B V S . NBPESIN1S 
E P V L V M . D E D I T 
7hih í« im. Addo^tiam Philonem de legatione ad Caium: 
jiarrans enim quanca a,b Alcxandrinis mala 
perpelíi eíTent Hebraeijícribit profcuchas igne 
ruccenfas tanta hoftium rabie atque inlania, vt 
ne ííiís quidem acdificiis pepetcennc, modo 
Hebrijorum vaftarentrquamquam in illis mul-
ta Imperatorum donada V muitaque gloriae 
monumenta. Taceo, inquit, deletos a furenúbus 
eodem incendio honores 'J^omanorum "Trinci-
pum, clypéos, coronas iflatuaffe auratas cum 
juis titulis , cjuos reueriti continere i.mp&Hm de~ 
hi4erant:¡ed tmcjerociebant non ttmemesfaium 
vindicem , qucm norant ludáis injenlijfiumm, 
Hebr&t cly~ Q u i n ¿ ipil etiamHebrsei clypeum au-^  
teum Roma I • r c i • 
demuertrnt rei:im ^ o ™ ^ veiuti íeruatae ndci,atque amici-
tias monumcntum perpetuum deuouerunt.De 
s. c. De eo eo S.C. legitur apud loíephum lib. 14. cap. 17. 
apudlofephü. LJJa lenus Lucíj^lim.Cos. Conuenieme Sena-
tu Jdtbm Decemb. in templo foncordia^prajen-
te L.^opinio,L. pollina filio,& Reparto filio 6£W-
rini^dehisyqudí Alexander Dorotheiy^r Nume-
nius Antiochi,& Alexander Jafinis^udeeorum 
legatiiOptimi v i r i , & auxdiatores loqmttifíint, 
- reno 
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rencttantes cum í^omanisgrat ia í&amiciúas 
priftifiM, clypeum anreumpro indicio auxilio-
htm deuouemnt, quinquaginta millium fclo-
rum ydcc, Vlacuit igitur Senami amicitia* & 
fúctetaum cum eis copón ere, & omnia qudí fnp-
plicauerunt concederé "; clj/peumque fttfcipere. 
Háóbenus.S.C. Defcutis Alexandri in templo 
fufpeníis proximé dixi ex lib. Machab.|.¿ap-6. 
Et Senecam ego ex iílo ritu interpretor in E- Seneca expii. 
piftoia. 11 6. vbi deDei cultu íic zgix:.C<ftiturcatHt' 
autemnon taurorumopmü corporibttí contru-
cidatis nec auro argemóquefu$enfo. N ec abíi- IUm p ^ 
jnile illud Philonis de leg^tione iid^Caium: iud&fa. 
vbi de Augitfti templojapud Alexandriam,^-
blime fcribit eíle, fngens, ac conípicmm^ua-
le nHpjuam alibi: pienum donarijs , 'picifs taba-
lis>& jiatuis ¡ circtimquacjue ornatum aHro>ar-
gentocfa, Nempe quia ex auro argentoque cly-
pei j & Imperatomm imagirj?s. \ TmWytpro-
Vt autem hi tituli pro foribus collocarétiuv/<'r'é«' 
conieótari licet,cüm ex hisjqua; Paulinus fcri-
)3Ít,tum ex his, quse in celebrioribus feftis ad 
templorum ianuasRoms vifuntur. Feftus c-
nim in his aáhiberur ornatus:id eft, raijnorum, 
ac frondium ferta; quos nunc ^Feflones dici-
mus.In his orbes, aut quadra ex interuallo re-
ii6ta:in quibus ti tuli , fme vela depidis Diuo-
rum imaginibus inciuduntur. Paulinus fupra: 
Spargite flore foium,pr£texite limina fertis. 
Item. San£}a<fópr<efixis obducant limina lanú, Serta&titu 
Vides ferta & titules ad limina ?nihil dubito u ad templo-
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Litnlis Prndcntium accipioin Hippolyto; 
fpíf& illa exuHias antm<s.3cjHá contivet intm} 
zsdEdtcnlrt argento fuigurat ex ful ido. 
Virefxit ta^nlas diues munm acjuore Ictui 
fand-entes¡recauuin cjuale nítet íj)zculum, 
Et forfán,hoc illndefi Iiuienaüs Sát. 6. vbi íi-
milis óriiatns non ob rciigiónem in templis, 
fcdob líetitiam nnpdauum in ^dibus, in qui-
bus vela §¿ rarni. 
WrnatAi paitl-o Anteforesfendentia Uquit 
ZJela do mus; & adhuc vtndes in Itinine 
rarhos. 
Sed hic auiea hect intelligi, quibns in Icetida 
nuptiali,aiit íeftis alijs dieipusjdomefíiciparie-
lesveftiuntur. 
C A P V T. X X I I . 
G)u;<ífitúm ^Ydteirea defacris muneribus TS^ ata*-
'Ittijs.Eloribus, vnguentifcjue conjperfa ftpul-
cnuFcxun.U , obfúniacj^ in pauperes erogata, 
llihri eúam3& carmina Martynhui oblata; 
<&- ab bis tnterdum accepta. ^ n g u e n i a ^ í i -
auares falubernmi ex ojfibm:fí4gaft ab obfcf-
Jis corporibui dáipQney.edita mtlheprodigta. 
vlofihL v T7^olcs Pra:;rerea ^ vngucnta Genio fufa; 
yn^ uentU JL eadem circa fepulcra Martyrum, qijorum 
fyarÍA Mar Natalicia' colercntur. De flonbus proxime 
lyPfpicra aado & Pmdfnt.in Perifteph. Hyrá. 
^.in B. Euiaij.a? laudem. 
Car-
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Carpí t epurpureas violaíy 
S a n g u i n t ó s q u e crocos metife. 
N o n caret hisgentalis hyems. 
L a x a t ó1 a m a tepensgiaciesi 
Flonhws vt curnHient calathos, 
j f ia comantibus efolijs 
tfJfyÍHneravtrgOipHércjue date, 
Floribas autem ftpulcraab Ethnicis cumula-
ri (oliia, eorum máxime,quos in diuosreta- rioresolim 
liflei.irdedailtatum éft. Domitianusquoíclam "í ^ " w * -
r • • rr • c • i í-> • j m í'pulcru, 
interna iuílit,qui Ierramlocumjquo l'ariaGm xyhiUn»s 
ígiltatorem occiderat ,inmlerunt. Audbor X i -
philinns in Damitíano. 
De vngueiltis ídem Paulin.in Nat.ó.S.Felids. 
M a r t y m hi tiimulum jludcantperfundere Martyrü ft. 
nardos pulcra 
E t medicarapio referant vngnenta fepulcro. 
Cui conforiat liludPrudenuiinHippolyto:- , 
. r i n. ' • rr ¡t Frudtnti.ftí, 
OjcHla perjpicuú figunt imprijfa tnetalLo 
fiulfama dijfundHnt ijtettbpu ora rigant. 
Multa etiá muñera in pauperes, vt oiim fpor- Muñera in 
rul;K,erogata.idem Panlinus fnpra, i pauperes ero-
Cedo equide,&vacHo mulrüpotioribuí aurc, *,, „ ,. 
. > . ,, , r ^ £ Paulmus, 
(¡Itietf grauts a^e jinus releuatnr egete repleto 
§1?/ ^ocuplete rna.nu promptaria d.ttia laxat , 
E t varijs anima sfosaiis dotibm a u c i a i c . 
Libri olim carmina á do£tis viris milla : ha- vúni&e**-
bes B. Pauiitt!,pridcLÍi,aUorüciue natalitia car- im*iaMau3-
. , r , ' i , nbus auaia. mina: nabes homilías, & oraaones patrusn in 
Natali Sandorum. 
Dat tamé muñera ÍS,CLIÍUS natalis agiturrne- vat tnunen 
que id in facris Naralidjs deFiderabis. Dcdcre iíf'Mattnes, 
H H a 
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i l l i plunmajmaximaquej&magniíicentiílima, 
cum alias' turn máxime Natal i íuo. Docebit 
P a u l m u í Paulinus, ./„ 
-' •' Siue hoc Natdl t f lndet iiidulgere diei, 
ZJt p a u c ü alias det opem > qmd plura benignm 
T^atal idetdonafi io . 
.. . Cuiuíinodi antem muñera ?Da:monesab ob-
CútUlinodK r r r -t ' r : i i . 
mmera. leliis corponbus rugantur ; lux OCLUÍS ca;cis? 
grelíus pedibusjfalus cEgns5vita movtuis datur: 
exftinguuntu;"incendia:íiítuncur torrentes al-
ueijprodigia ínille cernuntur: quíe non eft hu-
, iusinílitupfeótari.VneuentaMartyribuseíFu-
Martyrü fe- ^ ; vnguenta quoqu^ i l l i prorundunt. ad pcl-
fuletts. lendos morbos mira; virtuds.Fidem facit Bea-
torum Andrese, Nicolai, Gly.ceriíE, Laurenrij, 
& fociorumjEufemiíÉjEuthymij Abbatis, Eli-
fabetae Hungatic¿e3aliorumque íepulcra : qu2 
partím antiquitusjpartim etiam nunc vnguen-
tis falubcrrimis fcatent.Nemo fere erat homi-
, N numj qui ad Martyrum fepulcra quicquam 
impetrata ' í0gat:urns accederec 5 qui non Isetu^ atque ala-
cer , re impetrata, difeederet, Oftendunt illaj 
qus fupra diximus de (Sregor. Turón, adB. 
Martini fepulcrum: docentquotidianaprodi-
Pr«</fi;//to;. giaxonfirmantilia Prudent.Pcriíl'eph.Hym.2. 
.de.S.Laurentio. . v 
" * Gmafitgotejias credita, 
. E t mumris cjuanturn datum, 
Prcbant Qj i iv t tumgaudia , 
Qufibiíí rogatmannuis. 
<s)uod cjMtifque fupplex pojitdat, 
, tert impetratum profjpere: A 
' - ' <Tgft 
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TofcuntiUtanturyindicarity 
„ E t tríliishaudvllíM redil. 
Etin Hippolytd., 
Scnho quod hac eadefft 
Hippolyto fcio me deberé ttem cui ChrifltM 
Fojfe deditrfuod ¿¡uispójiuletyannuere. 
VideSjquod falso veteribusde Cenio perfua-
fum(nenlpeab eo5 qu££ natali die petéreníur, 
impetran) id ín noftris natalitijs 5 martyribus-
que completum? íam vero nihil mihi reliquú 
faótum eífe vidctiir in hac rc.qaod di¿am,ni-
liillud canciímiquod tu poílremó loco pofui-
íl:i,de várietáte Natalitiorum, qu± olim cele-
brabantur: narn& remm j&locorum natali-
tiam celebrítateñi fuiííe dixiftí: quse mihi pars 
éciam attingeñda.' 
X X I I I . 
•¿Vatalis £hrifli reditHí ah ^£gyptooUm cele-
brts in Ecclefia.ftem facrorum magiftratum 
'VtFontificatw.CathedrditEptfcopatus ¿vicio-
rUMqpte trittmph 'u Templornm, etiarn apud 
Hebr&os.zJfyíijja in hit muñera* 
HAtalem etiam rcditus ab exilio celebra* Natulh c lm tum/uperius oftendifti: ego quoquealí- fi* " * 1 " * ak 
quid íímile apudnoftros oftcndam.nam Chri-
fti redit'imab Aegypto fummap^lím religio-r 
ne celebratum3cüm Giaecorum Menologia 
íum Romanum Martyrologiura, item Bed^, 
H H 3 \ 
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Adonis i Vfuardi cjoceBunt: in quidus is dieS' 
y.Ianuarij áiiniueríáriá comiticmorátioíie ré-
colitur. Atque ve i l l i noneü cantum diem, 
quo pi-imüm nati eíFent/ed eos etiam, quibus 
ad gloriam naci dlenc, ik ad magiftrarus eue-
¿tijluceac reip.afpexillencNatalis inilar habe-
banEricaetiam noitn Pondficacus, Cathedrce, 
Natales ca acque Epifcopatus Natalem diem anniuerfána 
thedr£. leticia colucLe. Tenuic cnim vetus Eccldis 
coniuetiido, vt dies anniaerfaria agei:etLU',qua 
quis alicui fedi pcsfeótas elíec Epiícopus. De 
coníiietudine Oríentalis Eccleíia;, fatis'monét 
Grxcorum Menologia i in quibus B . Baíilij. 
loannis Ciuyfoftomi, & aliorum agitur fedis 
Naralis dies.Q¿ip etiam more, & racione Ro-
mana Eccleíia eam dienvfolemniteragere có-
fueuic quce Romana; Natalis eft Cathedrx.De 
cofuetudiné fcribit.S.Páutin.Epift, i ó . ad Se-
uerum. 
¿, 1 tas Tanta autem erat ems diei celebncas, ve ad 
Nacalem Romani Poncificis agendum , íiniti-
mi omnes Epifeopi Romam conuenirent. 
£. HUurius. Hilarias Papa inEpift.ad Afcaníum &Cíeteros 
Epifcopos ProuinciasTarraconeníÍs.¿t'¿/¿f a,. 
go tn connentufratram 3 quos JVratalis rnei fefti-
HÍI¿S congrcgaitersitljitteris veftris X)octnz<\t 
s. ¿mdrof. ca re fermones.S. Leonis Papa?, ea die habiti: 
& iliad quo B*.Ambroíiüs ícnbit de Felice Co-
M.Auguji, meníi Epifcopo lib.S.Epill. 60. Editionis Ro-
mana^.Et B. Anguft.S'er.^zI DevcrbisDomini 
in íine,de die Natali Aureiij Epifeopi Cartha-
gíneníi. Dies ánnmerfítriíis Ürdtnauonís Do-
rnini 
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íhini [mis zyíureli] craftinus Üíacefcit : rogat 
& admonet per hnmilitatern mearn carttatem 
vejha.mivi ¿td 'Safilicam Fanjti deaotijfimé 
venire dijrnermni. Ezde fiiz edam anniuería-
ria. Ordinatibnis die Homil. 2^.y.eruntam€rt 
curn dies annmerjarmm no{ir£ ordíiiaíioms 
exoritur, tmn maxmie honor hiuus officij y téh-
quum primam impon atar ^ttendniir. InRo* 
mano etiam Mautyr.ol6gio Natales quídam 
Epifcopomm fefti átque rolemnes habcncur. 
14. lunij. Ordinario íaiicti Baíihjitiséfíirétó ta 0r¿inat> St 
Gappadocjá: quam in diem a Beda, Viuardo, safiiíj. 
&: Adone reiicitur. A<rit de ea B. GreaoriuS 
NaSianzenus in Orar, de laiidibusBaíiiii}& 
in hiñere patnsJ&in epiftolis fepe. j .Séprem- Grezorií 
bris. Ordinario fandti Gregorij Papas,Roma;: p^*. ^ 
cuius mentio apud Gregorium Turonenfem 
Hiítor. Franc. lib. to.cap. 1. Paulas Diaconus 
de geílis Longobardorum.lib.j. cap.ii. loan-
nes Diaconus in vira fandi Gregorij j - , Dc-
cembns.Sandi Ambrofij Epircopi5& Eccleíí^ ^ *t*mi*$ 
Dodboris ordinario j Mediolani: quam etiam E?t'CQ?t' 
folemniratem Qixci celebrant ,Natalemqiie 
dicuntjVt ex corum Menologio conílat.Oda- s. zentnh 
no eiardem meníis ordinario íandi Zenonis Epijcópi. 
Epifcopi j Veron$. De his ómnibus copiosé 
Baronius Cárdinalis ,cuiüsIáLis cíl in Eccls- ^""¿ l 
íia: á quo nos iftadeicripíimus.Addam B.An- ¿ . ^ ^ j } . 
guftini fenrenriam ex Serm.. 1 y. de San¿lis, 
qui eft i . de Cathedra fandtt Perrí, vbi far-
pediem illurit Natalem appellar. Rccieigiiur 
Ecclejice T^jtalem fedis tíims colum >• ptíim 
H H > 
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isfpoíiolttspro Ecclefiarum ftlute fnfcepit, & 
. ^2.\úoTpoíí.§luod Itfatalis ergo C.athedr<£ hodte 
colitur focerdótale honorátur officium. 
s.crucii Na- Inucntio autcm S. Crucis, quaíi Natalis eft 
ulU. Cracis. Itaque á Graecis tertia die áRefuiTe-
¿Hone Domini,CrLÍcis refurreóbio celebratur: 
— cumnimiriuTifurrLim emergens^rodigijsilIu-
ftrátacíEleftibus, toto orbi fe puodidir.Exalta-
tio vero illius cum po'ít iníígnem vidoriama 
Ciofrhoe partam.reílituta eft,cur non pro Na-
talieiuídem, arque viótoriae habearur?Naru 
Triumphus eriam illiusjfeftus atqüe folemni-
Hiípanis, Naralis vidoriíE nobiliílimas anni? 
ueríariem celebrirarem habere, quis dubiree 
cüm fciac praeferrim aufüm eííe Cicerónern 
diem illum 5quo rép.á coniurarióne liberauit, 
Naralem reip.dicere iriOrar.pro FÍacco. 
Naral.veró visoria; Naüalis de Turcis no-
itra ¿érate cóparats;.6. Oótob.íub rirulo com-
jriflorU memorarionis S.Mariae de Vidor ia , ex decre-
NatalU. to ^ .Pontif.Max.celebramrj arqué obíem-
piremara eius meraonam, hoc rirulo, templá 
Mediolani mamiificum sdificarum eíbdignif-
limumram iníignis visorias monumenrum. 
Scimus eriam apud Hebricos Narales vi¿to-
c e l e b r a m ^ cdehtXLos racnSjepulis>& múneribus miC-
mumrtbus ^5* Dies enim quo viótoría de Holoferne Re-
gis Aírynorum legaro, íiue priefedo, per lu-
luSth.16. dirh viduam, relara eft, decrero ludaeorum ín-
ter feftos relarus eft.cap. 1 (í. 
Ditswithoridí hmui fefliuitatis ab fí €i>r(£ts 
innHTnero San&orHm dierum recipttuK & soli-
VV ' ' . tur 
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tur a luddíis j ex tilo tempore vfcjue in prafentem 
diem. Diem etiam Natalem colucrc vidonac, 
i 
quam deNicanore duce Demetrij Regis Sy- Nacjjít ^¿ ¿, 
riíE rcporcaiunt. Machab. lib* í .capiy.ér Uta- 7 ' 
tus ejtpopHlm v a l d é , & egcrnnt dtem iílani ih 
Uttt 'ta magna i £t conjittuit ági otnnibm mnis 
diem ifta'nh tertta décima dte menfis Adar . l o -
íeph.lib r 2.Antiq. ludaicar. HAC i/ifloría con-
ttgit quaftadecirna dte rnenfts ^ d a r , q u a m ce- m' 
lehrant quotanniifeftnm colentes diem. 
Dies etiam viófcori^-aduerfus Amarijqiü 
ludios perdere'Conftitüerat,feílumhabuére, 
ex inílituto Mardóchaei.Eílher cap. 9. De hoc •' 
AicGiuem conftituerunt ej[e folemmm&t in eo E' Hr'9' 
omni tempore deinceps vacarent epulis,gaudioy 
atcjue cotiiuíjsfct paulo Tpoñ.:Hi vero ludai^ne 
in óppidis non muratis , ac villis morabantHrs 
cjuartHmdecimum diem menfis a / ídar y conui-
uiorum & gaudij decreueruntáta vt exaltent per tot£etia 
in e o ^ mittant fibi mutuo partes epularumi & ¡>romnct*m. 
ciborurn. Ec infra fcripíit Mardoch^us ad orh-
nes ludseossqui in Regis prouincijs moraban-
tur, ve quintamdecimam diem, qua percutere 
deíiérant,quaíi completa yiQionni^rofeftis 
fufciperent,& reuertehtefemper anno ) folemni 
celebrarent honore, quia in ipfis diebm fe vlti -
fant luddi de inimkis fuisy&ltt&us atefue irifii* 
tia m hilaritatem^audiumcfe conuerjiftint: ef-
fentque dies ifti. epularum atque UtttU3 & mtt-
terent ftbi inuicem ciborurn partes > & pauperi-
bus munufcula largirentur. Sed lastitiíE com-
munis 6¿: publicaí dies plunmos ab Hebi-sis 
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fcftos atque íoltmnes fuiiíí;& communibus 
eriíihi traudijs magnificentiilimc fcelebratosj 
faris, opinor, lcient oinlies, qui vei iacras eo-
rum Hiftoriasj vcietiam profanasTakem me-
diocriter degidtaiint j &lofephum priEcipuc 
patnum ilJorum fcriptorem ledlitarinr. 
ttmfhrvm Templorum il l i Natales dies, hoceftdedi-
atd"Allonci'czúonis 3 vc Latmi loquunturj ivK«m» yi 
GríEci.peregeruncHimmatum religione, tura 
gaudio. Inftaurationem dedicationemque t£-
pii ab Antiocho dirut i , liidas ilirnrnalamtia 
Tofefhus. ceicbrauit.Iolcphus lib. i 2. Alitiquit. ludaic. 
cap. iQ.CeUbraxit autem 'judas cum cimbus 
j'uu pro renouatione ternpli facrificia per dies 
ofto ¡ rtHllumgehus deliiiarum relincjucns ¡fed 
pretiojijfirnis dapibus eos pafcens, 1}ror€noi4a-
tione verofolewniuWypoji rnultmn tempas ifí/pe-
rata religione reccptorum , legem popderunhvt 
pojhriper ocio dtes hanc renouationern tempü 
celebrarent.ZJffde & ab iüo tempore hattenus 
hanc fefiiuitatem celebramus 1vocanies eam 
Feflum LU~ Luminaieo cjuod praterfpem hoc nobis fplendt-
tntnum apud ¿pfa ii{rnen calenda reíigtonts apparuit. In 
1-UhiAos. £cc[e{¡a noftra muícas magnifica templo-
rum íiueBaíiiicarum dedicatíones anniu'cría-
riá celebntate recoluntur. Adquod olim fef-
Diesetiam tum roultüs magnufciue concuríus hominum¿ 
anniiterja- magna Epiícopotum fiequentia fiebar: do-
um\ na ab iraperacoribus alijsq; pnncipibus viris 
mittebantur. Andocheni quidem templi en-
ca^nia tanto cum fplendore celcbrata funt, 
Hílañuí. vc ad eaEpifcopi. 99. vc Hilarius numerat; n 
alií 
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De clonís i i l templa miffis tam multa le- ",-
guntu'rypud ícriptores facros, vt fruftrain ijs ' 
coinmemorándis rurcipiatuulabor; De lero-
folimy tani templi rauneribus in dedicatióne 
cüliaciSjEulebibs mLilta,cuiusha?csutexlib.4. £ wye¿,'wío 
de vitaConílantini,cap.4o;& deineeps,Qua-
ta ttiam in wfo templo donorurn türha ex auro, 
argento ) pretiofo lapide, fe par atin fao qm ad 
peri potmt volumme confcriptum imperatori 
dedimn-s, eiufcjue nomint dicauirnus. Sed de 
his fatis copióse Baronías Cardinalis: & Du-
rantius lib.i.de ridbas Eccleíix. fruítra autem 
ínijs deferibendis opera confumatur. Ñeque ^nniuerfatia 
pnmam lolum dedi'.'ationis diem/ed ahfíiaer- dtdicAtionn 
Fariam, & nouendialem ceíebritatem obfer- d"*' 
uauére. Sozomenus iib.z.cap. 25. tx quo tcm-
pure jerofülymttana Scclcfia quotannís diem 
ftjium fplendide admodum cetehrat:adeo vt in *o\?menU*' 
eo irtiíidtiones Sacrorurn útra£antur\& dies 
deínceps corntentusfiant. Dedícationes Baííli-
carnm in noíh'o Martyrologio complurc-s nu-
merantur, nihil opiuor peníi erit, tempus in 
his commemorandis collocare: máxime cíim 
obuice íinr,& nos longius fortaíle,quam puta-
ramas, aut ctiam voluimab,hoc fermone Na-
talitio procelferimus. Quare íl placet dimic-
tamus hunc esetum; & (i qua: rellant, in diem 
alium referuemus. Hic cum caíteri annuiiífiit, 
íine dicendo faólo difceílinms. 
MAR-
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Liber Sextus. 
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hceronh locusex ea ^ Qua de Arufykumref. 
ponfts, numquam hañenm explicattis, ilhíf. 
tratUY-yludorum veterum inflaturatio qmbus 
de caHjisfattaXhenfamtlorumjerram teñe-
i-e quid? 
^ S ^ ^ ^ ^ ^ g Eícendo ad ea , qus ex 
humanis máxime coní-
tant & rebus, &audori-
busjvcfiiurh accipiat 
criptio l i b r i , <*c volumen 
hoc primum íingulariü, 
_ " • complemcntura. Dabit 
initium Cicero in eai quaseft de aruípicum 
reíponíis nunquamhaótcnus expIicatus.Mul-
ta inibi ex pnfcó'fitü, éc vetaftiíííma Etruriae 
difeiplina, néc facis obuia j de ad coarguendá 
vete-
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^eterü in facris nimiam diligenda,dicam veri-
us, improbam fupuerftitionem, oppoííta. De 
Indis minus diligenter fadis 3 poUiitirque íer-
mo erat, quos renouari ai que iiiftauamri ne-
cdíe füit, quqd tum ita eífe aruípices arhirra-
bantur,cuiiiexijSjqu£Ead ludorum religionem 
pertinerent: aliquid y el per incuria, veümpru-
dentiam omiíriimeífccj aut íí quid etiam prae-
rer confuetudinem m corum cclebritate com-
miíTura. ita Cicero. Teappello Lentiité ¡voffo cicer.locw 
Tontiftces ad quos epulonef louis Optiwi M a x . difficilimiif. 
ft quideft^riíterr^ijfufn,aut commifl'umafferunt, 
quorum defententia illa eadem renouata atcjue 
infiaurata celebrantur.Etpoñ.Refponde bis & 
pro te, & pro collegUauis , níhü cuiufquam aut 
negligentifi cont€ntum3autfctlere ejj'e pollutum: 
omnia folemniaac iufta ludorum otfinibws ohfer-
tiaús fumrna curn cerimonia,eJ[e feruata. 
Pra:rermiíIÍonisautemconmiííionifciuera- InJi<t^ raUo-
. \ t .1 r 1 1 A- *u ludorum 
tionemproxime plunbus.(»x<2»yí Ludtus conjit-
tit,aut tibicen repente conticuityaut puer tile pa~ 
t r imtM & matnmHS f i terram non tenuit, aut 
thenfa^aut lorum omifaaut ftadilis verbo,aut ^Error * * { 
Jtrnptíloaberrauítjud^no ritefat}i,eaqué errata ^^ *** 
excipiattir^crmentes Qeorum immortalimn lu* 
•dorüm infiaurationepla-cantur. S i ludí ab Ut:~ 
tía ad meturn tradutti fmnr.fi non intermíjji3fed 
péremptiatquefublatif i tnt:Quitat ivmuerfz icív.mé-
fcelere ems,qm ludes ad íu&um conferre voluit, 1«'fidttiu. 
extiterunt dies illifejiipenefwiefii; dubitamus *** 
quos Indos Ule frernUus n tmt ie t ejfe polUtos.Vhi 
primum vides quomodó non ricé faótiideinde 
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quo violati &p,ollatij tmn qui iudices e^m 
rem cognpfccrcnt, & de inftauracione fUtue-
rent - deniquekidorum violationem terrarmn 
fremitu alijíque prodigijs a quemadmodum & 
lucouim j & facroriun locomin a Dijs ira,ti$; 
\ '. porrendi. 
•prb Vtolath Etenim ludisjocis ve fa.cris vioiatisiPeOS 
Uin PJJ^^ violaros putabancijícjue poftalationes deccr-
U""^ nebantui". Ciciro. ibidcnV. ea ? ifcnpmm cjí 
cicero. yojiulationss decretas ejft; /OHI^  Saturno Í I V e p r 
tHnoyTelUiri^Dijs calejtLbiis,^udivcjuibitJ Di)S 
vjolatis expiatio dtbsatMr\ fed hommum tjuis. vb 
(jtelitln , quaro. Ludos minus diiigenterfatios, 
PeftvUihne* poÜHtifyiie. Poftulationes incelligo fupplica-
q»td. FeftHu nones & facnficia, qaibus Oij fe placan vole-
h&nx.Vziivxs.l-1 (Jjiulatoria fulgura 3 cjHa votorpin 
-ahí fícrificiorum q)retam reí-igiontm dejignant, 
Scueclib. z.Nat.Quaíf. cap. 49, A n ejfefoftv-
sen*ca. , latoria,(de Cecinnaioquitui:)^^/^ facnficia 
íníermiJi¿í,aHt non ritefacta repetuntur.^ínob. 
Iib.4. caufas illas inílauratiOais ka complexas 
cíl. I n carimonip vtjiris rthúfqHe 'Dimms-po-
fttildtlontbHí locHS efl^:?piacults. 'JJicitur can-
trat}A ejfe cornmijfio Jipei' imprudentid!, lapfnm, 
aut in verbd cjiitfptam , ant fympulo. deerrakií', 
aut fi ludicrum conJiitíi\eiut ttbicen rcp'ente con~ 
ticult s am fi patrimus ejini Ole voatatur puer 
Qptifit per ignorantíam lorurn, aut terram teñe' 
renon.poiHit. Sed hic cent locns &c ille alccr 
• Ciceronis explicandi funt.Cicero igiuu, 
Lu¿v*mCon- AN SI I V D I V S C O N S 7 1 T I I . HOC eft fl 
ñflere quid, duti^ íxltucx., ageréc ve , aut caneret > i ncerta 
aliqua 
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vi moucre pedes,auc loqui non pótuií.Cui r^i 
iimile quiadá Acíbpo contisiíre narrat Cice- . 
ro lib.Famil.y.Epift. 1. 'Delinee ver t^Hdi nofter 
siefopus emffnodifnityVtei defiriere per omnes 
homwes liceret.Js. turare cum c(rpif[tT,vox. eum 
defecit in tilo locc ¡fi feiens failo. Quain re 
íanra ruperítinone obligabantur , vt míni-
ma anarqne & horrerent , & obiemarenc. 
Vnde &illuaSiietoni.in Nerone caput. 24. 
Irt cjmdam trágico aEin cum elapfnm baCHlurq 
cito refump fiffetpauidns,, ac mstues ne oh deli-
ílurn certarnine fiummoHeretur \non aliter con-
firrnatHS e/i, cjuam adiurante hypocrita, nan a-
nifnñduerfHrnid mterexMUangniis fiícclam^-
tionéfijue populi. 
A V T PVER I L i E PA TRÍMVSjET 
MATRIMVS SE TERRAM NON TENVIT, 
A V T THENSAM, AVT LORVM O MIS IT< '^ err>i ¡enere 
Q ^ Í locü quoJ ad ritugi ateinee rerrá cenendi. 
nemo haólenus, cjiiem ego viderim, attigit. 
Turnebus in fuis aduerlarijs ad morem tan- Tumehi fea, 
gcndi cerram ho.crsfenPq.Liam certc conieótu- ít;ttí''4-
rain; antequam eouim copia mihi faólaeirec, 
tametíinon omnino probaueram^feceram ta-
nien,fi"etus hacratiane:qaod hiede Indis Mc-
galcs iacis mencio fiat,in quibus magñíe Macri 
Deorum iacrificia,ex veteri iLidorum rcligio-
ne,(.S(: coníuenudinercip.fianr. Cuiji autem in 
eiufitiodi íacris ritns, tangendi cerra víurpacus 
lÍt,vcaLi¿tor eft Macfob.iib.i.cap.^.non vj^ de-
tur abfurdii incclligerejnáos violacos, ílfacri-
íicia rite facía nó eísét.quod certa tú acciderét 
cura 
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cum á puerofqui etiam olim adhibki ad. facra) 
ritus ille tangendi terram pra:tcrmiirus ciret, 
Nam quod alicui dubiú faceré polIec,íit ne tc-
fenere idem nere terram ídem quod tangere, non obfcuré 
qmd tángete dqcent auótores.Virg. 
Virgú'm. Talibm orabatdttiiísarafque tenebat.lttVíXi 
Tango araí3 medios igneü, & nurrhna teftor. 
Sed hic nimis religiofus aliqnis objiciat, aliud 
eííe,aras tenere, aut terram,quod in facnfícijs 
fieret; aliud aras tangere^quod in lacramentis 
fufcipiendis rituque iarandi;de quo Virg.vlci-
moveríli. Sed is audiat Cicerone pro Placeo. 
£rgo is , qui j i aram tenens iuraret ¡créderet ne-
pe :per epiftolam qmd voíet iniuratmprbhabít, 
Verum cura hoc loco Cicero de ludorum 
cicero. cauíis violatorum generatim propofucrítjalió 
me conuern,&: dixi quícrentibus á me viris e* 
- mdids videri,Terram tenere nihil eíFe aliud, 
quam confiare in grada3& loco3non labi^non 
corruere. qucmadmodtim enim iter, curílim 
TerTtm teñe- (enere jdem eít?quod non aberrarejno iníifte-
reshoc ej},fia-Ye ^ locura ctiam ac federa tenere dicuntur, 
re loco,O1 er- \ . - r i 
¿inet qui aut non omiíerunt, aut araiíerunt, aut ab 
eapulfi funtjitaterram tenere,hoceft,iterrec-
tum per viam fine vlíaprolapííone tenere. Ná 
c/Víro. Tenere ,interdumpro ftare5& inniti. Ciccr.ád 
Aiticlih.iz.TSljtncfatemurypofteaquam vnu, 
qm tenebamttr,a7niJímM.lta3Terí:am tenere no 
potuit. No fe pudo tener en pie,cayo. Tantae-
nim fuperftitio vetemm ánimos imbuerat, 
ve putarint piaculumreííe commiírum,íi ínter 
amboiandum puerc'ollapfus eílet 3 aut aloco, 
ordine. 
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pL-dine,&: ftationedefeciíIet.Prodigij enim íí-
mile habicum legimus, quod puer, qui vióto-
riíE cultu ferebatur in pompa, ferculo décidit: 
¿k: lauream peru^ríís fafcibus impoíitam. l u l i - I y s 0^e 
us Obfequens inlib.de Prodígijs, • " 
'Fuer m pompa vt-tlona cultu ckmferreturyfér-
enlo decidit, 
Lujirationi litlor peruerjis fafcibus lauream 
impofuit. 
H&c cum dixiííem Manutius mihi obiieitur,' .., 
• v _ r i r - r r > Manutijjen-
cuius certe auctoritas me loia deterruiiiet, ni- teniia> 
íi cenfuiílem opinionem ülam mcam 6c racio-
ne n i r i ,&: aiií5tomm polfe ftabüiri fententia. 
lile enim vt eft ingcnuiílffime do&us 5 & do-
¿iiílimé ingenuusjcúm in hunc locum incidif-
fet: ica fcribit.G^ííí^ eji terram tenere ? eqmdem 
Qmnino leaendum arbitrarer,fi thenfam non te-
nuit, auttorum omiftt3nifimihi fcrupulum w j -
iceret (*Arnobius, quilib. ^.feriptum rclic¡Hit: 
Commij[uvt om nes¡iatim in religiones damna-
tís [acras ¡filudius conflitit, auttibicen repente 
conticuityaut J¡ patrimus ille,qui vocitatur puer • 
omifitper ignorantiam lorum > aut terram tene-
re non potuit. N a m & fiterram tenere quidfit 
ignorare mefateor, & planéjufpiqor de mendo: 
mutare tarnen cum induobus locis eodem mo-
do feriptum videamsnon audeo¡ñeque hanc dif-
ficultatept tollit Plutarchus, quamquam hoc de 
genere ludorum aperte agat in fortolano , Ha-
¿tenus Ule. Addubitare me coegit tanti vir i 
audótitasjfed cum in Arnobium inquirerem, 
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ín cum íocum,quem máxime opcabam.Is eíl et 
lib.<5«vbi ipíe fe explicac, docetque terram te-
jiere non poíle, nihil cíTe aliud, quam jabí áí* 
quéconcidere j ve íupradjxi. Ampbiiis igitur 
Í1C,6^ Í*¿Í eji ü s o s qui ex tñ imét eos fniíTe, aút ejfe 
qui crsd¿t,cjHÍ nocendt habéatfoihejídiifa uat¿~ 
ramyScc. 0 « ¿ affendi fe doleant, & fuis honon-
hm derogatutñ Jtpñuí i fper conjtnent lydtHSsn-
terquieuerit t r i c e n fe (fu* ¡puer tile mair imm de* 
cidat fortuito alicuius inftabilitate prclapfns. 
VidesjVCterram tenere non poílcjinterpre-
tetur Arnobins prolabi3vt: nos flipía relpohdi-
miis,Finí¡at fentenHiam Suet.in iulio Cafare 
'Cap. $$tjVe reítgione cjuideravlln a cjuoqtisim 
tnemptó ahfterrit? vrncjí íam) v t i retardatus eft, 
Cum immolántt pft4gij[tt hoflia., profeciionem 
aduerfns Scipionem &'ljubam non difluUt.Pro* 
íapfus etiam tn egrefit nauis ,verfo admelms 
omtnefTeneo te, inqmty+Afncai AHoquienim 
ülud erat ornen: qui terram tenere non potue-
rat j nc Aíricam quidem tenturum. ijléaliter 
ilitetpretatus eftj fe terram tenuiííe mambusj, 
quemadmodum & Africam erar in manibus 
Jtlphíliiítto,, habitürüs.Rem Xiphiliniis ira narrat i n lu i io 
Cúmque é naui egréderetnr ^ forte aisnit, vt in 
terrafn caderet rquem vt mitites confpexerunt, 
ipfianírniá conciderunt > atquegrautterfeYentes 
t-umultMatifHnt.Cáfarne dubitauit quiden^fd 
porreBa manurfuafde índufria cecidijfet, ter~ 
rom apprehendit'idein eám ofculatm , Teneo te, 
inquit) »/ífrica,$itYiílis dicendi modus in lege 
iulia Maieílatis.S de cuftodia & exhibir, reo-
rumo 
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f um. 6¡NM/¿f eji ¿fie-1, c¡ui imheüis cejjerit^ut ar-
cem non tenuerit+áut caflra conceJfcrit>Hoc eift, 
qui non fubftiterit iri areciqui quafi íponce ce-
ciderir , locumqne Se arcem hoftibus permi-
feric .Nihi l ergo düditabissquin ha?c íít vera & 
germana huius locí explicatioiprofequorreli-
qua. 
C A P V T. I I . 
RitHs & T^sLigio i» contingendis thenfzrtdm f(i~ 
nibtíA > aut vit tü rerumfacrarHm.XhenJ¿is e-
qui ducebant: dedMcehant magiflratu* coro* 
nati in vefles¿4uguft 'tjjirna. Verba & nutm 
in facrificijs cbfeyuata^íorumvarij ritm, & 
formula, 
AV T T H E K S A M J A V T LORV M OMISIT. Patrimiillipueri vtad faenficiajitaetiá 
ad pompam in ducendis thenfis adhibiti. Sed^ 
ducebantur Thenfe ab equis: deducebanturá 
magiftratibusj& racerdotibusjquornm admi-
niftri pueri, vt ex Macrobio confiar. Thenía 
autem vehiculu eít argéceum fine eburneuni, 
vt placer Feílp Pomp. quo Deorum íímulacra 
portabancur. Afconius, Thenfis , inquit, ali) a Kfconiw. , 
' -DíMinitate dtciputant:alij quod ante ipfas lora thenfs.qmd. 
tenduntur. qua caudent manii tenere & tange- De^ u 9^re^  
rerfm deaucunt.Qn) deducebant, in tnuphah ¿j,*/* 
11 z P ' 
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vefte ibant. Liuius.lib. ¿jüec.i.Qua aMguflijfi-
ma vejiis eji thenfas áHcentibwjnumphantthHs 
-z/f.TertulLD^corona milit . Traferuntur etta 
•illis Etrufca, Hoc'vocabulurpelt coronarumi 
quasgemmis,0' folijs ex auro quercinis, ob Jo-
Themfasfeff- uem injignes > ad deducendat thenfas curnpal-
teumrtcurMt. J^^^J to'cri.síumum. Earüm procuratio ad fep-
temuuos epulonum pertinebat : ita Cicero 
hocloco ad Lemulum.Te appello Lentule^ tui 
facerdotij funt thenfa, curricula,pracentioylndi, 
ItbattonéSyepiiUrjj íudorum publicorum,. 
Honorificum hioc munus deducendarum 
suetonius thenrarumírufceptum etiam ab Imperatoribiís 
Sueton.in VeípaHcap. 5, TS^unciabantur & ex 
vrbe prefagia. Neronem diebus vltimis moni-
twm per qHietem, vt thenfam huis Opt. tJW.e 
Saerarlo in dGmurnZJefpaJíani in circum dedu-
Res [acras ta. Ctrent. Thenfeitaqué ciun deducerentur, fa-
gerepa. reU-- cer¿otes ^ pUeri i l l i patrimi manu tenebanr, 
gtoms. ' . f i . . . S 




Sacra Cfinunt jfunémcjue manu contingere 
gaudent. 
cornelim TÍÍ- Nec diffimile illud Taciti lib. 4. cum primum 
cms, lapidem in Capitolij fundamenta rite con-
icclum á Sacerdotibus narrat. Tum Helutdius 
pretorprteume Aeíiano Pontífice lufiratafuo-
úe tunriltbus area,&fuper cefpitem editis exíis^  
fflfíem Junonem,*jMínerua?n 3 pr<efdefcfa impe-
ryDeosprecaiHSiVticFpta projperarent,fedefr 
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que fuoípietate hominum inchoatasjdiuina ope 
attollerent) vitt/tsquibus ligatus lapis, innexicfe Pitas conttn* 
fnnes erant,coñtigit. Simul cdteri magiftratttsi &ere' 
& facer dotes 3 ^ / W A t m , & eques ', & rhagná 
p ATS populitftudioMtitiaife cónnixi fdxum ingés 
traxere.Smon ápad Virgil . de Palladio abiató. 
Corripuere facram effigiem , mambúfyue 
crúentH 
ZJirgineaí aufí Diua contingerevittas. 
Quin & hominiíró etiam veftes tangere oli i i i ^^« ^¿erel 
foliti videnmr Grseci, máxime illorum, quos 
proximé Déos venerabantur, cuiufmodi Re-
ges ac principes ciuitatis: qui inelíé ecíam in 
illorum veftibiis vim aliqtiam Diuinam arbi-
bitrarerimr.Narrat Athéníeus lib. 5.cap. 1 i . A -
theniónem tyrannüm. hoc horiorís genere • 
affeítum ab AtHenienííbus ¡ ciim legationem ^ ^ " ^ " 
fuam ad Mitliridatém renunciaíTet. T o fiero 
antem die plurimt domurh iUius accendentes^ 
eim accejfnm expeftant s &c, Hicv ix tándem 
ijs ,qui populi gratiam inireftudebant circum-
feptus accejftt, ómnibus vel veftem ipfamtan-
gere fludentibw.Si qui igitur eornm qui dedu-
cebant,thénfam,autlorum é manu demiferat, 
commiíííim piaculum putabatur, vt Cicero 
docet. Q u á i n r e t a m ingens ítiperfticiOíVtfi 
non dextráafed íiniftra lorum auriga etiam in -
uicus corriperet ivibíataÍTi poítípanli, 6c ludos 
exiftimarent. PlürarcHus in vita Corioíáni; Platmbul 
JVam olim thenfam ducentibus equis^cum vnus -
éorum attonitusrejilijfet, auriga habenas mantt 
Jirii/ird corrlpkit, quocirca eam denuo pompam 
I I j 
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decrctum. ^nfcrioribiíí temporihiti vnicum tri~. 
gejies atium acccpimw facnficípitn iCjn&d ali-
quufemper am error,aut fcrypulm ¡nterceffffit. 
Alia exemplaria non loium/ed locum habenc. 
lam ad altcranl parcem. 
A V T SI 4 EDI LIS VERBO,AVT ShNVTV 
ABERRAVI T. Duas liiclocus partes continet: 
Error /«>«»•- primam de errare v¿'rbonnrorecundam de nu-
¿M cmut mo- t-j:JUSlzmQn nut:n potius, quam quid aiiud 
legcndumjvr portea diccmus. Nunc de veibis. 
Verbo Aediles aberrare pocerant , quoniam 
carmina certa erant in precadonibus3 íacrificjirquead-
fmd. hibéda carminajíic enim appellacur concepta-
illa verba,quíbus obfecrationes , deuodoneá 
iüauguracionesjbellorum indióiiones, padio-
ncs fcederum. nuncupationcs voiorum, ca-
pitis 4amnaciones , eriam facramcnra, & alia 
eiuílnodi concipiuntür. Ergo neqnis^facra fa-
rerba covci- cieos. Deoíq; ntcprecans labereturin verbo, 
ferc' eique fraudi eííctjveibaconcipiebat i ideíl,di-
¿laca accipíebaívjeperebacq;. ís aüté qui pro-
nñiiciaturo fonmilá precadonis diélabat príe-
Qw mas eüa iré verba diíebatur.Qué more eciamnú ferua-
u'tm' mus j cüuut Principes ícléni faerameto profí-
£emur,aut-jacn's ininamu.r,pr^eute verba pon-
díicejaut cum qiiidquaii) per praeconé indici-
uemojlbuoes mus5cui ícriba verbac6apir,yti apud Grecos. 
Demordi. apud Budaeu in pandeót. Cum fenba 
cjjicio ft///fftrcii(r, tpfe apud vos pro7íHnciat'ti 
pict t op-t Irjf te huii-u verba praíbat. Rem tocara 
Plmutí* iicPliniiislib.,2S.cap,i./7J^iw«i certi¿ptecatio~ 
mkt*s ohfecraJJ'ejHmmos magiflratfis s orneqmd 
s verbo-
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-'verhommpratcreatnr , ¿rnt príipofieru dicatur, 
defcri-pio prgire aliquem ¡¡ ruyfy.rn^alíum cuf-
todem dan )<jui atievdat j aiium vero prapO"^ . . . 
ni cjüi •faueri' lingats hibeat -y tibicmem c¿~ 
riere , nec¡uid aliud exaudiatur ; vtráque fne* 
•moría ivfigrii: cjHotiteí ipft. Dir<í pnpentes no-r 
cucrint; ciuotiésveprecatio errakent'yfie repen-
te extis adirni capitai, vel cordiij, autgeminari, 
h/t'iiwa fiante. ^émmiáaut 
Híctn quam ruperílitiofé verba obferua-4lí<,rcefilnaií' 
rintivides inprimis. Ammiaíras Maree!, lib.7. 
piacuium committi dicitex Ritualibus , 'Pon-Fa*or*?^a.'' 
tificijíque libris, alio Deo,pro alio notninkto. facriJJcijs. 
Hinc íiicncium, & faLiora & bená verba in fa-
cníic}j5 imperará, nam malis nominibus 3 aut 
baibaris vocibus reiigio peraertebacur.Plutar. Phtanhm^ 
in lib.de íupei ftirione.^oj quocjue poftHlamWí 
vt reth (¿r itifio ore Dsum innocetis, necjue in 
hojtia cjíUdem exarninctis, an puraft,& re&d 
Ungtia ; mierim verb vejlras ij foíum linguas 
peruertentes , cr incju 'mar.íes a&furdis nomini-
bw,;*? bar barí s vocibpu fogdetis , ac peruertatis 
duunam atejue a waionb&s acceptaj/i religionis 
autlontatcm. ^ • , 
Ideo profania facris arcenrnrínequíd facer- Pstotanl. 
dotes profanutTijaüt quid üü facrum audirent. ceauiur* 
Tanca vero huíus rei. veteres reiigio tenuit, 
vt eius cóteiTíptio, duobus íuucnibus Acama- ^ intmjfe 
nibiis, quiñón initiatifacrárium Cereris in- cafttale i» 
ierant. non minus quam vita ipía coní l i ter i t . '« '^^ 
Audor Lia, Epíroni, )ib. ? 1. ideo H y m i n V & f ^ ' " ' ^ 
«¿mus m Jt>£orum iaugem intei l a c n - ^ ¿ ^ ^ 
1 1 - 4 rtm» 
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íicandumjvt & Dij raulcerentur}&circunftan¿ 
tium animi tenerentur i nealiudagerent.De 
facrorum fórmulis fatis multa Briíroniusjnon 
defcribo. Quare r edé Cicero lüdós non lité 
fados dicit,íi aedilis verbo aberrárit: hoc eft;íí 
facrornm carmen non rite pronuuciarit, aiit1 
lingua, oré ve non fauerit j aut alium pro alio 
Deum ilominarit. ? 
Avx si NVTV. Siclegunt feré omneslibri, 
quainquam Árnobius Sympulo , vel vt alij 
Sympuvio legit.Cum igitur ex his, quac dixi-
mus 3 fatis conftet íilentium in facris fandé ac 
religioíc feruatum , fieri potuit , vt ij qui 
prseííent , ne verbis facra turbarcnt ¿ nuti-
bus íi qui opus efíét, íignifícarentinutus pueri 
obferuarent, difcerétque3qüibüs inirebiis ope^ 
/ ram fuam nauarent facrificaiitibus. Atque ita 
nutu etiam, quemadmodum 8c vecbo aberran 
Error ettam potuit;íi non quomodojaüt quando oportuit, 
in mtibm. aut quod oportuitjannuit i tune enim qui im-
peria caperent,in errorem inducerentur¿&; fa-
crorum ordiñem perturbárent.Nec minorbaC 
in re, quam in ali js fupeiftitio: nani & velatis 
yelato facri- ca^tibus lacris operabántur 5 nequid, protanu 
ficarent. aut impurum afpicerent, ne vequid oeulis ob-
uerfaretur, quod aut mentis attentionem 3 aut 
facra turbaret. Ita Seru.in iliudAeneid. j.de 
JVe qua inter Canclós igneis in honore D eoru 
faturno j a - nJ.,. r . J ^ . / 
crafiunt a - Hojhlufactes ocmrraty cttü¡ue omina turbet. 
ferto capite! S a t u m u m excipiojcui aperto capitefacrum 
íiebatide quo Macrob.lib.i.Satur.cap.io.Hcr-
culem 
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culem,etiám addo ex eodem, lib.^. cap.7. Sed 
hoc de ritli tammultapaffimreperiasjvrpu-
tidum íit plura colligere.Hoc rantum díco, eo 
bro^reííám veceiüm fuperftitionerr), vt pollui „ 
putar^iit eos ,qui cum ad lacra peugerentjiníe- * 
pultum cadaüer cóípexiíTentj hiíi tenuem pul- • 
uerem inieciííent; vt eft apud Sojphoclem in 
Oedipode Tyranno &c alijS. Quin & ílatuas 
ipfas velabálit ne c^déhi aípieereiit, autpro- statu£ cur 
fufuraranguinem gladiatbrüm.Dib lib.vltimo yelat*. 
Claudim deleUahatur gladiatoribus, & pra-
fertim meridtanis. Jdeo hlerofque feruos yqui . ... 
/ - / ^ • - r r - r * - 1 -v DtoUh.yM-Dóminos jub Cato & Tweno calummaU erante mg 
hoc modoperdebat. Eorum^tantus fuit nuine^ 
rus j vt ^Hgufiiflatuam eo loci pofitam iujferit 
tranfferri; ne aut femperadfpiceret cades ¿ aut 
femper velata eífeto . t 
SiautemSympulOjautSympuuio leo;as: eo J r 
, J r , *• r • ü 1 errare* 
etiam aberrare lacerdos potmt ,11 vinura, lac, 
meljoleum pro íacrorum ratione,non quo te-
porc, aut quatenus oportuit, ncue in quas res 
oportuitjaut plus,minufuequam oporcuitjfu-
dit. Sympuuium énim vas paruum eft i vnde 
&fcemin£E diuinis rebus dcditae fympülatrices 
Vocantur* 
Jnflaurationis altera c¿tufa fubitus motm^fu^ 
nus,fupplicÍHmAenocete fumptum. Déos no 
ánimos facrificantium modo,fe d vitiimas iu* 
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frentes, hilaref^ue expofcfre, Samptum id ex 
nc lhi i lu ierü.Ex hisiücm exvlicatu*. 
í u d i cur in* 
ILVDI ABLAETITIAAD METVMTRA-
D ve T I SVN T .Diximus fummam in facris 
fackindis attencioncm á veceribus requiíicam. 
Ex eo igitur fadum efl:, yt quiaíllí quibus ali-
quis terror impender, animo pcMenci & inre-^  
gro elle non poiruncjfed turbato porius,in va-
riaq; diftradojideo non rite fa¿lum putarehr; 
quod in fubico pnefertim motil Fadlum eííer. 
C>u¿irc íi quis ínter facriíicandumj ludorúmue 
ordinem inaulpicatus, criftífvé nuntius affer-
retur,intermittebantur. Cic. l ib.i . de Díuinan 
£úm helio Latino Indi yoimi maximi yrimum 
ferent ,cÍHÍtaí repente ad arma eft excitátás 
Itacjue kii Indis iníermifiis ¡ínfiAtúatiui cohjih 
t t í í i fmt . 
zugentes f a . Lugcntibus prsterea íacra faceré fas non 
i m a h j l w t . erat. Liii . l ib.2. Dec. ;. de cladePop. Rom.ab 
Annibale ad Caimas accepra. 1% fnuaict C¡VÍ>¿ 
qiteper domos ciadas vidual¡t fimt, adeo^ue to~ 
tam vrhern cppieuit latlvs^vt Sacrum anniuer-
furinm Cereris írittrmtjíumfu c¡uia nec lugeñ' 
tibns id faceré eflfasmec vüa in tila tempeftate 
matrona expers iuciw fuerai. [tacjue ne oh ea* 
'dern c aufarni ali a cjucque f i era publica,am pri" 
uata defererentur S. £. dteb'-ds, ^.IhBits eft fi~ 
Ziítiua. Sed necfimeílis.Idem Liu*Dec. i - Wh.x. de 
íouis Capiroiini dedicarione Horario Coíuti 
co\nmi{[d:.AegrÍM qukm dignñ erat talere Va~ 
Ztuitts, 
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lerij. necfjfarij, dedicatienem tam inclyti templi 
f-Jaraíio dart* Jd ómnibus modis impediré co~ 
naíiipoflcjuam atia frujira tentata erat :poJ}e ta 
tetienn CQnfiíUyfcedum intcr précdtionem Deu 
nHntmm tticuttmt^nortúum emsfiliurrt effefa-
ntjiacjne farhiUa dedicare eum tefftptu nopcjfd 
Supplicinm etiam Wocenús hiáos Sebera.supplicm de 
polkiic.Macuob.lib i.Satur. cap. 2. Anno enim noche¡ump--
yoji Rumam condirarn. n y j t r o n i m q k i d a m 05 *0 ' 
tyfyÍAxirnH^feruum fu api verberatum^atíbulo MacrQ¡,ins, 
confiritiiim, ante fyettacult commijfionem ,per 
circiím eg:i :ub hanc caufam indignatus f ftpU) 
ter Annio cuidamper qnietem imperdHít>vt fe-
natut nücifí'ret.noJibiplaCHiffe plenu c rnde l i t a -
ús exemplum. & c . Exfenatus. itacjm c c f u l t 0 , & 
Mema Uge a d propitiandü lotíe aditm tft illis 
Qrcejibí'ts díetitia-^L mfíaufamiüs'diñj*i,-eft, 
Nempe quia ihíláufati ludi 3& quafi reno-
uatijVt incerpretáriu'ipie Mac.Liu. vtm narrac 
lib.i.pec.i. Ludí forte tx injiaurátione ma-gni LfoitOk 
'J^oma parabarur. Inftéuradts h&Ci apif iftterat 
luais. Manefruu quídam pnter famúict nodií 
comijfüfyetlvici'tlo fub furca casH medio egerat 
circo. Ccepti ¡ndedudi, veinte ares nihil ad reit-
gionern pertinniljri9 & c . 
Feílis cnim diebus ne vincire qaúié bomine ^0™^™} 
licuitívrahbi docuirin bis nihil Lriíle,nibilla- D(>vm luíe-
gubre fieri. Dij lubétes hilarefque ad fe venire tes teniant* 
homines pariter arq; viólimas volcbác.Dixi de AiyrtiÜM, 
bominibiís: de viótimis res eriá nota:qaas non 
ííitis crat íiÓ relnólari. íed ená anniiere facrifi-
cío.Myi"i:i.l.ii-$rüLeí.i'vrÍ/4^¿ facerdotesa^na 
tn 
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infundere iri aurern viñim<econfHeuertínt,vtill4 
annuat illis facrificijs, 
rtr ilius ^ucebanl:ui: autém vi£timae non trahebantur 
& are admotáj ftare debebant. Virg. 2. Georg. 
£t diiclus corn 'u(iabit facer hircos ad aram, 
Sednihil há¿ i i i re moror,quam plerique vbe-
rius docenr: addo tamen hunc morem fine 
etiam perfitafionem é noftris litceris adillos 
deriuataiii. Nos enim ita intelligimus fpontei 
non coa<5los deberé homines ad Deura acce-
í>4«/»í.i.r<)-dei"ewPauL2¿Corinth.p.V«»/^»í/^«^«ím^ro 
nntx.$. vt ¿eflinauit in corde fuo, non ex triftitia, aut> 
necejfitaiejoiiarefn enim datoremdiligk Dem, 
íca moriet Regius vates jPfalí ¡pg.Seruite-Do' 
cc/í/w/,35. Utifja^^iens autem Eccíeíiaíli. 55. 
'Bono animo gloriam redde 'Deo; in omni dato 
hilaremfac vultum tuum l & in exultatiom 
fanciifica decimos tuas. Q m adorat Denmin 
obleBatione,fufcipietur',& deprecátio iüius v f 
¿juead nubes propinquabtt. Etjfíint certc ex vi-
ris doóbis 3 qui ad hunc morem vidimarum i l -
lud ex lacns intcrprctentur, Vlacebu \Deo fn-
per vitulurnnDudinm icornua producentem & 
- vriguliMtWoc eft vltró ac ípoiite éktendentem¿ 
1 ' Que d t f t f han a tiende la mano y alarga el cuello 
para que el facer dote corra el cuchillo, Quem-
admodiim Ifaac fecit. Sed verius opinor ad 
a;ratem vitoii referri oportere. 
C A P V T l i l i . 
Quafitum fecnnda de L u c t u , cur ab eo in facrh 
abíiinen-' 
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ahftinsdum.Plutarchihac de re faceta nar-
ratio, Lud i intermijfi, &perempti rfuatido, 
Viesfunefiiqm. -
ESt & alia ratio cur in luótu Sacris abftiné-dum putarét: quod nüjla íít mali cum bo-
no communioj malum autem luótus, bonum 
Dij^orumque cultus.Quaie nullum debct fa-
cris eífe cura Itrótu commerdum} quera Píu-
tarchus inter inhonbros -Dasmones numerar Plutardms'. 
Is enim in Orat. Coníblat. ad Apojloniura ita 
ícúbit. Quodfi lutlus bonm eji:qnam^lurimu £eiia(¿e / 
ipfnm ef¡icere,ae ma^imti deceti fm vero vt ye- narrath, 
ritasha^etimaíum ejfefatemurieundem contra-
here acpro viribus delere oportet. <t/íiunt enim 
ex yetuftis philofophis quendam ad Arfinoern ^ g^^nJ^ 
Reginam > qttdtfilmm lugebatprofefl;um,bumf-
rnodi habuijfe orationem, Quo tempere fuptter 
tyonores Damonibmpartiebatur, accidit vt lu-
Bus non adejfet3fed iam diflributis accederet. 
Verum cum & ipfe a louepeteret, vt aliqnisfi-
hiquocjue honps daretur^anibígens luppiterquo 
ipftirQ honore aliceret,omnib.m ia abfumptis >eo 
tándem qí40 defnnBos prefequimur donauitho~ 
norejacrymif fcilicet ac doloribpíí,&iu)emadmo~ 
durn igitur edíteri DAmones eos fnmmopere di-
ligunt dquibíts coluntur^eodcm patio &lH£I:Mít 
O mtdier J i eum fpreueris^ad te nunquamac-
cedet'ijin autem a tefuerit honoratus, zjjj qnos 
afiecutm efi honorihus, doloribms videlicet atfy 
eiulanbuí te arnabit, &c. Qoare nihil minmi 
íi h i ^ u i malos & inhonoros Díeraones cole-
rent. 
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& inhonoros Díemones coltrent, a Deorum 
arcerentiirciiltii,qai máxime boiius. Satis vi-
deordixiíTe clelii(5tn;plum fórtáííé didurus, ni 
fatis harcparsdeinftaLininoiu; licteramm ha? 
i W i hter- beret nimc ád id quod fifpercíL 
miff. Si LVDI NON INTERMISSIjSED PEREMT! 
ATQVE SVBLATI SVNT. hitcrmitrcrc iuterdú 
ídem valerjqüod ad cemptis pmiiterejinclfóa-
tum aliquod opusin aímd tempüs abíplué-
i»t trmifto dum^perfíciendumque reikere.ltaCicéro!£í« 
ludos non yt~ r J \ r ^ „ r i lleno ta tempHS inteVtntUram poi:üs cmarno* 
¿tattjedomij l ¿> ' * , i ^ •< 
jtg mijeram. Terent. in AdcJp. "•'outs quiáem tum 
hic aderit,nam nuncjua vnü interwiínt íiiern) 
quin fcmper ventar. Nec huiurmodi intermií-
fione violan ludos dicit; na cum per quinqué, 
fex, & ampiáis dies ludos faótos hiíloda; rra-
danr,inreliigendum eft eos intermiííbs quieds 
no¿turnx caufa, & íine fraude diroitti coctus 
hominum potuifíe.Qupd ira accipiendum eft, 
modo ne id culpa commiílaux ík.Erenim qu^ 
culpa conrra¿ba effet intermiíEo, piaculo lué-
da erat;ideft,iníl;auratione ludornm. itae-
nim faftumaccepimus. cum bello Latinoci-
uitas adarmarepenté cocicataludosintermi-
íít, quos paci reddita poftmodum inftaurauit. 
Hos autem ludos itaintermiíToSjid eftjnon eo 
' animoatque mente vt proximé repeterentur 
omifros,dereli¿bos^;; peréptos appeüac Cice-
ro arque fublatos. l i autem toti inftaurandi e-
rant^nam alij partem íolum inftaurabanturjVt 
elíbidicemus. 
Si C i VITAtl ' i VN1VERSAE E X T l T E R V N T 
D1ES 
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D I E S I L I , ! F E S T I P E N E FVNESTI.HUÍUSIO^Í 
fcsntétia explicara proximc eft, cú de íu¿ta di-
cerem9.Scd addit Ciceronefeio quicldefuríe- „ a. 
n i i r n • - • • r i Fmtefii ¿tes, 
lüs diebus:ianelti anee ij luntjquiDLis,aut pro-
purádis funeribus, aut lugendis mortuis opera 
dabmir.ka Liu. fupra ftuieftarn fámiliam ap-
pellauir, cui fanus eo die procurandú índdif-
íet.Ec Caius i i i L.íi ex re. §. iliud qua'íicum. ff. 
de |tipulac.feruornm.6^ít ratio tilo argumento 
commédatíir quod hdredú familiasex ternpore 
tnórru funejla fafla tntelligitHr. ka Cicero: íl 
dies fefti funefti fa$:i func ; ideft populus h-fefti Jies i?t 
fpedaculisj a Indis, á íacris peragendis, ad fn-f^* ÍWtf* 
ñus curandum ; a líctiriaad luótum rraduólos 
eft ? iañi dies i l l i non fefti, fed funefti íunt. Si 
non fcfti,ergo ludi no rite faóti^ui feftis die-
bus celebran debenc. Si non rite facti,ergo 
ínftaurandi.Nó dicam' plura de inftauradone. 
C A! P V T 
Ciceronis Locus de pecunia & gratia debitioñe 
plang &plene explicatus. Berieficium aliud 
tfftí, aíiud rern in qua haret beneficij nomeni 
aliúd gratiam 3 aíiud mercedem ketiefietj 
di([olu,ne0 , 
LOcus eft in oratione , qnam babnic Cicero poS: redicunl ad Quirices 3 
prascUram continens íentehtiam > & 
paulo 
HO SINGVLAR1VM 
paulo reeonditiorem dodrinam quam yt lc* 
ciceronis lo- uirer eruditi aílcquanturjn eo taritum iibi Ci-
ttupofl redtt. cero placuirj Yt non fat:is habuerit femel in o 
proPldnto ratloneponeiejpoímt etiam temo. Ad Quin-
tes igitur Cic.&Atque in ojficioperfoluendo dtjfi' 
milis eflYatio}&pecunia debíta:propterea quod 
pecuniam qHÍretinct,non d'jfoluit^ quireddiditf 
Et . i . offc. non Ijabet -gratiam dr qui retulit>ha[>eij & qui 
habet dijfoluit. Qupd ijídem pene verbis in o-
ratipne pto Plancio xe^eút.'DiJfimtlü efi debi-
, tio pecuni£¡& aratia: nam qui pecuniarn diffol-
f trregrana- fil* >J*attr& ri(>n HAvet ta, quod readtdtt, qm au-
tein debetjs retinetaltenum:gr#ttam antern & 
qmrefert,habefi& qui habet,tn eo ipfo quod ha-
bet ,refertyEadem fententia in. 2.1ib. Oificc 
séneca. Cotnmodé autem quicunque dtxit, pecuniam 
qui habeat,non reddidijfe^ quireddiderit non 
tiabere \gratiamdiitem & qui reddiderit habe-
re,& qui habeat reddidijfe, Sunt qui pueriliter 
exiiliment nihil hunc locum prxter meram 
vocuni íignificationem,peníi concinere:vtha-
l^endi vcrbum ad animLim3refci-endiJad rcm 
ipfam quíE redditur3pemni?at quod ii in aliqua 
parte vcrum íít^m i l lacen^Cjratiam & qui 
retulit, habett yx probare poílint, non video, 
nam & referre poteíl 3 quin habeatj vt íi quis 
coadtns j aut inuitus mihi quantum accepic, 
tantr.ndem reddatjis gratiam retulit, quonia 
, compenfauit beneíicmmjnGn habuit )quia na 
ex animo gratuSjReólc Séneca i ikó.de Benef. 
Cap.yjSí*^«¿í autem, coacius üliquid bonifecit> 
qum nos non obiiget i rnanifefiiw e¡i3 qnaw vt 
vita 
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vtta in hocverba impendendafint.Quave aliam 'Explicatur 
ego rationetn ineo. Cüm enim grauiílimé vv- cít*' 
tuperari clixilFct eum, qui in tands beneficiis, r 
quanta ipfe a Populo Romano accepilíet, r e 
munerandis cardior eíTet : ñeque ingratum 
mod6,quod ipfum graue eíljfed etiam i m -
piura appellarjihac fe racione coníolatur;quod 
' etiam in fumma tenuitate non difficile íit ofH-
cium-perfoluere, ac referre gratiam. Ex con-
tencione itaqueper diííimilitudinem grati£e,& 
pecuniíe debitíe rem ipfam oftendit:proptercá 
quód, E l efue retiene el dwero,nopaga :y el cjue 
pnaa^uedafin <r/: mas el quo haz.e algún benefi» 
ciOfd jeejueda con el:y el cjuelo recibe3por el rnef-
rno cajo que lo recíbelo retorna. Paradoxon pu-
tes/ed re vera non eft: explico íingnla. 
G R A T I A M E f Q^ V 1 R E T V L I T J 
H A B E T. Dixi oculos eíle hebetes , qui non 
plus hoc loco videanc, quám quod Grammá-
ticj depoceftate verborum prascipiunt: & ha-
buiiFe ex animo gratiam putent,qui altera gra-
da compenfauk.Cüm tamen non grato animo ^eficij mr-
referri etiam beneficinm poíIir:ac tum quidem ef* f1!1^ ' * 
hón benefícium, fed merces beneficij foluitur: 
Quód autem is,qui rerulit benefícium jipfe har 
beat, non folüm quod ante accepir, fed quod 
ipfe facit,aut dattvidebit is,qui,vt aiébac Séne-
ca , in animis, non in externis rebus beneficia Benefició in 
collocata eíTe cognoric.Non enim res,quíE do- ^ imsfonm 
L c • n. . r 1 • r 1 • n - .alus rebus... 
natur, beneneium ett; led jpia doilántis actio, 
quaeab i l lotol l i non poteft. ita Séneca lib. 1. Bencficni nm 
deBenef.cap. j.^fw^/jei/í-w eripi nonpc4esi,nm n h í ^ ^ ^ -
K K 
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enim m efiijed dftto,Et paulo poft: 7JoteB eri0. 
domw , &p-ecnrjLt, marctpt^m, m quo h#ítf 
benefcij rtomen; fyjkw vero [ini?ues cír irnmotum 
U- Jntot^ j Quare egregié M . Aiiionius apudRabi-
fukre 'diSiu. riura Poecam ,cüin fortuna Tua excidiííer, ac 
nihil íibiLxlidum víderetjexclamauic: HOC 
H A B E p q^V O D C V M Q Y E " D £ D I» 
éiwiiidii. <^em fequutus Martiaiis. 
•; • '' • Extra jprtunatn efi ¿¡Hidcjuid doñatur amicís, 
, QÍ£4Í dederü folai, fiMtft* kxbtbii o^ '^ . 
íam vero volunt-itcm ipkm benefajCiendi 3 aui;. 
aátionem etiám heneíicio po^ii, quis tam cx-
c:u5,VC nón vídeatKam ílupíduSjVt non inceili-i 
gaí ? Hani rametííres ad nos non peruencríc, 
^ f a pro beneficio efe. Enimueró qui miiie tibi 
áureos é feneftrain manus demiícritjauc íerup 
dederit deferendos^ametíi ad te íion perueno 
r in t , íiue quia feruus, íiüe quiafur aiius anc.e-
. uertir j dubitan non debec,qLiin is te btntíicio 
' pbligatit,, 
£$j.heilef'} vt E "í" Q^ V i H A BE Tj, D I S S O L V I T. 
&$fl&&> Puam frigidum fi hoc {pjüm v.elis, qui gratus" 
ex animo i i t , bene^ciiim diíroiuiííe. Tamet/í 
hoc yeruni íit in cosqui aliter non poííl t : naní 
fípo0itreferregratiam,& tantum habeatjnon 
diílolüit. Hqc rairum, qui accepít bcncíícium, 
in co i p f p , quod accepit j retulit, ac diííoluk. 
fmé& iBeneficíum:') inqüit Séneca, dedit, acqepiZ non 
aliter quam tpje accipivóluit yiarn hab&t quad 
t^iccipierdo- cl^ úVLSiJ tuque, c^m benigns accepturn benep-
.ptfikimr.'t ímm-i is m i dedit, grauav* qutieni idm recepih 
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mercedem nondum : debeo ttuque quod extra 
bíneficium esi :ipfiim quidem bene ascipiendo 
ferfalm. Cur ita?An q u i a ? - ^ ^ / ^ esí daré, Cíyttajtt. 
^Har^acciperei'Ecciux maio^hmeñci] merced Aclor. zo. 
Qua; amplior compenfacio ,quam bearitudi-
riis incirementum ? quara agnofcere eum, qui 
Vecepic j beatiorem eííe akeram , á quo ac-
cepic. Res icaque cum datür a beneficium-da- Reí^M;2&-, 
tur, íilibenter id fiat ifeddonumpon benefí- henefim, fed 
c i m n d i , fed quafi ceííbrá, & titulus bencficij. t i tulm bene-
ín eo enim,vc dixir Séneca^h^ret beneí íc í j^* 
nomen. Res item, qua refertur, ñeque ipfa be-
neíicium cft3 fed merces beneficii. Antonias . 
A , i . Y> i 1 n- vuA A^ntontM Tur-vero luhanus Rhecor noneíh, arque, atnceni iian^ R¡}e_ 
ingénij apud Agellium libro primo, cap. quar- iorapud uígeí 
ihíúxáüm , $c nimis coaólum fore aiébat, ^'«^ 
íi diccret Cicero: & qüi deber, ín eo ipfo, 
qi ibd deber, referr. Si nondum reddicam gra-
tiam, eo ipíbreddiram dicerer, quod deberer. 
Sed longé fecus exiftimauirSerieca libro pri- séneca expfa 
mo, de Benefic. cap. primo. It^rJdit bcnefi- catas, 
. ciurn, qui Ubenter dehet Hoc ell:, qui deberé fe 
agnofcit, & volunrace falrem, & recordacione 
gratas eft. lam igitur vides , qiiam diffimilis 
nc ratio gratise, & pecunias debitas: qui haber * 
pecuniamjnondiííblnit; qui habetgratiam, id 
eft^eneficium accepit, retulit. Alias enim non 
apté Cicero contendiífer. Arque exlioccertc 
fenfu diótum vid'etur illüd Pliniij adTraianum 
in Panegyr. fmploráitíí adoptione, & accitm 
es,d¿cJtzi fíiW'acparem vno eodemque momen-
to rem maxim'am inuicempr&ttitiÉií. Jüe tibí 
K K a 
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iinperium dedtt , tu illi reddidtjii, Solm ergq 
a d h t í c c u i p r o rntineretiinto,paria acciviendQ 
fíctjiif irno VÍtra datitcm jh 'íig4Íii:communicato 
enim imperio fiiicitiortUyilU (scurtor fudm esi. 
' ^ " W;" C'A P V T "V1. '^^ ; ; ' • 
Linea diues , tejfera larga r & alia quídam ex 
Aíítrtial^s epigrammate^De ludís J}ell£>li¡?.S<. 
MArcialis Poeta peracutus & elegans,cam Stellae Confulísmagnifícentiam pariter 
arque fplendorem in editioneludorum,poft 
Hyperboreum triumphum áDomitiano Ca-
fare relatum , fcitiílimo Epigrammate com-
mendaíTet^híec addidit: 
Otnnishahct[üa dona dies,neclinea diusí 
C'jfatftfr inpopulum mnltu rapiña cadit* 
V M Poeta morem fui f^culi expreffit,quo mií-
íiiiapoft ludos ad populum ípargi receptum 
fait. Cuiufmodi autcmmiffiliafuerint,pauló 
poft in eodem epigrammate,Sed quid eft linea 
diues ? Tum<?bus in Adueríanis lib. 29. cap. 9» 
Ego, inc^útiinterpr&orgemmas,& margaritas, 
rep¡3pretiófm in linea. GHitmadfnodum fi linea 
margaritarumJurreptzi. fit > dicendw eft ñame-
rmuterum Jt maritm vxori margaritaí extrica-r 
tas dedijfet in vfu, eafife infeio viroperfirajfet}vt 
per'tújis in linca vteretnr, tenetur lege Aquilia, 
Mit t i autém gemmas, & margaritas vel Tran-
c|mllus in Nerone prodidit ca^.í.Sparfa populo 
mijfüia vmnwtn rernm per omnes dtes jingula 
^mtidis millU 3. atiiuip cmufque generis muí-, 
tipleK 
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í íplexpenw j tefera frHmsntztna, vcfiis» aururn, 
argentHm^emm&imArgaritaMhxU vici^^man-
cjpia , &c. Itaque lineam diuitem intelligir, UMadiues, 
quam Hiípané dicirausj5^/^r de perla*. Quocí 
tametíi probabile videri poteft: ego íic exifti-
mo, Poetam prioie illo verfu nihilpríecipijum 
ex rriilílbilibus^ fed fummam , &c quaíi caput 
amplificationis átcigiíre,quam á toto ad partes 
oracorio modo explícame. Vniuerfi enim to-
tius ratiónem habent dona,quae oronis dies 
fortitur: & linea diues,qu£e non ceííac;& rapi-
ñ a , qus:miilca cadit inpopulum. Deinde ad 
parces aggreditur. 
I ^ n c venmnt (ubitii U/CÍHA tiumifmaíñ 
nirribü) : 
JStunc daí jpeBnt^steJferaUrgaJrras. 
N m c tmplere fm'M (ecnr9f gaudet, & ahjens 
Sortítur domtnosrñeclacerahir auis% 
Quas oniniadiligenterTurnebusxquc arque 
erudire cxolicauit.Lineam aucem dmitem cum temnonce^ 
hon ceífare dicit Martialis, perinde eft ac íi r'e auid. 
dicac, nullam SccllaE diem ab^iííe jquin muirá 
in popukim diripienda fpargtíret; vt refpexerit 
aJ commune prouerbiiim: Nullam hodie l i -
neam duxi: veljNulla dies fine linea :quod 
vulgo circilmfertur. Diuitemaurem appcllai, 
quódnummos,c£Eteraqae fimilia populus ra-
perer, quibús ditabantur: autí quae ipfa per fe 
pretiofaerant. Teireram vetó largam appellat, 
vn diuicem lineara , quia large ac liberaliter 
proraitrebat:. ^ 
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G A P V T V i l . 
^ c j ü a m olim equis in curfi Jpar^ms& cjttare: 
Prppsrtij locm aliteKatcjHe ab alUs cxplicatm, 
liyéqua honejie interdum pro lotio. 
Projm-iij ver-'^h^T^otium multis exhibuit Propertij ver-
explimtL JL \ fus ex 4. Eleg. 3. de quo mihi etiam ne-
gotiíim.' 
• E t difco qua parteJiuai vincendu* «sírax&^ 
ÓuotfMeaquaParthmmiüiacHrratequw. 
Cur (iñé áqua currit ? an quia íkis pafiens ? an 
cjüiá vriníE continensrVtraqne pars íuos habet 
lofephus Sea. auchqrcs, Sjedlofephus Scaliger,qui mihi in-
kser' ftar eíbomnium, Éqncs^ legendum putáurt, vt 
fermo eílet de roleranda Parthorum, qui ad, 
longarp íicim exerciti. Sed íi vulgata retinea-
tiir,cenlere aquam honeílc pro vrina poíítam, 
x eius faículi more. Ec aquam petere, & aquam 
fumere véteres dixiíle, cum ad feceílum irent, 
tym tro P^niulí" illud de aqua honeílc pro vrina poíi-
Kirina* ta, vulgi fcrmo3 &: feriptorum authoricas1 con-
\ firmat.Hoc poftremum de aqua: fumptEE íigni-
Um'onymm fícatione non probatHieronymus Mercuvialis 
Mercurklk. Ijb.ó. Variar.cap.6, 
Qupd'adPropertium atdnet,ego íic opi-
ñ o r , vulgatam le¿Honem fatis probam viderij 
Tn-iíü equi & morem exprimí anciquum, frigida equos ex 
ccvjpsrji. curfu íarigatos conípergendi. Nam in Circen-
íi'biis equos frígida perfuridebañt ^fi quando, 
agícationénímium incalefccrenc j aa vt refri-
gerad ad reliquum curfum ípiritus reciperent? 
/ an 
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• qpiia í d g o n s repentino morru, perinde at-
; : adhi bito incirarencur ? l ^ i ^ 
;UKÍS ínI.4.. Achietás. íf.-de his,«jui notan- vlftmm*\ 
car infamia, hex kzhahet 1 NeijueXifíichnec 
MíUii-oreó y flec qui acjuam equis jpafgunt, Vhi 
Gioíra: Fnáidam vt citius currant, Ftebat enim 
ludia RomA oMm^  m quo hoc fichat ^ & adhuc pt • 
Coníhntinopolí. luuat etiam Sext. Pomp.lib.n, Swt-Fopev** 
qui ícnbit: Najtjttrnamgenm ejje vaju aquary 
anfiti, & patentis ¡quale eft quo equi perfundi 
filent.Eiüs vaíis meminic VarrOjlib.i.de re mft. Varro* 
Nonius Marceilus 3 & FulgeiKius de pbfcuris 
vocibus ad Calcidiaiium. Erafmus í n Adag, 
\Frigidam íuffmdere ; tradkum cenfet ab ifto 
more.Quaraqaara veterinariosjíiue niulome-
dicos5vc ait AÍciatuSjlib, 6. Parerg. cap.5,.Yei:i-
tus, qui clamarent equos eíferueícences agita-
tionejá frígida perdicum irijad aliani origineiu 
prouerbium reuocauit. Et adiunxit Aleiatus, 
áquam equis non ad vires refociliandas in 
curfu; fed in ffcabülis, aut intra carccres, ad ab- -
laenda crura cónfperfam. Sed ego nihil ra utpj 
nec me veterinarij mouent íine rationé pil-
en antes, Scio aquam nimio caloré íolutis cor- ^ m Vlí> 
poribusv vbertira efFuíam, natiuum etiam in-
terdum extingaere. Sed fcio cónfperfam &; 
vitiofum peilerej (S¿; confirmare natiuum, G^-Galentn^ 
íenus in Aphorififi. 21. libro Quinto: N a m 
afynó'fimdd occúrfm autvincit nátiuurhcalo-
rein,aHt coílivít. Vincit qmdein i cum debilis „• . 'i, 
„ .4 v V - U , Vinctt caleré, 
jíicf it ^ coilígtt autern > cumprtis. Cutera enim mit coüágit. 
dürioremfacit. Hippocráteslib. 5. Aphór .20. Htyfocmei,, 
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Galenuí. 
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'Ulcerihw frígida, quidem mordax^cutem obdu-
r ^ ^ & c . Vbi Gaienus:¿Vo« vlceratü autem non 
Jolkmmordax ñon e/isfíd & cutcm fkcit durio-
rém , eim denfando {ubjhntiam. Quis autem 
ignora: eos,q[uos animi deliquium cepit,aquae 
Mgyptij receía^Pe,:^one íeftitui ? Quin & ferunt^gypcios 
mtos frigidatccensnaxos pueros immergere in frigidám, 
immergmt. tum yt calor ad imaiéccptus incrementa fuf-
cipiat, turrifvt corpus ad temporis iniunas ex-
trinfecus óbdurefcat. Galenus author eft, qüi 
l ib. 5. de Sanit. tuend. & l i b . 2. aquas frigidae 
hanc vim tribuir, vt claudat & cogat cutim,& 
corpus roboret: opportuné igitur,cuiTentibus 
equis afperfa. 
Gzlemít. 
C A P V T V I I I . 
t/írcítn<s.fí.Uu&. f a l l i d a vina yinjerium quid? 
Propertij locm ex Elegía j . l ib.q. expltcatuí. 
Libandt inJacrüfirrrtula, zJMos vrendt ad 
verurn extar^Hendum, 
VÉrecandius accedo adhunclocum jííue quia iofephus Scaliger grauiíUmus au-
thor medicinam ei fecit, quibus modis ómni-
bus potuit, íiue quia Moretus non attigit, qui 
multó hace meliüs poílecjpuám ipfe qui aggre-
dior : íiue quia \ r eft loci difficultas, in eo vi-
dearoperam abufurus. Sed vtcohibeam fen-
rentiam meam, faceré non poírum ? vrgenti-
bus prasfertim grauiííimis viris , inter quos 
Licenciatus Ule fonfus Efquera DiceccíisCor-
du 
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Cordubeníis proEpiícopo ViíícatorjVt pieta-
te^ita doctrina acque emditione máxime com-
mendatus.Sed audiamus iam Scaiigerüm. 
LYGDAMVS VRATVR. Aímiefisjnqmu Scnligen fen-
ex perjona non<& amiCí£.,vratur íygaamuí 3.c¡ut/i 
iconfitluit Sagam TS^omada fuper nona, árnica, 
quafortaffe ad eim interirHm jpeBahat, aut t$le 
cjiiid. TS^ám conftathocvelle^ropertiMm^ Sed 
cuiufntítdifucrit id proquo luflralesfaliuíts No-
maó Saga rhouerit, td vero ñeque fcio, ñeque ad* 
modum referí vtrum fctam, an nefciam. Dein-
de quod íequicur Pehtametrüra ad Cynthiam 
refert, & pallida vina interpretatur vinum in- . 
ferium,quod pallidura dicí putatob mortuos, 
ad quos pertinet. Primum igicur, quod ad mi-
melíimillam fpedatjvideturfanéomnino non 
neceííaria. Nam Cynthia fola queritur adhuc, 
vt fupra quefta, & queretur infra, nouam íibí 
dominara fucccííiílej&í;, 
Deinde, quod pallida vina pro vino inferió 
accipir,addubitare cogor.Nam taraetíí vemm 
íic quod ab Homero traditumeft 3 nigro vino 
rogos extingui folitos j &: mormorum fcpul-
cris lac,mel,aquam, vinum inferri; &;putaíle . r 
. r .?•. . , . fr ,1. Vimmmfe-veteres inreoj vmi odore animas ehci adbi-ríííW 
bendum j non exiílimo inferium vinum illud 
tantum eíre^quod mortuis libaretur/ed quod-
cumque aliud in facris vfurpatum in Deorum 
honorem. TS a^m ¿»/<?r/Ojinquic T^ebatius,^^^- Trebatius. 
hum^ea cauja eft additum, eac^ ratione profe*--
tur, ne vinum omne omnino quod in ceüis atque 
apotheció eji conditurn, ex quihía illud^ quodtf-
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cris formula. 
Seruiuf. 
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ftmditurpromptum eji,ejfe facrum incigiat, &. 
eXvjihM* eripiatur Ijumanls. " ' 
Ec certé inferium ego vinum ndn ab infe-
nirdefLinóborum j íedab infcrendo diótiím o-
Armhmi. pinor. Ita Arnbb. lib. 7. M A C T Y S H O C 
V I N O I N F E R I O E S T O I quid Clt 
liud, quam dicere,tantum cito maétuSi quan* 
t i imvolo; tantüm amplificatus quamimfiu-. 
beo ; tantüm honoris áiíumito, quantun 
habere deccrno, & verbonim ciixumiciiD,' 
ne definió. Vbi fatis apertc yidcas inferí m 
vinufíl non pallidum vinum eííe tantum/quod 
mortuis fundereturj fed qoodcumquealiudj 
quod Diis libaretur: vt fit inferium idem qaod 
illatura. Seruius in p .^ne id . in typntfjica-
lihm diceboint Deo 3 M A C T E HO C YIN O 
Catoden INFERI o ESTO. Cato de Ruftic. cap. I ^ 4. 
ruftka, PoBea laño vjnum ¿ato fie: lañe pater, v a ¡s 
Jfrue commouenda bonos preces bene prectttm 
fHm3t;infdem rei ergo matte vino inferió efic. Et 
cap.i 5 2. loui Dapali vinum ita pollucere mo-
net.fvpner 'Dapaíü rnatle ifiace d^tpepol¿uce?2* 
da dio. tJMaBe vino inferió eflo. Inferium au-
tem vinum íibi nequáquam datum ipfa edain 
Cynchia proximé quefta ita eft. 
Hoc e t iam arañe erat nulla mercede Hia* 
• <p 
cynthos 
^nijcere,& jrafto bufa piare cado. 
Nec pallidum quidem ob rao'rtuos appellatu; 
fed obiníidías fibi ílruófcas & pallorem quera 
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Cynthia,quam deperierat Propertius, poíl: TropeniiM 
difceíTum é vira j querebatur i l l i obieda pet '^ícatlfí'' 
fomniurai quod antiqui amoris immemor no^' 
ua; íe domina coniunxiííet:quod núllain obi-
ru fuo doloris íigna dediífet: ac cüm viderec 
venenaras íibi dari potiones,aut venefíciis im-
bucasji'emiíliustuliííerj nequeinferuutn,ñe-
que in Sagam Nómada Tefe oftendifíet iratumj 
nec minas faltem intentaífet. Vrgendiigitur 
atque inílandi grana per inrerrogarionem íic 
ad Properdum loquitur. 
S^njiego cum ínfidmpallída vina blhif 
(nam hic verfas curtí parenrheíís, &inrerro- \ 
gationis norafcribendus) audiuijinquamjCurri * 
venéfica mihi pocula cjara funt > prae iracundia 
clamanrem & dicentemjVrarurlygdamus, auE 
prodar SagaNomas, quaínam ifthsc venefi-
ciaTunr, & quis audtor: niíL prodiderir> hic 
ignisadeft j cümadmouebirur ad exrorquen-
dum verum: 
Dices damnaiés ignea tejía manm. 
Hoc eft, coger farerj &prodere verum, arque TdUda vfaa-
tanri fccleris aucfcoíes indicare. Fallida igirur 
vinainíidiis faéta,id eft,venenis aur venefíciis. 
Sic dióta, vr pallida mors, rriftis feneítus, 8c c-
ius geiieris alia per metonymiam. Arcanas au- T^fe^ 
temfaliuas, íiuevina inrerprereris venefíciis 
plena, íiue qnos aliosfuccos eifdemilligaros 
VenefíciiSjfaciléperfuadeas: nam íaiiuam raeri 
dixic infra Properrius. P i \ • fropert'm^ 
Lygdamíts ad Cyathos^trit^ <tftiua fHppellex} 
E t Methymnei Gracafalma men. 
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Vmlfalim. Et p i in>13!Cap>. .(Amam vmi dixit.Saliu¿ 
aucem vlum in vcfteficiis aptid Theocryr. vi-
deasin Edyllio. i . apud Virg;. | i i Cyri. Valer* 
SaliiiA inve- Flacc. Iimenal. Sc aiios4 Arcanas autem dicij 
neficite & air qma hxc facía arcano fierent j Horat. docet, a 
wcam ¿ÍCÍA. qUO velleficja arcana facra dicuntur : de his 
infra. Turntb. lib. S. cap. 2. de Arcanis faliuis 
nobis ailentnur : fed eas Propcrtioj non Cyn-
I<rne olim ve- ^atas exiílimat: noh aptc. nam Cynthiae 
rum extonü. propinara venena funt 3 non Propertio. De 
iiiore aurem arcana per ignem extorquendi; 
Sénecainóe- Senec.in Oedipo.adu vltimo fub finem. 
dipode. fJucaliquis tgnem^f.ama iam excutiet pdemi 
Pertam cruentas vera qúcerentt VÍOÍ 
ígnofee quafo') 
Ita igitur explicara fententia cohaercr. Sed ad-
hac aliterexplico , & quidem breui. LYGDA-
MVS VRATVR. Seruum in flammamexpo-
feir, quia eius opera ereptam íibi viram exifti-
mabar j & feiebat nonas árnicas aditum ad 
Vrofemm Propertium inuehiíTe, quare eiufdem libri 
Lieg.S. vt víeneatjimperar. , 
Lygdammin prtrnis omnis mihi caufa que* 
reU 
^Aneat^pedibus vincula bina trahat. 
SENSI EGO,&c.Signiíicatiodolorisper pa-
renrheíim. Ha'.como me lo dto luego el coracon, 
cjtíando hebi aquellos hechizos. Cum iníidiis 
pallidavina bibi. AVT NOMAS ARCANAS> 
&c. Quaíi dicat, íi hoc non ira eft; niíi verúm 
eííé ducitis, deshaga T^ornas los hechizos, con 
que fe ha preuenido contra el fuego. Diííbluac 
vene 
(ctíws. 
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yeneficia quibus yim fentiendi forte reftinxir, 
^ut rebudie. G¡i$e en llegándole la plancha ar-
diendo 3 las manos confeffafan el mal que han 
hecho. 
Dtcct damnatas ígnea tejía manw. 
Sed ego iam,Mantim de tabula, nequis me o-
peram hic iam perderé clamet. 
C A P V T I X . 
Thilautu mala & incommoda quá, ? ex noíirü 
externiffy htterii. Perutderey amor improbn* 
apud Horat. labor,color imprphfts apnd V i r -
g i l m m ^ Senecam, 
TAractíinullu aliud aíferret pliilautia ma-lura , niíi quod curiofos facit aliorum ob-
feruarores , 3c acérrimos ludices; hoc íatis, ve 
quó íit nomine cenfenda » facilé iudicemus; 
Audite Horatium cuius hi verfus. 1, lib.Sepm» Ho™***** 
c . i.Serni.Sat.t, 
Satyra 1 
Egomet mihi ignofeo <sJMoeuius inquit: 
$tídtí44> & improhm hic amor e/i, dignúj^ue 
notari, 
Giuü tuapemideas oculté male lippm inuftü, 
Lur tn afnicorum vitits tarn cemps acutum, 
Quam autaquila,aHtferpens SpidaHriH** 
Qu^orundam malkiam reprehéndit, qui cura 
adluavitia cíecutian:, aliena pérrpicaciflime 
vident: ftulti arque impíobi amoris argumen'» 
\o non dubiojvt proximé ©fte^delnus. Sed vei 
de 
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de fcntenria conuenic ínter doélos , ita de vcr-
bi}Peruídere,poteftace pagnatur. 
Tetrm Vi- Petms en im Vidou. lib. ¿o. cap^ij. Peruide-
T^^dere 3 fi¿n^Ctire PHt0 owlu tranfrjg, nec 
quid atiente córttemplari:.cj!¿od a contrario inteüigu 
tur. I d autemverhimi ad tmitntionem (jr¿ci 
verhi 7r«ú<x$7¿za» vi'd'etttr ej[e formaturn at¿¡ue: 
Nant/feip- inde omnino tranjlúiturn HSEC V ic tor ias : ea-
tentia. dem Nanias lib. 3; Mifccll. ni í i .qaod banc 
. quoqueracionem adiungic:vocem,Perjin qui-
bufdam compoíitis iXuríiyctp íiguificaie, vt ih 
Perdo 3 Pereo, Pérfidus. adiun¿tas autem eííé 
multas cEthimologias,cuí:parü videacrprimum 
quia lippusjdeinde quia ociüos collyno inun-
tamb'mi opi- Q.OS habeat. Pofteiioi- Lambinus itá cenfcc, 
v*0, ' Fermderefemper jignijicare acerrtme QT a a i ' 
, tilfime imueri. : fed hoc loco f éfj , vt contrariim 
Jigmficare vídeatur , propter voces aditinEiiU, 
Pudetpoíl cot tantofqj viros quidquá dÍGcre. 
Sed explieabo fortaílis illos , & locurh cla-
rius iliuftrabo. Nam quod Vidlomis, Naniuf-
que conrendunt : Peruidere idem eífe qüod 
ocuiis cranlire j hoc eft, ftridim, & quaíi per 
Vr&poJ¡tionis tranfennam intueri ; videtur non alienum a 
ger.potefiaí. praspoíitionis poteftate; quse interdum celeri-
tatem pne fe ferc: vt in Peinólo, P^réúrrci^&c. 
Itaque hoc loco non vimynon acumen, fed ce-
1 leí-itatem,& feftinationera deíígnat. Hifpanc: 
<i J l f i r a r de pajfo^ o de corrida. Ad Attíc. lib^y.' 
Epitt. l í g . J u t i a me confílio Ji potes, (¿rtamén 
ifla cjuaniitrnpotes , peruide. Inaliis exetnpla-
nhu.S; Proui,de:iá eñ. ante videíquodceleritacis 
fri parí-
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pariterjatqueacuminis e í l : Cic. Offic. G}u¿ 
hoc non peruídey ii,ab hoc nullafraw aberitsnuL- i 
/Aíwz/ííCí^^.hoc éíljqui ITÜC celeriter non pro-
nidedc. 
Sedhabere etiam poteíl eandem virri, cjuam 
in Peiiuceo,perri'anfcO;perforí>,vt íkide quod pemíéve 
cerneré per médium aliquidinueriedumjqiiaíi^W. 
per velumjquod'Hiípaui didmus-:^er-como por 
tela de cedazo,o a m a l a veZ- Nam quiper velú 
aípiciunr,! j vero propiora non videnc, iongio-
ra«ielius,&: acudus cernunt. Ira ifti quos ftai--
tus ai'que improbu&fuí amor obfcurat: Miran 
xojM'Cümn por tela de ^edaco,y 'con ojos cega-
jofjs . Quod rem etiam auget. Quare hanc elle Hwatitti. ex-
loci fententia exiftimo : Cüm tua vida yideasa^'^'-
(etiam cnm perúidesj id éí | , cum acutiílimé & 
attentiííimé cernis) oculis caecutientibus, ac 
pediidequaílarpeóbus vim amiíiHes^quidcau-
fíE eftj ni:fi quod ftuitus atque improbus amor 
cui obfeurat oculós} 8>c menti tenebras oífun-
ditj&perphilautias nebulam intuens.Hifpané 
fie. Viendo(ejuAndo mas ves) tm victos Cvm-o 
g a p f o y de ¿orto,, viji&ypofqne vts los ágenos co.-
rno con ojos de aguda ?. (¿rc fenal es ¿jue los vés 
gor teta de tupropr io amor. 
Hanc interpretationem probab.iliorem Pía- flato j - . 
to facit , libro 5. de íegibus vbi philau tiam legibui. 
máximum imprimís makim appellat, inna-^,., . 
1 1 • • • j n. • ThiLsíutu in~ mm in óptima parte homims, id, elt, m o.cu-
lis mentís , 'quibus oftufa caligo tam denía eíl, 
vt vei apertis oculis nihii videat. Prasfext e-
liim c^cus amar fu i , Sinjs luce facem, quod 
- " alio 
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alio craníhilit Oiiid. in Eicg. de morteTibul. 
'B. Úregmtts, Q ^ a p ^ B Gieg. Homü. 4. in Ezech. 5o-
mM ¿¡maveloeinenter clciHdit Gcnlmn cvrdis a~ 
Ifa. 6. mor prinatuí. Hicenim eíficit, vt 7;identes non 
Sap.*. videantfWi tft apud ífaiam.Hsc illa fafcinano 
Ephefl*. nHgacitatütCjUitbonaohfcpirat. Nam vt ait A-
A p ñ o í m poftol115 : Tenebris hahent obfcuratum tmeller 
expltcatta. tlurn, propter decitatemcordt* ipforurn. Hifpa-
né vertás , Ciego el entendimiento y por cjue está 
ctega la voluntad, quianimis potens , poliénf-
que voluntas eftjaut máxime, vt veriiis dicam, 
venefica,& fafeinatríx; adeo,vtcüm de mentís 
lamine lumen accipere debeatjtantum abíit vi; 
accipiat, vt etiam fuam coecitatem deriuet in 
mentem. 
Quodautem alij dicunt, Peruidere>propter 
adiand;as voces contrarium íignificare: id ve-
ro probare non poííunt; nam quid mínus apre 
dici poffit, quám lippis oculis acerrimé & acu-
* tiílimé cerneré ? N i l i antiphraíin Grammati-
coyum admiferisjcum contraria pro contraéis 
aírumuntur; vt lucas pro minime lúceme j be-
nedicere pro malé dicere: Manes,quia minime 
boni. quod quám íir alienum á vero , non eft 
huius difputationis oftendere : dixi meam fen-
tentiam in i.Singular.libro. Sed iam ad proxi-
mum carmen. 
Atnarft.dtfts, S x v L T V S A T ^ V í ! IMV&OVYS H I C 
AMOR EST. QuareílüUus?quiacümfeigno-
ret,aliena cognoícere ftultum eílj id eft, exci 
hominis acque ftuki.Nam qu£E in ocülis csci-
ias j n mente ílulncia eft, quse animi;^n obfeu-
rau 
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rat. Sed cur improbus amor? an quia non pro- Am6t'' *H£UIS 
bandus, fed notari dignus? quo fenfu didus eít 2 * 
a Virg.j.Georg. improbm anguü,&c primó eo-
mndem3impr(>híM anfer¿8>c 4. ALneiájmprokw 
amor: quia nihil non mortalia péñora cogeret: 
iniquus, iniuftus, qui non aequa lance &rii,al& 
aliena metitur: quandoquidem in luis caecus, 
in alienís perfpicacirer oculatus. Iraprobum 
colorem Séneca purpuram dixit Epift» 11 s? id Imírohl^ t0m 
n - r \ ¿ • • 1 • 1 lor purpura. clt iniolentem 5 &:.mimmc probandura, atque 
nota Cenforia dignum. nam eo tempore non 
admodum vulgarishic color. Inde apud vete-
res omne genus fcelcmm hifce quaíi conce-
ptis vcrbís damnariíbli tum, IMPROBE FA-
CTVM v i D E R i . hoceftjiion probé , non ex 
ñde3non ex legejaut officioj aut religione 5 Ted 
contra. Proba enim menfura, & merces3& au-
rumj& pondus probum dicitui^cuinulla fraus 
íubeft,quod ex íege faótum eft, & probat?? di-
gnitatis. iííi'úiia-a • . . . . ; J V'" 
Seotimprobum quoque amorem dici.ppiíc ~ámor'mprQ~ 
arbitrorjquemadmqdum & laborcm improbú ^ ü 
Virg.dixit. t.Geqrg. pro infatiabili 3 yt Seruius 
expíicaiiit. Hifp. T r ^ ^ a 
autcm improbus cric, ^emafado^defmedido, 
<¿e/fowy7^^¿o, Supramodum magnus. Quam 
certe explicationem Theognidis verfus con- Theogm. 
iirmantjin Sententiis Elegiacis, 
^riexplebiflejn: etüm habent improbi msntem, 
jiautemveldn.vnQaherrarií, 
Superiorum omnium effafaperijt amicitia. 
De improbi poteftate rati^  dixi, redeo ad Virg. 
L L 
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C A P V T X. 
Tes in n a u i v e l u m : i n hcmine cupiditátes, 
findia^maximh in jacris* Firgüi] locwins„ 
expíicatm* 
"V^fítum cüm cííet ex me pridie, quam-
nam cenfeiem illorum íententiam ver-
íüuhi ápud Virg. íub libri 5. j£neidos finem. 
íubét ocym omnes 
zsíttoüi malos, intendi braehta v e l ü . 
ZJna omnesfecéré peefóm > pariterc¡'3 j in i j l roSi 
^ u n c dextros foluerefírim vna ardua tor-
• qüent 
€ornHasdetorquéntcjue , ferunf fuá ftíimina 
chjfem. 
Rerniget m- Reípondij videri,facere pedem ídem eííe quod 
vela facere. Namvt i retliiges Plautus in Me-
n^chmisjriaüales pedes vocámtivel,yt alij; m i -
nas rééfce féntiunc, remos: ita pedem in naui 
pro velo Virgilius yfurpauic, quód quemad-
modum pedibus animantes, ita rerais^eliíque 
ñaues moueantur.HücetiamCatullus accedit^ 
cdius illafunt ex 4.Up. 1. 
Siue vtrumfa íúpiter 
Simul fecundus incidi-jfet tn pedem. 
Hoc eft > íiue fecundi ventorum flatus vtrum-
que veium aut velí íinum dextrum í ííhiftrúm-




f ra velo. 
líipiterprb 
EmitóSt 
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Jflic efl is lupittr, quem Graci vocant aerem. 
Et-Yirgiliüs. Virgilm. 
AdtitHnffa nimis metuendui Júpiter vhis* 
EtHoratius. 
Manet jHV loue frígido 
Venator, 
Poftero autem die,quam hasc dixeram; Seruiu 
mihij&Turnebum quidam obiiciuntaquorum 
alcer, Pedem incerpretatur funem, iiue podiii, 
quotenditurvelum j alterimam veli paitcm, 
nam de aliorum íneptiisa nihil eil quod agam.: 
Sed fané fiue pes pro fune, íiue pro ima veli 
parre vfurpeturjinidera feiitentia recidit. Ego 
vero nihií iecus opinor, qu^m vt fupra dixi; 
non enim video cur pes pro fune, ant pro iraa 
potius parte,quára pro media, aut pro íínii ac-
cípiatnr; cum á vimouendi íit duda íimilitU' 
dinis ratio,qua! in veli máxime fina poíica ceu-
nitur. Sedquoniam totns hic iocüs á qnibuf-. 
dam ignoratione rei namxcz perperam expli-
catur,diligéter á nobis/ed breuiter excutietur., 
I V B E T OCYVS OMNES ATT OLI. I MA- „ . , 
t o s , id eft3 inquit Serums, Vela per malorum. 
volubilitatem leuari: nam cutn nauigarent.,non 
dubium cjuin olim erexerant arbores. Sed far Utiollere ma-
né malos actollere,nihil eít aliud^quam demif- h*-
fos fuftollere: demicti autem folentinterdum 
inrer nauigandum^ut íiqu^ grauior tcmpeílas 
exoriaturj aut íi aliquandiu ñaues fubíl.dant. 
Hifpani hoc áicwnUCalar los ntaJieles.lNTEti- 'Br/uhhin 
t» t B R A eH 1 A V E L I s.Qijidam veloru finus, 
fiue lacera interpretátur. Sed lioc loco Brachia 
% L L % 
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idem certé funr, quod comua, id eft, anrenna-
rum exriremcE partessqua: eandem apud Hiipa-
nos efiam foitiuntur.compelanonem. lubec 
igitur intendi brachia velis; hoc tft, antcnnas 
fuípendi, ac explican vela: atque ita quod fe-
quitur apté, • 
Facenpedem, ' VNA OMNES F E C E R E PEDEM . Omnes 
' enim ^pe^.ducis imperio obfecuti, vela vcn-
úsdeáétcHi^jeronfe a l a vela.vAKiTEKQ^vn 
s I.N I S T R O ^ N vNc, &c. Hoc cft, vnacce-
pere omncs tam dextram, tum iiniftram velo-
rútm partem, íiue brachia explicare, 8c dida-' 
ccre* - / ffSttii-Vtfi'ifirh; "' ;,: .> 
V N A . A.1ÍLQVA1 T O R Q V E N T C O R N V A , & C ( l 
S.cruius. pro mutabilitateyin^iiyaurdi. ReAe,, 
Cemua itt Corriua vero pro Antennanun brachiis acci— 
nmiquid, p|.trítum-cft, apud Virg, Hofar, Ouid. Valer. 
FJaceumj&c. verum nonnialé qui proextre-
inis veiorum partibus capiunt, quae adcolli-
gendos ventor umflatus torqued) detorqiierí-
queíblent. Hifpani vnico id verbo efferunt. 
Jkfurear íai velaí. F E R V N T SVA P L A M I N A 
C L A S S E M . Hoc eft idonca5&; ad nauigandum 
aecommodata, qualia nimirum optare, & ha-
bere potuiííent. V a con viento pro ero, o con 
bonanza. Denique, Proferre pedem quid fíe,-
explicáuit Turnebus > exquo conieótari licet, 
elle id quod Hifpané dicitur, Tender a o.r$a 
las velas, ; 1 ' 
, L'íii* - •. • : , . C A P V T 
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i / í r c a n a non fcrutanda | fed tegenda. ^d ver-
bnmin bonamdique atque in malampartem 
accepmm. Noxpro noñurnis rehw. Curiofi-
tatisvitium reprehenfitm, fíoratij locus di-? 
íigenter expenfmi, : r 
iVm Horatius ad Lollium de ciuilitate 
_ f túenda prasciperet; aííentarionem impri^ 
mis3qu£E calutiiniaB comes cft, imo foror (vt ait 
Lücianus) ciitri apiid alies tum ápud -¿micosj' 
vitandaiií honcíto viro iludióse commonuitC 
Quippe plus íequo oífíciofüm eífe ¿: fatis facilé 
Óftendics arcéííitam& de indufttia quíEÍitam 
eíreblanditiam ad ineptorum,' aut eciam pue-
rilium animorum imbeciliitarem jaucupan-
dam. Docuic praeterea dandam eífe operam, 
neqúis irí omhi congreiru acerbum, arque in-
fuáuem fe príEbeat,qiio certc vicio nihil fere i n 
hominum foc ietáte intolerabilius.Deinde ñe-
que infolefcendumfecundis rebus, neqlie de-
ficícridum aduerfis. Denique ad vitas decorum 
tenerídumi& remouendam á fe aut inepíi a aut 
improbi fufpicionemjamicum Lolliumjtribus 
quamorve práeCepcis informar: quée tris verfi- " 
bus continentur. . , ¥r « 
¿írcanum necfó tu prutaberx vUtm vmquay 
Commilfumcfe teges,& vino torpm,& ira, 
%\(jc tua laúdabis j iudia, aut alkna repren-^  
des, • • 
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Cmkfim Plenque enitn morcalium tam auidi fuñí > & 
capacesj cam immoderata, ne dicam efFrenaca, 
feruntur fciendi cupiditare,vc non putent^i /« 
fapere, vt aiebac Apoilolus , ad fobrietatem-j 
mfi fapiant eciam ad íatietatem, cum fuam, 
tiun eciam alioi'um,quos per amiciti^ fpeciem 
qu^ iunt , & qua; non runtquíerendo > difcu-
'Prouerfyif. t iant , & diftorquenr. Etcüm mel inHensr in t , 
Remitfm ho- hoc eftjC^m in facilem ac remiirLim hominem 
mellijimilis. inwdemnz 3 non ta?itum£jHoajwtjujpctt come-
dnnty fed ita fe ingnrgitant, vt fatiati euomant 
illud : id eft, noneafolumexpifcanturj quiE 
audica concinere poíTíinc, fed etiam quae iui 
pondens pieira ruptura-iint iecur, vc aiebat 
Períius, & exitura foríitan in perniciem. Vitiú 
ve veré dicam hominum otioforum. Doccat 
luuenalis. 6at. 
Horum (i nihil efl,aulam refupinat amicii 
Scirevoluntfecretadommsatcfeindetimeri. 
Antigonum Regem femnt fcifeitanti filio, 
quando cóclamari iuberet^refpondiire: Quidr 
veritus ne es , folus canentem tubam ne au-
dias ? lllud mirum, quod de homúnculo An-
toniumPium imperacorem in domum .exci-
• piente, narrat lulius Capítol, fater alia > hoc 
eft veL injigne <»síntonint T i j cimlitatü argn-
mentum : nam homidi domum inniféns 3 admi* 
ranffeTorphyreticas columnas>c¡HóifiJ[et exeo, 
•vnde illas haberet : ac reípondifet homulus, 
Cum in domum alienam venerü , & mutm, & 
fardm eño s patienter tulit. Ineptiflimum fine 
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hítatem, &:beneuólentiam princípis inqua:-
irendo, tam iníigni excepeiit ingirati acque im-
pudentis animi documento. Hic enim res ipía 
loquitur j Priricipem-aíFabilitatis pocius oftcn-
dendae gratia,qiiám eaíumniapidi iludió qu^íí-
uiííe. Et quidem fcitum eft iilud ^Egyptij, qui 
interrogatuSjQuidnam id eíTetjquod velatum ^mum **-
gerebac:ldeó3inquit, velatum eft,vt ignoretur. ^  m' 
Prasclaré igitur Thurienfium legibus cautum thurienfam 
eftjauftorePlutarchojne quis in comoediis au- ^*»» «^ «A 
étor ciucs arpergereti íalibúsve morderet, nil i ter<>*&Cf** 
adúlteros & curiofos: nam &c adulterium j in" 
quit ille,cunoíitas eft aliena voluptatis. 
A R C A N V M N E Q V E TV S C R V T A B E R I S J 
&c. Quid autem cauíse eft cur vetat apud non 
inuitos arcana ferutari ? An quod ea qui quas- Arcana cur _ 
runtj muitüm ííbi negotij contrahuntjcúm ta- ^ fcrmi*' 
cendi neceíHtatem imponuní ? quod tametfi 
per fe magnum eft, videtúr admodum tolcra-
bile. An quod plus nobis íblicitudinis paria-
tur,ne vraqüam alterius fubeatanimum cogi-
tatio j prodidiííc nos arcana commiíla, íidem, 
oíficium violaíre?quo vt nihil turpius3it¿ nihií 
indignius hqmi.ne imprimís honeftej ita nulla • 
re magis, quam huius reí fuípicione torquen« 
tur, & extabefeunt. Arque hxc ad veritatem ,N 
ratio propenfíor. Scité Philippides comicus Vhilippidii 
cüm ei Lyíímachus Rex aliquando dixiífet: ^ ^ ' « ^ ^ 
Quanani mearum rerum te impertiam ? Qua 
velis, inqúi t , modo ne arcano vilo. Príeclare 
profeso, Sed audite Iuuenalem.Sat.3 E 
i L 4 ^ 
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nunc díltgitttr nifi confcins, & cui fen-
, . tíeni " ,; ' • • " 
sytEftitát occulris animMy femperfy tacendiót 
Sed ó diuinum quod fequitur coníilium. 
Miferwnti- ' \ ' Tanñnbínonf i topac i 
weriab mi - O'mñis arena tagi, qmdq3 in mare voluitur 
V t fomno careas, ponendafa prami* fumas 
Trijiü\& a magno femper timearió amico, 
Enimueró tam anxius, íolücitüíq; eíTe debet, 
qui noíiit árcana ciiinfquá, ne ílbi vel per im-
prudenrianí excidantjiiéve vnquamin prodi-
tionis faípicioném veniré poílic amicisjvt ñe-
que íbmnum capere queatv ñeque vilo in loco 
tranquillo animo conq[iiieicerec 
Arcmtipro A R C A N V M , SCC* Obuiacertc cuilibet prior 
fcekre, quod liaec'expiicatió, íed ego arcaní quiddam aliud 
arcanoft. in his arcanis altius perfcrutabor: putoenim 
Arcanivoccm poííe in malam parEem capijpro 
his nimirum fceleribus, quas arcano, quae oc-^  
cuité fiunt:quemadmodum & noótem veteres 
pro noóturnis vfurpauere criminíbiis3inde c6~ 
muñes i l l ^ apud poetas prsefeitim formülae, 
jDare, nevare r\ n o ' i3 • 
purgare no- D ^ ne§are no^em > & Porgare fíumme no-
ctem,&c, ¿tem:vKÍuam & pudicam ducere nod;éJ& fex-
Statiuí. , centajVtapudStatium Tliebaíd.KOedipus íicR 
S i dulces furias y& iamemabtle matris • 
fonnubmm gauijm inij^HoElemfy nefandam 
Sape tuli, . ; 
ítménalis. Erpro nodturnis adukeriisJuuenal.Sat.i, 
Cum tefHmmoueartttfm tejlamema msremr 
Item 
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ítem pro conuiuiís;nod;umis:Horatius Satyr. HomiM* 
6.1ib.2. 
O uottesrfüenacjj D eüm>c¡mbm iffíimeife ^xpr0 fa,w# 
nAnteLarempropr'tum vefcor. núkurms, 
Et apud lüuerialem,Sátyr.iñ 
Noñefcfa Neronií . 
Ita quoníam federa arcano jíicut & noítu pa- ^ ^ ' p ^ a 
trantur 3 arcani vocem fceleribus attribaimus. ¿¿,^)WZ^i^. 
Inde arcana facra pro veñeficiisjqu^íilentio ^or^íi^. 
fíunt. Horatius inEpodo^Ode 5. 
O rebus infideles arbitraí 
l ^ o x ^ DÍATtaj cjUA filentíüm regís, 
nArema cumfíunt Jacra. 
Faciunt á nobis etiam faerje litera:, in quibns 
Exod.y.indideríi nominantut.Stjecerunt etiam Exot¡. 
ipp per incantutiones' zyEgyptiacas, & arcana 
cjíigdamfimilitenDenique éándem vocem pre-
cisé fumpeam pro fecretis facinoribus inuenio 
apud luuenalem Satyr. 2. Imeml^ 
TH ntíbe,at(jHé tnce^onant arcana Qlindrox: 
Vbi Scho l i zñes i^rcanajd efl,[cereta illafhci-
norarfuanoftufiunt. Qon£ínTx2iíh.ocV>. Grego- # 
rius Nazianzenns Orat. in fandam Penteco-
ften.vbi arcanum pro noótiirno Venéreo con-
greíTu vfurpat../í/%í^í rei übifidemfaciat, qtiod 
Chrifius ait, neminem regñHm videre, aut acci-
perepoJfeymfiqmjHperneper fyiritum progejíitm 
fierit * ac per dÍHrna?n, ac luculenfam creatití-
nem > ¿juaper je(i}cjuifqptefingimr, apriori a^ ene-
rationerfuanottis arcanum eJi}purificatMñíerit. 
Martialis lib. 1. ad Decianum, 8. arcanum os 
appellauití quo turpia vota cónciperentur. 
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Siquis ent recti cu í ioS i imi tu to r honeiii; 
E t nihilarcano ejuiroget oreDeum. 
Arcanas criam preces luucnalis dixit , quafi 
non leonas. Et Horanus: 
l añe pater clare ¡clare cum dtxit<s^j?oüos 
Labra mouem m&tuit aitdiri. 
Terfite. EtPei-rmsSatyr.5. 
" Labia móues tucitií-s y recutitáque Jubbatú 
palles. 
Arcanas etiam faliuas dixit Propertius lib. 4, 
Eieg. 7. quarum arcanns in veneficiis vfus* 
i n fafris etiam literis thefanri, arque 6pes 
ffai. 4f.arcanafecretorum appellantur. l&ix cap. 45. 
éxplicatus. cDabo tibí thelanros abfconditos > (¿r arcana Je-
cr&torum. Graecc Stjirxt/pxicrKoretw!, Thefaaros te~ 
A¡¿rHm,ar"e- n t b r o f i s o \ ) ( c \ \ x o 5 . Aurum autem,&: ar-
tum^thefan- gentum rhefauFos vocat tenebrofos , eum ta-
n knebrofi. ^nen fplendidi, ac hitidi íínr i fed quia in tenC' 
bris delitefcunt j ideó arcana fecretorum, qui-
bus Plato príEcíle credebatur antiquis, vnde & 
Dis appellatus i non vt infcité nonnulli , quiá 
minime diues. Quin & i j etiam, qui bis the-
Temblkrum fauris inhiant, tenebrarum filij nominantur. 
jUy e¡utd. PÍIÍQS autem no¿tis , & opera tenebrarum ap-
peliari in facris literis eos , & e a , quse tametíi 
in luce vei fenturj &: fíant; fcelerati i l l i , &: hice 
impia fant: & ideó non digna, qnas lucem fu-
beant , mortaliumque confpcótum ; & docuit 
Chrií lLis ,&qui ab eo lumen accendére Do¿lo-
fropertiííí. res, Huc etiam ípeótat illud Propertij lib. 4, 
. : Eleg.7, . , 
utNomai arcAnas pluat verfutit ^ LIÍHÍ^ . 
At 
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Arcanas eiiim eas dixit , quas adhiberentur ad 
veneficia. / 
Ex his igitur facilé locus expdicecuri famtf 
por tamoi te metau en fiber vidas agenastni efcu-
driñu (hltaí de otros. A R C A N v M , &c.Ete* 
nim curioíicatis hoc raalum, sJfylorbHs»inquit 
Plutaixhus , e ñ ñeque inuidentia carem , & ^ t a r c ^ ' 
abundans tmprobitnte, I t y s ignari eomm, qua QUr-i0^ Dmm 
ad nos pertment , aliormn genm i^^irimtfí: ^p.^^ijp. , 
videlicet t^uod avim v 'tcini juent Syrks, auiágenium. 
Thraffa. lile debet mienta tria , nec vjuramper-
Joluit. Vnde illias vxor domum rediit ? quid hic,, 
& Ole fili in ángulo colloquuti? & quemadmo-
dumgallina tametjihabeat in medio cibum 
bit angulHm,& humum roBroperfidit. 
Sicubt vt in fimo vclgranum aypareat vnum. 
Jtzt qui hoc vitio laborant:pr<stermijfis interdum 
Ijirmombws inítitHtÍ6,fiíÍiítis narrationibm^ qti<& 
rogatuí quifquam fine molesiia reíf andera, (ox~ 
de* appetunt fcruturi cuiufque. Quam veré A ú -
fthon -¿Ventorum, inqnit, moUHtjjlmi¡unt^qm cumfivéntís 
nobiópalliarcMellunt \ eiufmodi autern homtri&s mdettiores. 
nonpallia modo , vel túnicas corpori propriores, 
fid Íntimos ammi recejjtts 3latebraf(^ penetrant, 
omntaperfcrutuntur , ac dtltgeñttjfime quid ca~ 
lumnienturyexquirunt. 
A R C A N V M N E QJV E T V S C R V -
T A B E R I s. Signiíicandüs j quám qiiíEÍiu*- Serutari quid 
ris 5 auc rimaberis. Vim enimcjuamdam príe íe 
fert illud vcrbum.Sunt enim quídam adeó in- ; 
coierabiles, eorum, quos Hií^znc zJ /^oledor&s 
cliciiíius,qui vbi quempiam naóli funt,infinitis 
qu^ftió 
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qu^ílionibus molunt; províus vt aeftimijVtílíí» 
dorem, vt angorem cicant. Id Ubi contigiHe; 
Homthps. Horatius narrar Satyr. 9. CUID m eiufmodi 
Loquacesmo. quemdam odióse loqtmccpj 2c moleftutnho-
lefli. minem mcidiííei, á qub ieíe hulla ratione po-
tuic expediré; 
iMÍi fére di/cedere quarens 
I r é modo ocyus,interdum conftsl-'ereyn aurem 
<Dicere'neJcio quidpnero: cum fídor adtmoi 
(•Jt'ís.narct tutos» 
Arisiotelis in ^cice Ariíloteles vexatus \ quo.dam56¿; impor-
ippmitmfrn tunis quaeílionibiis,abfurdifque narrationibus 
fcemma. exagitatLis,dicenri fubinde:Nonne hocmiruni 
eft Ariftoteles ? Non profx-¿bó, inquí t , hoc eft 
mirum:fed íi quis pedibus pua^ditus ce ñiftinet. 
C A P V T X I I . 
fariojittitem loquaci to í conjequttur y ¿ttc/He infi-
dentia 3 ¿jHrtirít, tbrietatiffe comes. tArcana , 
Jsmper tegenda. ZJini tormentum. I d quare 
cum colubro compsiretúr ^ Trquerb^ 1$. 2\^o« 
laudanda [ua^aUtna non reprehendenda* 
"On minus apté & congruenter,qaam iti~ 
genic»sej& ííipienrer Horatius, poílquam 
LoUlo famiíiári fuo percontandi inodum pcr-
fcñpíiC5ad colehdam lidem ccncinenrer hor-
Loqmckatís tatur. Enimneró niHil tam cognatum il l i vicio, 
comes infidm- quám iiíüd fidei viólate. Quare redé quod íe-
quicur. 
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CommiJfHm^Hges > & vino tortus & iráa 
pcindevero: 
* Terconmiorem fugito ^ nam garrulíts idem^ 
v • ' efi, . 
retinent patnU commtjfa fideliter au-
res: • ' .. * :'' ^ • * _ ' ; 
E t Jemel tmilfum volat irrettocabile ver-
bum, ' • . ' • • ¡ • ••• ; 
Efl: ab Horacio Plutarchus, qui in libro de ló- fluturchus. 
quacitate: <tJMHltu An^\ñx. 3 audire volunt lo~ 
quaces, vt multa haheaní 3 qua dtcant: aC má-1 
xirne abfconditzt, & arcana fcrumntur, arque' 
inueíitgant. Sunt autempmrorHrn mHar ,qtip 
glaciem ñeque tenere volvtnt , ñeque dimitiere: 
imo velmifrpentibm infinum colleHis noncon-
tinent y jed ab iis perroduntur. Sapiens autem 
prouerbior. vigeílmo quinto , adeó fugien- Pm^.zf. 
dam eííe perfidiam docec , vt ne fcelus qui-
demjquod ipfe videns ,profern velit in vul-
gus. GlQdi viderunt octdi m i , ne projirat iniur- **" 
gio cito, nepote a, cuw djehoneíiaucris amicutnj^ 
emendare non pojjis. Sunt enim plelí^ae moiv 
talium, adeó pued & imbelles, vt cáiB ab ami-
co abalienauerint fe , & inimicari cceperint, 
Í)leni rimarum , vt aicbat Gomicüs, hac & i i -ac perflüapt: ñeque fide, ñeque amicítia, ñe-
que infamiEe , quam fine dubio contrahunt 
jjTiaximam s metu, ab enilnciandis aliorum ar- ; 
Cittais.deterreantur: tu ü íapíes, fapienteni ju-
dies. Eccleíiaílici décimo nono : ts iudiÉi . Eéclejt*(t>i? 
fverbum adnerfw proximum tPtmn, commoria- \ 
.i&r in te , fidem qnemím non te dijrurnpet. 
• ' .' ^ . Sa 
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S a g i t i ñ i n f x a in fertiors carni i tfic verbum in 
corde fiuln. Sed aduerfus iftouum perfídiam 
Horatim. NQS pauló poft Horatius armar. 
'Frotmuó ut moneam , ( f i quid monitorü 
egtí tu) 
Q u i d de quoque v i r o , & CHP dteaf , fzpe 
j vidcfo-, 
'cicen, Sspe cnim, ve ait Cicero in Salluílium , gra-
müs ofFeridunt ánimos auditorum vqui aliena 
' -flagitia aperté dicunt, quám c¡ui committunt, 
Quam graué, arque moleítum hoc íir, docet 
EcclsfiitB.zí. SapiensEcclcíiafl:.2 7. 'Xtenndareauttm amici 
lux. m y í i e r i a , desf eratio e í t anima infoolicis. Quafi 
dicas:£jpara hazer defesferar vn difdirhado. 
Quam quam & alias ¿nterpretari poffis f E í l o 
no lo puede h a ^ j r fino a l g ú n defefeerado^ a lgún 
cuytudo. 
Ex V I N O T O R T V S E T I R A . Tor-
Vini taimen- quebanrur enim quodaramodo homines vino 
mm. ira;poriqnc36¿: irari arcana íibi commiíTa ÚK 
terdum enuncianr. Ira Ode 21 . l ib . t . 
Jioratzíü. - i 
Tu lene termentum tngemo admou&í 
. V lérumquc duro :t tí fipientium 
Curas > cr arcanwn loeofí 
Confilmm retegk'Lj&a.' 
Hato. R e d é vero Plaro n de legib. N uüum, air j ( p 
tormentítm tmriui[kmptmfumminuf-jj miüitpni 
ac periculijutn, quam vtnárfí;>ad explcrandos 
m m t m homtnu-m affettiu, cr mores. Appoíirc Horatius 
adPifones: • . .. 
'Mggés dicuntur multis vrgtre eululUí^ 
E í+oranerc mero > quempcríjj.ex/JfeJaborarit-. 
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Vnde ifichis AIÍWÍJ,, id eft, crudelis Ba'cch'ú$¡ Cmdelisliac-
Graccis dicebatur, non tam quia olim viui h o - f u -
mines ei facrificarenmr, qüám quód exciai-
pier, quifefe i l l i dicamnc: id eft, ebno?. Ana-
eharíis in conuiiiio apud Platonem ita dor-
miens decubuitjVt qu£E proereationis cania 
natura corpori aífinxít, íiniftramanu-,ps ve-
ro dextera comprimeret: qued bene poti ho^ 
íninis linguam valentiore framo exiftimaret 
indigere. 
Hanc vini naturara, & vim mirificc expref-
íir Sapiení, cumeam Prouerbior. j ^ . cumco- Trouerh.z¡. h 
lubrimorfu contendit. Ingyeditur blande3 & cm iUufímttís. 
i n noíiijjimo mordebit i<t coluber. Cuius ego 
fenrentiam fie explico : Quemadmodum vbi 
Corpus,ac mehcemvinum occupaiüc,omnia 
percurbata ¿¿confufa cernimus: ex vna dua$ 
flammulas videmus, firmifíinije columna; nu-
tanc: ira etiam s quíeTune in mente, remm fi-
guras j atque imagines,, fiue phántafmata tur-
Bat , ac miícet: facitque vt amici arcanum, 
quod cúm eííet integer vifurajeft duTciflimum 
amiéitiae pignus, in ebrietate íít vipera, QUÍE 
vifeera diírumpaCjVt cxeat:deinde cum exierit, 
6c authorem perdit primum , & alios deinde 
diferuciat. Conuenic cum hac íententiaPiu- Vltttarchui* 
tarchus,qu! in comment.de ioquacitate,qiiem 
fupra laudauimus. % clonas, itiqmt¿pi/ces3gr v i -
y t r í t s partu'rmnpi a iunt : are a fin aú t e rn eos3 q u i 
non continent, j i r a s elapfaperdunt. 
N E O T V A L A V D A B I S S T V D I A. 
Mirum cené diótu eftj quám moleftum, qoam 
odio. 
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yftentatiofm odioílim>& inuiíum fít ómnibus genus qnod«í 
Mofa. ¿am hominum, qui fefe íntolcrantiüs ia¿tant, 
& aequabilitatem communis inris, pr^ftantia, 
qnam habere fe putant, dignitatis fuae tran-
feunt, ancfortunae. Nam cum m i n i m é quifque 
íibi notus íit j difficillimeque de fe qnifque in-
dicare poílit: nemo de. fe íatís honeftc, ac íine 
mnltornm inniíjia Ipqni poteft^ÁGcedit etiam, 
vt minor íit fides, minor anthoritas. Qu i fa-
mmerw, piunt 5 Homerum andienc in Odyl£ 
'pojfideatizíctttts fiqua adfnnt muñera 7)1-
ui¡m. 
ímendis. Sed horum hominum infolentiam Inuenalis 
fummo cum lepore perftrinxitamores,& inge-
n ium multo cum fale defcribit. Is Satyr. 3, de-
lapíus ad GIÍECUIOS glorjpfos homines, de ii> 
eptos, ita canit: 
Glorioforum Jngenium vclox>audacia perdimfírmo 
flium 
:JE¡[e putes f oinmm homimm peum áttulit 
< Ad nos, 
\ ' gra tnmat i ew/ I^ao? 3 geonietm, pitto&i 
' : alibteí, 
. ^ugurySck&nobateSt^dedictii isJMagHíi 
omnia nouit 
CjrdLaulw cf i i r ieñsnn coelñm mjferissib'ít. 
Ñon díííimile illud de Sycophanta Plan ti in 
TrinummOjqnj roganti Charmid^qvió iííet ex 
Arabia ad qaam fe veniíTe etiam nugabatur: 
itAd caputAña¡uiX3amm-s,q/4Qd de codo exoritur 
fübfoiUImis. G n A R M 1 De Sñbfilio louü? 
S y e 
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^ Y c. Jta dico. C H A R. Ecalo ?s Y c. ¿ít~ 
que medio quidem c ÍI A R. Sho , an ttiarn in 
calum afcendtjii? s A C . fmo horiola áduetti 
fumi^:vpjHe aqua.aduorjaperfiumen. Salíiílí-
mum profé&q nugatorcrci. Se¿ audiamus al i-
quando etiam XenophontcnijCuius hxc funt: 
L A V s ah alm profctía, [uauifíma eíi auditu; . „, 
. . . r» a v r r l • - f : M o U ñ t x & 
aíivs mttm ca molejttjjima, quam/wt qutffe m - im^dentei 
bnit. Prtmum enim impudentes eos arbitramur, yuifeUudat. 
quifi tplos laudAmy qnia dscebat os podor,etiam 
j i ab altis laudaremur. Sed íncidunt íscpe tem-
pora,qUíE nos cogant de nobis ipíis dicere, & ^ift honefla 
noftrara dignicateni apud alios ccmmendare, ^ ^ f ^ í ' ^ -
N a m qui fusfeth jferit, vt ait Piucarcíi, 0- c<t-
lumniis metdti» virtnte fea nonpvffHnt vt i, nei: 
vim faceré ipforumbenificiumJkgietibHi» §lua~ 
re cauendum, inquic, eft diligemijfim} cum id 
¿t¡geinH4,ne hoc agere vt nos Imdemm^d eo ipfr 
aliud aliquid moliri, videámur: & aut calum- ;\ 
mam,& accuf tionem depeliere^vt Sérteles,aut 
fiudium, & amulatienem virtutum in auditori-
bftí excitare ;v qmd éft máximepropriumprd¡¿e~ 
ptorum' Plutarchum legac, qui plura volet in 
eo,qui inícribitur. §lua ratione quis citra inuir 
diam laudare¡epvjfit. ^rñgantU 
Ego tantumaddo; nihil tam cpgnatum ar- comes inui. 
roganti^quam inuidentia j nihil tam coniun- devti*' 
¿bum elationi fuijquamaJiorum contéraptio. 
Ideo continenter íioratius vbi dixit: l^ec tua 
laudabüjiudia.áicit) 
*Aut aliena reprendes, 
EtcnimcccGus amor fui admiratkmem rerum 
M M 
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fuarum parit, contemrum alienarum. Quar^ 
íion minus aptc quam cantera Horarius, cun^ 
atrogantiam innoftris vitan dame ífe docui» 
fíet v obtrcótatio^em continuo fugiendam di-
cit in ^lienis.Pleriqpe autem nionales, vt fcri-
saluflifa. ^ i t ad Csíarem Salluílius de Rcp. ordinanda; 
¿4d iudicandurn fatrs ingsnij habant, autjimu-
lant : verurntarpen ad reprehendefida aluna. 
l*í*<!ttatiie f a Ü , , aut ditta, arder ommhus antMM. Cre-
Hunt enirn ita fe demum cmeríuros,íi eos, qu^ 
extan^deprciferint. Sed/ 
QUM ccclnm tsrris non mifce&t,& mare Cdclo? 
¿ i f n r dijpliceat fárrijqomici'da, Milonr% 
ClodiUi aecufet mqchos/Játilina Ccthegum. 
C A P V T. X l l I . 
G r a d a r a qtíxdavifentemi<& ex Sat.d.Mbj.Ho-
ratij explicaía , & loctipletata. 'jnhis multa 
dd rnorcs¿rnax:ime in vaÍumMatoréSj<$r pérfi-
dos,frater ni atftorüpeftts* 
|¥ando in Horacio fumus non ingratura, 
dpinor, faciam, fí quatuor ex eo veríus 
totidem prasciára^ fententias complementes 
ín médium pióduxerojquibus vitiorutn quih-
«juc genera perftringitHóratius, quas: ciuilem 
Satums& ciuiutti ceniundioriem máxime op-
pugnantj&com'munis vitar focietaiem3& om-
nes tuendarum íerumpub. rationes, non labe-
fa^a^it mo4o > fdd etiam pénitns eueftunr, 
P'nmuiTi 
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Prímum eorum,qui illarum inftar auiumjquas 
rapaces djicimus ? in abfencium vitiaj ííueilia 
vera íint}íiué etiam faifa, & á fe confida, non 
fecus atque in morcuorum cadauera inuadunt. ritidtuw ge~ 
Secundüm illorum , qui alios umetí i ipil non malera 
carpaní > ñeque calumnientür; cúm carpi ab lta- _ 
ahjs, viqean^ remiílius rtvnnt &:auaontateín & caittmnia 
afterunt peccandi tacendojneque abimprobo- torum. 
rum caíumnijs quos debele ,tucncur .Sequítvir calumnUto-
terciumjeorum.quidu.maljjs placeré dicendo f" fonentm. 
ftudent, & r i f u s i & cachinnos, feurrarumin . r 
morcm eiict're,acdicacitatis iaudem(íí laus.ea j 4 C ^ . 
dicenda eftjquae ex allommcontumelia decer-
pitur} canillando aücupari conantur , ñeque 
aliorum hor^ori partunc ^  ñeque íuae dignitati. 
Atrociffima funt poftrema dúo , cum alicui, Falf* cri™l 
r • r v n*afft»2etm nonquíE'píe peccauentjkdquinosper^na-
turíe malicia improbitatenungenijjaut eti-
am per inuidiam fuípicamiu-j impuriílimis ar- Arcana pro. 
tibus affingimus : aut cü arcana qu^ funt eauí- íímU*m' 
gamus,quod genus eft perfidias fingularis.Eos 
auté omnesjin quos h¿ec vitia cadát3nigros ap-
pe l laLcauédos monet Horatius.verfus hi funt. Horatitu* 
jAhfintern quiroiiit amiemn. 
G^i 11 on defendtt AUO culpante'ifólutQS 
Qui captat r i f a homtnufamarnejHe dicaci-s-: 
Fingere qut non vifajyotejh commijfatacere 
6^ #Í nequit-yhic niger efi,hunc tu Romane caueto 
Smgula mihi breuicer explicanda vt ad no-
tá,qiiá his ómnibus inurit poetaideueniá. Erit 
¡ enim diligentius inueíligandum, quid nigri 
¡ nomine accipiat, 
M M z 
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A B S E N T E M QV^l R O D I T A M I C V M ; 
Á m k o s quí Impium genus hominu ac nefanum3 tqui ami' 
WÍ*Í a i . , brasfeíitibus cgregic féfe vfdirant,líuclium, 
bperátnjquidquidaut funt, aiit poírunr luben-
tes deferunt, blandiuiiturVobremptrranc, ob-
íequuntur,lenodnantur 5 di6la,fa¿ta, cogitara 
laudantjprqbántj íuípiciünt, fupra lunain tol-
luntjftihil iioñ agunt, vt eorúm quibus cum a-
gunt,gratiam venentur: fed íímul arque refpe-
xerint, non acrius 3 non celerius in obuiura 
quemque efFerati in rabiem canes inuadunrí 
quám in earuni i l l i dignitatem inuciiuntur,fa-
ma lacerant, &: quibus poííunt modisomni-
bus in'inuidiam trahuntV Iftiurmodi fañé ho-
r , minipusjíí inodo fanus eSil'efpolídeto tu quod 
•efyiún llfcon Lyrander illé apud Plutarchum dicentijLau-
ftim, ; do te, & defendo; Ouos fe mri haberé boucsj 
quibus tacentibusfatis ipíe noflet, y tereorura 
pigerelíetjVterinduftriuSo ' 
, ' Q V I N O N I>EÍFEND I T A I I O CVL-
frtiiihui non P A N t E . H u n c í n t e r innumerabnes anos m-
defendansí' tundiífimu 9 & m á x i m u m haber amicitia fru-
^um3vt eorum quibus cum bí[ícioruni3& be-
neuo len t i íE coniuiijítione aftiiéti fuínus > ftu-
ftio j araoreque aducrfus inimicorüm fraudes, 
in lih.Mdif- iníídiaSióc calumnias teí t i , atq; muniti íimus.' 
stifrlhe tidi*- Í A f n i c o ' m i m y t aiebat Plutarch. nihiUmm» 
:Ut3& amk. tiiHiefii ctuÁm cum multü'amare iy'atíjue amari? 
in idcfa pérpeíuo dat operatn ',yt amicm a quam' 
:plunin% 4$i¿6t**r¡:atqHe colamr,' Contra qmm 
i j ^ s i ú % ^ m : j í í t ^ ^ é T Í n t ^ t \ qui vt quémque 
inaximédiUgum i ita moUJiiffmefermt > aliU' 
' • :\ - • '•. •• "• ' tufo 
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amicitp s etiamvttUjjlmts implícari.lCQL' 
crateni audiaraulqiikád Nicbclem icafcribit; lfocratts' 
\ fríjíodiam corporis ejfeputa tmiffimam tum a¿ ATOÍC* cuflot 
micomm v i r t H t e m } t H m ciuium henemíen'tmnii diam^imá 
tum tuarn proüidentiam. Quare qui hoc ami-
eos frudu defraudantjid eripiurit, quod eft in 
amicitiamaximiimiócpredoíilllmum^Quam HOWÍ/¿ 
Humaniter amicits Neuij apud Horat. lib. 1. 
Sat, 1 xum á Moenió qüodam in abíentia carpi 
videiet}gi-auiter.& acutéperftrínxit: 
tjfldemus ahfentem Ñ e m u m cum cárperet*-
• Heui tu 
Quida attlFgnoraf te?an vt ignotu daré nohU 
V e r ha putaí? 
Monet Plutarchius in eo quem fcripíit de fra-
terno amórev t fnfpiciones, ac calÜmriias in- calarntiUre^ 
uidoruin refiXtemusiCredantfratres, cum élid í ^ n d ^ 
¡ efe vera, de Cajtorum fraterno Arnoreja-
bnlii fnnt prodtta ¡ tum quod Pollux quenidam 
defratre nefeto quid rumufcuíi infufarrÁniem ... 
j pugno impacío trucidauit, Quid enirhfraterna fraterno 4 ° 
\ caritate pracíarius 1 quidpretiojim excogitan^1,6ni^^. 
potefi ? l ¿ adeó libérale, & magnificum áuxiiPr**l**tm-< 
' Memnon,vt né de Kóíle quidem detrahi apud 
fe pailas íit, zJfyíemno,qu¿ Darij exerc'ttum ad~ 
mrfut AUx-andrum duxit, militem quemdam 
ptum.qui multü>& impurü opprohri^s^ílxan-
drum brofeindebat .lacea corripiensSffóMqñii, c, . > , » ' . .. r , ^ j ' - Phitar.tnho 
te alo,mnvtmaLedtcas <*ALexandro,jedvt co- pQ t^egm* • 
^TWp^^f .f .Cumad Pelopidamfortisqui- ' , 
i dam miles deferreturjquod ei conuiciatum di-
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nonaudiui. 
ÁírticHU- Sed emcrfit gehus quoddam homihuim-
frodnores cu* pi-oborum.quiimprobitaciae perfidiíE fu£j a-
mickixt ac beneuolentiíE ípeciem obtendunc: 
cumque de amicoium vita, ac moribus Termo 
sinifiri Uit- infernurjqu^níhi l adrépertinenr.laudantiea 
vero de qaibus qnxruaturjCarpun^ac vitupe* 
rant.IcaHoratius: 
De fapnolinifurtisimeEia cPetilli 
'Te coramfueritydejtndíUy vt taus eft most 
Jn eamvidelicet fententiam & formulam qus 
fequitur. 
e CapitoUnfíf conuiBore v f t í , amicécjut 
J i puero íjítCa'ujfaqiíe.meapermnita rogatm 
Fei;it\&tncolumis Utor quod viuit in vrbe. 
Sed farnen admirar cji^ o patio iudicium Ulid 
Fugerit, 
O iníígnem perfidia! 6 virusló pefté amicitisí 
Vukis videre qnam hoc doleat Catullus ? ac-
cipite. 
J^ufe mihi frnftra yac nequicquam cagnite 
arnice: 
.Frufira?imo m^¿n6 cumpreño atque malo, 
Siccine fubrepfti mi,atqHe inteftinaperurens 
Sic mifero eripmjh omnia noftra bona. 
Er.tpmjiiy cheii , nojira crudele venenum* 
FiíaiEheusnoJirepeftú amicttiú. 
Immanis hicdolor: nulli eniip acrius vmnr, 
quám qui nobis fcfe vendicarirs vt nos yendár, 
Caulla hascjopinor.ná noftra omnia íiue ioca, 
íiue feria cognita habeictjarcana pmniaapccul-
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ni lisíeos arbitros adíiibemus,pe(3;us i l l i noftrú 
callenc jirigchiíirri horu,nt,iis no modo verbal 
faólajCógitatacomittimus j fed íra,qilórum vcl 
íptcies áiiqua ménd obiicitur aliquando coh-
credimüs.Hiiic ieíl,vt nemo quifqüam í i t , qué 
aut rnagis amare fí fidus iic j aut magis timcré 
debcamitSjíi concra.Poílerior ha-c caaíía.Naríi , 
qux i i l i de hdbis ídqiiuntür,próbabiIiota fiunt 
amiciciíe commciídatione: máxime íi non pro 
nobis,ied contra íint. Tune enim quí audiunr, 
facilc flbi perfuadent amicum hominem, nihil 
indignum de amieo didtiiíumjprimtnii niíi ve-
í i im, dcinde qaod ííríe religione tacere noli 
poílit: quare atrociffimas funt, & ñrmiííimíe Gwniffmlk 
íüípicidiíeá áb his concitató, arque eiurmodi,^^*0""4* 
vt niíi apud candidos arque inteíligente$ no- t(tt¿t 
mines tleuari noii queanr. Quare Morátius 
hoc genus prodi^ionis nefanura>(5¿ inexpiabi-
Je,meram appellat aeruginem : qu3í acuto ? & Mtra^ írH¿J 
íplendcnti ^kdio cum adhíErefcit,<3c aciem,& H0™*16!** 
nicorem eias occultát j ita vt ñeque perfpici, 
ñeque capi' poílrt áb ocnlis etiam inrentiíli-
tnís. Nec fecas íj fuis didisámicorum egré-
gias virtutes óbfcuranr, vt iñ media luce pra;-
clariííimarum adionum,? ñeque nitere poí-
fint,iieque cdgnofci; 
Eo aurem ÍCclératius ludas fadurji, éo pee- ¡u¿dj,r9¿¡i¿ 
catum airocius , qiiod magiftrum diieipüliis, rufcelm^ui 
parentem filius,amicus amicum tíadidit.Nam attox, 
qui de Chrifto IESV tamimpiam conceperát 
opinionem, vti l lum impam aduerrus.Deum, 
& aduerfus hbmines peílilentem exiftimar^Cí 
M M 4 
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jíi ea fnnt fententia confínnati. Huiurmocíi 
quiddá acerbiílimé indignatur luuehalis Sat. 
in P. Áegnatio Stoicae difcipliníe feítatore no 
re, fed fpecie, qui Baream Soranüin amicum, 
& difcipuiüm, etiam patrónum fuum (nam 
eius cíietis fuerat, vt fcribit f ádtüs) per frau-
dem circumuenit. Tranfe 
(jymfiafaiatifa audifacinús maiorisAboila: 
iStoicuí occidit Bareaw.delator amicum: 
Difcipulumcfe fenexi 
I n importune dicaces 3 & quifhlfitm aliis cri-
men obieEiant y ex Horañ] fntentia, A , Ce-
cinndí locm in Uh. 6. Famil. de calumnia ti-
moris & coeca fuí^icionis tormento* 
LEuius hocquod fequitur vitium^modo rie ad iníuriam delabatur, fed in audiendi 
voluptare refiftat. Sunt enim quídam horai-
íium-3qui vt alij alias j ita ipíi artem lalis profi-
tentuijquorum nihil interdum aliud, niíi ipíá 
infulíitas rideatur.Qiiamquá negare non poA 
fum natura fados homines3&; crearos, iraita-
toieSj& narratores facetoSjSc vultu adiuuante 
& voce,& ipfo genere fermonis.Sed feftíuitas, 
fed dicacitasjf^d cauillatio/ed hilariras,fed io-
cus atq; facetiaí íínt eiufmodijih quibus nulia-
culei cótumeliarú in íintjnullaverboiú afperi-
ras,nulia aceibitai fcntentiaíú. Parcatur máxi-
me 
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h>e cantad hominü,ne temeré dicamus in eos» 
quos reuereri aut diligeredebeamVaueatur di 
ligétc^neiri vitiü fcurrilejquod turpiílítnú eft 
homim pr^fertim grauÍ5& erudito dekbamur. oicacmm ia 
Sunt ehim qüidam adeo inepti,éorum,quoS ¿ in ium, 
dicimüsjipfos fe áudire, cum dicant i ad laceí-
fendum prompti, ad perftingchdum procaces} 
quí dum placendi iludió átüidius iufto ferun-
turjamicum malint,quam di^terium amittere: 
& fllammam, qiíod dixiííe aiunt Etíniüm, fa-
ciliüs ore in ai:dente0pprimant3 quám diÓbum. 
teneaht. Ihdignum genus hominum íbeieta-
te,qui vnius di¿bi venuftatem tHeíauri opulé-
tiffirrii , hoc eft, amici vnius ia¿lura fíbi coe-
niendam putent. Curianam Crafli venuíliíli-
mi ,& vrbanillími hominis, pariterque grauif-
í imi , & feueriííimi defeníionem contra Scoe-
tiolam, Cicero dilaudauit, quod dióberiis ab« i^c*r0-
ftinuiíret,qu«aduerfario ruborem aíFerrent; 
& CUTÍ aliorum, tum etiam fu£e in dicédo gra--
uitati,atque dignitati confuluiííet: quam om-
nerii ij qui feftiui haberi volunt, íacpiííimc la-
befáétant. Parctbat aduerfarij dignitati ín quo D i ñ e r h m 
ipjejsmnhat/uawi^mdefl homin^ieifacetissrfr tene:re ¿'ffi' 
dicacibus dtfficillmum,hahey:ehominmTi i&~- t™'*m' 
tionem, & temporum 5'&: lea qusé oceurranr, 
cum falíiííimé dici poíIint,tenere. Sed iam hic 
verfor inuitus, quia de his quilibet poíl i t : íed 
ne quid tran fiííe vidererinconfultOjhsec etiam 
attingenda putaui. Deinccps res erit cum ca-
lumniatoribus: cum quibus mihi perpetuum 
beüum.Hos máxime nitros appellat Poeta. 
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Fingere qui non vifk fotefijcommiffa.tacere 
Qiíi.nequitihic niger tjh 
frobi mint- Ple t^niqucením eiufixiodi hominesnon quid 
msfu/picofi- viderint, led quid vidcre voiniiicntjaut etianij 
tontya m- qUod i p i l habeíit vicij , per íummam iñuidiam 
inreótantur. N a m vt qn-fjg bonw ejfjncjiíit C i -
cero i tta dijjicill¡r»e ttlios tjje ímprobos f u ñ i c a -
tur. l i l i vero Sycophanta: nihü v ident ,n ih i l 
audiunt j qudd ebrum qui'dicunc, aut faciunt 
improhitxfe virtute^rboribuSjCandoi c; fed l ib ídine fuaj fed 
•¿bestjhmat, naturíEmalitiaJed fuá turpitudine metiancurj 
nec períuadere íibi poíluni; iis álios vitiis va-
carejquibus ipíí mancipad ítirit i ocüiorum ilH , 
jiutus obferuátjVerba captanr,gGÍlus ínteipre-
rácar3atqne in eam ipfam partem, inquam ipíí 
peccant \ quoniam ex fe alios aeftimare didice-
runt. Faciunt autem hóc natura}nó caufla: ha-
beant enim vel non habeanc, quid ioqnantury 
D£>»°f¡enes, \Q<^mmluz tamen Quare ícite Demoftheries 
viperar.uiTi,ac fcorpionü íímiles eos dicere fo-
.C, l i t is eíljOLii mordent quídem,& veneno afflát 
& s-corpiotm eos,in quos incuiTuntjnoii quiairritenturjaut 
ftmtles. laccílantur, fed quia natura feruntur ad mor-
fus, &c ad venena fundenda. In Orar. i . concra 
Ariftog. Nomine vm^uam ve/irumfprraffe1 vi-
pera momordit s nec¡uephalangium \ &.abfitiDt 
mordant vnqnAm : fed tamen omnia. tmfmodi 
animaiía vbi coriípcxeritiijnox. intérfiettü, ht~ 
dcmi& cum delatorew, & crudelew, & homt-
nemviderúis iVÍperínam hahe?e nat/4ram,ne 
expetiate doñee veflrnm Aliqmm rnordeat} fed 
dim prirnum occurrerit,pmiatHr, 
Hoó 
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íríoc auttm genus vulnerisjeo periculofius, 
quo íine vilo doloris feníu infligitur,&acci- calumnia, 
piuirmam^vt diximuSjihairutituriricauti.Quis 'pulnl>$ 60 a' 
vero adlanandum inramia; vulnus incumbat, 
jquam concradam ignorat? Nam cüm veras 
datur audirc, & redderc voces , & pro le quis-
que refpondec, facilc diiuuntur obieóla; $C 
omnes illas fafpicionum moles, quas excirauit 
inuidia , vcl racione aliqua tamquam ariete M e n d a c i á 
ímpreíTo labefadantar, vel ipfa etiam vcrita- tamdtufettt- ^ 
te afFaigente euaneíciinr. Bniju vero archice- jWÍ'ír' 
¿ b , & machmatores iftitamdiLiconiiare , ^c j-unti 
tueri mendacia poífunr, quamdiu in obfeu-
ro veríantur; & de íinu íuo calumniarores ap-
ponunt,qui ¿quíE ipil criminóse ac fufpicio-
sé confingunt:,ea iadent i l l i oceultis fernioni-
bus y&c ípargant in vulgus, aut in aures mdi-
enm iníuíurrenc.. 
Rede C.Famil.ó.lib.inEpift.A.Cecinnar/íc 
feribitur: Inhac tai tur calumnia timoris3& c<£-
/• • , • • ^ i • i i - • cicero expU~ uíptCíonts tormento i cumplunma ad altent „ ' ., • ' , CiííHS t AftiU, 
fenfiM conietlHr%rn,non adfmim iudtcinm fcri- 6 
bantur j quam dijjicile fit euadere y (i minm ex-
pertus es > cjuod H ad omnia fummum atc¡ue ex* 
cellens ingeninm armau¿t3nos fentimvs.\hi ca- calumnia r/-
llimniam timoris dixit : nara vti calumniator morís. 
eaíingit5quse vera non funt,ita timor fíepe 
falla proponit:& ccecam fnípicionern, cormé-
tum appellauitj na quamdiu coecacfl:»& in eo-
rura ^nimis á quibus cíl cómraoca copr'imituf, 
torquet non fencic'ncemjideftjílli damnú creat 
aduerfus quem cempeílas inuidia concitatur. 
Qupd 
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Qupd íl malc agitur, vt queritur hic Cecínnaa 
cum eojcui fcribenti cógitádum eftjnon quod 
ipfe probet/cd quid álij probaturi íint j quám 
peffimé cuni lilo agetiir , qui irí ea vitas ratio-
nejquamtenetjnon tain prouidere cogi.turvt 
confcíentiae fü¿/& virorum de rebus bené iu-
dicantium opinioni feruiat j quám ve alieníe 
furpícioni3& paúcoirum Kominum errbri ¡ aut 
imprcborum perfidia obfequattir. Qupd certéintolerabile 
/«/^«ow/cr. eft,&ümninofa¿tu difficillimum. Audi Caí-
uhe dunffi- Uciem in Trinummo, Plauti, qui dicenti Me-
r / ^ - e a r o n i d i ; 
fufpictones Omnes bonos> bonafque accurare addecet, 
dedmare SH^icionem & culpamtvt abfepgregent. 
dtf^ cUimum. sic reípondet. , , 
Non potefl virúmejue fieri. ^JM £Ga QuJt 
propter ? C A L L , Rogos'! 
N e admittam cídlpartiy-ego meits Jnmpromus 
pettori; 
Svjplcio e/i in peBore alieno fita. 
Narn nunc ego j i tc furriputjfe foíficer 
loui coronam de capiteyh Capitolio . 
Quod in culmine ajidt fiimmo:fiid nojeceriss 
tiAtque id tamen rhihi litbeatfuíficarier, 
> (>lüid tu idprohibere me potesynefi fpicer? 
ludani de Adiiciam adhnc Ludáni frágmentumjquo 
hocyttijgene proxima confomancui:. faít ímatatom cum ir-
re pr¿clarum í . -, ••.•/ ' 
A Í « — r u e n n t t c u n t t a pro vinbus euertnnf, nec maano 
f TUj/rfl tilínTfi, I . ' o 
emitur viáoria , vbi nenio repugnat ¡nemo vim 
tormerítorúm fujlmet j aut iacuLts tacula mtitat: 
fed qui aufcítítat, ipfe jeje fponte fuá tn manus 
hoftmm dedit. Interm ignartts eft ,qm aecufa-
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tur\ nam haud aliterqui deferuntur > atc¡ue qui 
captis vrbihuspereuntidormientes trttcidantur. 
Etquod eft in/pnmií mirabíle y nefcius fe reum 
haberi jtJeque cmufqHam ftbifceleriá confcms^ 
amtco candide congredittir'sjkmiliarker'corn* 
feRat,facitg3pro ainore iam m í e clrcumuentus 
incidm rnijer^c^ Sapenumefo itetn^tiormnJe-
fe reum caitimniator fien metait 3fo(;¿H)n inJi-
'mulat,vt cum antenerterit accu[ando\fHfptctone -
culpa y aut crimine eídbamr, PKüocomaííum 
íta feruo comrainatar apud Plaut. in Milite, Pl<i1ttttí' 
Scen. 5. quod diceret nefcio quid fe vidiíFe 
ocuiis, Carebis credo \ qui plus v'ident, quam 
quod vident. Huiufraodi muiros cgo ocqÉíps 
vidi3qi]i plus videnr,quam quod videnLetiam ^ ^ ^ " í " 
quíe non vidente At Penpleófcoitienüs ad Sce-
ledrumíic. N¿tuHerc le \ j i tecI ) i i amantAin-
guam comprimepofihac 5 & illud quod fcies^ne- optimum cí-, 
fciueris'^ Ñ e viderüyqHodv¿derü. Sed non abu-^»"»* 
tar diutius operam,venio ad notam, qua eiuf-
modi homines a Poeta inuruntur. 
C A P Y T X Vo 
T^jgerqtfü dicatun Js color morti^tmaUtUfce-
leratorurn, mplicitatis Jymbolum tarn in fa--
crktfuam in externis litterü. Albits contra* 
t / í i r a t i apud Judao} reiB Chriflus candida-
tjis¡ifijturJJjr bonus £andidatorum titulus^ 
¡Cicero expíicatus, 
N ígros appellat Horatius omnes illos ? in quos íuperiora vitia cadunc. 
-•: ' • ' - . H i t 
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Hicniger efi3hunc tu%oman€ caueto. 
if$*rumpro~ y njgrum pro monuo atcepifíe videcuu Ser^  
TeriZ*. uius,quüliuclEglog. ^.ediirerens. 
Candídm infuetmn miratur limen Olympi, 
fandtdwjncjmts tdeftDew, vt contra mortuot 
nigros dtcimuó. cuius rei vt fidem faciat,laudat 
carmen iftud Horatij. Facint ab eo luuenalis 
'jnjii.tuitife rudes melior hcn/fa propiriquas 
P e r f a m a r n ^ p o p u l ü pigros tjferre maritos, 
Nam &mortem nigrám vocat Scatiuslib.p., 
xigr* wm Thebai4. 
statw. Funerisy & ntgrapracedunt nublla morfü. 
ifrtfo yino Ec nigro etiaiii vino rogus cxcinguebatur, vbi 
irogniexunc- ca¿aucr abiiífet in ciñeres. Homer. de p^ yra 
tm' Heaorislib. 24. Iliiad. 
'fifj.grócjhe ignes exttnguere vino 
íncipiunt. 
Z*lhum wt* Album autern viuentis fymbolum efle, docet 
fymhlum. Hicronymus in líaiae. 66. cap. vbi de equo al-r 
SMnon. bo. Apocal. ig .dc ícnh'u. tquv ri<fc fedebat 
'Domina*, atqHe faluator hurnanum corpas a£-
fmnens , &:c, Squo autemfedebat albo, quando 
poji refur reciionem>tmmortale, & incorruptam 
corpus ajfumpfit. E t cjulcumque eum fequéban-
tur3candidÍ5 vtehantar equis :.incorruptü vide-. 
" l ícet , immorralibúfcjue corportbm, Huc etiam 
ípeótatillud Virg. Eglog. 5. 
fandidítí infuetum miratur limen Olympí^ 
Ideft, immortalis, atque beatus , relatuíque 
inter Diuos. Quare ex horum femeptia iic 
^ ex-
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cxplicabitur Horaíins: Tu vero eiufmodi ho-
mines non minus tetros , árqae horribiles, '^Tgthm. 
quam íuiit n^ortui j diligenter fagito : ne te- ^ ^ ' r ^ / r o 
\ n aiiquid hauí:ias,auf corruptüs te circumfa- ' 
fus ae?inficiat. Hinc tuintclligas illud Regij 
vatisjcum de eiuíinodi ioqijens,íta ce^fet. Se- 1 
fitilcrum paiens eflguitur eorumtvenenum afyu se$*lcTum 
dum fdb Ubns eomm } quia iíli funt, qui mor- patens Dau^ 
tuorum oila efFodiunt: dvim mortuispar-^i»"*-
cunt. Son hs defsfnierrahue(fos,H-di\CQb c^ii-
(am Pintar ^ has de his. l^elnt vrhes ponai qua/l 
dam kabent nefhHas ^r jinisiri omini¿,per.cj}iasí p ^ 
educuntfupplicio capitis deflinatos',púrgame?- " 
ta & Jordes eyciunt: nihtl autem pururn, ant 
p,crmn per eos v d ingriditur\vei egyeditur^ 
tta per homm aures ntljil proburn aut laHdAhi~ 
le tranjit *fedfermon.es de c&dihns adiium in-
uentuní;, atque i h - verfmtur Í7n.pura¿ & fkifks calumniata. 
de íiliorum vita, ^rnonbm fkbHhA componen- res entufes 
tes. Cti'yfmodi eerté digní fnnt tragicís in>pre~ e^ifimiietfe, 
cdtiofiibns. 1 
Malepere*¿ mortalium excerpens mala. * ar:fUt° 
Sed ñeque id videtvir íiguificate yoluiííe per 
nigrum Ho|:atia5sqvü ad aniraum potiusjquám 
ad corpus refpexit.Nigrum autem veteres pro A%r»m/»rc 
maloj álbum íiue candidum pro bono vfurpa- ma¿0' 
funt. itaPcriius. 
Sed cjmd opta tenerás mordacirodere vero 
ayíuriculai \per me fint omniaprotinM alba. 
Ideft: Sean muy ennorab nena fus cojas, por my 
tan fantjuy tan bnen& > como ellos IAS haZen,. 
íui^enalo Sac.5, 
M í i y 
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funenalis, luuenaL Satu. 
Qm¿ms. Maneat,qut mgru in cadidavertut.YLi Ouid, 
Tefentw*' Candida de marüi^r de candenttbus atra, 
Quos explicat Terentius in Phormione cum 
dicit: Hispreüum nunc eft,qut retía pranafa-
ifa, f. cmnt: ex quo certc loquendi more illud l i á i s 
fumtum videtur I / ' ^ qui decttpsbonutn malum, 
i& malum bonum 5 ponentes litcem tenchras, & , 
fenehras lucemi Candorenim lucís eft, teñe-
^ ¿ ^ ¿ p . brarum nigror. ita eciam illud Virg. accipio, 
ñus. fattdidas íhfaetHm. &c. id e í í i b o n u s . itzin* 
^ i h » qtiarti ^ m a t honus otta 'Daphnis. Album enim 
rerum nota. puritatiSj fídeijCaftimoniae j & eius generis ali-
arum virtutum nocarideoque religiom accom 
cicero. modum. Cicero. 2.deJ[egib, Color albuspr&ct-
Klbus color pttv decoms Deo e^cutn tn c&texk j u m máxime 
tu ttxttlt cttr textilim Nempé quia virtutcs ínter fe apta:, 
decoms Dea. ^tqUe COnnéx3e eííe debent j ideo gratiora 
íurit textilía Deo, fine quia caftitas, íicksjalis-
que virtutesjuifi cum caritate iungantur, qua: 
i n auro textiii íígnificatur, grats Deo non 
accidtínt. 
míe i W- Ide6 cancíid2E oIim in íacrificíjs veíles ,cu-
íej. ^  ' ius cauífam tradit Plato quam diximus>&: Plü-
tarchus in lib.de l í l de , ^ Ofir.Et apud noftros 
jg.chryfofi. etiá nefeio quid eiuímodi reperimus.B. Chry-
íbft.Homil. $ z / m M z . ú i . InnonnulLi*ecclejijs . 
hunc more corroboratum mdemuStVt diligenter 
multi jiudeam quomodo rnambus loti, candidif. 
induti veftimentis in Ecclejiam, ingrediatUK 
Nec prsetermittcndus candidatorum moSjqui 
«acu l tu , integdtatem, probitatdftipue ex co-
lore 
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lore omnium puriílímo, & íimplicíííimo i í -
gnificantes jfepopi^io cbmmendabanr. Vnde 
& boni viri titulo l'alutabantur. Séneca ad Lu-Séneca. 
cillium,Epifl:. 3. TM ittum amicum ap.peí¿asitszt, 
omn&s can didatos vtros bonos dtcimtíí. Et mor- C ^ t d a f í 
tui5vt iam lecretam a corpore anitnam parara, Mommum 
& omni labe catentem oílenderent, alba toga veftií cadidct. 
amiciebantLir. 
Sed atL"um,íjue nigram contra, vitiorum,ac 
fcelerum argumentum. i raque reí crirninis in cur a m ú 
atra prodibapt. Vt Gornelius Lentulus Pretor 
obfacinusconjurationis. Plutarchus in C.ice- , 
ronera. Et Cicero de.latus á Clodio atrara af--
íurapíit. Qui etiara mos íolennis apud He-
btíEos, authore lofepho. Sed Chrillus QDX;:fhrifius .-cm 
Max. admirando plañe Dei confilio, non atra- candidttttts 
tus, quia nullius crirninis reus, fed candidatus, tudictjtfiitur, 
quia innocentiíllraus Pilato íiftitur. Qua de re 
illuftriílimus,atqüe dodiílimvis Baronius Gar- -
dinalis, vt nihilluprá. 
Monebat Pythagoras,ne guftaremus de his, Pythagor& 
quibus nigra eft cauda, quo vecabac cüm.iisIymíol,um' 
verfar^qui nigri eífent moruni iraprobitate.In 
facris ctiamlkeris nigrumjeiufdem rei íymbo-4jsr^mw 
lum gerit.Etenira idoiolatrise ícelcre contarai'-ím^íif. 
natas gentes,^£chiopes appeUantur.Pral.71.^0^ 
ram üioproctdentíJ^rhujpes.Qhúds^asiTroce- J 
res coram Ule procident.Non igitur adcolorem, 
fed ad mores fpeótat. Amos 9. N - u n q u i d n o n - ! f t 
• vtfilij t/Etloiopum vos ejiis mihifilíj í / raé l tYhi 
Hie$onymus : fn omnibiu, inquit , fcripturls B.Hieronym. 
t/Ethiopet dicuntHr,qm penitm in vitia dtmerfi 
N N 
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lerem. 4» font. lercm. Thren. 4. JVaTarei candidtor&s n L 
uettfr nitidiorei tade díCHntur.Sciiicei cum pu- . 
tc viuebant}cum caftc Deum colebanr,cLim fe-
cnsiDenigratzí ejlfkcies corurn fliper carhorie-s.hz. -
.curtí peccatorum confortia, coníaetadinclque 
vitandas, docere vulc Sapiens, eiuímodi fytn-
"Ecdef. i j . h o l i s v ú i m . Qui tettgertt picem r inc jHm4ht l i t r 
ah <jut communicaHerit fiperboitndu&t [u-
pefhia.rn. Güiusgeneris innúmera icgunturin 
facris. Hoc vnum dicam,in Pralm.y.ticul. Saui 
Y^ufch , dicitur, id eft , niger, Qua? vox 
omni inuido,&: calumniaron3tTiaximc accom-
modaturrquo fenfu á Poeta niger dicitur. 
Cicero expli- Nec cerifeo alite^ explicandum CiceronelTk 
cféim. pro. Cícciñna; Sexttti Clodfta , cui nomen est 
Fhorm i.o,n,ec mivtíí niger , ncc 7^ t ti tu confidem, 
ejuam^ tile Terebrianm cji Tkprtyío. Vbi Manu-
MmutitM. tius:/0onfi.d'en-s cjitidcm avnd Terentittm appella-
trtr Rh$vrni<)snón tzi7ne nigerij¿d,hahct rxrionem 
0cero hifírionü calore fftgro parajintm agenris 
tnfcena. Sedego lóngéáliter : nam hic Cicero, 
non ad ciikutiT corporis, fed ad animifordes 
refpexit, ciim illum tamquam mines probara: 
iidci teftem perílringeret. Significar igitur 
Sextum Clodium Phormionem , nec minus 
impr5bijms & aequé audaeem, artjue Gornicus 
phormib.Hinc iíiud prouerbium;' 
ÍXüt veniam cornis ,' vexat censura cólümhdí, 
Et illud: altérum x m A^lb-m , an ater fis , nejeio. 
cú im generis tam multa funt, vt libruín COITI-
P« plere póffim. . . . . . . . / . 
infAuííoi • Nigrum interdum pro inraultOjinfciicijrrti^ 
fero 
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í e ro , Iní tuoro, inaufpicato : vt contra, candi-
<lam, fine aíbum pro taufto, felicijbeato, Ixto? 
& pro viófcoriq íigno.Hic igitur nigcr eíl::5j v r ' 
de/uichddo.Qujd cnim eo miferiusjqui inuifus 
oráraibus accidit ? quem cañe peiüs, & angue 
omncs oderint ? quem nemo congreíTu, nemo 
adicu, nemo fermoncjnemo ci.uili focierate 
dignum putar. Ideo nígra; in lu£ta veft^s: qui in la-
ritus etiam feruacus Grscis: nam apud Homé- ¿In vefies. 
rum , Thetis Achillis fílij necem deplorans 
atram fumit veftem. 
S>ic fMiz,nizerr!ma fumcn-s 
Veítimentct ciperlt fefe, fequiturq} xjdantem. 
Et apud Euripidem, Iphigenia marrem Cíy-
temneftram monct, ne comam lanietíaam oh 
mortem , ncve atram induat veftem. Necme 
fugit albas étiam in l{.i¿hi veftes, deprauata ni- -Altqmvdo 
mirum coníuetudine, veteres vlurpalie , vt de 
Argis Sócrates, & de Romanisfcripíit Plutar-
chns in Qua^íl. Román. Hinc dies, Soles z m , Solesatri, au:, 
nigr i , aut candidr, eodem fenfu. Hinc equi n i - candidi. 
CTri,& candidi apud Prophetas,mircriam,& fe-
licitatcm populi portendebant. Album etiam ^ / ¿ ^ 
viótori^ornen eíleiíignificat Yirgilius lib.5. ri&omen. 
6)H üuor lote'primum ornenj eqtios ingmtnine i^dí, Virgilinf. 
To/idmtescam'oum Ute candare niuiili. 
Ita qui re bene gefta in bello,cum triumpho in 
vrbem ingrediebantnr ^ in curru equis albis 
traólo vehebantur. Vnde natum prouerbiunr. 
£e}uii albis pr&eurrere. 6. etiam Apocalyp. 8'c'ce jpPl.ai^ 
e¿jítuí alhm ; rfr qui fedeh^ fuper tllMm \, hahchat-
are uní ; & data eji et pptrjhs, & extuk víncem* 
-i/t vtnceret. 
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Chpirta.MmM ámtítta. Charu olim. dente,conchávc Unigart 
• - [clit& Ciceyo,&Tetromii4 Arbtter expUcuti. • J' 
Vld i ego eruditos viros qu aeren tes ínter le de Ciceronisloco ex Epiíl.vk.lib.z.í^d 
Fratrem : vidi in diuerfks iré fenténtia<, & me 
. arbkrumi adoptantes.' Quare iure meo íenieií^ 
tiam proferamV'VBi huid i l l i dixednt expeíae-
ro. Locas hic eíjt: [ á l a m o ^ "fltrkwcriio fempe-
rato }chárti ettarn denttitn res ageinr* Chartam 
dentatam, aiebat alteL^ acrem fibi vidéri?'atqup 
mordacem : authores laudabat, Eraírnúm in 
Adagiis j ' loannem Tiftínum i i i Tuis collefta-
neis^tliefaiiros ¿en i que piones iingiiar Latinas, 
quorum i i i ' eandem fencentiam íumma con-
feníio. Alter laeLiem ac nitidam ceníebat,vnius 
tantüm authoritate fretus j fed locuplctis & 
Umtttitü. grauis : Manutij nimirum}qai inhunclocum 
ita Ccrihíz: Dentnm,aprí}a¡4t etiam ecjui dente l§¿ 
uatu \ quod item nnnc, vbi quid fcrthimus ¿ICCH~ 
rattus ¡faceré filemm 3 ad iriaqualitátemcharta 
Complandndam\ quo'catamus quaficurrat expe-
ditim y 6cc. lu i pedibus in hanc fententiam, Se 
?Unitis. authoreradedi Plinium lib.15.cap.1z.qui char-
' > • tas olim dente3concháve l^ui^atasfcribit:5V^« 
brittk%&id£atur dente¡ conchave '}Jed cadueoí U--
ter<e fiHnt\ minus fjrhet politufa tharfp \ mAgvs 
fidendet. Tametíí iam málleo ccepta íit poliri 
^ papyfus, vt laeuorem pariter, atque nitorem 
contrallar, ne febellet, vt aitPiinius. Hifpanéí 
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'Tapel hMnido.Qnx certé explicatiOjVt ad ve-
ricatem propius acccdic , ica cum Ciceronis 
menee magnoperc congruit. Queflus enim 
fnilíe videtur (^.Frater literas ad íe datas praué 
deícriptaSjVt liceráfne, an lituras diceresa dubi-
tares: id qnod occupatíojiibus, aut enarp per-
nubarioni animi , auf iracundia Ciceronis 
aícripíerat. Hanc illefufpicionem ira diluitj vt 
dicac fe itaícdpfiííei non quia oceupatus , aut 
peuturbatus , aut iratus eílet alici^i, fed quia ' 
íemper id faceret,vt quicumqüe calamus dare-
tur- ni manusj 'eo ííc vteretiH" tamquam bono, 
Deinde ne fufpicioni deinceps/locüm relin-
qaerec5pollicetur fe cálamo bono,& atramen-
to remperato, charta etiam líeuigatáj Se nítida . 
ad ícribendura vfumm. íta; Cicero : 1S(jcjHe Cker^ 
enim occvpatmerdm ¡ñequeperiurbatuáy ñeque 
iratm alic.Hiifd hoc jkciolemper}&Ci 
Ex his lux adPetronium ^ ^ i t r u m ,apud p^w; 
quem dentara manus dicitur \xms s &: nitidaa 
íiue mollis ad mulccndunKnam de múliercula 
capul fratris demulcente, ííc : E x lacryrnk in 
rtjum rnotú dcfcendem&s ab aure capillos meos 
. dentuta mann duxit, Sic enim lego , ncr/vt in 
aliquibus habetnc j temptata. Dentata; enim 
mahus dicuntür, vt gypfata; apud Ciceronerm 
& marmórea ceruices apud Arbitrum:& mar-, 
morei olores apud Lucretiuraiomnes enim ad 
candorem, & nitorem fpeóla fíe certam eft.j & 
forían etiam ad iíeuorem, quód blanda, & 
mollis elfcgf. 
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¡tjlíorcm fcribendi elogia pro finbw, vel inya-
ri&ts y máxime in laudem, aprifco f íenlo ad 
riojirum aiarn ma?)a¡fe~SopitionihMisvel Sci-
piombut fcríber£,cjHÍd ? Preter¿i ludí mos, qno 
dorrnientibM oru fltligíne oblmuntur. Caad-
LwtPztroniíM zyírbitar dluttrdti. 
MOris eft apud noí l ros , vbí quis palmam in literario cerramine competkoribus 
• gnntjuus. prajripuitjelogiis vidoriíe teftibus parietesjto-
ca vrbe, complere : quorum ílata & folennia 
verba: A N T O N I V S V I C T O R. Cuius 
FUiitm* . íímile quiddam apud veneres fuiíTe, Plautus 
docetin Mercar. Scen. 4. vbi Demipho fenex 
non vu l t , ve ancilla, quam Charinus tnatri 
Rhodo adduxerat, domi íiet j cuius rei caufam 
proxime reddir: 
'¿Huta illa forma, matrem familias 
FLtgkium f¡t,fifeqiíatur.-qaands mceilztpcr vías. 
Co)nemplent,coiijfici ant omnes,nutent,mcíknt ,JiL ilenia 
VelLict nt,vocent;mclesií Jintlpccentem oHium. 
Implc.vaturme&fores eclogíormn carionibw: 
yítqiie.vt nuncfunt m aledirefítes homin?s,vxori me£t 
Mthiífj obiie^t lenocÍ7iium fanre. 
7 ^ " ^ . f ^ ' E l o d o r u m aurein carbones j intelligo di<5i:a 
bomsqutd. 01 , r ' r • r • i i 
qu^dauij breueíqueíentenrias nueiniaudem, 
íiacin vkup'erationem carbonibus coiilcripta: 
quas eciain Grscis in víu. Ariftophanes de De 
mo ryriiampis filibjqui valdé pulcher habeba-
tur, fcrijbitj ianuas tlogiís pulcritudinis inferí-
ptas. S i viderit alicubtfcriptnrn in ianua: D £-
M o N 
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& O N P V L C R H V M , Quem iocum Grad-
ee laudauit Lambinus. Idem feciííe Phidias 
íferibicur a Clemente Alexandrino in Adhor- cíetnens Ale-
rar. ad gent. tyi thenterjfís quidetn Thidias x qm xatídrinm, , 
infcnpjit ip IOHÜ Olympij dígito P A N T A 
c E S i? v L c E R. Non erat etpulcherlupi-
ter'^ ed ü>cfHÍ ab eo arnabaiur, Püeri huius men-
tionemfacitPaufaníasEliaGorum 5.& 6. Ar-
nobius eciam lib. 6, fnterjtgmfices, inquü: 3 Ule -ámobiw* 
rriemoratM 1-hidia¿ & prímm y cum Olympij ' 
jormam louu, molxmine operü extuhjf&t immen~ 
fipiper Dei dígito, P A N T A R C E S ^ inícripííc 
p v L c H E R' norrien antemfiierat amati aje 
pneri , atque obfcxna cupiditute diletli .- ñeque 
vtlo man ejhdut religione cominotM , Deum.no-
wineprofttbuli nuncupúre : quihimg exolfóo 
uis numenfirnulacrumcjzfícrare, Ñecad ianuas 
folumjfed ad arbores edam elogia fsepe legun-
tur. ApudTheocntum enim in Epithalamio Thomtuf. 
HelenSjEidyll. 1 8. íiccanuntpueltae; 
Et prima, tibi ex argéntea pj/xide liquidum vnguenium 
Acápient'esfiiüabimm fub vmbrofam^platanum. 
I.kcrA vero in rortice[cribentur [ytqutf pmtertens 
Legat) Dorice:Venenve me,mni Helens. arbor fam. 
ítem Oenone Paji'idi.apud OuidiumjEpift.^. Oiúdíüé: 
I'/ui[& femant a te mea n omina fagi, 
Etlegor Oenone falce notata tua. 
Et qnmtum tnmci, tantkm mea nctrima crefemu 
Crcfcite,<¿p m títulos furgite rite meos. ' 
fopulüí efi (tfíemimjfitwiali confiaripa 
Eít, in quánoflri litera [cripta mm^r. 
Popüle,víue precor, qus. confita margine rip&r 
Hoc in rugefo cortice carmen haba; 
Cum Paris Oenonepoteritjpifare nlicla, 
M f o n t i m XMth i verja recurret aqua. 
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Elogia etiara , ííue honorarios ciculos in terni-
flutarchta. plis reperias.Plutarchus enim Anftidera narrac 
in Liberi pacns templo, vi¿toriíé monuméntá 
Gymnic^jtripodaschorágicos reíiquiíle, cum 
lloc elogio: T R I B V S ANTIOCHIS VICIT, 
AR1STIDES CHORAGVS FV1T, ARCHE-
STRATVS D d c v i T . Sed de eiufmodi titulisi 
Hiftoriae paílira. Qu^xe iioc folum de elogiis 
addam,qii£e ad colainnas,8i parietes incerdum' 
Vlmitu. etiam inícriptá. Plinius lib.íí. Epift. ad Roraa-
num, de Gliciimno fonte. ^ ^ « í , inquit, 
vilU1c¡H£(ec[uut<efinminis amxnita.temjínAYgini 
injiflunt. In fumma, nihil eriti ex quo non capias 
voluptzLtem.ISÍam jiudebii cjHocjue,& legos mul-
ta multorum, omnibm columnis, omntbrn parie-
t ibí ts infcripín, quibuffim tile, Deuffe celebra-
Catulliu. t u r . Ad euñdem morem Cacullum refpexiíle, 
Scdiger. Scaliger cenfuitin Epigrammate,quod fcripíit 
in concubernaies , quibus ÍH hunc modura 
corarjiinatur: 
Namque totitM vobis 
Frontem tabernee, ScipionibiM fcnbam, 
yb i i i l c : sjfyímatur haud dubte Qatullm je elo-
giormn carbonibm,!^ Pla,utns loquitur, frontem 
tuberna fcripturum. Sed quomodo ScwionibHí 
id feri poJfit3non video. Sufyicor htc mendum 
latere 3quod dimnare nonpotui. ZJiderim ergo 
dociiores. '2S^ am certmn eíi , fatallum contuber-
nabbm intermtnari,nifired'dant Lejbiam,fhmo-
Jo carmín-e s quod fionti mberna fcnbet y Je Utos 
tradutiurum, Quod in Scipionibüs mendum 
latereputat j aííendor j / i tamen ad hunc mo-
duni Gatulíus re/pexit: quod vero íímile eíh" 
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Qnod dicit fe diuinare non pocuille: detente 
me canci vid audonraS5&; cohibere me iudiciú 
Gogeret,nifí petéti viro grau^atq; erudito mo-
rem gerere dcbuiírem.Itaq; cenfeo legendum: 
Fronte taberna ütionibíts fcriba.vx. veré íinc elo 
giorú carbones, ad quos refpexiííe Cacullú ar-
bicracur. ná vftis lignis huiufmodí elogia con-
fcribútur.SedMuretus hic Scipiones interpre-
tatur ligna, é quibus in taberna merces appen-
derencur.£# igttur^itje feripturu contuberna- Muretu** 
libí-M fronte¿d efl, na validepercuffurü, vt cica-
trices imprimantur, Qaod mihi non ira placer; 
quáquara & probabilis conieótnra. ná & apud 
Plautü rainacur ille candiu le akerius cerga cef-
furú : V^ t ne perijiromata ¿¡íúdern ¿quepitia fmt -plautrn. 
Qapanica:Ñeq? AlexUdrina belluata}confHtafy 
r^piíí/^. Parchenius alio ret.ulitmépé ad fopori-
r ^ • • • * /-k ^ Tarthemuí. 
rera virgam.acq; italntcrpretacur. ümniuve* 
Jfmmfrontem itafoponfcra virga percHtiam,vi 
omnes in foporem fotutos ludificare pojfim. ZJ t r -
gultigeniM qitodda e(i,cuin4 virga ficuipia tém-
pora tagatur, ftatirn in profundü fopore refolui* 
tur.De quovirgLilto Sili9 in ic.loques de sóno. Silitti. 
OcHliffó quietem 
jrrorat jangens leth¡ea témpora virga. 
Ideocj3 apud Virgilium fomnmfingitnr ramo l e -
t^heis aquis madido Palinnro tepura perciíjfifTey 
atcjuc in ulttjfimHm foporem refolktffe* Sed haíc 
fabüloraomniaí&; ideo nili i i ad hiftoriam : ra-
in etíi ad cohíerentiam cum ahrecedenubus 
non inepté: vt quibufdam vifum eft. 1 Arbiterex-
Sed venio iá ad Petronium, apud qué.nefcio f^atíeí' 
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quid fímile video quod prsluccnrem operaiü 
deíiderat. Citm ^ylfcyíiosgrauatH* tot malü m. 
Jiimnü lahererurjtta^Ma rnturia depuífafnerat 
ancilia totam faciem eiptó fali.gtne tonga perf i-
citiiy^r non fcntieníis labra humero^ fcpitioni~ 
bi4* pitixit.Yhi veceris primum ludí morem ex-
preffit, quo dormientibus ora hdiculi gracia 
píngiintur. ica apud Plaumm in Panulo. 
S'tmta foror e^magü quartt voló, an vero pulcra videre oí-
Si t ibt iliic non os ohlitum rjifuligine,, fecro. 
rufa ihTrk- Sed illud de íopitionibus quid eftíDufa in Prae* 
'aa. ad Aru- cidaneis3hasc de íopitionibus. Tteliatví , Sott. 
trum. > L r V i í ' 
tionwHj cjMa jtcjuunfHrmamtmappLicem: c¡ua¿ 
lubenítr equidem, S&ipíombw3 cornmutartm :fi 
tamen quid id ejfe verbi dicam, SctpionibHi,pro 
compeno haberem, N a m in Catulio auxilif quie 
ipecula s graHiffirnam adió haticptenam pHelia 
fH<e depredatonbw mterminante'iNztn^ totius! 
vobísj&c. Qua enim ratione frons tabtrn& con-
fcribíllanpojfltynon video. Sed faciam,vtpóte-
lo medicinájíi quod hic vulnus; aut falté fanfí 
oílendain. Sopitiones enim interpretan polHr 
aliquis penicillos medicamine aliquó imbutoá 
&¿ foporatos. Ita paulo ante- Illmcpuelíapeni-
etilorfuud er tpfHm Satyno tinxerat^fcyltncp 
pnmthat. Soporatú auté pro intiníló, aüt ma-
didaco,ííue delibuto íuini^Vir.docec in 5; 
Ecce Detu ramum Leth&o roreraadentem, 
Viqjf o¡oratum Síygiii,[tiftr vtraque qtiajfat 
Ten/pora. Ecin6. 
Melle [oporíitam,& medicaiis JrugU/Hi offam 
Obijcit. 
Sed eeo nec ta religiofüs fum in au¿tore ta n6 
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vr nó putem licere., quod in fandioribus liceti 
pautare ryllábam,auc etiam dio6honem,modo 
probabiii coniedara id fíat j & lux audorib,us 
aíFeracur. Icaque pro Sopitionétts fuppono^«- ¿rhitet 
^/¿r¿fv//íii^ ; qus proprié ad piíluram. Sunte-^^- , 
nittl rudes i l l i colores, quibus quaíi primú te-
xtoria m tabellis inducitutjVt vmos colores ar-
ripere poíErítrá fublinendo di¿hE Subíitipnes. Su¿iitionetm 
Itáque os alicuz fublinerejSc oblinere,diciraiis.7w«„«/^ 
Os igitür rublitionibus pinxitj id cft,fublcuit 
colore aliquo turpi,ac foedo; vel eadem fuligi-
ne tinxit. n a m ^ fuligo aqua diluí folet in hác 
rem. Ideó madidamdixiclunenalis Sac. 2. 
Ule [uperciliummadidafuliginetinchim 
Oíiiqua prodttcii acu, pngitcfo tremantes 
Atiollms oculos. 
De meretricurti titulis, fiue elogiis d idumá 
nobis alias eft,in Singularium 4. 
wmmmimmmmmmmzm 
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Hor.itij toftu diter atque a Lamhino & BudM expltoatu* 
iüuftnitui ex eo D.Paulu* ad Ephef 6. Luñam apud He-
br&osyexpidiierejignijicari. Gymnapü etia alúdeos fuijfe. 
I Ambinus mults eruditionis & íngehij virj. . jHoratij lociimex Epift.i.lib.i. , Homm. 
Quis circmnpagos, & cncum cepitaptignax 
Magmi corbnari cotemnat Olympia cui fpeSy 
faifa conditio dulcís fin* pulatre palnidí? 
ita imerptetizm\G}uis inparaijy&vtilgatts cer. Lar/3^r^ 
tammibus atatem fuarn confitmere, vir(f(j? con-
tereré velit:certaminaautern nobiltjftma rfualia 
fpmt Olympica c ^ / í / w ^ í r Hadenusaífínrior: 
fed 
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fed in eo^quod icquirur, non ítem. Pr<tprtim¡ 
inqní t , cu i -v incend i j fespropona iu r , cond i t io i^ 
f t r d t u r i r i v magno a d r n o d ü labore fufcepto? p ro-
Sine fttlmre.fctlo nenio. Sine puluere enim , ííne labore in-
[melabore, téfpretátür;' íine ííne cértamine, ve Buctaus. 
quod cercé quia non íatis cum lis qucE fequun-
.tLiríCohxrec, alicer expiicandúcenrGO.Scituni 
Luciatom c- U^t-Q ¿fl- iudij.rurosjoleoa dein puluere cóípergi 
re ftflitoSjíiue vt Hippoc, 3, de diaetá feribíc, quia 
pulueris frigoire, & ííceitaté, olei ffn:us3 hu-
miditas néperaretur:íiue, vt Alexáán i.Proble. 
115).quia membra emollira,labores ííne ruptu-
ra; vllius periculojmeliús fuftinerétrííue etiam,' 
vtLucanus íeníííle videtur, quia puluere cor-
pora fortiora redderentur : nam cum de Hei-
cüle,(S¿ Antaéo íeimonem facereti ita canir. 
¿dnxilium membris calidas tnfmidit drenas^ 
Quaquam Plutarchus ad refrigerada calefaíta 
corpora5 & cohibendú fudorcm , ne nimiú di-
fluerentluxátaexefcicationibus membra com-
paratü puluerem acbicretur.SedLucianus om-
nia h^c cóplexus,illud addit;Putueris vílim in-
duótújne oleo laberenrurduótatorü manus lu-
brico taóhi, neq; fe mutuo coprehendere non 
poirenníed afperfo puluere tenerétur.Hinc ille 
jpuluis, «í^ «, hoc eft taétusj appcllatus, quaíi rá~ 
gendi & tcnendi fefe poteftaté ludtatoribus fa-
ceret,quam oleú tollere virtebatnr.vnde etiam 
natum pronerbiú, Citra pulueris tactumiquod 
perinde cft}ac íine cerramine;quóniá qui ludta 
bantnrjpulueré tangerent neceífc erat.inde fa-
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fed no confpeiTo puluere, qui ad apprimendas 
manasj& tcnédas in prehclione iuuarer, fupe-
raííenr, ij vero malo re digni gloria eéíereiuur. 
Ita reété Horat. G^u ma^n'^ coronan come- Horatius ex-
ndt O l y m p i á , & c . id eíl:, Qais refeín P a í í E Í l r ^ ^ ^ -
porius Olímpica nó exerceat^prarfcrnni íi fpes 
afFulgeat vincendi adii¿i'nu-ÍLÍm?etiarn íiinun-. ( 
¿l:usíir, nallo pulaereconfperro. Tuncenim 
gloriófior ent viÓtoriajCÜm ininoribus ad cam 
aux i i i i s a fp i r a r i t J ca f tL i l t u eftpecuhiarúj&i+ia- , 
niííimarú rernm gratia, totavitáin moleíliííl.-
sh i s curisiac labonbas trad ucere, animoiü ati-
temranandorú,&: rapientiE?parando caufa^i- , 
fcehdi laboré perferre nollé. Male ante, & ine-
pte contendiílet Horatius íacilitacem vincen-
di l á Olympiis cum diíficulcare difcendú ímo 
arguméti vis in eo ineft, quod nemo fugit cer-
tamen,& íí dÍíScilli.mun),5& laborioíiiiimü íír^ 
quale eíl une pal aere, difeendi anrem laboré, 
qui minor etiam eíl:,perferre non vulr. 
Hsc cum máxime íCriberem, anlicUs quida, Hirrmyrnu* 
MercarialisyiridoótiíTiini Gymnaílicam mihi ^ ( n r . 
dedit in raanusrquá mihi haÉtenus videre non 
contie;erat diligendíUmé conquirenti.ís lib. Í . 
cap.S. mcam fencentiá confirmare videtar, & . . 
¿ímvlrss Gr^ce diótos pútatjqui adaeiTarios íme 
puluere vincerent,GÓtra qaá Badeas interpi e- ^ ^fcx 
tacar intuís ad Pandeólas ^nnotarionibus. Vn-
de auté pulnis hic Roma comporcari íolerer, 
&:quo loco alléruari in Gymnaíiis,abillo con-
difees. Atq; ab hac opinor conluetudinedu^tü a¿u¿tf^™ 
apud Hebreos, v t ^ s ^ ahak¿ in voce palliua, expulmre. 
Iioc 
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hoc eíl^pulnere afpergi, vel, vt itá dioá, Pulue-
Cemf. iz. rizari,pro Indari vfurpctur. Vnde Gen. 32. vbi 
noftra habenr. Lutiai>atur 'j.acob cnrn uingelo. 
Hebraicé lcgitur ; Pult4eri'^aharfecuy3)igeln. 
Vox enim Hebraea pukierem iignificat, idcoq; 
Foifttrns verde, j n arena dífcenaere. lude etiá 
itiodus illcioquendi apud WifyanoSiSucuáirfe 
TrouerLium el poíno. Hoc eft inter ie decertaue , & quoqna 
Hitfanum. niodo depugnare. Gymnaíium aucem habuii-
„ n- fe olim Hebr3;o.s5&; in palarftra fefe exercuiííe, 
GymutjticA 1 n. . r 11 1 C 
*Ytss qtmndo curl i i , halta, dilco, pugiilatu, pila, cactenlque 
ñfudHebrA. GriEcorumjCertaminibns, i.Machab.cap. 4. o-
Í. Macha. 4 . ftenditnr , vbi deliifone Onise fratre fcriptnin 
eftinhunc modum* hitntm ¿ t u f a ejtfuhijfa 
arce Cjyrnnafmm confiitHere>&c. fta vt Sacer-
dotes non iam circa aliaris ojficia dedtti ejferjty 
f t d conttrnpto templo > & facnficiü neglctttí f e -
fimarent participes fieripal<ffiric,&pr&bittovií 
ttm iniujiéí^' in exercitiis dije'. Etpatrios C¡HI-
dern honores n'htl babfntesMrAca* qloriaí oi'ti-r 
m,i¿ arbitrabantitr \ íjuarurngratta ypericuLofa 
eos contentio habebat; ^ eorum tnjhtuta ¿mu-
labantur: acper omnia bis conjimtles effe cupte-
bafUsciuo5 hr>jfess&perentptores habueram. 
TxidmexpU- Ad hanc igicur confuetudinem refpexiíTe 
catmadE- videmr Pauius ApoÍL^CLim Ephef. 5. Chriftia-
t"cf- 6' num iriflitem inftruic, ac componit ad pugna. 
Jnduite vos a^rnaturam De tyv i po.jjitis ¡tare ad-
íter.fm in(idia>s Draboli, cjif.oma non e/i nobis coL-
' Intiatio aduerfm carnem fanguiñew^fed qdi 
uerfusprincipes, & potejiatcs, aduerfi-u mundi 
rcttoYcs* cir tcncbrarum hamm \ aduerfm fyiri* 
• * ' tnalia 
LÍBER SEXTVS. ; i c ^ 
piAlia mquitia in cHejiibw. Qiipd pcrinde eíl 
ac íi diccret; á r m a o s , no os vhígítys, corno cii~ 
7e?7,la¿ manos en eífeno > a vtjta -de vuefiro ene-
migo :porcjue no Lo duendos ton hombres de car-
ne y fírioYe) Qrc. nopenfeys que efia lucha es co-
mo ta¿ órdmartas , in quíbüs ñudi hómíncs 
committuncur, liúdiqu'e deceutanc, non cum 
liDÍlibus, fedi cum aniicis, vel adexercenda 
corpora , vei a^d oftencandas vires, vel ad fpe-
¿tatorum oculos obie¿tandos. Noninpaia;-
ílrara venimus^fcdin prxliumjiion in arenam 
defcendimus , íed in campum; non cum cini-
bus ad pen'clitandas vires, fed ad eftundendas 
cum hoíhbus depLignamus>.non cum ]is, qnos 
aut gladius feriar, aut icucnm repellar, aut im-
preíla vulnera franganr,auc fanguis íine modo 
diíFuius dcjbilitet,res nobis eft; íed cum iis , ad 
quos peticiones noftrs pertingere3armapenc-' 
trare: non poííunt.Nec yejfo hiedeiutlandi pe^  
ritia,de fortitüdine brachiorufn , de celeriratfe 
pedurn,de ptoiediionum vi,de callidicacc fyp^ 
plantandi ,' aut de fpeótantium agirur volu-
' ptace. <:í/i?y/^^ , hoc eft j de C^ieftibns d i -
micatio eftjquod cum dico, de capirc dico,de 
forqinis ómnibus dico , ^ íe honore, de aris, & " 
focis: non iis, quos aut vis humana conuellic» 
autlabefaótat rempeftas,a»ittempons longin-
quiras íoluit, fed qui íerapiternis defixi radici-
bus ,ad rerernitaté glorise coeleftis rpe¿lahüc. 
ideó nos ómnibus armis regir Apoftolus,co lo 
co quem dixirvbi alij XcgñtSfndutte totqarma-
íurJím bei. Quali dicat in ludia mortaliú toti 
nudi 
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nudi concertantj in palceftraipiiituali toci fuh 
I armis. D e piífita en blanco. 
His & aliis Apoftolus ex gymnaíío dudtis al-
v legoriis Ubenter vfus eftjqtioniam ex his, aua: 
apud fe gerebantur/aciléj qníE vellct intelligi, 
Theatra,& sftimare poteranc auditores. Per id autem 
amphittiea- Vempus thearra, tSc amphichcacra, &c gymnafia 
tra lerofily* icrofolymis condita fcribit lofeplius Antiqui, 
mus' , ludaic.iib.is.cap. 10. Trimumanidém cer/a-
mcnqmnqumníMe ¿djan covjtiinn, [Hcrodes 
Rex) tpeatrum Jerofolymiicvndtdti: rurfits\ 
in campo máximo amphitheatrn'm,vtra(jiíe con-
jj)icHa,a moríbiü vcry ÍHdaicü aliena, & athle-
t&,& muficos thymelicos, & quadngai, & bi~ 
gaí ,C' cquosJ¡ngulares> & venationes dcdtt j & 
éirgentum , vejtem 3 vafa, lapides pretiofus jpro 
pramtis largitta eft.Quam in fentcntiam com-
plura cüm ab eodem, tum etiam ab aliis eius 
a^ cads fcriptoribus memoria: proditaítint. Et 
quemadmodum Apoftolus } ica etiam alij ex 
HasbradsauAoribus non raroGymnafticas v-
furpauére íímilitüdines : quas quor^am 
apudalios reperias, & fecunda haec 
pars fatis continet littera-
rum, quasreftant in 
rcliquis di-
cemus., 
¡Dee le fu Chrijlo lau4,&gloria* 
I N D E X 
Q V O R V N D A M L O C G R V M 
SACRit S c R l P T V R ^ , Q^VI A V T 
ex j)licantur?aüt illuftráñtur. 
G E N E S I S . 
LuBahátur lacob cum&4n?elo, 202 
E X O D f. 
Btfecerunt etiam ipfi per incantationes tdSgy-
pttacas & arcana ¡judídam fimUiíer* 16 $ 
N V M E R O R V M . 
Dixitcfo Dominus ad^J^ínyfeni, %^fsr virgam 
Aaronis in tahernaculum tefiimónij, 6 
N e fequerentur cogitatioMesfuas, & oculosper 
res varia* forme antes. /07 
P S A L M O . 
Sepufaurp ptttens ej}guttur eorum, Unguisfuis 
dolofe3&c* 187 
H i in curribus, & hi in equis, nos autem in no-
mine Deinoftri mmcabimuí. 12 
Jn te inimicos narros vemilabimus ctrnu. 12 
Placobit Dea fuper vindam nouellum cornud 
producentem & vngulaf, \ ^ 6 
Coram tilo procident Etiopes'¡ gr in'imici eius 
ierram lingent, iít> 
Junettes eorum comedit ignis. 5 j 
P R O V E R B I O R V M . 
2\¡V intmaris vinum, <¿rc. Ingreditur blande & 
íh nomjfmomordebtt vt coluber. 171 
O O 
Index locoruíti 
Glua yidtrunt cculi tui, neproferas in iurgio ci-
to, • . 169 
E C C L E S I A S T E S . 
Vade ergOj & comede in Utttia panem tuums& 
hibe CHmgaudio vinum tuum, quia Peopla~ 
$ent opera tua. 95 
P C C L E S I A S T I C I . 
p/íudifi i verbnm aduerfaproximüm tuto7n,cc-
moriatur inte, 169 
Denudare antem amici arcana dejperatio esi 
anima infelicis* 170 
i s A l 
E t imienes eim vetiigales erant. 5 5 
Dabo tibithefauroí abfcondttos, & arcana¡e-
cretorum. 166 
E t fofl oftium, & retropoftem pofatjii memoria-' 
ietuum. : icó 
ye qui dicitis bonHmimalumi& malnm bomtm, 
ponentes luce tenebrasy&tenebras l u c e ^ c ^ ^ 
I E R ^ M 1 M , 
jycnigrata ejl facies eorum fuper carbones, igo 
^ Z E C H I E U S , 
Oleum meurn & thymtarna meum popufli cora 
eis,&c.Oleu & rneUquibus enumut tepofuijU 
in com^ettu.eoriijn odor^fuauitatií. 
\Ad omne capüt VÍA adificajh fignü projiitutio-
ñütu£. ¡uó 
<iy£dificafíi tibi lupanar, fí-fecifti tibiprojii-
bulmnin cunclüylateis. tbi4. 
tyniifju.ifyoff'tjnJJ.ones ocnlorufuorü abikiat.'ibí. 
A M O S , 
JSíunquid non vtfih] t s íe tht t fum vos ejlk m'ihi 
facrre Scriptura!. 
M A C H A B E O R V M . 
Lib.i.cap.i. Per vntJierptí ciHitutes fi^d^incíf-: 
cuitu adificauerunt ara*, ^ kntejañHOi do-
moruWy & inplateü incendebdnt wurd i & 
facrtficíibant. 106 
fbt.c.ó. E t audiuit e([e ciuitatem Elymaidem, 
& c Templúmg^ in ea loctSíes valde > & iÜic 
velamifía áurea: & lórica¿3 ^rfcuídi cju&re-
Uauit AlexandtrThtlippij &c^ 4.&110 
Lih.i.cap /2. A t illis,c¡ui cum tfdrin erant diu-
ÚM pugnatibm &fatigatis¿nuocAuit Judas 
DowwHfn adiutorem,& duccm hellifierífin~ 
cipiens vece patriayC( cum hymnü clamorem 
extoílensy&c. í i 
A D E P H E S I O S . 
Philip.i .Fi in nomine lefujOmnegemí fleÜñtur, 
calejhumyterrejiriumtQr infernorum. , /2 
Jbid.i^.Tenebrió habentes obfcuratum MtWé^i^ 
proptercAcitatem cordis ipforum, } $ 6 
fbid. ó. Jnduite vos armaturam Dei3vtpoffii'ü 
Jiare aduerfltí infidiaí Diabolhquoniarn nbn 
e(i nobii collutlatio aduerjus car'ne'm &fdrj-
guínemy&c. 102 
. A P O C A L Y P S I S . 
Ecce equm albt¿s,& cjuifédebat fuper illumMá-
bebat árcum & data eft eipote/tas,¿rP* '191 
O O 
I N D E X L O G O R V M q v I E X 
H V M A N I O R I B V S L I TT f, R I S, 
& audtoribus explicantur. 
T^'B f T £ 
DeTrimalcione loquens.Circáque onerdtaí 
ycjíe cerutces laticlautam immtferat mappani, 
&c, '\ " '."' " ' 60 
Ctfnt yllcytos , (¿re. I l l a <¡¡ua irtif£ria def uífa 
fu írát ancilia totatn faciem eim ful'tgiñe lotrga 
pcrfncutt, & nonfentientis U h a humerof^fo-
pittonihus pinxii, í pS 
- In Satyr. Defeendentes ah auxe capillos me os 
dtontata manu Üuxít. 19 
k N O B I V S. 
. Lib, 4. aduerfus gentes. SipatrimM illetfui 
yocítatur puer zomijü per tgnora.miam lornr/i-t 
aut terram tenere non potuit. 
L i b . j . M A C T V S H O G V I N O I N -
F E R I O E S T O . \ s ' 
\ " C ityé T V L L V S, 
Lib. i.Eleg. 4. Siuevt'mrnque lupiterjimul 
ifictdtjjfet tñ pedem, ; ' 1 j 8 
In Epigrammate in contabernales/2\^»/^ 
totius vobü frontem taberna Sctpiontbus fetiha 
196 
C I C E R O . 
Lib-doFafnil.in ppift„A. Cccinna. fn hac igi-
tH¥ calumnia ümóriSi&c&cafttfjficionM íorpjtn-
tol ' " ' " "' •' " j g j 
Lib, 
Index humanioram litteraruft 
Lib.iiacl C^Fratrém. [á lamo, & atramejíto ú -
perato^hj-na ctiam dehiata res agetur, i p z 
In Orac.pro Cscmnz.Sexttts [ iQdiM^&c.Ñec 
minÍM nígeri nes minm confidens quam Ule Te~ 
rentíanui efiThcr'/nio* i go 
De Hamfp.refpóníís^» (ilnditu conflmi,aHt 
tibícen régete couticmtiauifi pueriilepairimw, 
& mktrimw¡aut urram non iehttiti&ci V h i de 
infiMrationelMdorumexprofcjfo', i2y 
; Poft reditú ad Qoiiites > & pro PlancioJ& 2, 
Ofác. .Atque in cjji^ioperfoluendo i dijjimilisefi 
fatio-cfrpecunia dehiiái&pí , . 140 
Lib. i.Epift.i.' Cüifit conditiodulcisfine pul-
uerepalma, igp.& dei.ncepsí 
hih. i .Epi í í .z . záLol l ium. ¿sírcanum ñeque 
tu fcrüfaberü vm]Ham3&c. Vfque ad. <2^ ec tua 
laudabkftudiái Í6i ,& deínceps,. . 
, Lib.j.Satyr. 3." Cumtuáperüideat óculismale 
tipf Hs inuntik,&cí-' ,' , „ . ^ S j 
• Ibidem Sat.4. Abfmtem qui rodit afnku^iyj 
Ibidém. Hicníger ejhhunctu %omuñe cañero,. 
\%6.&deincep's, -
In EpodojOde,5. Arcana cnm fiunt facra,, í6$ 
Lib. ^.Carmm.Ode ad i£lium Lamiarn;Gr^í 
Genium nier* CHrab'ií>&c¿ 5 5?; ür^eiruceps: 
f r r E i V A L / s . 
(.Satyr.r.gwí hfl ame t ameren tur e7\(Joclibfí4.iij4 
S'atyr.z. E t lidiklitm cogwits poner-e lardü. 46 
tityi.ifDonatit-arcana lyltndros: ¿ ú y 
Index humaniorumlittcrarum. 
ibidem./Z/ff fuperedm'm madtda fuligine tin-
tjtum. igy 
Sxtyz.$.Maneant qui nigrum in candida vtr-
tmt. 1^7 
Sütyt.óSPenderttiít liqmt vela domuSf& c.v^ 
Sziyt . i i .Noí le f j j Ntronis. 165 
L E X . 
, lüliaMaieílatis.fF.De ciiftod.& exhib.reoiü. 
G^ualió ejt'tlle c¡m ímbeílis cej[erit,aut arctm non 
tsanerit, 127 
Lex 4.Atliletas.fF.de hiS3qui notátur infaraia. 
JMtcjue xtjiiciy nec ugitaionsy nec ymaquam e* 
quü fyargHnt. I 47 
L V C R E T I V S , 
Tümpbrtaiprcpter ahe/ia. Stgna rnanm dex-
tra¿>&c. . . • ic ? 
t ^ í A \ r i y í L I S . 
Lib.i.ad Decianum 8. t t mhU arcano} qm 
•rog&t or?, Dcum. ¡66 
Lib S.DelndisStellar. Omni* habetfuá do~ 
ns dies+ne.cliaea auujy&c. . • /44 
i h i á . N u n c veniuntjvhitisj&c. Víc[uead,5tr-
titur dominuSjnec laceratnr aups. hfá 
InDiqdovum.Aícmo tamen-patum tt Diodo-
reputar. . 6$ 
Et iit>.3'in Clytum.l^atHM te Clytetuc fetnd 
putabo, íbid, 
O V I D I F S . 
(s¡m nigrum in candida vertunt, 18% 
• B . , ? A V L l N f S , 
In Nar. S. Felicic. Saritia^prdfixis abdu^ 
tu tmlmina lamnú, u$ 
í n 
índex humaniorum litterarum* 
ínHut.^.Gitti pulcra tegendis»vdafcrantfo~ 
P E T ^ S I F S. 
Sat. 5. DHmChryJidisvdas EbriHsanie foresi 
"&c. ; iQt 
T H I L O I F D A E V i , 
Deleg.ád Caí» Taeee deletos afurentibust&cl 
Clypevs,corona, uz 
' Ibidcrri de Auguíli tempío apad Álexancír¡á¿ 
fngens ac confftaHHm^c. circHmqHafa QrnatH 
anrOjAraentoife. íi$ 
Iri Mércat. ImplerAntur mea fores elogiorurn 
Citrhornbasi i fy 
T R O P E R T i r S . . : 
Lib.4.Eleg. 3. G^ wo?fine aqua PAnhus miílid 
currat ecjHHíi .í4& 
ihid.Eleg.y.Lygdamitsvratuii&Ci 1^9 
S enfi ego cu'ri mfidii*pallida vma (?ib.i¿. ¡ i f 1 
íbidi HÍ Norn¡u drcmut tollaí verfktd fkr 
líp<a¿. ,, , : J6$ 
Ibid. "Dtcet damhatas igfiea tefla manta, ijí 
ihidé Gracafaliua taeri¿ ibid¿ 
P R X J ' V E T ^ f í V S , 
InHyppolitQ. Aedtculd argento fulgurát é% 
folidoi • .. • . tfi'tfé 
S E N E C ^ ¥ t i l L O S O H V S , 
Lib.uDe benefiC. 1* l^eddit bencficiurií,¿¡H¿ 
Uberitct debet. t^i 
Ibid.cap. 5^  "BenefictHtñ eripinon potefli&Ci i^t 
Epiftol^i Cur purpurara eoíaréra imgfóbu 
dixeriti iSf 
© O 4 
índex humamaruüi lit terarum. 
Epift.i I ^ , falitur autem non taurorum opimU 
corponbfíí cmtrHcidatü3nec mro; argento^ fu^ 
In Hcrcule Oethseo. Sequitur dirá Umpade 
ErjmnüfGlUQ rum populi Coluere, diem. 2 9 
Iníib.de Ieiüaio.Ojpí:í4 curantt* (Deum. Vbi 
etiam Arnobioiniib.í . lux. $9 
t l B V L L V S . 
fiücvémai naiaík Ámi 47 
S T A T i V É . 
Lib. 1 .Thebáid.2^¿íí»í^ mfandam» S¿pe tu-
f ' /64 
I n IvMo.c.tf.Teneo jinquita AfricA, 126 
IhCalígülacap.K?. fnter reliquos honores de-
cretHí eji ei Clypem aur tu i&c. n i 
n R C ¡ í L i y s . 
Eglog. 5. £arididMs infketum&c. 186 
ItGeQtg.Labor improbm. ¡ j / 
2. iEncid. f mtmcfa manu contingeregaudeni, 
n i 
Lib. 5.i£neid.F?7íi omnesfecére pedem, víq; ad 
Cornuafdetorquent^i&c. /58 
X I T H Í L I N F S . 
í N D E X 
mmmmmmsammñmm ,4 
I N D E X R E R V M i 
E T V E R B O R V M * 
Arpnis virga cojifecrata in taberná-
culo. 6 
Acclaunatio virorum illuílrium iri 
bello. • , / i - i 
iEgyptiorum in facrifíciis ritus. ^ . i 
Agápáe quid. 9 5 
Albus color vicae fymbolum. 18 5 
Alexandri nomen velnti Niunen in prselio 
Macedones inuo.cant. I í 
Amatoyum limina cur coronent amantes. 10 a 
Amici cuftodia tutiffima. 177 
Amici grauiílimas íuíciicant fu/piciones, cúm 
de nobis malc loquuntur. 179 
Araicos q ui rodunt abfentes, cuiufmodi ha-
behdi.' 176 
Et qui non defendunt. ibid. 
AmicitiíEproditores cuiuímodi. i78 
Amicitise ípecie qui alios ledunr, cur nigri Ka-
bendi. 176*186 
Amotis ílulnJ& improbi damna. 156.1 57 
Amore fraterno nihil praeclarius. 177 
AnimcEjanimalifquc mors,qu3e. 18 
Animae carcer corpus, quomodo intelligeíi* 
dum. 2 i 
O O 5 
I N D E X R E R V M , , 
AhtelijciíEmoncs,qui. i o t 
Antjgoni pulcriimrerponrLim ,íneptum alre-
n u s i 1 6 2 
Annuii ferrei íéruorum Saturno , & Laribus 
" dicati. 6 
Apollo Tyr¿us oílij prasfes. 101 
Apollini precibüs caiuüm non vidima , vbir 
faóbuiTi. - Í 3 
Apoiimi GenetoroSjíiue Genitiui ara. 3 3 .34. 
Aquahoneílepro vrina, 14Ó 
-Aqua frígida receñs natos ^gypnj cur méf-
: gane. 148 
Aquam equis fpargi foíítam in Circéí¡bus.i47 
; Aqu¿ vis mukiplejí. - . ibia. 
Aquae luftralis mos vetuSi ^ 
Eius yaía in templis.-- ibid. 
Aras tangere,aut tenere. 124 
Ar¿E apud Grarcos incruenta. 31 
Arbicer corre¿lus5&; expiieatús, 198 
Arcana non ferutanda. 163 
Arcana facra, id dt,magica. 165 
A rcana recrétorumjlí ai. 45/ 166 
Alcana tegenda. 169 
Arcanum os.. ^65 
Arcana qui próditjCuiuílnodí. 169 
Arcana faliux. 152 
Arcanum pro arcano federe. 164 
Argei^íimulacra horainumfeirpea, 7 
Arma Laribus dicara. 4 
irem ípui reduci. $ 
rv rro gan ti a, v ide O ílcnrati o. 
AiTOírantia: comes inuidentiaa 175 
E T V E R B O R V J V 1 
Acchus crudelis cur díidus* 171 
Bellum cfum cantu initurai i r 
Beneñcia in animis,non in rebus ííta. 141 
Beneficij merces aliud eft á beneficio. , ibid. 
Bcneficium bcneaccipiendoperroluitur. 145 
Beneficium non eíl',fed b^neíicij titulus, res 
donata. ibid. 
Beneficium reddit,qui libenterdebet. ibid. 
Beneprecatum inter pocula. . . IO 
Bene precandi formula. ibid. 
BeftiíE exquiíitaí magnítudinis , aut noukatis 
.dicataeolim ín templis. ibid. 
Bona verba 111 feftis iinpeiata. . pí.¡Se 13 o 
Brachia in naui qux. 159 
1 
CAIendaium lanuarij fuperftitio damna-ta. i 
Calcndis lanuarij, 6c qnibufdam aliis feftis íb-
luti v indi . , ? ¿> 
Calendis lanuarij áfuppliciis v.eteres abftine-
bant. ibid* 
Caligala gladios Marti confecrat. 5 
Calumnia: refutanda\ 177 
Calumniseamicorum grauiter vrunt. ¡ 17 8 
CalumniíE vuínus eo atrocius j quo oceultius. 
185 
Galumniatores velan nefaíla: vrbis portíE, ad 
qus í];erquilinia,& fordes. 187 
Calumnia timorisjciufque tormentum. 18 
Candidus immortalis, 18Ó 
Cíindidus bonus.' iSS 
Can 
I N D E X R E R V M , 
(Candidatus Pilato GHriílus M i t u r ,.quia in -
nocens. . , , 189 
Candidati viri boni dicfci. ibid» 
Candida mortuorum veíles. ibid. 
Cancu pradia inita. " 11 
Capice velacoiaut aperc-b quibus Diis fiera fie-
rent. 132 
Carmina loui dicata. 6z 
Carmina quid. I^o 
Carmina, 3c íiBelli inter muñera natálitia. <?2 
Celebritasfácraquaí. 24 
Coena, viide Epul^o 
Ccena: laatiomm cüiuíiTiodi. . 65 
Coenarlim ólim 'poftremum fereulum aíTuni 
vítulinum. y 3 
Ccense proemiutn quid.. -72 
Coenis cur adiuíldta fyraphonia. 73 
CcrníEÍacrsnatalitis. ' 95 
CoeníE natalitise. 5 t 
Ccenaroria veftimenta. 58 
Charca dentata" quid. 192 
Chrifti ab jÉjgypttí reditus natalis dies ccie-
bratusolimiií GrarcorumEcclcíia; 11-7 
Cílrifti Grucis natalis ílue refurreótio á Grsecis 
celebrata; V . ' 120 
Clypcí in tempiis dicati cum Imperatomm 
imágihibus. . - í 11 
Ciypeorum dedicatio vt fieri folita. • ibid. 
Civpeum áilrcum grandi pondere Hebr^i Ro-
mx deuonerunc. ibid, 
Ciypeorum in dedicationeepulú datum. ibid; 
fciypei Alexandri in templo. í l o 
Cly 
E X V E R B O R V M , 
^lypei incerdum ííne imaginé. I09 
Cocytus quid Philoíophis lignificet. 2 r 
(polor, vide Albus,&: Niger. 
Conuíuium,yide Cocna. 
Conuiuae pofcunt quae volunt, & domum re-
fernnt,; 64. 
Ccnuiaisdatustalorumlufiis. 65 
Coronas triumpliantiLim dicacze in templi's. 4 
Cotonee eifloribus ínter muñera natalitia. 65 
C^oronati lares infeftis. 45 
Coronarae fores templorum, ane, hoftiae 3 mi-
niftri. QZ 
Coronañt amatorum limina amantes, Se \(ni 
guentis fpargunpi 101 
Coronatis& v n d i Dij . 105 
Corpus fepulcrum. 19 
Gorpora Inferí appellata. 2q 
Cíucis exaltatip?qfuaí¡ natalis v i S i o ñ z . 1 20 
Crucis refurredu^GríEcis quod feftum, ibíd. 
Cubitoria veftimenta. 58 
Curare gesium. 3 8 
Curami;quid. • 59 
G urjo fitas vi tiofa. 162 
Curioíítatis comes infidentía» 169 
Curioíl iidem loquaces. ibid. 
Gunoforumingenium impróbum. 167 
Curioíl ventismoleftiores. ibid» 
i • ; ; ; • • '/y.* 5 ^ • • •' 
kEcembris ioci qui . 5 4. 
'Ücdicationcs templorum. 127 
Epuíis, cclehra.txi&c donaría in templa collatáo 
122 
Ded? 
I N D E X R E R V M , 
Dedicationes ílatuátum jvide Statuac. 
Dedicationes clypeornm,vide Clypeus., 
Dcntatacharta quze. i g z 
Dentara manus. ibid. 
Déos curare quid. ^ p 
Deorum fimulacra coronate,&: inunda. 45 &; 
102 
Quimos vndedcriiiatus. . v 4-7 
Dcorum íimulacra pro/oribus. ic o 
Peorum idola ad ianuas, & in conipitis apnd 
Hcbrjeos. 105 
Deommexcitationes quid. 
Dedrum idola,Ifai. 57, Memorialeappellata. 
X ibid. 
Item oíFenííones oculomm. 106 
Dei nomcn horribile gcntibus. 12 
Deum ante pocula inuocandi mos. 7 
Dcus morris cur Dis appeilatus. 17 
Dij prsecipui for-'umjiminisj&c.' 4 5 
Dij manéfalutabantirr. . 12 
Dij vn¿ti,& coronnti. 102 
T)ij ludis pollutis oífeníi, 126 
Dij vióbiraas hilaras,lubenteíque pofcunt. 155 
Detradtiojvide Calumnia. 
Detraótionis vitiuraintoleirabile. 17$ 
Detraótorcs. niVri. ib id . 
Yiperarum,& korpionum íimiles. 1 82 
Dicaces incpti. 180 
Dicacitatis quis modus habendusi íbid. 
Diderium tenere difitcillimum. • 1 8 I 
Pies fcíliyvide Fen?>& Feftus, 
Diesfuneílú ibid. 
Diuos 
E T y E R B O R V M . 
Piuorum thenfeinpompis. _' 9 
Diuoruin tutelaiium acclamatio in bello. 11 
Donumjvide Muñera. 
Ponum,& mqnus quid diíFefant. 58 
Donalmperatores quídam natali fuo irnpera-
runt. . óg 
Jn donis quanta profuíío. 6 1 
E 
ECcIefia cur Sandorum potius obitum, quám ortum celebret. 2 [ 
Elogia olira cuiurmodi proforibus. 194 
Elogia in ftatuis. 19 <¡ 
Elogiórum carbones apud Plantumjqnid. 19 4 
Epicuri natalíspoíl eius mortem,ex tcftamen-
to celebratus. 
f pulas facra: in natalibus Martyrum. 9 5 • & 
deincep*. 
ProbatíE in facris literis. 5)4 
Commendata: ab Eccleiia: Parnbus. 9 5 
Agapíediótíe. ibid» 
Data? incra Eccleíías aliqüando, aut iuxca cas 
permiílae. ibid. 
Subíate poftea. 96 
Epul^ natallti£E,vide C^ena. 
Equis olim aqna cur, auc qiiando fpargi foiita. i 
146 
Equi n i g n , & cándidi apud Prophetas,quo 
fymbolo. 19 f 
Equi albi vi&orise ornen. JC}Í 
Error in verbis ludos & facrapoUim. T T, O. 
IreminnutibLis. I3'2 
Er^6r quorundaiTi h^reticorum refutatns. 1 % 
Ethnici 
I N D E X R E R V M , 
Ethnici multain moi'ibus óptima habuére, 
Excitationes Deorumjquid. \ I J 
F • ' 
FAhulx veterum de Inferís explicatae. Fat:ere pedcm. • 160 
Fauor in facnficii? imperatus. 13 i 
Feriarum quot genera. z 6 
T e ú x votiua; apud Ethnicos.Itcra vt apüdnos 
obinfjgne abDiuis acceptum beneficium, 
• 2Ó.& 27. 
Feriarum qu« iura. 2% 
Ferire}quid. 57 
Ferramenta , quibus equus Trpiahus com-
padus eft ad Mineruac templum vbi confe-
cvata. 5 
Feftorumprscipuamunera. 59 
Feftorum dieruíii ratio. 27 
Feftis diebus iriíunt faGrificia^epulaí^udijferis. 
ibid, 
Feftis dicbus ncc vincire, neo pledere homi-
nem licuit. 154.& I j 5 
Feftum luminum apud Hebraeos,quis. i^'z 
Feftidies quomodo fa<5tifunefti. 139 
Feftorum dierum indicendorum formula. 1S 
Fledere genuá,quid. I a 
Floríbus primum arque herbis fácníicatuin, 
ctiam odoribus. 40 
FlPrit^us & vnguentis fparfa Martyrum fepul-
cra. ' 114 
Flores & ferta ad templorum limína. 113 
Formula libationis in facris. 149 
Frontem cur tansant genium venerantes. 42, 
& 6 Fuli 
Bu E R V M , E T V E R B O I ^ V M 
Fuligine pingcre,aut pcrfricarc i p $ 
Fuligo madida. 19^ 
Funeili dicsjqui. 159 
Funefti pollud. 12$ 
Funefti facris abftinent. 154. 
G. 
GEnisNatalifadum. 30 Genium curare, quid. iy,8c dein^eps. 
Geni] íing¡ulis daci. 
Qenium Imperatoris iurabant. ^ 2 
Genij qui,&: corum origo. ^ j 
Genio quíefunáerenturiiataH 4iepreccs)ratas 
fuiíTc crcdimm. 
Gcncium plcrirque mores ad Chriftianos tráf-
lati I 
GenuafledterCjquid. j x 
Germanórum mes ra praelio. j I 
Gladiatores arma Herculi dícabant. 4 
Gladiatores innat^litijs non dati. 34 
Dedit Antoniuss& Titus. ibid. 
DarivctuitClaudius. 3^ 
Gladios in fuam necem pararos Caligula 
Marti vltoriconfccrauit» 5 
Gladium quo fe Otho Imperator occiderat 
Vitellius Marti cjedicauit. ibid. 
Gladium quo fratrem interfecerat ,in templo 
Serapidis Antonius dedicauit. ibid 
Glorio^ oíletatoringenium moíeftiílímú.í^x 
GratiiE & pecunia debido vt diíferaiiL 159.& 
deinceps. 
GuílariOjóc guftatoriaíquid. 71 
PP 
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Ebraei ini tmi praelia canunt. u 
Vincula & carenas in templo diearunc 
6 • ' : ' 
Ycíles facrasjfacra vafa^al ia ompia vnguen-
lis rpargebant ^y.Luótandi arcem,& gym-
naíia habuere. 201 
Hebrarom feminíE ad templa excababant, 97 
Hebraorum mos in natalitijs celebrandis. 6 
Hcibis initiofacnficatum & floribns. 40 
Herculi Gladi^torum arma dicata, 5 
Herculis íagirrse ad Apolhnisjvbi dicara:.ibid. 
Herculem in bello an canant Macedones. \ 2 
Hominum efíigies i n compiris dicaríe laribus, 
prq yií^imis., 7 
H o í l l '.m fpoi ia in templis. , 5 
Hymni 8¿ laudes cur adhibira ifiter íacriíican-
dum. 131 
Dolum,vide,DeuSj&Simulacra Idola in ía-
cris oíleníiones oculoram dióla. /95 
Igíiis noui exciundí ricns» 8 
Ignis falta traieétus'i'alitibuSjqao fymbolo.St 
Igne olim veram extortura. 152 
Isipératoram nomina veluti. Numinain pra:-
lio inuocata. 11 
Imperatorum Natales Coíüedicebant. 80 
ímperjj natalisin Vibe» 84 
Etiara extra vrbem in prouincijs. ibid. 
Ad pum-ceLcbrandlím edido coadi prouinci-
• aiesjctiam aliena; reiigionis. 8 j 
íaíltirandam eo die milínbus príeílitum. 84 
\ '
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Imperatorum lex de epulis i n Natalibus Mar-
tyrum. p 4 
Imperatorum ftatuíE ad vrbium portas. 105 
Irnperatorum ftatuíE.V.StatUíE. 5 
Improbus amor-anferjanguis labor. 157 
Improbi fui pido fí. ' 182 
Improbi ex íe alíos sítimanc. ibidp 
Improbi fuá alijs vitia aífingüc. 184 
Improborum fuípiciones^Vide Suípicio¿ 
Inferí cur appeiiaracorpora. 20 
Inferium vinum, quid.i4rj& deinccps. 
Inftauradonisludoruni cau&. 11 % 
Inter bibcndumbeneprecatum. 16 
Inuidentia comes arrogantias-
InuocatioDiuorumjatque fortium virorum i n 
pradio. , IO 
Inaocare nomen Dominijquid. 11 
loci Decembrisjqui. 59 
loai reduci arma drcata. 5 
loai carmina dedicara. 6z 
ludíE proditoris fcelns qnam atrox. 179 
Iiidices.Vide,Magifi:ratus. 
luno ferninij Genius. 4 ! 
lupiter pro aere. 15^ 
lupiter íeraator ante pocula inuocatüs; 10 
IuraDierum feftorum,ac feriarum. - 27 
luíiurandum perlmperacons Genium.; 42 
luíiurandum a milinbus pra-ílicum in Imperij 
Natali. S4 
luacnes qui o l imdid i . 
PP i 
LAnea? hominum effigies in compitis. éf Lapis lubrícatüSiynduSjpdoiatus, 4 $ / 
JLáribus arma dicara, ^ 
í tem catenas & annali de íeruitute. p 
Et hominum íimulacr^ pro vi¿Hmis. 7 
Laticlauia mappa. $ 0 
^ares inundi ¿ cor^nafi. 4 ^  
í audatorcs ííniftEÍ. 17^ 
Laudatores fui ódioli. 17J 
|-audum preces in templis. 1 j 
|,aurus triumphantium dicats in templis. ^ 
Vn^iicnto perfufíe. 41 
J^etheumflumenjquid. , 20 
Lex de munenbus. 0 5 
Lex Saturnalium. 6¿ 
Léx Cincia de donis Se mupcpbus. 7 o 
Lex 4. de paganis racrincijs ctitemplis* ^4 
de epalis in Natalibus Martyrum. ibid» 
Lex lulia Maieftatis. .127 
Lex Thuricnfium in adulterps,& curiofos. 1 (J| 
Í»ibandi formula in facris. 14$ 
l^ibatum ant^íl^tuas Imperatorumin coruin 
Natali. 5 5 
l^ibri 6c carmina inter muñera natalitia. 6 i 
Qv£ mos etiam in Natalibus Martyrum. 1 ^ 
Litirorum Genius. 44 
Liminaamaforun\coron^a,vnda,&adorata. 
•'" ?OI '" 
- X i m i ^ 
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Límiiiá tcmplorum.Viíle témplurti» 
Linea cliues,quici. i44¿&<léindé. 
Lübricatus lapis. 4 j 
tucernata, & coronata teiíiplain Martyruih 
" Natalibus. 
Item arbores/eriéftraejet alia apud Sinas iíi 
fuis nataiibüs, y 
Im¿laceres oleo,,et püluere con^perlí. aoo 
L u £ r ¿ noiíieii ápud Heoríeos ex puluerc. 2G1 
Ludandi ars apudHebtéos . ibid» 
Lucliis inhonórus D^móñ,; i^y 
Ludi veteris mos, qug ora fuligine dormien-
tibus oHintintur. 198 
Ludi ríorí iritermilíione5féd bmiflloílé violaci» 
Ludi curmrérmiíli. i 3 5. 
Ludis pollütis, violatií^ué póílulationes de« 
cretae. izS 
Luddrurrí quáníta íliperílítió. . ibid, 
Ludorura iilftauíarídomm edüfsE.' 12 5 
Ludi natalitij.y 5. Se deince ps. Dati etiam p o Ü 
morteifti 75 
Ludorum notx irí faftis. ibid, 
Ludi/acrajepülíeíin dedicatioriibus témpiorfí; 
Ludi pro viótodá. f 0 
Lugehtes facris cur ábfiíñéaíit*ij}4.Ic€mfane-
i i 
Luminfum feftüfnjHebrsBiá qu6d. \ z z 
Lufus talortcm Dominorum fumptu coriiuuí$ 
datus. <5$ 
tuftralis aquí v í u s ^ yafain remplisr z 
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MAcedonum mos in praelio. i 1 
MagiftratuSiiie muñera quidem natali-
, tia accipiebanr. 69 
Magiilratuum aisantia daranatur. 69 
Magiftratus natalis. 8 3 
Magiftratiis tribunal rnellis aurea. 69 
Manumiíli carenas &annulos Dijs dicabant.í 
Manus dentara,^; Gypfata. 191 
Mappalatielauia. 60 
M.Antonij pulcra de liberalitate fententia. 
142 
Marmoreíie ceruicesjOloresj&c. 192 
Martí vltori arma dicata. ^ 
JMartyrum naralitia,vide Natalis. 
JVíartyrum íepulcra mero lauta. 96 
Martyrum peruigilia,vt olim celebrara. 517 
ifelartynim íepulchra florib'uSjScvnguétis fparr 
. • Ta. f ^ n j H 
Martyrum c repulchris vnguenra & licuores 
íaluberrimi. * 1 í 5 
Martyrum vela5& tituHcuiurmodi. U Q 
Martymm natalitiisconuiuiacelebrata. :; 
Martyrú interuétu multa á Deoimpetrata.u^ 
l^tutinae preces in'tcmplis. .,. ^ 1 % 
MPUIS fimiles remiíJihomines ac fáciles; 1 ¿? a 
M^moriale pto Idolo in facris litteris. , i 06 
í fe idac ia tañdiu fe tuchturífquaridiu in tener-
bfis.íimt. 1S 3 
MisrcariiNatalís. 84 
Mosaníi^uusiigülQrum» ' 7 
Mors 
R E R V M , E T V E R B O R V M 
Mos Dcum fematorem ante pbcüla i n u o c a n » 
ái. g 
Mos príelij cum cantu ineundi. H 
Mores Gentium i i i Deorum culm.V.Deus. 
Mores in Nacalitijs agendis3vide Natali. 
Morcuorumveftes candida. 289 
Mortui cum cantu elati. 14 
Mors exPhilofophorum fententia dupleXjani-
atquc animalis. i b i d , ' 
Mundi^vide Vita, 
Mundi Natalis. 8:0 
Muneía nataliciaíciliúímodi.. - 5 S' 
Munerum quanta profuiio. 61 
Munus & dónum quid differant. 58' 
Muñera nulla aGcipiutit Eftagiftracus.' . x6$ 
Murtera Carani Maceddnis in conuiuio. 67 
Muñera Antiochi. ib id . 
Murtera L . Veri. 67 
Muñera Hircaniad Ptolemaeura ^ g y p t i Re-
gem^ ;. 6 1 
Miinera in Natalibus Martytum. 107 
Muñera pauperibus data. 1/5 
Muñera fuis natalitijs ipi l etiani Martyres de-
derunt. ibid; 
NAfitcrhá cuiuTrnodi vas. • ,147; Natalis dies Peifis irtaximeRórtianifquc 
feftus. i ó 
NatálemquiluduprQfequantur. ibid, 
P P 4 
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Katalis cur lugendus. 17 
Natales quidaj u publicé fcfti feriatiquc. 2 8 
; Deomm mprimis. 2 8 
Regumjatqae Imperatorum. 28 
ImperijjMagiftratuSi 80 
Natali dic gladiatores primum non dad. 3 
vide Giadiatoresi 
Natali a fupplicijs veteres abftinebant. ) 6 
Dcpoíitiépatibuiisnoxij. ibidi 
S'oluti vino-i» ibid. 
Natalisluno. 4 i 
Natalis auis?qu3e. 48 
Natalis facri.&; precum ratio. 45» 
Natali die.quis sdium cultus* 5 é 
Lcétiílermumante ftamas. ibid. 
Natales amicorum, ¿k. iníignium virorum á 
priuatis celebran. 89.& 79 
Natales fiiiorum parentibus cul t i , & contra. 
Natales vrbiunu 8ó 
Natalis impedj.V.Iinperijé 
Natalis magiftrams, 83 
Natalis reditus. ibid. 
Natalis locorum* ^4 
Natalis templi apud. 8 5 
Nataliv íalutis.id eft Témpli. ibid. 
Natalis vrbisjdies qüo c coniuratione libcrata 
eft. n 89 
Natalis Mart)'rum.90.& deinceps. 
Natalem Virgiíij delcbrabat ¿ilius Italicus. 
78 
Natalis Chdfti reditus ab ^ g y f to olim cck-
bmus. 117 
Natalis 
R E R V M , ET V E R B O R V M . 
Natalis Catheárx dics etiam anniueríárius.nS 
Natales PGntificum,6c'Epifcoporum. ibid. 
Quiara in his celebritas. ibid. 
NatalisB.Hiiarij,& aliorum^ies ordiñationis; 
V.Ordinacio. 
Katalis íandiílimaE Cruds¿ 116 
Natalis vidoria?. ibid; 
Etiam aiiniuerfarius, epulis & muncribus 
celebratus ab Hebiíds per tb'tam pirouinciái 
l i o 
Nataliria celebritas honotis crgo alicjuibas 
cpnceíla.' • 791 
Ablara ignominias caaík^ 86 
N;aaiina íkcra íme viéíiiüa, 
Nacalinnm larduiti. 4* 
Nams pedeSíVela. IjS 
Nauis cornuá. 160 
Niger quis Haratio. 2$4.& deinceps, 
Niger Phormio Cíceroni car didus. i8p 
Nigra mors. 1 S í 
Nigmmmortisfymbolum. ibid; 
Nigrmti pro malo. 187 
Ñigmiii in facris litterisjquid. 
Nigmm pro infauftójinauíjpicatOjiTlirerOiibid; 
NomenDomini inuocareiquidí Í I 
Nominibus malis abllincbant in fácíiíicjisí 
Nomínalmperatorum proNüminibus in prse-
iio inuocata. 10 
Noui ignis cxcitandi ritus, p 
Nox pro noóturno fcelere, 164. 
Nóxprono^bumis conuiuijs* ibid. 
PP j 
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OBÍpniá diftributa. ' 5 7 Oculiimproborum plus nimio vident. 
185 
Oculorum ofFenfíones in facris litcefis, idola. 
106 
Odoribus primum facrificatum. 40 
Oleum pro vngúento in facris litteiis. 47 
Oleum Dijsoblatuih. ibid. 
Oleum in iuóta. 199 
Ordinario B.Hilarijjid eftyNatalís Epifcopa-
tus. 168 
Item Aurelij Epifcopi Carthagineníísibid*' 
B.Baíilij.S. Giégorij Papa;. ibid. 
S.AmbroíijEpifcopi. . n g 
SZenonis Epifeopi. ibid. 
Ofcillajquid. 11 
Oftentatiofui od'iofa. lyz 
Otiúm cenas initium. 73 
P. 
FAliliavrbisNatalis. 80 Palilibnsignisraku traiedus. Si 
Fallida vina Propcrtio3quaE.: 150 
Pecuni^j&gratia; debits.quod dircrimen.140 
I & deinceps. 
Per,qüid proprié íignificet. 15 4 
Peruigilia Martyrum.V.Martymm. 
Peruidere3quid. 1.5 3.& deinceps. 
fes in naui, vclura.-i 5 8 .Pedem facete. 160 
Pedes nauales,remigcs. 1 
Phlegetonjquid. .20 
Philippidis comicipulcrédiítü de arcanis.Kj^ 
Philippi 
R E R V M , E T V E R B O R V M . 
Philippi Regis nomen pro Numine inuocatia 
in bello. 11 
PÍ1ÍE.&: eííigies hominum laneac. 6 
Platonicus error de animis m corporá incluii. 
. i o 
Poftulationes quid. 12 <5 
Poftularia fulgura. ib id. 
Prseire verba. 130 
Preces matutinaE,& vcfpertinie in templis. 15 
Profani á facris arcebancur. 1 j i 
Prouerbium Hiíjpanu.Sa cudirfe el poluo.zGZ 
Pulueris vfus in luda.20o.&; deinceps. 
Pythagorie pulcmm didmn in ambitiofeic 
ornantes. 19 
" ' R ; : " " - • 
REges Perfarum natali fuo muñera mittut. 67 
Regum dies Natalicij.Vide Natalis. 
v S. ' ? 
Acra nouendialia; 9 
'Sacra cerebritas,qux. 24 
Sacra Natalitia iine vidima. 30 
Sacrificiaolim exherbis3&:floribus 
Salis ars.VidcDicacitas. ? 2 
Salina: vfus in vencfícijs. 152 
$alutationes,& laudés'Deorum^ 12 
Salutationcs matutinas. íof 
Efiamin Bello feruatar. ibid* 
Non Rom£E folum fed in Prouíncijs. ibid. 
Salutata 
I N M x 
Salntata Dcof uín íira ulacra. ójf 
$acarnaiiorum lex de muneribus. 6 z 
Samrno car ápérto capite facra fíant. 13 4 
Saturno, &:Serapi viái í í iafadú apud -^gyp-
tios. 31 
lamino Catenas^ anriülosá feruimte ÜHera-
ti dicabant; 6 
Scribcre frontém rcipionibusaquid, 19 
^crurarijqüid. 16 f 
Scucum.Vidc Clypeus. 
Secrecum.VidejArcannm. 
Séneca explicacus.Yidé iri indke litterar. H t i -
maniorum., 
Sepulcrum Martyrum.Vide, Martymm fcpuí-
cia* 
Sepuícra oíim floribns coronata. 114 
Sepulcrum pateh's Dauid ,(jui íint. 187 
Serta &tituliddtemplorumlimina. 113 
Seruator lúpicér ante pocula inuocatus.- 10 
Sigillaceteavnde. f 
Sigiila ad aram Saturni: ^ 
Si^numiñ Bello inunéla* ? 45 
ii íentium &: fauo'r in íacrificijs imperaca* 13 i 
Simulacra hominum fdrpea Saturno dicata; 
íi ; • ¡¡loh mm • - •. Eiprtvi •> 
Sin e püluéf é vi 61fcoriá.í8 «j.ck deinceps. 
Soles attijáiatcarididi. : í p i 
Sopitionibus pingere^uid. i^ í l 
áportula^quid. 50 
Sponulx tenuionim initíojdeindc etiam po-
tentiomm. ibid. 
Stacuarum natales. 58 
¿tatuac 
R E R Y M , E T y E R B O R V M . 
Scatuas coronatas. i g i 
Liba,& lediftcrnium. ^ 
§tacuam ancelmperatofis nudari capitale mu-
lien fuit. 102 
S tzznx ad ianuas proDominis falutatae. i o ^ 
StatuíE cur velara:. i ^  j 
SuplitioneSjqitid. 1^^ 
Supei-bia.V.Arrogantia, 
Suípiciones ab amicis concítate grauiílimx. 
Sufpicitnies aliorum declinare, diíficillimunT, 
Sifrpicionibus ímpi-oborum rcniire,duri0im{i. 
ibi4' 
Sufpidonis CSCÍP tormentum. ibid. 
Sufpíciori improbi ;concra prqbi. i g z 
Symphqnia'in conuiüijs. 
Sympulo aberrare ,qiud. 
TT 
TAbellas pidas in tetpplis, 4 Talorum lufus cpnuiuis datus. 6 6 
tpangece terram. N ^27 
T^ngere aras. 1 zü 
Tágere res facrasjpars qu^dap reIigioriis,i2 $ 
Tangcre fanem. ih}d, 
Tangepjiiuc cpntingere-vittas. ibid. 
Tangere vefteSjreligibuis e i g o ^ reuerentia.\ 
ibid. 
Templorum ornacus ex pr jfcp rifa. 2 
T c i ^ i p r a m natalis.. ,12,2, 
Templorum 
I N D E X 
Templomm fores,hoftia?, ar¿ 3 miniíln coro-
nad. 93 
Téraploru limina coronara, \n6ía3 <k adorara 
Ies .n cedium pnuatarum. ibid. 
Templorum limina adorara'anoftris. ibid. 
Ornara ferris. IOO 
Tetnplormn veia-Vidcvela. 
Tenebrariun íilij,qui. 166 
Tenere rerram. 127 
Tenerearas. i¿8 
Teneo ce Africa.Caefarís, dichim. 
Tenere arcem. ibid. 
Tened aliquo.Id eftjinniri. ' 128 
Terram reherc.qnid. ibid. 
Theatra &c Amphithearra quando Hierofoli-
mis. 204 
Thenfas Diuorum equi ducebant. 129 
Thenfas fepremnin curabant. 7 2,1 
Thenfa; quid. ibid. 
Theníac Diuorum inpompis, p 
Thefauri ad ftipem iaciendam olira ii^replis.4 
EdamapudHebríEos. 204 
Theíauri r éncbroíí auriim}& argenrum. 166 
ThLis,& vinnm folemniain facrifícijs. 3 o 
Thurc ac precibas >£gyprij íacrificanr. 5 1 
T iml i a ruendo dióbi. HQ 
Tiruü ex argenrojquid. ibid. 
Ticulns |3ro Ecclcíía. ibid. 
Titul i pro imaginibus Martyrum. 110 
Tiruli cuiufmodi pro femplorum foribus vt 
coilpcatir cii 
Tutela-
R E R V M , E T V E R B O R V M . 
Tutelarium Diuorum acclamatio in praelio.io 
V. 
'Dae fores Períío cun iOi 
xVelasqiji4. l O ^ 
Velaolim ad cubicula lmperatorum. 109 
Vela acl fepuicra Martymm. ibid. 
Vela ante íanétiores aras,& ftatuas. ibid. 
Veja etiara apud Hcbraeos in templo. ibid. 
Ex trabe aiíreagrandi pódere appenra.ibid. 
Vela inteidum puia,interdum picla. i op 
Vela piótain ternplis. ibid. 
Velacur tituli appellata. no 
Vcla,&; rami pro fpnbus. 115 
Velaras ftatua:. I 3 5 
Velato capite cur facriíicarent. ibid. 
Veneficia. V. Arcana íacra. 
Verba conciper^praeire., i ^ O 
Vprha bona in facrificiis imperara. ibid. 
Verborum lapfus ludes & íacra viqlabat. ibid. 
Veram igne extortum. 152. 
Veílimenta cubicoriajíiue cenatoria. 5 S 
Veítem tangere. 129 
Veftes candida: in faci'i^ciis. 1 8 S 
yídonacnaralis. 110 
yi¿tori íE ornen albus color. 191 
Viótimas Dii hilaras lubentcícjuc pofcant.i_í 5 
Ymculaín templis dicata. - $r^'^' 
V i n a i 
I N D E X 
V i n d i feftis olim diebus folutf. ^ ^  
Vini im infcrium. $c 4eir\de. 
Vinapallida. i ¡ o . & : \ j z 
Viniíaliua. ibid, 
T i n i tormcnrnm. 170 
Vinumcolubrimorfus. ibid? 
Virga Aaronis in templo dícata. 5 
Virgili j Natalem Silius celebrabac. 78 
Vitacmortalisincommoda. 18 
Vitiorum genera intplefabilia,quíc, 175 
Vittas cofidngere* 1^9 
'Vitulus noueilus cornuaproducenSjqüoíyjn-
bolo. 136 
Vnguenta ex Martynim fepulfris. 116 
Vngucnra ijfdem infperfa. 115 
Vngucnti facri víus apud Hebríeos. 4^ 
Vnguentis Dij 5c íígna in bello dclibuta. 4^ 
Hic mos vnde fumptus. , 47 
Z . 
Enonis Epifcopi Natalis, liueordn^tiQ 
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